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Hvala mojim čudovitim prijateljicam za vse motivacijske besede in vero vame! Brez vas to 
magistrsko delo ne bi dobilo epiloga. Hvala tudi vam, dragi starši, nonoti in none za vso 
ljubezen, podporo in spodbudo, ki sem je bila deležna skozi vsa ta leta. Brez vas danes ne bi 
bila to, kar sem. 
 
Prav tako gre zahvala vsem profesorjem na FSD za pet let poučevanja, empatičen odnos in 
željo po učenju nas, nadobudnih mladih. Brez vas sedaj ne bi imela življenjskih in za stroko 
socialnega dela potrebnih znanj. Hvala tudi dr. Jani Mali za nesebično predajo bogatih znanj o 
delu s starimi ljudmi, tako na dodiplomskem kot tudi podiplomskem študiju. 
 
Seveda pa pri tem ne smem pozabiti na mentorja, doc. dr. Sreča Dragoša, ki je poleg mene v 
največji meri zaslužen za to, da lahko to delo ponosno pokažem svetu. Hvaležna sem vam za 
vse koristne nasvete, pohvale, usmerjanje in spodbudo, ki sem je bila deležna tekom pisanja. 
 
Nazadnje pa gre posebna zahvala vsem intervjuvancem za izkazano voljo po sodelovanju, 
vzet čas in podeljeno mišljenje ter znanje o prostovoljskem delu s starimi ljudmi. Hvala vam! 
 
 
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. 
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. 
Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. 
Ta svet je lep, če si človek do ljudi. 
 
 T. Pavček 
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Dileme prostovoljskega dela s starimi ljudmi na področju socialnega varstva 
Povzetek magistrskega dela 
 
V svojem magistrskem delu sem raziskovala ustreznost razvitosti prostovoljnega dela na 
področju dela s starimi ljudmi. Osredotočila sem se na način izbire prostovoljcev, njihove 
začetne razloge in nadaljnjo motivacijo, njihovo usposabljanje in usposabljanje mentorjev, na 
dojemanje prostovoljstva s strani prostovoljcev, mentorjev in starih ljudi ter na umeščenost 
socialnega dela v prostovoljskem delu. V ta namen sem izvedla kvalitativno raziskavo, ki sem 
jo opravila s prostovoljci, mentorji in starimi ljudmi. Intervjuvance sem spraševala po 
objektivnih dejstvih, mnenjih, izkušnjah, predlogih in spoznanjih o prostovoljskem delu s 
starimi ljudmi, ki so se nanašale na zgoraj omenjene teme. Vmes sem se obenem dotaknila 
projekta socialne aktivacije, kot tudi področja demence in nasilja ter zlorab nad starimi 
ljudmi, ki so, sploh v prostovoljskem delu, pogosto spregledane teme raziskav. Rezultati so 
razodeli izbiro prostovoljca preko uvodnega razgovora in odrejenega poskusnega dela, 
večinsko usposabljanje mentorjev in prostovoljcev, kot tudi različne motivacijske dejavnike 
prostovoljcev, med katerimi je izstopal denarni dodatek in veselje po delu s starimi ljudmi. 
Vprašanci so prostovoljstvo nadalje dojemali predvsem kot notranje bogatenje, kot razloge za 
pričetek opravljanja dela pa v večini izpostavljali iskanje podpore zase in željo po delu s 
starimi ljudmi. V sklopu socialnega dela je raziskava nazadnje pokazala tudi na 
preobremenjenost socialnih delavcev znotraj domov za stare ljudi ter odstrla prostovoljstvo 
kot prezrto domeno socialnega dela. Da bi vse napisano za konec lahko prešli, pa sem v 
zaključku ob sozvočju rezultatov in lastnega mnenja, zapisala še predloge, ki bi lahko koristno 
doprinesli k nadaljnji, še boljši izvedbi prostovoljskega dela s starimi ljudmi. 
 
Ključne besede: prostovoljstvo, usposabljanje, socialno varstvo, stari ljudje, socialno delo, 
socialna aktivacija 
 
Dilemmas of Volunteer Work with Elderly People in Social Care 
Master's Thesis Abstract 
 
In my master dissertation, I explored the level of development of volunteer work in the 
area of working with the elderly. I focused on the way volunteers were selected, their initial 
reasons and motivation to become volunteers, their training and training of mentors, the way 
how volunteering is perceived by volunteers, mentors and senior citizens, and on the position 
of social work within volunteering. To that end, I conducted a qualitative survey of 
volunteers, mentors, and seniors about facts, opinions, experiences, suggestions and findings 
regarding volunteering with the elderly, which were related to the topics mentioned above. 
During my research, I have also touched on the project of social activation as well as on the 
areas of dementia, violence and abuse of the elderly which are often overlooked topics in 
volunteering. Results have revealed that new volunteers were selected on the basis of 
introductory interview, probationary work, training of mentors and volunteers, as well as of 
various motivational factors among which was money allowance and the joy of working with 
the elderly. Furthermore, participants in survey perceived volunteering primarily as personal 
fulfillment and in the majority of cases their reasons for becoming volunteers were searching 
support for themselves and a desire to work with the elderly. As part of social work, the 
survey found social workers in nursing homes to be overworked, as well as volunteering to be 
an overlooked area of social work. In conclusion, based on the results and my own opinion, I 
offered some suggestions for improvement of volunteer work with the elderly. In my master 
dissertation, I explored the level of development of development of vulunteer work in the area 
of working with the elderly.  
 






Prostovoljsko delo s starimi ljudmi je že vsem dobro poznana tema socialnega dela. Tako 
stari ljudje kot tudi prostovoljci namreč spadajo k področju socialnega dela, enako pa velja 
tudi za organizacije, ki se z njimi ukvarjajo. Splošno gledano velja prostovoljstvo danes za 
precej podcenjeno, pa vendar za učinkovito področje dela, saj premore ogromno pozitivnih 
vidikov, ki jih lahko občutijo tako uporabniki, prostovoljci, kot tudi zaposleni znotraj 
organizacij, institucij oziroma društev. Naj pri tem ne pozabim omeniti projekta socialne 
aktivacije, ki ga prav tako uvrščamo med prostovoljska dela in s katerim si država prizadeva 
za aktivno vključitev ranljivih skupin prebivalstva v družbo ter za zmanjšanje tveganja 
revščine.  
Idejo za izvedbo same raziskave sem dobila na podlagi svojih prvih izkušenj iz sveta 
prostovoljstva, ko so se mi zaradi težav pri delu odprla marsikatera vprašanja na katera sem si 
želela pridobiti odgovor. V ta namen sem v nalogi raziskala in analizirala način izbire 
prostovoljcev, njihove začetne razloge in nadaljnjo motivacijo, njihovo usposabljanje in 
usposabljanje mentorjev, dojemanje prostovoljstva s strani prostovoljcev, mentorjev in starih 
ljudi ter umeščenost socialnega dela v prostovoljskem delu.  
Raziskavo sem opravila z mentorji, uporabniki in prostovoljci, ki so delo opravljali bodisi 
samoiniciativno bodisi preko projekta socialne aktivacije. Pri tem sem jih preko vnaprej 
pripravljenih smernic spraševala po objektivnih dejstvih, mnenjih, izkušnjah, predlogih in 
spoznanjih o prostovoljskem delu s starimi ljudmi, ki so se nanašale na zgoraj omenjene teme. 
Vmes sem se obenem dotaknila projekta socialne aktivacije, kot tudi področij demence, 
nasilja in zlorab nad starimi ljudmi, ki so, sploh v prostovoljskem delu, pogosto spregledane 
teme raziskav. Omenjene intervjuje sem izvedla v sedmih organizacijah oziroma institucijah 
po Sloveniji, ki so se ukvarjale s starimi ljudmi in medse sprejemale prostovoljce.  
Na koncu naloge sem na podlagi prebrane literature in analize rezultatov oblikovala še 
dobronamerne predloge, ki bi po mojih ugotovitvah sodeč lahko koristno doprinesli k 
nadgradnji in s tem k še boljši organizaciji prostovoljskega dela s starimi ljudmi v Sloveniji. 
Kako se z njimi strinjate vi, bralci, pa je predmet presoje vsakega posameznika posebej in 
lahko služijo kot odlično izhodišče nadaljnji razpravi.  
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1 PREGLED PROBLEMATIKE 
 
1.1 Opredelitev prostovoljstva s starimi ljudmi 
 
Prostovoljsko delo je dandanes v slovenskem prostoru precej razširjeno. Dotika se starih, 
brezposelnih, otrok, študentov, upokojencev, skratka vseh v katerih koli letih. Pri tem je lahko 
prostovoljec kdor koli, ki se odloči svoj prosti čas nameniti neplačanemu delu v korist ljudem, 
ki niso njegovi ožji sorodniki oziroma družinski člani (Mikuš-Kos, 1996, str. 89). Nagibi za to 
običajno izhajajo iz želje po spoznanju novih ljudi, učenju novih veščin, premagovanju 
osamljenosti, razširitvi obzorij ali zapolnitvi prostega časa (Grobelšek in Mikek, 2006, str. 
234), pri čemer je slednji definiran kot svobodna izbira vsakega posameznika, ki odločilno 
vpliva na razcvet njegove osebnosti (Kristančič, 2005, str. 170). 
Po definiciji sodeč je prostovoljstvo (Zakon o prostovoljstvu, 2011) družbeno koristna 
brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim znanjem, delom in izkušnjami prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 
humane in enakopravne družbe. Pri tem za osnovno gonilo prostovoljstva velja človekoljubje, 
ki temelji na soobčutenju drugih ljudi (Ramovš, 2011, str. 79). Jože Frkač (1996, str. 335) 
nadalje prostovoljsko delo opredeljuje kot »resnično« le v primeru, če motiv za delo izvira iz 
solidarnosti in ni zlorabljen v ideološke namene, Gladek Nevenka Alja (2015, str. 15) pa ga 
dojema kot delo, za katerega posameznik naj ne bi pričakoval plačila ali ostalih materialih 
koristi, temveč naj bi tega opravljal le v dobro drugih oziroma v splošno korist. Naj v sklopu 
tega omenim, da kot prostovoljce Slovenska filantropija obravnava tako tiste, ki se za 
prostovoljsko delo odločijo na podlagi lastne pobude, kot tudi tiste, ki se zanj odločijo v 
okviru projekta socialne aktivacije. Znotraj Operativnega programa za izvajanje kohezijske 
politike v letih 2014‒2020 je Slovenija namreč uvedla ukrepe, s katerimi se zavzema za 
socialno aktivacijo prebivalstva, med katerimi lahko zasledimo tudi področje prostovoljstva 
(Gladek, 2017b, str. 3). Cilji tega so na socialnem področju precej splošni in široki, pa vendar 
se v svojem bistvu osredotočajo na izboljšanje kvalitete življenja uporabnika, prostovoljca, na 
izboljšanje kvalitete življenja in dela v organizacijah ter družbe nasploh (Rihter, 2003, str. 
19). 
Zgodovinsko gledano prostovoljstvo sega v 19. stoletje, ko je to delovalo večinoma pod 
vplivom Cerkve (Makovec, 2015, str. 27). V Sloveniji se je prostovoljsko delo natančneje 
začelo razvijati v sedemdesetih letih, ko so bili opravljeni prvi akcijski projekti, namenjeni 
mladim in otrokom, usmerjeni proti izključevanju stigmatiziranih ter k demokratizaciji 
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odnosov. Obenem so ti doprinesli k postavitvi temelja pisane ponudbe prostovoljskega dela, 
ki se je zatem razvilo zunaj institucij in kreiralo t. i. prostovoljski sektor. Nadaljnji razvoj in 
širitev prostovoljstva pa sta potlej povzročila še dodaten preobrat in spremenila tako 
uporabnike, oblike dela, utemeljitve kot tudi same ideologije (Flaker, 2001, str. 305). Danes 
prostovoljsko delo dojemamo predvsem kot obliko solidarnosti, ki skupino oziroma družbo 
povezuje ter drži skupaj, da lahko deluje kot enoten sistem (Ramovš, 1989, str. 390-391). 
Splošno gledano pa je to hkrati tudi bistvo njegovega obstoja, saj ga že mnoga leta pogojuje 
konstanta – potreba človeka po človeku, ki se odraža v vzajemnem odnosu z drugimi ljudmi 
na katerem koli področju prostovoljskega dela (Rapoša-Tanjšek, Vojnovič in Ružica, 1986, 
str. 19). Naj omenim, da nepoklicno prostovoljsko delo na področju sociale in pedagogike 
Jože Ramovš (2001, str. 313-314) dojema kot prostovoljsko socialno delo in ga v svojih 
člankih ter knjigah tudi uporablja z omenjenimi besedami. Kot to utemeljuje sam, naj bi 
prostovoljstvo namreč vključevalo povezanost med zgoraj omenjeno solidarnostjo in 
samopomočjo, oziroma med pomočjo drugim in osebno koristjo, kar je bistvo zdravega 
prostovoljstva; socialno delo pa poleg dodaja, ker gre za socialni odnos prostovoljca in 
uporabnika na katerem koli področju socialnega dela (skrbstvenem, informativnem, 
raziskovalnem ipd.). Na drugi strani pa Blaž Mesec (1999, str. 125) to besedno zvezo 
izključuje, saj trdi, da je socialno delo posebna stroka, ki se ne izvaja prostovoljsko temveč 
samo poklicno.  
Prostovoljsko delo oziroma po Ramovšu prostovoljsko socialno delo s starimi ljudmi je 
posebno področje prostovoljstva, ki po Mescu (1999, str. 120) vključuje vsestransko podporo 
staremu človeku pri vključevanju in s tem preprečevanju osamljenosti, podporo pri ohranjanju 
njegovih sposobnosti, pomoč pri obvladovanju opravil vsakdanjega življenja in skrb za 
kakovost življenja. Pri tem gre vselej za sodelovanje s stroko socialnega dela in posledično s 
poklicnimi socialnimi delavci, ki so zadolženi za nadzor ter vodenje prostovoljcev (Dragoš, 
1989, str. 399). Naj omenim, da prostovoljstvo z otroki, mladimi, odraslimi ali s starimi 
obenem bistveno prispeva k socialnemu kapitalu, ki se najpogosteje ustvarja prav v 
prostovoljskih organizacijah, skupinah in izobraževalnih institucijah, kjer je poudarek na 
sodelovanju. Največjo vlogo pri snovanju tega pa naj bi imela civilna družba (Knežević in 
Jelenc-Krašovec, 2008, str. 36-37). 
V Sloveniji je prostovoljsko delo organizirano predvsem v okviru javnih zavodov in 
prostovoljnih organizacij, med katerimi pa je moč zaslediti tudi ogromno takih, ki pomoč 
nudijo starim ljudem (Mesec, 1999, str. 119). Domovi za stare, zavodi za oskrbo na domu, 
društva upokojencev in medgeneracijski centri so le nekateri izmed mnogih (Agencija 
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Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 2012). Po besedah Ramovša (2001, 
str. 321) naj bi se stroka znotraj njih ukvarjala z manjšino populacije starih ljudi, ki ima 
takšne ali drugačne potrebe, medtem ko naj bi se prostovoljci s preostankom večine. Ti naj bi 
zadovoljevali potrebo starega človeka po osebnem medčloveškem odnosu in krepili njegovo 
socialno zdravje ter mu s tem omogočali dostojanstveno, zdravo staranje (Rant, 2013, str. 20-
21). Nadalje naj bi imelo prostovoljsko delo pomemben vpliv na krepitev vloge starega 
človeka, na pospešeno odpiranje institucije (npr. doma za stare) zunanjemu svetu pa tudi na 
socialne delavce v domu, ki jih prostovoljci opozarjajo na razlike med življenjem v skupnosti 
in v instituciji ter jim s tem odpirajo nov pogled na življenje v njej (Mali, 2008, str. 214-215). 
Naj poleg nekaterih omenjenih pozitivnosti omenim še dobrobit prostovoljstva v bolnišnicah 
in društvu hospic, znotraj katerih je mogoče zaslediti tudi stare ljudi, ki zaradi takšnih in 
drugačnih hudih bolezni oziroma približevanja smrti potrebujejo paliativno oskrbo. 
Pomembna značilnost te je namreč vključevanje prostovoljcev, ki na tem področju opravljajo 
različne naloge in preko njih skrbijo za celostno obravnavo bolnikov in njihovih svojcev ter 
prijateljev. Ker pa tovrstno delo kljub mnogim svetlim točkam za prostovoljce ni najlažje, 
mora biti to po mnenju Klelije Štrancar dobro vodeno in organizirano (Štrancar, 2006, str. 
165). Kljub temu pa prostovoljsko delo s starimi ljudmi poleg širokega spektra ustanov in 
društev obsega tudi številne dobronamerne cilje in posledične pozitivne učinke, ki pa naj bi po 
besedah več avtorjev še posebej vidni ter pomembni postali v prihodnosti, ko naj bi se število 
starih ljudi še dodatno povečalo (Tinker idr., 2017, str. 2). 
Naj sedaj preidem na t. i. medgeneracijsko prostovoljstvo, ki se trenutno kaže kot 
prednost reševanja demografske krize hitro naraščajočega staranja prebivalstva (Lipar, 
Ramovš in Rant, 2016, str. 5). Pri njem gre za sožitje med dvema ali več ljudmi različnih 
generacij, pri čemer je korist vzajemna (Ramovš, 2011, str. 80). Lipar, Ramovš in Rant (2016, 
str. 8) so mnenja, da ima medgeneracijsko prostovoljstvo nepogrešljivo mesto pri ustvarjanju 
solidarnosti med generacijami, s čimer pozitivno vpliva na kakovostnejše staranje današnje 
družbe. Po definiciji sodeč velja omenjeno področje prostovoljskega dela za organizirano ali 
osebno, laično ali strokovno delo, ki ga opravlja prostovoljec z namenom, da bi od sebe 
mlajšemu ali starejšemu človeku, skupini ali skupnosti pomagal pri večanju kakovosti 
medsebojnega sožitja in s tem obenem zadovoljeval temeljno človeško potrebo po osebnem 
stiku oziroma medosebnem odnosu (Lipar, Ramovš in Rant, 2016, str. 8). Nadalje pa naj bi 
tovrstno medgeneracijsko združevanje pozitivno vplivalo tudi na vidik ustvarjanja sožitja in 
poudarjanja priložnosti, prednosti ter izzivov, ki jih ponuja vsako posamezno starostno 
obdobje (Mali, 2017, str. 239). Medgeneracijsko sodelovanje med različnimi starostnimi 
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populacijami je po besedah Jane Mali torej osnova življenjskega obstoja, kot tudi samega 
razvoja, ter premore pozitiven vpliv na medsebojno solidarnost (Mali, 2014a, str. 113), ki v 
svetu velja za temelj pravične družbe oziroma socialne države (Tomič, 1999, str. 71). Obenem 
pa ne gre spregledati dejstva, da medgeneracijsko prostovoljstvo v današnjih časih potrebuje 
specifične metode in znanja z namenom botrovanja zdajšnjim razmeram in času, zaradi česar 
ga je treba nenehno raziskovati in razvijati (Ramovš, 2011, str. 81). 
Če zaključim, bi lahko rekli, da ima medgeneracijsko prostovoljstvo ‒ oziroma splošno 
rečeno prostovoljsko delo s starimi ljudmi ‒ dandanes pomembno vlogo, saj je odlična 
iztočnica za osebno oblikovanje, spontano učenje lepšega komuniciranja in šola lastnemu 
staranju; staremu človeku pa predstavlja redni stik z mladim, odraslim ali starim človekom ter 
ga obenem navdaja z mladostno, pozitivno energijo. To pa seveda velja le za zdravo 
prostovoljstvo, ki stremi k ravnovesju med zadovoljevanjem lastnih potreb in 
zadovoljevanjem ter sodoživljanjem potreb drugih (Ramovš, 2011, str. 82).  
 
1.1.1 Socialna aktivacija skozi prostovoljstvo 
 
Kot sem omenila že v prejšnjem naslovu, Slovenska filantropija kot prostovoljce 
obravnava tako tiste, ki se za prostovoljsko delo odločijo na podlagi lastne pobude, kot tudi 
tiste, ki se zanj odločijo v okviru socialne aktivacije. To pomeni, da lahko prostovoljsko delo 
opravljajo vsi brezposelni, upokojenci, težko zaposljive osebe, pripadniki manjšin, invalidi, 
osebe po končanem zdravljenju odvisnosti in ostali, ki za opravljanje tovrstnega dela izkažejo 
potreben interes (Gladek, 2017a, str. 4). In čeprav premore omenjena aktivacija prebivalstva 
veliko pozitivnih učinkov, si najprej poglejmo tiste nekoliko bolj negativne. 
Kot prvega naj omenim morebitno izkoriščanje prostovoljcev z delom, ki s strani 
organizacij ni plačano (Gladek, 2017b, str. 21), kot drugega pa pogojevanje pomoči potrebnih 
(brezposelnih) ljudi s strani države za prejem dodatka za delovno aktivnost. Slednji vidik 
velja za še posebej problematičnega, saj odraža, da socialna politika služi zgolj trgu, s katerim 
ljudi pripravlja na kasnejše delo oziroma na aktivacijo. Lahko bi rekli, da deluje, kot da si 
morajo brezposelni dodatek, kljub temu da jim ta pripada, dejansko zaslužiti preko 
(neplačanega) dela oziroma državi povrniti, kar jim daje. Brezposelne osebe, ki prejemajo 
socialno pomoč in so pod pragom revščine, so namreč do njega upravičene le pod pogojem, 
da se vključijo v prostovoljsko delo. To pa lahko mimogrede privede do negativnega vpliva 
na uporabnike, ki pomoč dobivajo s strani nekoga, ki se s prostovoljnim delom morebiti sploh 
ne želi ukvarjati. Dodatek za delovno aktivnost je bil sicer nedavno deležen številnih pogajanj 
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glede same ukinitve tega, saj so nekateri v njem videli predvsem slabosti. Kljub temu da je bil 
z dnem 22. 11. 2019 omenjen dodatek dokončno ubranjen, pa naj v nadaljevanju omenim 
nekatere negativnosti, ki so ga glede njega navajali njegovi nasprotniki. Kot prva je morebitna 
zloraba dodatka za delovno aktivnost s strani brezposelnih oseb, saj naj bi ti bili po mitu 
sodeč leni posamezniki, ki se otepajo dela. Poleg tega naj bi se po mnenju ministrice z 
namenom zlorabe med drugim ustanavljala fiktivna društva, kar pa ni bilo nikoli zares 
dokazano (Dejstva o dodatku za delovno aktivnost, 2019). Zlorabe dodatka za delovno 
aktivnost kot tudi neiskreno zanimanje brezposelnih oseb za prostovoljstvo sicer omenja tudi 
Slovenska filantropija, kar pa bi lahko po njihovem mnenju omejili z opravljanjem 
prostovoljstva le v organizacijah, ki imajo s strani države dodeljen status v javnem interesu in 
so ustanovljene najmanj dve leti (Slovenska filantropija, 2019). Če sedaj pobliže pogledamo 
definicijo dodatka za delovno aktivnost, je to po 16. členu zakona o socialnovarstvenih 
prejemkih sodeč dopolnilo minimalnemu dohodku odraslega družinskega člana ali delovno 
aktivne samske osebe, namenjen ohranjanju motivacije in spodbude k delu, pri čemer se za 
delovno aktivne osebe štejejo ljudje, ki imajo med drugim sklenjen pisni dogovor o 
prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja tovrstno področje (Zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih, 2010). Pri tem pa se za prostovoljsko dejavne osebe štejejo tiste, ki volonterska 
dela opravljajo v obsegu najmanj štiriindvajset ur letno (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 
Prejemanje tega v zameno za opravljanje predpisanih ur prostovoljskega dela pa lahko po 
mnenju nekaterih hitro privede do opravljanja tega zaradi materialnih koristi in ne zaradi 
poglavitne pomoči ljudem, ki pa je pravzaprav primeren cilj prostovoljstva. Na to je na primer 
leta 2017 opozorila Gladek Nevenka Alja (2017b, str. 3), ki je med šibkimi točkami takšnega 
prostovoljstva navedla sklepanje dogovorov z brezposelnimi ljudmi, ki niso prostovoljci, 
prevelike zahteve prostovoljskih organizacij glede obsega dela, usmerjanje brezposelnih s 
strani centrov za socialno delo ali zavodov za zaposlovanje k prostovoljstvu z obljubo 
prejema dodatka za delovno aktivnost, oteženo uveljavljanje pravice do dodatka itd. To pa se 
zdi skorajda žaljivo, saj nudenje oziroma obljuba materialnih koristi za dobrobit drugim nima 
povezave z najvišjimi človeškimi kakovostmi, ki odsevajo lastnosti prostovoljskega dela 
(Ramovš, 1995, str. 125). Kot meni Jože Ramovš (1995, str. 126) mora radost oziroma 
motivacija za opravljanje tovrstnega dela namreč vselej izhajati le iz notranjih vzgibov 
človeka. Tudi Iva Željko (2017, str. 43) motivacijo pojmuje kot izredno pomembno, saj naj bi 
ta po njenem mnenju vplivala na odločitev za začetek opravljanja tovrstnega dela in na 
nadaljnjo vztrajanje pri njem, izhajala pa naj bi večinoma iz posameznikovih potreb. 
Sprašujem se – kakšna pa je motivacija brezposelnih in iz kakšnih (nezadovoljenih) potreb 
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izhaja? Gre za željo po pomoči ljudem ali razlog tiči (tudi) kje drugje? V zakonu o 
prostovoljstvu (2011) je v 5. členu zapisano, da mora prostovoljec volontersko delo opravljati 
zgolj na podlagi svobodne volje in brez pričakovanja plačila oziroma drugih materialnih 
koristi, saj v nasprotnem primeru brezplačno opravljanje dela ni poimenovano kot 
prostovoljsko delo. Gre torej pri prostovoljstvu za zmotno definiranje tovrstnega pojma ali gre 
pri socialni aktivaciji zgolj za brezplačno opravljanje dela, ki pa ga ne bi smeli šteti v 
omenjeno področje? Spodbude za opravljanje prostovoljskega dela s plačilom so sicer 
predmet razprav že od leta 1994, ko se je pričelo postavljati vprašanje, ali je brezposelne 
koristno motivirati za izvajanje tega. Po besedah Stropnik Nade (1995, str. 15-26) naj se to 
praviloma ne bi nagrajevalo, saj mora motivacija izhajati iz človeka samega, lahko pa se 
prostovoljcem v zameno za trud zagotovi različne posredne koristi, kot so na primer davčne 
olajšave, zagotovljeno zavarovanje in štetje vloženega časa v pokojninsko dobo. O omenjeni 
temi pa nadalje razglablja tudi Podjed Dan (2008, str. 38), ki v svojem članku »Paradoksi 
volonterstva« pod vprašaj postavlja prostovoljce, ki za svoje delo dobivajo nagrade ali druge 
materialne koristi, ter se pri tem sprašuje, ali gre za »kvazi-volonterje«. Po mnenju Anice 
Mikuš Kos (1996, str. 90) je sicer razumljivo, da prostovoljci v zameno za podarjen čas 
pričakujejo tudi nekaj zase, pa vendar s tem cilja predvsem na nematerialne koristi, kot so na 
primer spoštovanje njihovega dela, novo znanje in pridobitev priznanja. Slovenska filantropija 
k temu dodaja, da je osnovna potreba vseh ljudi že res da materialna preskrbljenost, pa vendar 
meni, da prostovoljstvo ne sme reševati ekonomske-socialne stiske, ki pesti brezposelne 
prostovoljce, lahko pa jim prinaša dobrodošel dodatek (Gladek, 2017b, str.21). Posledično 
nekateri (z izjemo Slovenske filantropije) menijo, da je dodatek za delovno aktivnost pri 
prostovoljskem delu nesmiseln, njegov odvzem pa naj bi pozitivno pripomogel k hitrejši 
zaposlitvi brezposelnih (Atelšek, 2019). To pa ni nujno res, saj si brezposelni (prejemniki 
denarnega dodatka) po besedah Andreje Kavar-Vidmar (1993b, str. 420) ne glede na vse že 
sami vseskozi intenzivno prizadevajo najti zaposlitev oziroma začeti s samostojno 
dejavnostjo. Poleg tega pa naj bi mogoči odvzem tega po besedah Vesne Leskošek (2019) 
povzročil razdiralne posledice, ki pa se jih država praktično ne zaveda. Socialna politika bi s 
tem namreč le še dodatno poglobila revščino ljudi in spodbudila družbene neenakosti, saj z 
njegovim odvzemom praktično ne bi več odgovarjala na potrebe pomoči željnih ljudi.  
Kljub temu pa Kaplan Stephen (2000, str. 496) v materialnih ugodnostih pravzaprav ne 
vidi nič slabega, saj meni, da prostovoljci s tem sočasno poskrbijo tako zase kot tudi za 
naravo oziroma ljudi okoli sebe. Tudi Slovenska filantropija je mnenja, da gre pri dodatku za 
dobrodošel ukrep, kot je to med drugim podprla s svojo raziskavo o socialni aktivaciji v letu 
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2017, ko so rezultati s strani organizacij pokazali njegovo 81-% koristnost (Gladek, 2017b, 
str. 20). To pa ni edina pozitivnost, ki bi jo lahko pripisali socialni aktivaciji, saj ima ta po 
izkušnjah več evropskih držav še nekatere druge prednosti. Ranljivim posameznikom naj bi 
namreč omogočala ohranjanje in razvijanje njihovih delovnih spretnosti ter večanje socialne 
mreže (Rosendal Jensen, 2015, str. 7). Novi stiki z ljudmi pa so sploh brezposelnim 
prostovoljcem v veliko dobrobit, saj so zaradi osamljenosti in posledic brezposelnosti v 
družinskem krogu (pogosto) deležni trenj v odnosih (Kavar-Vidmar, 2006, str. 14). Nadalje 
Sardinha in Brites (2011, str. 4) v okviru tovrstne aktivacije izpostavljata boljšo socialno in 
psihično delovanje predvsem starejšega prostovoljca in njegovo večjo vključenost v skupnost. 
Socialna aktivacija naj bi upokojencem in drugim brezposelnim torej omogočala, da ostajajo 
dejavni državljani, da okrepijo svojo socialno povezanost in občutek potrebnosti v družbi 
(Bračun Sova, 2009, str. 73-74), hkrati pa spremenijo svoj pogled na staranje ter vstopijo v 
civilno družbo (Knežević in Jelenc-Krašovec, 2008, str. 40). Med drugim naj bi omenjen 
ukrep vplival na večje zadovoljstvo prejemnikov dodatka, boljšo samopodobo in na 
zmanjšanje težav v njihovem zasebnem življenju (Slovenska filantropija, 2019) ter jih 
obenem spodbujal k aktiviranju in preprečeval padec v morebitno dolgotrajno brezposelnost 
(Kakšne so vaše izkušnje z dodatkom za delovno aktivnost?, 2019). Po drugi strani pa naj bi 
prejemniki pomoči s strani brezposelnih pridobili podporo in družbo ter tako zaživeli bolj 
izpopolnjeno življenje (Tinker idr., 2017, str. 3). Omenjeni pozitivni učinki pa nimajo 
dobrobiti le za uporabnike in brezposelne ljudi oziroma prejemnike denarnega dodatka, 
temveč tudi za stroko socialnega dela, ki si vselej prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja 
brezposelnih, koristno uporabo njihovega prostega časa (npr. preko prostovoljskega dela) ter 
za obvladanje socialnih stisk, ki jih s seboj prinaša fenomen brezposelnosti (Kavar-Vidmar, 
1993b, str. 424). Poleg tega pa je delo – za katerega so nekateri prejemniki dodatka za 
delovno aktivnost prikrajšani ‒ eden od pogojev delovanja v civilni družbi in s tem k 
prispevanju v skupnosti (Kavar-Vidmar, 1993a, str. 110), kar pa lahko mimogrede dosežemo 
tudi s socialno aktivacijo preko prostovoljskega dela, s katerim prejemniki zadovoljujejo 
svojo potrebo po koristnosti v družbi. 
Sedaj pa se mi postavljajo vprašanja: Kdo tovrstne cilje oziroma pozitivne ali negativne 
učinke (socialne aktivacije preko) prostovoljskega dela pravzaprav spremlja in evalvira? Je to 
na sporedu v organizacijah, ki se z omenjeno dejavnostjo ukvarjajo? Kako vedeti, kdaj je 
socialna aktivacija oziroma prostovoljsko delo nasploh uspešno in ali je sploh v korist 
brezposelnim ter prejemnikom pomoči? Blaž Mesec (1994, str. 275) na to odgovarja – 
zaželeno, če ne celo nujno, je opravljati evalvacije v organizacijah, ki se ukvarjajo s 
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prostovoljnim delom. Mnogi jo po njegovem mnenju sicer vidijo kot odvečno delo, pa vendar 
je vse prej kot to. Definirano gledano jo pojmujemo kot oceno učinkovitosti in uspešnosti 
doseganja zastavljenih ciljev, pri čemer se lahko sistem ovrednoti s stališča zunanjega 
opazovalca ali s stališča članov (Mesec, 1994, str. 276-277). Trenutno je bila v Sloveniji v 
okviru socialne aktivacije narejena ena evalvacija, in sicer s strani Slovenske filantropije v 
letu 2017, ki je pokazala na pozitivnosti ter negativnosti te (Socialna aktivacija skozi 
prostovoljstvo, b.d.). V osnovi evalvacija prostovoljskega dela zajema štiri vrste vrednotenj, 
in sicer evalvacijo (ne)namernih učinkov, evalvacijo procesa, evalvacijo doseganja ciljev in 
kot zadnjo – evalvacijo vloženega truda (Mesec, 1994, str. 281). Pri tem ima v okviru prvih 
treh velik pomen predvsem kvalitativni pristop, katerega podatki morajo biti vselej skrbno 
analizirani (Rihter, 2003, str. 23). Poleg tega pa seveda ne gre pozabiti na verodostojnost 
raziskovalca, utemeljitev veljavnosti raziskave in na filozofsko prepričanje o fenomenološki 
paradigmi. Le tako bomo namreč namesto delnega uvida pridobili večplastno sliko o 
prostovoljskem delu, ki pa bi jo sicer z uporabo kvantitativnih metod bolj težko (Riter, 2003, 
str. 25). Rečemo lahko, da je evalvacija bodisi socialne aktivacije bodisi prostovoljskega dela 
nasploh torej več kot dobrodošla, saj nam omogoči uvid v dosežene cilje in morebitne 
negativne učinke ter posledično pomaga pri vpeljevanju sprememb, ki se skladajo s trenutno 
raziskanim okoljem.  
 
1.2 Socialno delo s starimi ljudmi 
 
Stroka socialnega dela igra eno izmed bistvenih vlog pri pospešenem staranju 
prebivalstva, saj v jedro svojega poslanstva postavlja ljudi z izkušnjo stiske (Mali in Žitek, 
2016, str. 239). Po mnenju Crawford in Walker (2009, str. 93) pomembnost socialnega dela 
leži predvsem v zagotavljanju sporazumevanja, ki omogoča dojemanje potreb starih ljudi z 
namenom, da jim lahko prilagodimo pomoč, ki bo ustrezala njihovim dejanskim potrebam. 
Prav tako pa s sporazumevanjem omogočamo medsebojni dialog med uporabnikom in 
socialnim delavcem oziroma prostovoljcem, ki je ključen za skupno sodelovanje in 
soustvarjanje rešitev (Mali, Mešl in Rihter, 2011, str. 54). Ne glede na napisano pa ne smemo 
prezrti dejstva, da glavni cilj socialnega dela oziroma hkrati tudi samega prostovoljstva s 
starimi ljudmi leži predvsem v pomoči ljudem ‒ preprosto z vidika, ker so to ljudje in ne zato, 
ker je ohranjanje njihovega dostojanstva pomembno tako za skupnost kot za samo preživetje 
človeštva (Mali, 2014b, str. 81). 
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Po besedah McDonalda (2010, str. 3) socialno delo kot stroka vstopi v življenja starih 
ljudi na specifičen način, pa vendar to ni edina disciplina, ki se ukvarja s tem starostnim 
obdobjem. Pravi zaradi tega je koristno, da imamo tako socialni delavci (kot tudi prostovoljci) 
pri delu s starimi ljudmi ustrezna znanja s področja socialnega dela, pa tudi drugih ved, ki se z 
njimi ukvarjajo (Mali, 2016, str. 63). Pri tem fokus ostaja na medgeneracijski solidarnosti in 
sodelovanju, pri čemer je medgeneracijska solidarnost definirana kot možnost, ki ustvarja 
pogoje, ki presegajo ločnice med generacijami. Socialno delo namreč razume in spoštuje 
razlike med generacijami ter hkrati išče poti, kako doseči medgeneracijsko življenje, 
sodelovanje ter izmenjavo pomoči in podpore (Mali, 2016, str. 64). Poleg tega spodbuja stare 
ljudi, da prepoznajo svojo pravico do življenja v skupnosti in vključenosti v socialni razvoj 
(Mali, 2016, str. 66). Uporabniki so navsezadnje eksperti na podlagi osebnih izkušenj in 
znanja ter tako ključni za uspešno pomoč (Videmšek in Mali, 2018, str. 40). Bistvo uspešne 
pomoči pa ne leži le v vsem napisanem, temveč tudi v upoštevanju etičnih pravil s strani 
socialnega delavca, med katere Flaker (2003, str. 246) uvršča enakopravnost med partnerjema 
v procesu pomoči, zavezanost dobrobiti uporabnikov, medsebojno sodelovanje, refleksivnost 
in kritičnost, poznavanje lastnih predsodkov ter vrednost, nevprašljivost v uporabnikove 
besede, jasno sporočanje lastnih stisk, soočenje prakse ter konceptov in nazadnje nenehen 
dialog med doktrino in prakso. Lahko rečemo, da je oziroma bi bilo upoštevanje omenjenih 
etičnih pravil koristno tudi za prostovoljce, ki delajo s starimi ljudmi, saj bo le v tem primeru 
dana pomoč zares uspešna. 
Naj v sklopu tega ne pozabim tudi na koncept krepitve moči, ki ima v socialnem delu 
pomembno vlogo, ko gre za izboljšanje kakovosti življenj uporabnikov. Jack glede te navaja, 
da gre za nujo vseh starih ljudi, saj naj bi ti bili izmed vseh starostnih skupin najšibkejši. To 
utemeljuje z revščino, slabšim zdravstvenim stanjem, diskriminacijo v smislu socialne 
pomoči, nagnjenosti k negativnim stereotipom itd. (Thomson in Thompson, 2001, str. 62). 
Nadalje tudi Greengross v primerjavi z Jackom (Thomson in Thompson, 2001, str. 73) 
krepitev moči dojema kot primarno potrebo in dejansko pravico vseh starih ljudi, saj bodo ti v 
nasprotnem primeru še naprej videni negativno, poleg tega pa bo njihova možnost 
enakovredne obravnave še naprej zmanjšana. Bounds in Hepburn (Thomson in Thompson, 
2001, str. 64-65) pa o krepitvi moči nazadnje navajata, da se morajo uporabniki v prvi vrsti 
opolnomočiti sami, mi pa jim moramo to pomagati doseči. Srečo Dragoš v sklopu ravnanja z 
viri moči navaja aktiviranje obstoječih virov, kreiranje novih, povečanje dostopnosti virov, 
njihovo redistribucijo in mediacijo. V sklopu aktiviranja igra po njegovem mnenju pomembno 
vlogo sorodniška ali sosedska mreža pomoči ‒ pri ustvarjanju novih virov, na primer 
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družbeno denarna pomoč, pri dostopnosti do virov izboljšanje kakovosti in obsega socialnih 
storitev, pri redistribuciji, na primer opolnomočenje v smislu prenosa pooblastil z uporabnika 
na zakonitega zastopnika, pri mediaciji pa nepristransko posredovanje v najrazličnejših sporih 
med ljudmi (Dragoš, 2005, str. 39). Koncept krepitve moči pa nima pomembne vloge le v 
stroki socialnega dela, temveč tudi v prostovoljskem delu, v sklopu katerega je pomembno, da 
prostovoljci (starim) ljudem pomagajo tako, da uporabnikov ne pasivizirajo, temveč jih s 
socialnim delom podpirajo pri iskanju zanje najbolj sprejemljive rešitve oziroma pomoči 
(Stritih, 1995a, str. 18) 
Kot je možno razbrati, sem se v tem delu osredotočila predvsem na stroko socialnega dela 
in njenega dela s starimi ljudmi, pa vendar se lahko v njenem okviru vprašamo tudi po tem, 
kakšno vlogo ima pravzaprav socialno delo v kontekstu prostovoljskega dela oziroma kakšno 
je razmerje med prostovoljstvom ter socialnim delom s starimi ljudmi. Tudi prostovoljci se 
lahko namreč enako kot socialni delavci srečajo s starimi ljudmi z demenco, s starimi ljudmi s 
posebnimi potrebami, pa tudi s tistimi v stiski, osamljenimi, žrtvami nasilja, ranljivimi in 
različno spolno usmerjenimi starimi ljudmi, pri čemer ima poznavanje konceptov socialnega 
dela v tovrstnih situacijah ključno vlogo. 
 
1.3 Stari ljudje in staranje  
 
Staranje – proces, ki se mu je nemogoče izogniti, pa vendar je ‒ kot pravi Jana Mali, 
skupen vsem nam in življenju daje nekakšen smisel, popolnost (Mali, 2017, str. 250). Po 
besedah Klemna Jerinca (2011, str. 43) je starost obdobje v življenju, ki je enakovredno 
prejšnjima dvema obdobjema življenja, zaradi česar mora biti tako tudi videno in občuteno. 
Lahko bi rekli, da dandanes živimo v svetu, kjer je naraščanje števila starih ljudi zaradi 
posledic daljšanja življenjske dobe, napredka medicine in odseljevanja mladih postalo nekaj 
naravnega in neizogibnega. Fenomen daljšega življenja, ki bi se ga morali kot ljudje veseliti, 
pa je vse prej kot to. Starost je namreč videna predvsem kot obdobje, ko ljudje postanejo 
odvisni od pomoči drugih, kar posledično finančno »ogrozi« tudi državo, ki izvaja 
pokojninske sisteme in starim ljudem omogoča socialno ter zdravstveno nego (Mali, 2014a, 
str. 112). Danes je za pričetek obdobja starosti običajno določena meja petinšestdeset let 
(Filipovič Hrast in Hlebec, 2015, str. 13). 
Kot je znano, se delež starih ljudi kot posledica napredka medicine in nizke stopnje 
rodnosti čedalje bolj povečuje (Mali, 2013, str. 15). Stari ljudje tako postopoma postajajo 
najštevilčnejši; mladi, delovno aktivni pa se pomikajo v manjšino. In čeprav bi lahko rekli, da 
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omenjene demografske spremembe veljajo kot eden od velikih dosežkov naše razvite 
civilizacije, pa je ta kljub vsemu lepemu s seboj prinesel tudi nekaj »nevšečnosti«. S tem 
mislim predvsem na povečanje števila starih ljudi z najrazličnejšimi duševnimi, psihološkimi 
in socialnimi stiskami, kroničnimi boleznimi pa tudi hendikepi, kar ima za samostojno 
življenje omenjenih ljudi posledico, da vedno bolj postajajo odvisni od pomoči drugih (Mali, 
2013, str. 16).  
Dandanes je v življenju starega človeka v okviru naštetih »nevšečnosti« čedalje bolj 
neizogiben in opazen predvsem fenomen demence. Z ljudmi z demenco se ukvarjajo tako 
socialni delavci in drugi strokovnjaki, kot tudi prostovoljci, ki s svojo dobrosrčnostjo 
pomagajo bodisi v domu za stare (v okviru dnevnega varstva) bodisi v sklopu pomoči na 
domu. Prav zaradi slednjega pa želim med drugim opozoriti na znanja in veščine, ki jih 
tovrstno delo zahteva. Tako komunikacija kot tudi sam pristop namreč zahtevata določene 
sposobnosti, ki jih je lahko prostovoljec že usvojil ali pa tudi ne. Mednje lahko uvrstim 
spretnost oziroma znanje jasnega sporočanja, poslušanje ter slišanje človeka z demenco, 
zaupanja v prejeto sporočilo ter videnje in dojemanje človeka, kot je bil pred nastankom 
bolezni (Mali, Mešl in Rihter, 2011, str. 102). Tega pa se navsezadnje ni mogoče naučiti le iz 
teorije, ampak je potrebno z uporabnikom vzpostaviti veliko pristnega stika. Več o tem pa v 
podnaslovu »Demenca in prostovoljsko delo«. 
Ne glede na zgoraj napisano pa lahko tudi sama upočasnjenost ali smrt dolgoletnega 
življenjskega partnerja stare ljudi prav tako kot demenca potisne v ranljivi položaj, s čimer 
postanejo dovzetnejši za bodisi osamljenost bodisi nasilje in izkoriščenost. Zdi se mi ključno, 
da to omenim v svojem magistrskem delu, saj se lahko prostovoljci med delom srečajo tudi s 
starim človekom, ki je osamljen, ima demenco ali pa je bil navsezadnje žrtev nasilja. Prav 
tako pa lahko morebiti pride tudi do izkoriščanja starega človeka s strani prostovoljca v 
smislu opravljanja laičnega dela zaradi prejemanja različnih daril, denarja. Čeprav je to malo 
verjetno, pa je vseeno morda nekje na tiho, prisotno. To bi lahko pripisali neravnovesju moči, 
saj je prostovoljec običajno viden kot bolj »močen« v primerjavi s starim človekom. Močan 
mislim predvsem v smislu, da lahko vpliva na vedenje drugih, z namenom ustreči lastnim 
interesom (Dragoš, 2005, str. 25). Kot pravi Dragoš, lahko namreč le v odvisnosti do drugih 
uresničujemo te, bodisi glede hrane bodisi materialnih dobrin. Ne glede na to pa odvisnost ni 
samo vrednostno razmerje, s katerim bi lahko določen odnos opredelili kot dober oziroma 
slab (Dragoš, 2005, str. 36). 
Lahko rečemo, da dolgotrajna oskrba, tako v formalni kot neformalni sferi, v zadnjih letih 
pridobiva na vrednosti. V osnovi jo lahko razumemo kot globalno temo, ki zadeva celotno 
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človeštvo in presega do zdaj znane vzorce oskrbe, pri tem pa se osredotoča na človeka in 
njegove potrebe. Poudarek oskrbe je na odkrivanju že znanih, vendar prezrtih načinih 
medsebojnega življenja in iskanju sožitja med ljudmi. Naši medsebojni odnosi pa tudi čut do 
sočloveka so dandanes namreč na preizkušnji, zaradi česar je potrebno prepoznati vodilo 
dolgotrajne oskrbe, ki se glasi: »Pomoč človeku, ker je človek.« Pri tem je pomoč definirana 
kot magnet oziroma vezivo med nami – ljudmi in nas opozarja na pozabljene vrednote 
človeštva. Splošno gledano je dolgotrajna oskrba v svetu nastala predvsem kot posledica 
zavedanja demografskih sprememb, napredka medicine in povečanja števila ljudi s kroničnimi 
boleznimi ter ostalimi dolgotrajnimi stiskami, ki za samostojno življenje potrebujejo pomoč 
drugih. Kljub temu pa ne gre za temo, ki bi medse zajela le stare ljudi. Potreba po dolgotrajni 
oskrbi se lahko namreč pojavi kadar koli, v vsakem starostnem obdobju, zaradi česar je nujno 
prepoznati pomen solidarnosti, dobrih medsebojnih odnosov, sožitja in sočutja do sočloveka, 
kar pa je med drugim tudi bistvo samega prostovoljskega dela (Mali, 2013, str.15-17). 
Proces staranja je nemogoče zaustaviti. Staramo se namreč vsi, ne glede na to, ali si to 
želimo ali ne. Gre namreč za kompleksen fenomen, znotraj katerega stari ljudje predstavljajo 
enega od najbolj raznolikih skupin. Če bo vse po sreči, bomo starost nekoč dočakali vsi, zato 
nam ne sme biti vseeno, na kakšen način in kako. Na to se je sicer v celoti težko pripraviti, saj 
vsako novo poglavje življenja s seboj prinaša novosti, ki nas presenečajo in na katere prej 
morda sploh nismo pomislili. Kljub temu pa velja v tem okviru za konec omeniti 
prostovoljsko delo, ki ima v današnjem času pomemben doprinos k dvigu kvalitete življenja v 
starosti, zmanjševanju medgeneracijskega prepada starih ljudi, ublažitvi njihove morebitne 
institucionalizacije in odpiranju domov navzven (Ivanjšič, 1997, str. 147). Zatorej velja 
spodbujati prostovoljstvo in s tem medgeneracijsko solidarnost, ki bo morebiti nam in ljudem 
okoli nas pokazala, da je starost enkratno poglavje, ki naša življenja na koncu vselej smiselno 
zaokroži v pisano celoto spoznanj. 
 
1.3.1 Osamljenost starih ljudi  
 
Osamljenost je pereč problem, s katerim se dandanes sreča skoraj vsak starostnik. Kot 
pravi Anton Trstenjak, gre namreč za neizogibno posledico starosti, ki staremu človeku 
prinaša občutek tujca sredi družbe (Trstenjak, 2010, str. 283). Vzrok zanjo običajno leži 
bodisi v smrti partnerja oziroma svojca, v spremembi statusa ali bodisi v izgubi stikov s 
prijatelji, kar je pogosto povod za stisko in s tem za osamljenost. Ta pa nemalokrat načne 
njegovo samospoštovanje, ki je pomembna za zadovoljno in dejavno uživanje življenja 
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(Ziherl, 1994, str. 127-128). Prav zaradi slednega negativnega vpliva na človekovo duševno 
zdravje v starosti pa osamljenost v svetu velja za socialno motnjo (Akerman, 2015, str. 41). 
Azra Kristančič (2005, str. 117) osamljenost definira kot subjektivno občutje, da smo sami, 
pri tem pa opozarja, da je treba razlikovati med samskostjo in osamljenostjo. Vsak naj bi po 
njenem mnenju namreč potreboval svoj čas in prostor, kar pa še ne pomeni, da je zato 
izoliran. Poleg tega imajo lahko nekateri stari ljudje ogromno stikov, pa se bodo kljub temu še 
vedno počutili sami. Na to lahko po navedbah Mlakar Tjaše in Vujović Ane (2015, str. 51) 
vplivajo komunikacijski problemi, ki sovpadajo z različnimi boleznimi in pri starem človeku 
povzročajo postopen, morebiti nezaveden, umik od svojcev in ostalih ljudi. 
Kot že znano, so predvsem stari ljudje zaradi slabšega življenjskega položaja (upokojitve, 
odselitve otrok, izločenosti iz političnih skupin ipd.) velikokrat izločeni iz družbe. Edini vir te 
jim tako običajno predstavljajo sorodniki, sosedje, dobrodelne organizacije in/ali patronažna 
služba. Posledično se nekateri stari ljudje med drugim odločajo za dopolnilno ali 
prostovoljsko delo ter na ta način ostanejo vpeti v družabno življenje (Pečjak, 2007, str. 76-
77). Z njim izpolnjujejo potrebo po pomoči drugim, ki starim ljudem na zrela leta predstavlja 
edino še smiselno družbeno vlogo (Kroflič, 1999, str. 37). Kot pravi Ramovš Jože, je prav 
čas, ki ga star človek posveti bodisi skupnosti bodisi svoji družini, nezamenljiva investicija za 
kakovostno staranje (Ramovš, 2012, str. 48-49). Tako se lahko star človek po upokojitvi v 
obliki prostovoljskega dela odloči družbo ponuditi drugemu staremu človeku ter na ta način 
razvije prijetno medosebno sožitje, ki velja za največjo dobrino in eno najbolj zaželenih 
vrednot današnjega časa. Pri tem pa velja dodati spoznanje, da medsebojna povezanost nikoli 
ne pride sama od sebe, temveč se jo je vselej potrebno naučiti bodisi skozi medgeneracijsko 
vzgojo bodisi skozi vseživljenjsko pridobivanje novih znanj (Ramovš, 2012, str. 22-25). 
Teorija, ki razlaga, da lahko stari ljudje z opuščanjem nekaterih vlog (npr. služba) postanejo 
bolj vpeti na drugih področjih življenja, ki jih razveseljujejo (npr. hobiji, prostovoljsko delo), 
pravimo teorija aktivnosti. Nasprotna njej pa je teorija neangažiranja, ki razlaga, da se družba 
in star človek odmikata en od drugega, zaradi česar človek postaja čedalje bolj pasiven ter 
zaprt vase (Pečjak, 1998, str. 158). Poistovetenje starih ljudi s slednjo pa je sicer tudi 
pogostejše, saj velja, da sta zaprtost in umik iz družbe značilnosti mnogih izmed njih (Pečjak, 
1998, str. 154). 
Tako kot stari ljudje nasploh pa lahko tudi invalidi oziroma ljudje s težavami v duševnem 
zdravju v svojih poznejših letih naletijo na sorodne težave. Upokojitev, bolezen ali smrt 
svojcev namreč tudi pri človeku s posebnimi potrebami nemalokrat povzročijo težave z 
ohranjanjem stikov in posledično osamljenostjo, zaradi česar postane odhod v dom, poleg 
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povečane odvisnosti od pomoči, eno od najaktualnejših vprašanj. V primeru realizacije tega 
pa postaneta toplina in razumevanje pomembni komponenti prijetnega bivanja, prostovoljci 
pa pomemben člen zagotavljanja socialne interakcije s širšim okoljem (Dominkuš, 1999, str. 
80-83). Prav ti morebitni odnosi s prostovoljcem, ki jih lahko uvrstimo v socialno mrežo 
vsakega starega človeka, pa neposredno sooblikujejo izkušnjo starosti in ugodno vplivajo na 
kakovost življenja starega človeka (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015, str. 63).  
Potreba po bližini in stikih torej, kot že ugotovljeno, sodi med najmanj zadovoljene 
potrebe starih ljudi (Akerman, 2015, str. 41), zaradi česar lahko rečemo, da je osamljenost v 
starosti aktualen problem, ki pa so mu med drugim priča tudi prostovoljci sami. Prav zaradi 
tega je še kako pomembno, kot pravi Ziherl (1994, str.128), da star človek dobi oziroma najde 
sogovornika, ki mu zna prisluhniti in morebiti razbrati njegovo stisko, ki se skriva v ozadju.  
 
1.3.2 Zlorabe in nasilje nad starimi ljudmi 
 
Kot sem omenila že zgoraj, se lahko prostovoljec včasih sreča tudi z nekom, ki je bil 
oziroma je žrtev bodisi fizičnega bodisi psihičnega nasilja ali zlorabe, lahko pa mu katero 
izmed teh (čeprav malo verjetno) povzroča tudi sam. Naj v ta namen v nadaljevanju 
predstavim področje zlorab in nasilja nad starostniki, ki je, sploh pri prostovoljskem delu, 
velikokrat spregledano.  
Snježana Veber (2004, str. 149) navaja, da je za vse, ki na takšen ali drugačen način 
delajo s starimi ljudmi, pomembno, da poznajo in tudi prepoznajo psihične in fizične 
spremembe, nastale kot posledica starosti, saj lahko te velikokrat predstavljajo podlago za 
pojav zlorab ter nasilja. S tem se strinja tudi Aničić Klavdija (2007, str. 91), ki pravi, da tako 
zaposleni kot tudi prostovoljci potrebujejo pri delu z ljudmi specifična znanja o nasilju, še 
posebej pa, če se s to problematiko strokovno ukvarjajo. Po navedbah Maje Rus Makovec 
(2003, str. 11) naj bi bilo nasilje vtkano v vse medčloveške odnose in ne omejeno zgolj na 
šole in ulice. Pri tem pa so zlasti na udaru stari ljudje, ki z leti postajajo čedalje bolj nemočni 
in potrebni pomoči (Rus Makovec, 2003, str. 91). Omenjena nemočnost pa je lahko med 
drugim povod tudi za zlorabe v okviru najrazličnejših institucij ali kar v domačem krogu. Če 
jih podrobneje naštejem, poznamo telesno zlorabo, zanemarjanje, zapustitev, spolno zlorabo 
in čustveno, pri čemer gre za prevzemanje pokroviteljskega odnosa nad nemočnim starim 
človekom in obravnavo tega kot neenakopravnega ter neenakovrednega. Da bi se temu 
izognili in hitreje odkrili morebitne zlorabe, pa bi bilo po besedah Maje Rus Makovec (2003, 
str. 94) koristno prostovoljce in ostale delavce seznaniti o zlorabah nad starimi ljudmi. 
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Psihično nasilje velja za najbolj razširjeno obliko nasilja. Tekom življenja naj bi bili 
njegove žrtve vsi, obenem pa naj bi ga drug drugemu tudi povzročali. Pri njem gre za 
vsakršno dejanje, ki se na neželen način dotakne človekove psihe in ruši samozaupanje, 
samopodobo in samozavest žrtve. Dogaja se predvsem na besednem nivoju, s t. i. stereotipi, 
predsodki, molkom, nepremišljenimi besedami, žalitvami in tako dalje, njegov cilj pa se 
skriva v razvrednotenju človeka. Tovrstno nasilje je splošno gledano težko odkriti (Kuhar, 
Guzelj, Drolc in Zabukovec, 1999, str. 5-7). 
Naslednje je fizično nasilje, ki je po definiciji sodeč vsaka uporaba fizične sile ali resna 
grožnja te, usmerjena na človekovo življenje oziroma telo. To se pogosto dogaja sočasno s 
psihičnim nasiljem, cilj pa leži v pridobitvi, dokazovanju ali povečevanju moči nad žrtvijo 
(Kuhar, Guzelj, Drolc in Zabukovec, 1999, str. 10-12). Kot zadnjo obliko nasilja pa naj 
omenim spolno nasilje, katerega žrtve so nemalokrat tudi stari ljudje. Pri njem gre za 
nezaželen poseg v človekovo spolno integriteto, med katero uvrščamo posilstvo, spolno 
zlorabo, spolno nadlegovanje, neprimerne komentarje in poglede itd. Običajno žrtve za 
tovrstno nasilje krivijo same sebe in težko povedo ljudem, kar se jim dogaja oziroma kar se 
jim je zgodilo, na kar moramo biti pri prostovoljskem delu še posebej pozorni. Kot kaže 
statistika, naj bi se spolne zlorabe nad slabotnimi osebami v Sloveniji, čeprav v manjši meri – 
namreč dogajale, zaradi česar obstaja možnost, da prostovoljci nevede pridejo v stik z žrtvijo 
nasilja (Kuhar, Guzelj, Drolc in Zabukovec, 1999, str. 17-20). Po besedah Snježane Veber 
(2014, str. 156) je te najlažje odkriti med neopaznimi in tihimi starostniki, ki s težavo govorijo 
o sebi in svojem življenju. V primeru suma ali izpovedi pa je pomembno, da žrtvi 
prisluhnemo, jo podpremo in motiviramo za odpiranje boleče teme. Naj poleg omenjenih 
oblik nasilja nazadnje omenim še finančno ali ekonomsko zlorabo in zanemarjanje, ki v enaki 
meri kot prejšnje oblike nasilja starostniku povzročajo bolečino ter škodo. Pri tem lahko 
izvajalce nasilnih dejanj najdemo med družinskimi člani ali pa navsezadnje med zaposlenimi 
oziroma obiskovalci v institucionalnem okolju (Vujović, 2015, str. 44). 
Trpinčenje je torej redko, pa vendar kljub vsemu prisotno, zaradi česar je na udaru vsak, 
še posebej pa šibek oziroma bolan star človek. Naj bo to invalidnost, demenca ali kakšna 
druga duševna bolezen, ki stare ljudi morebiti privede do odvisnosti od drugega ‒ 
prostovoljce in ostale zaposlene je treba na morebitne zlorabe pripraviti. Delež starih ljudi se 
namreč povečuje, s tem pa tudi nasilje in zlorabe (Vujović, 2015, str. 44). In ker to žrtvam 
lahko povzroči trajne duševne in fizične posledice (Vujović, 2015, str. 45), je, kot pravi 
Snježana Veber (2014, str. 156), potrebno ljudi informirati in izobraziti, da bodo nasilje ter 
zlorabe sploh prepoznali, kajti gre za problem, v katerega običajno nihče ne želi drezati. Pa 
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saj si vsi prostovoljci najverjetneje želijo delati v dobro ljudi, o delu pridobiti nova znanja in 
morebiti hitreje opaziti zlorabo ter tako žrtvi preprečiti nadaljnjo bolečino, ali pač? 
 
1.3.3 Demenca in prostovoljsko delo 
 
Demenca ‒ grozljiva in hkrati nepredstavljiva misel, ki je strah in trepet mnogih izmed 
nas, v življenju starih ljudi pa postaja vedno bolj opazen in neizogiben fenomen, ki s seboj 
prinaša nemalo izzivov. Z njimi pa se ne soočajo le ljudje, ki demenco imajo, temveč tudi 
njihovi svojci, strokovni delavci in prostovoljci, ki starim ljudem z demenco nudijo različne 
oblike laične pomoči in družabništvo.  
Definirano gledano je demenca neozdravljiva kronična bolezen možganov, ki prizadene 
možganske celice, posameznika pa ovira pri vsakodnevnih dejavnostih in ga obenem omejuje 
pri obvladovanju življenja (Ministrstvo za zdravje, 2016, str.4). Kot navajata Thompson Neil 
in Thompson Sue (2001, str.61), je pri delu s starimi ljudmi danes še vedno mogoče opaziti 
predvsem medicinsko razumevanje demence, ki je napram ostalim področjem socialnega dela 
v tej smeri naredilo manj napredka. Kljub temu pa se zaradi obilice raziskav in s tem na novo 
odkritih razlag hitro pojavlja novejše razumevanje demence, ki v središče obravnave postavlja 
človeka z demenco, njegove dosedanje sposobnosti in socialno okolje (Mali, Mešl in Rihter, 
2011, str.13). Danes v socialnem delu demenco razumemo predvsem kot možnost odkrivanja 
novih življenjskih obzorij tako človeka z demenco, kot tudi vseh, ki so na kakršen koli način 
povezani z njim. Pri tem je v centru pozornosti človek z demenco, ki za dostojno življenje 
potrebuje veliko razumevanja in spodbud iz okolja, zaradi česar mora biti delo z njim nenehno 
naravnano z vidika perspektive moči (Mali, Mešl in Rihter, 2011, str. 7). Pri tem pa postaja 
človek z demenco v nasprotju z medicinskim pogledom skozi cel proces aktivni udeleženec 
pomoči, s čimer mu je omogočeno prepoznavanje, vrednotenje in soočanje z lastnimi 
problemi ter želenimi cilji (Thomson in Thompson, 2001, str. 70). 
Spremembe, ki jih prinaša bolezen, se v okviru socialnodelovnega modela kažejo na dveh 
ravneh, in sicer na ravni medsebojnih odnosov in na ravni individualnega t. i. notranjega 
doživljanja bolezni. Na ravni notranjega doživljanja bolezen nemalokrat prinaša jezo ali 
prestrašenost, kar botruje spremembam vsakdanjega življenja človeka z demenco, hkrati pa 
vpliva na njegovo odvisnost od svojcev, ki zanj kaj kmalu postanejo edina vez z zunanjim 
svetom. To pa ni kaj prida najbližjim, ki zaradi njegove odvisnosti postajajo vedno bolj 
obremenjeni in nerazumljeni, zaradi česar se v proces pomoči običajno vključijo tudi formalni 
in neformalni oskrbovalci, prostovoljci (Mali, Mešl in Rihter, 2011, str.40-41). Kot pravi 
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Cajnko Ana se danes vedno več prostovoljcev odloča za delo s starimi ljudmi z demenco, s 
katerimi se družijo, jih vozijo na sprehode ali pa v sklopu doma za stare izvajajo skupinske 
dejavnosti. Pri tem morajo obvezno imeti opravljeno usposabljanje s področja etičnega 
kodeksa in osnov prostovoljstva ter se praktično in teoretično usposobiti za druženje z ljudmi 
z demenco. To pa naj bi med drugim doprineslo k dragocenim, na novo spletenim vezem med 
starimi ljudmi in prostovoljci, ki jih ni moč zlahka pretrgati (Cajnko, 2017, str. 118). 
Miloševič Arnold Vida o spletenih vezeh oziroma o partnerskem odnosu (kot v socialnem 
delu temu pravimo) navaja, da je ta bistven za okrepitev človeka z demenco in za omogočanje 
njegovega občutka kontrole nad življenjem (Miloševič Arnold, 2007, str.29-30). Pri tem pa 
seveda ne smemo pozabiti na uporabo jezika socialnega dela, ki v vsakem partnerskem 
odnosu ‒ po navedbah Hugmana (Thompson in Thompson, 2001, str. 67-68), predstavlja 
osnovo opolnomočenja uporabnikov, zaradi česar ga moramo uporabljati pazljivo in z 
občutkom. To pa velja tudi pri pogovoru z ljudmi z demenco, ki kljub svoji bolezni razumejo, 
kar jim govorimo, četudi ni nujno, da si vse zapomnijo (Mali, Mešl in Rihter, 2011, str.136). 
Kot pravi Goldsmith, je komunikacija z njimi namreč mogoča v vseh fazah bolezni, le da na 
njim ustrezen, prilagodljiv način (Innes, 2009, str.107).  
Vsako sporočanje človeka z demenco je torej unikatno, saj se doživljanje in sam potek 
bolezni od posameznika do posameznika razlikujeta. Posledično je še kako pomembno, da 
vsakega izmed njih dojemamo kot nam enakovrednega in pri pogovoru kombiniramo besedno 
ter nebesedno sporočanje. Sporazumevanje z njimi je namreč umetnost, skozi katero 
preverjamo, odkrivamo in raziskujemo, kaj danemu človeku ustreza. To pa so lahko bodisi 
slike, petje bodisi dotiki. Ker pa za ljudi z demenco zaradi težav pri izražanju veliko težo 
predstavljajo predvsem občutki, je ustvarjanje dobre klime med pogovorom ključnega 
pomena. Le na ta način se bo naš sogovornik pri pogovoru namreč počutil varno, sprejeto in 
razumljeno, kar ga bo posledično še dodatno navdalo s pozitivnimi občutji in omogočilo 
obetavno nadaljnje raziskovanje (Mali, Mešl in Riher, 2011, str.44-58). In kot nazadnje pravi 
Kitwood, moramo skozi cel čas raziskovanja oziroma pogovora pred seboj videti človeka z 
demenco in ne njegove bolezni, ki ga, kot nekateri mislijo, definira (Cantley, 2001, str.83).  
Cajnko Ana (2017, str. 120-121) je prepričana, da prostovoljstva z ljudmi z demenco ne 
more opravljati vsakdo. Kot pravi sama, je za delo z njimi potrebna empatičnost, sočutnost, 
odgovornost in znanje. Slednje pa v domovih, kot navaja Cajnko (2017, str. 123), upoštevajo 
le redki delodajalci, saj ima večina od njih v svojem krogu prostovoljce, ki za druženje z njimi 
niso ustrezno usposobljeni. Kljub temu pa ima tovrstno prostovoljsko delo pozitivne plati, saj 
nas uči novega vzpostavljanja stika, izstopa iz klasičnega načina razmišljanja in iskanja 
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rešitev ter usmerjenosti na vire moči vsakega posameznika. Ob tem pa ne gre spregledati 
osredotočenosti na slišanje glasu ljudi z demenco (bodisi skozi opazovanje bodisi skozi 
prilagojeno komunikacijo) ob kombiniranem pogledu neformalnih oziroma formalnih 
oskrbovalcev. Vsi našteti so namreč ključni za razumevanje poteka bolezni in razvoj 
kakovostne oskrbe, zaradi česar ne smejo biti spregledani.  
Demenca je torej nepredvidljiva, zahrbtna, a navsezadnje medsebojno povezujoča 
bolezen. Tako starim ljudem z demenco, svojcem, strokovnjakom kot tudi prostovoljcem 
namreč omogoča, da izstopijo iz okvira že utečenih ravnanj, dejanj in vzorcev ter zaživijo za 
sedanje trenutke, ki življenju dajejo smisel. Kot vemo, so ljudje z demenco namreč najbolj 
navzoči prav v sedanjosti, v kateri se počutijo tudi najbolj živi. Zatorej – zaživimo za trenutke 
tukaj in zdaj ter uporabljajmo jezik moči, ki je vselej platforma za dober partnerski odnos 
bodisi med starim človekom in svojcem ali strokovnjakom bodisi med starim človekom in 
prostovoljcem. 
 
1.4 Pomen osebnosti prostovoljca pri delu z ljudmi 
 
Dejstvo je, da se vsi ljudje razlikujemo po temperamentu, karakterju, vrednotah, 
zmožnostih, kar vsakemu od nas daje občutek edinstvenosti, individualnosti. Enako je torej 
tudi pri prostovoljcih. Tudi oni imajo namreč vsak svoja stališča, vrednote, osebnostne 
lastnosti in razloge za pričetek opravljanja prostovoljskega dela, ne glede na to ali so se zaradi 
zanimanja sami odločili za tovrstno delo ali so se vanj vključili kot razlog brezposelnosti v 
sklopu projekta socialne aktivacije. In ker prostovoljstvo po navedbah Ive Željko (2017, str. 
44) temelji prav na odnosih z ljudmi, se mi zdi zaradi tovrstnih razlik med prostovoljci 
pomembno poudariti pomen osebnosti pri opravljanju dela s starimi ljudmi, saj je v socialnem 
delu centralen prostor, v katerem se odvija sam proces pomoči, pravzaprav pogovor, v 
katerem se pomoč raziskuje in soustvarja (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 
2011, str. 7).  
Janek Musek osebnost opredeljuje kot našo osebno eksistenco v smislu osebnostnih 
lastnosti, ki se objektivno kažejo skozi obnašanje, subjektivno pa skozi doživljanje (2005, str. 
13). Anton Trstenjak (2010, str. 190) nadalje pravi, da je človekova osebnost izraz žive 
besede oziroma govorice, Azra Kristančič (2007, str. 26) pa jo dojema kot skupek 
pridobljenih in podedovanih psiholoških značilnosti, ki po njenem prepričanju kreirajo 
edinstvenost vsakega posameznika. Pri tem naj bi bil temperament nespremenljiv, značaj 
človeka pa spremenljiv in naj bi se oblikoval glede na pridobljene izkušnje od otroštva dalje, 
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izražal pa v odnosu do življenja ter drugih oseb. Kristančič (2007, str. 28) navaja, da je za vse, 
bodisi prijetnosti bodisi neprijetnosti na delu, v družini in med ljudmi nasploh, kriv naš 
prirojeni temperament. On je namreč tisti, ki določa značilnosti našega čustvovanja, med 
katere uvrščamo čustvene reakcije, umirjenost, agresivnost, samozavest, sramežljivost ipd. 
Kot pravi sama, je pomembno, da to pri sebi obvladamo in ozavestimo, saj bomo le tako zares 
vedeli, zakaj se v danem trenutku počutimo tako, kot se, kaj takrat potrebujemo in kaj lahko 
storimo, da bi se bolje počutili v svetu, ki nas obdaja. V nasprotnem primeru je lahko 
prostovoljsko delo namreč tudi škodljivo, saj, kot pravi Maja Rant (2013, str. 21), lahko 
prostovoljec z neobvladovanjem svojih socialnih in osebnostih motenj ter razvad nehote 
zlorablja starega človeka, s katerim dela. O tem je med drugim pisala tudi Leonida Kobal-
Možina (2008, str. 66-67), ki je na podlagi lastne raziskave zaključila, da so plašni in 
preokupirani prostovoljci bolj nagnjeni k oklepanju uporabnikov in izgubljanju meja v odnosu 
z njimi. Rezultati so prav tako pokazali težave z doseganjem vzajemne avtonomije in 
separacije pri prostovoljcih z negativnimi stili navezanosti (Kobal-Možina, 2008, str. 70). 
Nadalje pa lahko na delo z ljudmi v sklopu prostovoljskega dela slabo vpliva tudi patološka 
oziroma vsiljena dobrota, saj, kot navaja Ramovš (1995, str. 122), lahko ta naredi drugemu 
več škode kakor koristi. 
Kristančič (2007, str. 107) prav zaradi slednjega opozarja na pomembnost upoštevanja 
določenih osebnostih karakteristik prostovoljca, med katere uvršča čustveno toplino, 
neposesivnost, intuicijo, empatičnost, humanistično usmerjenost, pristnost in avtentičnost, 
obvladovanje različnih veščin komuniciranja ter udeleževanje prostovoljca na različnih 
komunikacijskih srečanjih. Mikuš Kos Anica (1996, str. 89) temu prišteva še pozitivno 
energijo, saj naj bi bil prostovoljec v prvi vrsti človek dobre volje. Tudi fleksibilnost, 
predvidenje odzivov s strani uporabnika, empatija, čutečnost in iznajdljivost so po mnenju Ive 
Željko pomembne lastnosti (Željko, 2017, str. 44). Velik pomen osebnosti pa daje tudi Maja 
Rant (2013, str. 21), ki k vsemu napisanemu dodaja še zadovoljstvo prostovoljca z delom z 
ljudmi, saj kot pravi sama, je lahko delo in s tem tudi družabništvo v nasprotnem primeru 
neplodno tako za starega človeka kot tudi za prostovoljca samega. Kladnik Tone (1999, str. 
132) nadalje pravi, da se skrivnost razvoja kakovostnih odnosov s starimi ljudmi skriva tako v 
osebnosti kot tudi znanju prostovoljca, saj je lahko delo v nasprotnem primeru slabo 
produktivno. Nazadnje pa Ramovš (2007, str. 11-12) pozitivnost prostovoljčevega navdušenja 
nad delom z ljudmi vidi predvsem v razvoju in delovanju uporabnika, ob tem pa dodaja, da 
četudi prostovoljec v sebi nosi to veselje, ni nujno, da se bosta s sogovornikom dejansko tudi 
ujela. Ramovš namreč navaja, da ima vsak človek v svoji življenjski zgodbi, vedenju ali 
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zunanjem videzu stvari, ki drugemu ne odgovarjajo in kar lahko potemtakem oteži medosebno 
sožitje. Doživljanje nečesa kot slabega ali dobrega in posledično odzivanje skozi vedenje ter 
govorjenje na prvo ali na drugo pa naj bi bil rezultat predvsem naših navad, ki smo jih 
oblikovali vse od otroštva dalje. Ne glede na to pa naj bi bilo prostovoljsko delo odlično 
izhodišče za učenje pozitivnejšega doživljanja ter komuniciranja v sožitju z ljudmi ali, kot 
pravi Alenka Čas (1999b, str. 138), naj bi to pozitivno vplivalo na osebnostno rast in 
psihofizično zdravje tako prostovoljca kot starega človeka.  
Kot lahko razberemo iz napisanega, ima osebnost prostovoljca potemtakem precejšen 
vpliv na potek dela s starimi ljudmi, ki si zaslužijo in želijo, da so poslušani, ljubljeni in 
razumljeni (Kroflič, 1999, str. 34). Vse to pa predstavlja osnovo za razvoj dobrih odnosov s 
prostovoljcem, ki pa po navedbah Creagana (2001, str. 125-126), še posebej na stara leta, 
veljajo za ščit in zagotovilo dolgega življenja. Posledično je še kako pomembno, da izbiramo 
prostovoljce, ki bodo imeli ustrezne osebnostne karakteristike in bodo delo opravljali s srcem, 
obenem pa jih bo to bogatilo. Mikuš Kos Anica (1999, str. 167) kot osnovo za izbor 
prostovoljcev navaja vprašalnik in intervju, ki vodji organizacije omogočata pridobitev 
podatkov o prijavljenih kandidatih oziroma prostovoljcih. Ti organizatorju predstavljata 
izhodišče za dodelitev nalog, ki ustrezajo strukturi kandidata in ki so mu obenem v veselje. 
Kot pravi sama, je poglobljen pogovor z bodočim prostovoljcem pomemben predvsem v 
bolnišnici, saj tamkajšnjega dela ne more opravljati nekdo v procesu žalovanja (Mikuš Kos, 
1996, str. 90). Nadalje pa Gladek Nevenka Alja (2015, str. 43) za izbor prostovoljcev predlaga 
mentorja, ki naj bi prepoznal potenciale, zmožnosti in osebnostne lastnosti vsakega 
posameznika in ga napotil na tisto področje dela, ki naj bi bilo zanj najugodnejše in ki bi 
najboljše vplivalo na kakovost medsebojnega sodelovanja. Naj v sklopu tega omenim še 
dejstvo iz knjige omenjene avtorice, ki pravi, da je vsak prostovoljec lahko pri svojem delu 
sicer dober, pa vendar ne na katerem koli področju prostovoljskega dela (Gladek, 2015, str. 
43). 
 
1.5 Usposabljanje prostovoljca in mentorja 
 
Povsod, kjer smo, ustvarjamo medosebne odnose ‒ naj bo to v šoli, službi, družini ali pri 
prostovoljskem delu. Odnosi predstavljajo središče našega obstoja in nas navdajajo s srečo, 
zadovoljstvom, pa tudi z bolečino in trpljenjem. Tako nas nekateri izpopolnjujejo, drugi nam 
nudijo izhodišče za osebnostno rast. Ne glede na našteto pa si življenja brez njih ne moremo 
predstavljati oziroma, kot pravi Jože Ramovš (1995, str. 60), brez njih prenehamo biti ljudje. 
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Strinjamo se lahko, da je delo z ljudmi tisto, kjer je poudarek na medčloveških razmerjih 
in odnosih še toliko bolj pomemben kot drugod. So namreč izključna domena sociale, saj naj 
se z njimi ne bi ukvarjala nobena druga stroka (Ramovš, 1995, str. 60). Splošno gledano gre v 
njenem okviru za obravnavo različnih skupin ranljivih ljudi, s katerimi se dnevno ukvarjajo za 
to usposobljeni socialni delavci in drugi strokovnjaki. Kljub omenjenemu pa organizacije in 
institucije medse še dodatno sprejemajo prostovoljce z željo uporabnikom ponuditi družbo, 
pogovor ali le podporo s strani neusposobljenih drugih. In čeprav velja, da sodobne sociale ni 
brez prostovoljskega dela (Ramovš, 1995, str. 121), se mi postavlja vprašanje, če je to 
uporabnikom v korist, v primeru da prostovoljec na delo s starimi ljudmi morebiti sploh ni 
ustrezno pripravljen. Navsezadnje naj bi usposobljenost veljala za garancijo spoštovanja 
osebnosti vsakega starega človeka oziroma posameznika.  
Naj pred poglabljanjem v zgoraj zapisano misel sprva razložim pojem usposabljanja, ki 
ga bo mogoče v nadaljevanju besedila večkrat zaslediti. Usposabljanje pomeni dopolnjevanje 
oziroma razvijanje znanja, spretnosti ter sposobnosti, ki so potrebna za opravljanje 
določenega dela (Možina, Jereb, Florjančič, Svetlik in Jamšek, 1998). Pri tem naj bi 
usposabljanja prispevala k reševanju konkretnih težav v organizaciji, posameznika pa 
pripravila na nove odgovornosti in izzive ter mu obenem omogočila osebni razvoj (Vukovič 
in Miglič, 2006, str.22). To pa lahko označimo kot koristno predvsem za brezposelne 
prostovoljce, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, saj pojav brezposelnosti po besedah 
Radovan Marka (2003, str. 31) prinaša tako osebnostne spremembe kot negativna stališča do 
izobraževanj oziroma usposabljanj. Po besedah Muršaka in drugih (2006, str. 17) naj bi bilo 
vsako usposabljanje usmerjeno k določenim ciljem, osredotočeno na posameznika 
(prostovoljca) in njegove kompetence, vselej pa naj bi bil poleg prisoten menor oziroma 
učitelj. Če se sedaj izrecno osredotočim na prostovoljsko delo s starimi ljudmi, so 
usposabljanja po 11. členu zakona o prostovoljstvu sodeč tudi siceršnja nuja, saj bi morale 
organizacije prostovoljcem (v primeru, če nimajo potrebnih kompetenc) zagotoviti pridobitev 
posebnih znanj in sposobnosti, ki se dotikajo dela s starimi ljudmi (Zakon o prostovoljstvu, 
2011). Pri tem naj bi na podlagi 32. člena usposabljanje obsegalo tako teoretičen kot tudi 
praktičen del, vključno s seznanitvijo o delovanju prostovoljske organizacije ter pravic in 
obveznosti prostovoljca (Zakon o prostovoljstvu, 2011). Kot sem razbrala iz literature 
(Usposabljanja, b.d.) naj bi tovrstna uvodna usposabljanja za prostovoljce na slovenskem 
izvajala Slovenska filantropija, pri čemer naj bi posamezno izobraževanje trajalo dva dni ter 
prostovoljce posledično ustrezno pripravilo na delo z ljudmi. Poleg tega organizirajo tudi 
usposabljanja za mentorje prostovoljcev, za strokovne delavce, organizatorje prostovoljcev 
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itd. Dilema, ki pa se v tem sklopu poraja, je ta, koliko se organizacije dejansko posvečajo 
usposabljanju njihovih prostovoljcev ter jih napotijo na za delo z ljudmi ustrezno 
izobraževanje.  
Naj sedaj o omenjeni temi povzamem mnenja nekaterih strokovnjakov. Ramovš (2001, 
str. 318) na primer navaja, da sta usposabljanje prostovoljca in njegovo sprotno 
izpopolnjevanje bistveni komponenci za dobro opravljanje prostovoljskega dela. To 
utemeljuje z dejstvom, da veliko prostovoljcev ni šolanih socialnih delavcev, kar naj bi po 
njegovem mnenju predstavljalo velike težave zlasti pri njihovem srečevanju z zahtevnejšimi 
socialnimi težavami uporabnikov (Ramovš, 2001, str. 319). Tudi Alenka Kobolt in Sonja 
Žorga (2000, str. 275, 276) se njegovemu mnenju pridružujeta, saj pravita, da je ustrezno 
strokovno usposabljanje in spremljanje prostovoljca pomembno, saj lahko le na tak način 
organizacija zares dosega zastavljene cilje, sledi interesom uporabnikov ter strokovnih 
delavcev in uresničuje želje prostovoljcev. Po njunih besedah sodeč bi moralo usposabljanje 
potekati na dveh ravneh, in sicer na praktični in teoretični. Praktična raven naj bi 
prostovoljcem omogočila pridobitev izkušenj prejemnika pomoči, teoretična pa dala boljši 
uvid v celoto ter jim pomagala pri lažjem odločanju, predvidevanju in razreševanju strokovnih 
dilem. S tem se strinjata tudi Vukovič in Miglič (2006, str. 32) ki pravita, da se mora vsako 
formalno učenje prepletati s praktičnimi izkušnjami, saj to predstavlja temelj, na katerem 
lahko kasneje gradimo novo znanje. Na smiselnost izobraževanja prostovoljcev so splošno 
gledano sicer opozorili že leta 1994, ko se je pojavila ideja o organiziranju tečajev za 
opravljanje določenega dela, z namenom povečanja kakovosti storitev za uporabnike 
(Stropnik, 1994, str. 26). Ne glede na vse, pa naj bi usposobljenost vsakokrat predstavljala 
osnovo spoštovanja osebnosti vsakega posameznika oziroma starega človeka ter njegovega 
dostojanstva (Smolej, 1999, str. 104). Tako na primer v bolnišnicah, ki seveda vključuje tudi 
stare ljudi, velja, da je potrebno prostovoljca preko usposabljanja seznaniti z osnovnimi 
pravili komunikacije, delovanja ustanove, prve pomoči, varstva pri delu ter s specifičnimi 
veščinami oziroma oprijemi, ki so potrebni za opravljanje tovrstnega dela (Mikuš-Kos, 1996, 
str. 95). V ta namen je v bolnišnicah in društvu hospic, katerega cilj je paliativna oskrba, 
predpisano 40-urno izobraževanje. Kot navaja Klelija Štrancar, je namreč bistveno to, da zna 
prostovoljec z bolnikom dobro komunicirati in ga ob tem poslušati (Štrancar, 2006, str. 166). 
Gladek Nevenka Alja (2015, str. 58) pa nadalje pravi, da je usposabljanje res da nujno, pa 
vendar je vsebina in obseg tega odvisna predvsem od zahtevnosti samega prostovoljčevega 
dela. Usposabljanja naj bi bila sicer obveznost vsake organizacije, ki medse sprejema 
prostovoljce, piše Mikuš Kos (1997, str. 38) in kot razlog definira zaščito tako uporabnikov in 
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prostovoljcev kot tudi institucije oziroma organizacije. Po njenih besedah naj bi nekateri 
prostovoljci opuščali delo med drugim tudi zaradi strahu in občutka nekompetentnosti 
oziroma nezadostne usposobljenosti za prostovoljsko delo z ljudmi (Mikuš Kos, 1999, str. 
159). V nasprotju z navedenimi avtorji pa se ne strinja Azra Kristančič (2007, str. 107), ki 
meni, da prostovoljci niso strokovnjaki, zaradi česar ne potrebujejo nikakršnih usposabljanj, 
temveč le vpogled v etiko in kodeks prostovoljskega dela. Posledično je mnenja, da nobena 
organizacija svojih prostovoljcev ne bi smela siliti v obvezne oblike izobraževanj. Naj v 
sklopu tega omenim še njen drugi pogled, kjer v eni izmed njenih knjig omenja, da so za 
resnično povezanost in zadovoljiv odnos z drugimi vselej potrebne določene odnosne in 
komunikacijske veščine, ki jih moramo usvojiti, da bi se lahko učinkovito soočili s problemi v 
odnosih (Kristančič in Ostman, 1999, str. 58). Ne glede na dvotirnost njenega mišljenja, bi 
njen pogled o nepotrebnosti usposabljanja najverjetneje razveselil marsikaterega prostovoljca, 
saj, kot pravi Mumford (1995, str. 1-2), večina ljudi se ne uči, če za to nimajo posebnih 
razlogov. Še posebej pa naj bi omenjena trditev veljala za delo, ki ga v življenju opravljajo (v 
mojem primeru je to lahko prostovoljsko delo). 
Glede na raziskavo (Gril, 2007, str. 33) iz leta 2005 je v občini Ljubljana za prostovoljce 
udeležba na uvodnem usposabljanju obvezna v skoraj treh četrtinah organizacij. Kot je 
zapisala Gril Alenka (2007, str. 36), naj bi izobraževanja poleg uvodnega usposabljanja v 
organizacijah potekala na način medsebojne izmenjave izkušenj, supervizijskih srečanj, 
dostopne literature, mentorskega vodenja ipd. Iz tega sklepam, da je področje izobraževanj v 
Ljubljani potemtakem razvito, pa vendar ni nujno, da je tako tudi drugod po Sloveniji.  
Poleg vsega napisanega o izpopolnjevanju znanj prostovoljcev pa je treba poudariti tudi 
usposobljenost mentorjev, ki so določeni za vodenje in spremljanje laičnih delavcev. Po 
besedah Govekar Okoliš Monike in Kranjčec Renate (2016, str. 13) so mentorji vodniki, 
svetovalci, učitelji, njihove naloge pa zajemajo široko paleto veščin, ki pa niso v pristojnosti 
vsakega strokovnjaka. Kot navajajo Govekar Okoliš, Kranjčec in Gruden (2010, str. 12), mora 
mentor namreč znati slediti in se prilagajati spremembam, ki morebiti sproti nastajajo, biti 
mora entuziastičen in pozoren na čustveno doživljanje praktikanta oziroma prostovoljca, mu 
predstavljati vzor, mu biti pripravljen pomagati ter mu obenem omogočati pridobitev obilo 
pozitivnih izkušenj. Kot pravijo zgoraj omenjeni avtorji, za uspešno mentorstvo ne zadostuje 
samo ustrezna osebnost, njegova učinkovita komunikacija in metode dela, temveč so potrebne 
tudi vodstvene veščine in velika mera samokritičnosti. Usposabljanja so tako po njihovem 
mnenju koristna, saj mentorjem pomagajo pri bogatenju in vrednotenju dela, iskanju 
odgovorov na svoja vprašanja ter jim obenem omogočajo ohranjanje stika s stroko. Med 
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drugim naj bi bilo tovrstno delo po njihovem mnenju navsezadnje ogovorno ter pomembno za 
ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja v organizaciji (Govekar Okoliš, Kranjčec in 
Gruden, 2010, str. 32-33). S tem se strinja tudi Anica Mikuš Kos (1999, str. 140), ki pravi, da 
mentorji prostovoljcev pri delu vselej potrebujejo izobraževanje, podporo in supervizijo. 
Žorga (1996, str. 279) nadalje pravi, da je ustrezna pripravljenost in usposobljenost dolžnost 
tako prostovoljca kot mentorja, s tem pa cilja predvsem na spoznavanje stvarnosti z vsakokrat 
novih vidikov, ki naj bi bila v pristojnosti obeh. K temu med drugim prišteva tudi 
pomembnost njune medsebojne povezave na supervizijskih srečanjih ter znanja in spretnosti 
mentorja o delu s skupino prostovoljcev, v katere so všteta gradnja zaupanja, vrednotenje 
čustvenega vzdušja prostovoljcev, sodelovanje, razreševanje konfliktov ipd. Vložek 
organizacije v mentorja je torej zelo pomemben, v kar pa je seveda prišteto tudi mentorjevo 
izpopolnjevanje znanj z različnimi izobraževanji (Gladek, 2015, str. 90). Po mnenju Govekar 
Okoliš Monike in Kranjčec Renate (2016, str. 158) je za mentorja v sklopu izobraževanj 
pomembna predvsem pridobitev andragoških in psiholoških znanj ter znanj o mentorstvu, saj 
bo le tako opremljen mentor lahko prostovoljcu dober vzor oziroma učitelj. Po drugi strani pa 
Slovenska filantropija navaja, da so izobraževanja izjemnega pomena predvsem takrat, ko gre 
za ukvarjanje z brezposelnimi in upokojenimi prostovoljci, saj to s seboj prinaša nemalo 
vsebinskih kot tudi formalnih obveznosti (Gladek, 2017b, str. 23). Posledično bi bilo po 
njihovih besedah koristno zagotoviti sredstva za izobraževanje vseh mentorjev, ki so 
zadolženi za vodenje in usmerjanje prostovoljcev, ki laično delo opravljajo na podlagi 
socialne aktivacije (Slovenska filantropija, 2019). Za konec pa naj omenim še besede 
Ramovša (2001, str. 321), ki za mentorstvo prostovoljcev pri delu s starimi ljudmi vsakokrat 
priporoča predvsem za to specializirano socialno delavko oziroma socialnega delavca.  
Usposabljanje je po opisanem sodeč koristno tako za prostovoljce kot tudi mentorje, kar 
je podprto s strani več avtorjev. Lahko bi rekli ‒ kompleksnejše je delo, več usposabljanja 
zahteva, pa vendar je celostno gledano to vsakokrat potrebno, četudi gre le za krajše 
informiranje (Babnik, 2007, str. 29). Postavlja pa se vprašanje, koliko je to dejansko 
realizirano tudi v praksi. Delo s starimi ljudmi s strani prostovoljcev in vodenje ter podpora 




1.5.1 Težave pri delu z ljudmi 
 
Vsako delo lahko bodisi pri zaposlenem bodisi pri prostovoljskem delavcu povzroči 
stisko. To pa je še posebej moč zaznati pri delu z ljudmi, med katerega uvrščamo tudi 
prostovoljstvo, saj so pri njem delavci vpeti v odnose, ki jim lahko predstavljajo veselje ali pa 
jih morebiti spravljajo v nelagodje oziroma v nevednost, kako se odzvati. Dejavniki 
neveščosti oziroma nespretnosti v komunikaciji, pomanjkanje podpore, nerazumevanje s 
strani mentorja ali neznanje spoprijemanja s težavami pa lahko stisko samo še poglobijo in pri 
prostovoljskem delavcu sprožijo negativna občutja, stres. O tem med drugim priča članek 
Jožeta Frkača (1996, str. 335), v katerem avtor pojasni, da lahko prostovoljsko delo delavcu 
povzroči težave, konflikte in napor, kot pa tudi pozitivne izkušnje in ugodje, ali pa se 
navsezadnje vse to med seboj prepleta. K temu se pridružuje tudi Andreja Grobelšek (2005, 
str. 41), ki iz lastnih izkušenj navaja, da se lahko prostovoljci pri svojem delu srečajo z 
nemalo težavami in obremenitvami, med katere kot primer uvršča občutje prepuščenosti sam 
sebi. Silvija Makovec (2015, str. 30) pa nadalje kot težavo dojema predvsem neznanje 
reagiranja in spoprijemanja s konflikti s strani prostovoljcev, saj lahko ti po mnenju 
Grobelšek Andreje (2005, str. 55) v prostovoljcu nemalokrat povzročijo občutja jeze, 
razočaranja, negotovosti ali žalosti. Ta pa naj bi bila še posebej občutna pri laičnih 
prostovoljcih, ki nimajo toliko teoretičnih znanj s področja sociale oziroma družboslovja.  
Naj sedaj glede nastanka stisk oziroma težav pri delu z ljudmi povzamem nekaj besed 
Antona Trstenjaka. Kot pravi sam, je vsak človek bodisi zavestno bodisi nezavedno povezan z 
ljudmi. Naša okrnjena zavest omenjene povezanosti pa naj bi bila vzrok za stisko, ki ima 
pogosto prodorne posledice (Trstenjak, 2010, str. 91-92). Kot nadalje, pravi Janek Musek 
(2015, str. 78), je naše obnašanje v stiski predvsem posledica njene zaznave, ki kot taka 
prinaša bodisi uspešno bodisi neuspešno soočanje z njo. Situacijo, ki jo bomo torej zaznali kot 
težavo oziroma izgubo, bo imela pri premagovanju problema drugačen učinek, kot če bomo to 
zaznali kot izziv. Kot navaja sam, pa je odpornost na stiske in s tem na stres povezana 
predvsem z osebnostnimi značilnostmi, med katere sodijo angažiranost, izzvanost in nadzor 
nad dogodki oziroma nad lastnim življenjem (Musek, 2015, str. 81-83). Kot je razbrati iz 
napisanega, naj bi potemtakem ljudje, ki zaradi svojih osebnostnih lastnosti določeno situacijo 
prej zaznajo kot težavo, hitreje doživeli stisko, kot tisti, ki jo občutijo kot izziv. Sedaj pa se 
sprašujem: »Ali imajo vsi prostovoljci takšno osebnost, da uspejo zaznano težavo spreobrniti 
sebi v prid?« Sama o tem dvomim. Kljub temu pa jih lahko o reševanju težav podučimo ali 
jim ob izvajanju prostovoljskega dela nudimo ustrezno oporo. V tem sklopu Tanja Lamovec 
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(1998, str. 13-15) kot možnost ublažitve stresa in stiske navaja tako osebnostne lastnosti 
človeka kot tudi okolje, v katerem kot najpomembnejši dejavnik izpostavlja socialno podporo. 
Z njo meri predvsem na osebe, na katere se lahko v primeru stiske obrnemo po pomoč. Kot 
pravi sama, nam to lahko pomaga pri prebroditvi stiske, v nasprotnem primeru pa se lahko le 
ta stopnjuje v krizo. Marie Anne Berle (2000, str. 102) nadalje v svoji knjigi, kjer opisuje 
življenje v domu upokojencev v Nemčiji, navaja, da je za prostovoljce v okviru socialne 
opore ključna predvsem povezanost z medicinskimi sestrami in vodstvom doma, ki jih lahko 
seznanijo z duševnim, telesnim in duhovnim stanjem oskrbovancev, s katerimi prihajajo v 
stik. Prav to naj bi namreč koristno vplivalo na prostovoljce in njihovo soočanje s težavami v 
okviru svojega družabništva s starimi ljudmi, saj naj bi ti bili zaradi stanja določenih 
uporabnikov vse prevečkrat deležni pritožb in izgube zaupanja s strani oskrbovancev. To 
lahko po besedah Rus Makovec Maje (2003, str. 120) pripišemo predvsem slabi presoji 
potencialnega zaupnika (prostovoljca) s strani starih ljudi, ki se kasneje izkažejo nezaupanja 
vredni. Star človek naj bi namreč včasih izbral sebi neprimernega sogovornika, ki mu brez 
premisleka in ne samozaščitno izpove svoje težave, prizadetosti in konflikte, ki ga pestijo. 
Pogovori s starimi ljudmi s takšnimi in drugačnimi čustvenimi krizami ter žalovanji pa za 
prostovoljca niso najlažji, saj, kot pravi Mesec (1999, str. 124), gre v tem okviru že za 
zahtevnejšo obliko druženja. Kljub temu pa se po njegovem mnenju od prostovoljca ne 
pričakuje nikakršnega svetovanja, temveč le podpora in spodbuda, zato mu tovrstne krize 
starega človeka lahko predstavljajo stisko. Tudi komunikacijske težave, med katere uvrščamo 
nerazumevanje prostovoljca s strani starega človeka, slabši sluh ali vid, težave pri izražanju 
svojega mnenja ter pisanju, lahko pri starostniku povzročijo negativne emocije in posledično 
neprijetnost pri prostovoljcu, pri zaposlenem v instituciji ali navsezadnje pri svojcu v 
družinskem krogu (Mlakar in Vujović, 2015, str. 50). Posledično je v ta namen po besedah 
Andreje Grobelšek (2005, str. 39) za prostovoljca koristna predvsem supervizija, ki mu 
ponudi podporo in spodbudo, mu pomaga pri iskanju lastnih rešitev, omogoča nova spoznanja 
in priložnost za rast in razvoj, obenem pa prispeva k ozaveščanju vloge ter odgovornosti, ki 
mu jih je prostovoljec priča tekom samega prostovoljskega dela.  
Da bi se torej izognili težavam pri delu, je po mnenju avtorjev treba prostovoljce o stanju 
starih ljudi, s katerimi se družijo, informirati ali pa navsezadnje težavo vzeti kot izziv ter 
zanjo poiskati ustrezno rešitev. Tudi predhodne izkušnje o reševanju morebitnih medosebnih 
konfliktov naj bi bile po mnenju Maje Rus Makovec (2003, str. 118) pri tem koristne, saj 
omogočajo pripravljenost na življenje v človeški skupnosti, kjer odnosi niso vsakokrat 
idealni, harmonija znotraj njih pa ne trajna. Nika Cigoj Kuzma (2001, str. 365) pa na koncu k 
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temu dodaja še predhodno zagotovljeno usposabljanje, ki naj bi po njenih besedah ugodno 
vplivalo na kasnejše spopade z različnimi težavami. 
Kot je možno razbrati, lahko stiske oziroma težave prostovoljca spravljajo v obup in 
nevednost, lahko pa nanj tudi blagodejno vplivajo, kot o tem priča Andreja Grobelšek. Po 
njenih besedah nam te namreč predstavljajo izhodišče učenja iz napak in možnost uvida 
lastnega delovanja (Grobelšek, 2005, str. 50); ali pa nam navsezadnje pomagajo pri 
osebnostnem razvoju ter odkrivanju smisla in vrednosti življenja (Čas, 1999a, str. 30). Tudi 
določena količina stresa, ki mu pravimo »zdravi stres« in ga lahko občutimo ob stiskah, je 
lahko koristna, saj nas spodbuja k večji efektivnosti oziroma produktivnosti, obenem pa nam 
omogoči, da se spremembi hitro prilagodimo. Ta se običajno pojavi, ko občutimo samozavest 
in verjamemo, da lahko z lastnimi sposobnosti kljubujemo krizni situaciji.  
Stiske imajo torej lahko pozitivne in negativne plati. Katere bomo občutili pogosteje, je 
odvisno predvsem od načina doživljanja določene stresne situacije (Jerman, 2005, str. 471-
473). Zanimivo pa bi bilo sedaj vedeti, kaj kot stisko pravzaprav pojmujemo prostovoljci in 
kako jo obenem doživljajo ter se z njo spopadajo, na kar pa se med drugim osredotočam tudi 
v svoji magistrskem delu. Kdo ve, morda pa prostovoljci stresne situacije sploh ne občutijo 
kot težavo in jih vsakokrat vzamejo le kot izziv. 
  
1.6 Pozitivni vidiki prostovoljskega dela 
 
Prostovoljsko delo s starimi ljudmi opravljajo vse populacije ljudi - od otrok pa vse tja do 
starih. Domi za stare, razna društva, bolnišnice in hospic so le nekatere od ustanov, kjer je 
prostovoljce možno opaziti. Kljub temu pa ni širok le razpon med prostovoljci, temveč tudi 
med prejemniki pomoči, saj so družbe željeni tako otroci, mladi, odrasli kot tudi stari ljudje. 
Lahko bi rekli, da leta potemtakem niso prepreka za nudenje pomoči ranljivim ljudem v stiski 
oziroma za uresničitev želje uporabnika po pridobitvi prostovoljca.  
Razlogi za pričetek opravljanja prostovoljskega dela so običajno različni, tako kot je 
različna tudi nadaljnja motivacija za opravljanje dela. Vsekakor pa velja poudariti, da je 
prostovoljstvo koristno in ima pozitiven vpliv tako na prejemnike tovrstne pomoči, kot tudi na 
družbo in prostovoljce same, saj kot obljublja zakon o prostovoljstvu (2011) naj bi le to 
spodbujalo razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, krepilo medsebojno 
solidarnost ljudi, ter obenem zagotavljalo družbeno povezanost posameznikov in družbe pri 
sodelovanju ter reševanju problemov. Prostovoljstvo naj bi torej kot že prebrano premoglo 
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ogromno pozitivnih učinkov, pa vendar si kljub temu poglejmo kaj kot te pojmujejo v 
nadaljevanju navedeni avtorji. 
Alenka Čas (1999b, str. 138) je na primer mnenja, da ima prostovoljsko delo velik pomen 
predvsem za mlade prostovoljce, ki svoj čas namenjajo druženju s starimi ljudmi. Le to naj bi 
namreč predstavljajo pomemben vidik vzgojnega dela za mlade, ki se skozi izkušnje s starimi 
ljudmi učijo vrednot, razvijajo lastne potenciale in osebno dozorevajo. Obenem naj bi 
prostovoljstvo z vidika življenjskih problemov premoglo velik preventiven pomen, saj naj bi 
izboljševalo kvaliteto življenja prejemnika pomoči kot tudi življenja mladega prostovoljca, ki 
naj bi preko srečevanja s starimi ljudmi spoznaval različne življenjske zgodbe in težave, ter s 
tem razvijal človeške vrednote, pozitivno naravnanost do življenja, osebnostne potenciale, 
hkrati pa izboljševal svojo lastno samopodobo (Čas, 1999a, str. 31). Kot videno ima 
prostovoljsko delo za mlade torej blagodejni učinek, pa vendar ne smemo pozabiti tudi na 
stare prostovoljce, ki v »prostočasju« preko druženja z njihovimi t.i. vrstniki zadovoljujejo 
svoje psiho-socialne potrebe, strukturirajo čas, uresničujejo dolgoletne želje in morebiti 
ponovno začutijo koristnost v skupnosti katere del so (Šulak, 2013, str. 92). To pa starejšemu 
prostovoljcu omogoči doživetje starosti enako intenzivno ter smiselno kot ostala obdobja 
njihovega življenja, saj s prostovoljstvom dodatno okrepi svojo socialno mrežo (Bračun Sova, 
2009, str. 74), poleg tega pa še dodatno izboljša zdravje, kakovost ter zadovoljstvo svojega 
življenja (Birsa, 2014, str. 59). 
Dejstvo je, da prostovoljsko delo uči, bodisi prostovoljce bodisi stare ljudi. Pri tem gre za 
kolektivno učenje, t. i. učenje drug od drugega, saj lahko star človek in prostovoljec drug z 
drugim izmenjujeta izkušnje in znanje ter s tem širita svoja življenjska obzorja. In čeprav naj 
bi bilo le malo starih ljudi v stiku z mlajšim človekom (v tem primeru prostovoljcem), s 
katerim niso v sorodstvenem razmerju, naj bi se v prej omenjenem procesu med drugim 
oblikovale individualne in kolektivne identitete, med katere uvrščamo solidarnost, občutek 
povezanosti in skupinsko zavest (Kump in Jelenc Krašovec, 2010, str. 37-38). Pri 
prostovoljskem delu gre torej, kot pravi Stanija Ivajnšič (1997, str. 147), za vzajemen, 
intenziven proces oziroma za obojestransko dobivanje in prejemanje, zaradi česar lahko tako 
rečemo, da pomoč bogati tako prostovoljca kot tudi starega človeka, ki mu je pomoč v prvi 
vrsti tudi namenjena.  
Najverjetneje se strinjamo, če rečem, da so prostovoljci, ne glede na to ali delo opravljajo 
preko projekta socialne aktivacije ali na podlagi lastne pobude, po večini polni dobrosrčnosti, 
topline in dobrote, ki pa jo Anton Trstenjak pojmuje kot bistveno za pomiritev in združitev 
ljudi. Med drugim naj bi veljala za glavno komponento čudežev, sreče, obvladovanja 
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sedanjosti in sprememb usod človeštva (Trstenjak, 2010, str. 77-78), čemur smo lahko priča 
tako v skupnosti kot tudi v medsebojnem odnosu prostovoljca in starega človeka. Po mnenju 
Findeisena lahko v relaciji prostovoljca in starega človeka prav tako zasledimo tudi 
komponente sprejemanja in dajanja, nagrajevanja, poklicnega in osebnega razcveta ter 
pridobitve odgovornosti in novih, pisanih izkušenj (Findeisen, 2003, str. 59). Rečemo lahko, 
da prostovoljstvo potemtakem prinaša preobrazbo tako skupnosti kot tudi prostovoljca in 
starega človeka samega (Bračun Sova, 2009, str. 13), obenem pa ustvarja trenutke 
neposrednega srečanja med ljudmi (Flaker, 2001, str. 311). 
Pozitivni učinki prostovoljskega dela figurirajo od področja osebnega in strokovnega 
razvoja do spoznavanja delovanja ustanove ter strokovnjaka v njej. Po besedah Sonje Žorga 
(1992, str. 88-89) je znotraj njih možno opaziti izboljšanje delovanja v medsebojnih odnosih, 
večjo fleksibilnost vedenja in motiviranosti za delo, boljšo samopodobo, povečanje 
strokovnega znanja in posluha do soljudi, pridobitev spoznanj o delovanju ustanov, 
zmanjšanje kaznivih dejanj, spremenjen odnos do šole, realnejši odnos do soljudi ipd. Med 
drugim naj bi prostovoljsko delo ljudem posredovalo drugačne izkušnje o njih samih, 
njihovem življenju in družbi na sploh (Stritih, 1995b, str. 124). Jože Frkač (1996, str. 335) 
temu dodaja še ugodje, razvoj samospoštovanja, pridobitev izkušenj in občutka lastne 
vrednosti; Vito Flaker (2001, str. 308) pa priložnost obdelave svojih izkušenj, nova spoznanja 
ter soočenje z manifestacijami drugosti. Skratka, prostovoljsko delo je odlična iztočnica za 
premagovanje kulture ravnodušja (Mesec, 2004, str. 3), kot tudi priložnost za razvoj celovite 
osebnosti, pridobitve bogatega strokovnega znanja in drugačnih izkušenj o življenju ter 
družbi, zaradi česar lahko na posameznika deluje precej transformativno. Kakšno pozitivno 
vlogo pa ima navsezadnje prostovoljsko delo za stroko socialnega dela? Po besedah Bernarda 
Stritiha (1995a, str. 19) naj bi prostovoljsko delo stroko dopolnjevalo, jo učilo spontane 
pomoči med ljudmi ter ob organizacijski podpori laičnega dela poklicnemu socialnemu delu 
omogočalo prevzem funkcij raziskovanja in informiranja. Kljub temu pa lahko prostovoljsko 
delo, predvsem socialnemu delavcu kot mentorju prostovoljca, predstavlja velik izziv, saj se 
znotraj njega prepletajo vse metode strokovnega socialnega dela, ki jih socialni delavec 
običajno uporablja pri svojem delu (Ivajnšič, 1997, str. 150). 
Če zaključim, bi lahko rekli, je prostovoljsko delo na socialnem področju kot darilo, ki 
posreduje med ljudmi in povezuje tiste, ki potrebujejo pomoč, in tiste, ki to lahko ponudijo ter 
dajo (Hayakawa, 2014, str. 29). Poleg tega zbližuje ljudi, ustvarja zaupanje, delu dodaja 
vrednote človeškosti ter hkrati pomaga kreirati kohezivno ter trdno družbo. Je tako rekoč 
čarobno vezivo med ljudmi, ki vključuje večplastno dobrobit oziroma dogajanje v družbi, 
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katerih komponente pa je, kot pravi Bojana Mesec, težko na kratko prikazati (Mesec, 2002, 
str. 200). Kljub temu upam, da sem, pa čeprav na strnjen način, uspela v tem delu opisati vsaj 
nekaj pozitivnih aspektov, ki jih premore prostovoljsko delo in skozi katere so vidni doprinosi 
tega staremu človeku, prostovoljcu, strokovnjakom v ustanovi ter družbi na sploh. Prav 
osredotočenost na pozitivne stvari oziroma izide pa je med drugim tudi eden izmed korakov v 
socialnem delu, ki mu moramo biti predani, da bi lahko na njem zatem začeli graditi zaželene 




2 FORMULACIJA PROBLEMA 
 
Prostovoljsko delo je že vsem dobro poznana tema socialnega dela. Tako stari ljudje kot 
tudi prostovoljci namreč spadajo k področju socialnega dela, enako pa velja tudi za 
organizacije, ki se z njimi ukvarjajo. Splošno gledano velja prostovoljsko delo danes za zelo 
razširjeno, hkrati pa zelo podcenjeno. Menim da s tem, ko se vanj vključimo, delamo dobro 
delo tako za uporabnike organizacij kot tudi zase. Zavedati pa se moramo, da je za 
kakovostno delo vedno potrebno upoštevanje ustreznostih osebnostnih lastnosti delavcev, kot 
pa tudi sprotno izobraževanje in s tem nadgrajevanje že usvojenega znanja. Le tako bomo 
namreč zares začutili in razumeli individualne potrebe uporabnikov, stremeli k njihovemu 
opolnomočenju ter delali v njihovo dobro. 
Idejo za pisanje magistrskega dela sem dobila na podlagi svojih prvih izkušenj iz sveta 
prostovoljstva. Z njim sem se namreč prvič srečala še kot dijakinja, ko sem se na lastno 
pobudo odločila, da svoj prosti čas namenim druženju s starimi ljudmi. Kot dijakinja 
gimnazijskega programa sem sicer znanja v okviru različnih predmetov pridobivala tako s 
področja naravoslovja kot družboslovja, medtem ko pa mi je bilo delo z ljudmi popolnoma 
tuje. O odnosih z ljudmi nas namreč bodisi osnovna bodisi srednja šola tako rekoč nista učili.  
Tekom svojega prostovoljskega dela sem se tako (predpostavljam, da) kot posledica 
neizobraženosti srečala z veliko ovirami, ki so mi predstavljale velike težave. Poleg tega, da 
sem bila primorana delati z ljudmi z demenco, sem od mentorice dobivala zelo malo podpore 
in nasvetov za delo s takšno ranljivo skupino ljudi. To je pripeljalo do različnih stisk, ki so me 
obremenjevale in na katere nisem poznala odgovora. Seveda pa to ne velja samo za stare ljudi 
z demenco, temveč tudi za stare ljudi, ki so žrtve nasilja in zlorab, saj prav obdobje starosti 
zaradi zmanjšane mobilnosti in šibkosti prinaša tveganja za pojav teh. Naj v sklopu tega 
omenim mnenje Ramovša (2001, str. 318), ki pravi, da je za dobro prostovoljsko delo 
potrebno znanje. Tega naj bi vsak prostovoljec pridobil najprej z osnovnim usposabljanjem, 
nato pa še s sprotnim. Le na tak način naj bi namreč prostovoljsko delo postalo zares 
kakovostno. Tem besedam pa se pridružuje tudi vodja projekta »Prostovoljsko delo mladih na 
področju sociale in kulture«, Alenka Gril (2006, str. 78), ki je v poročilu med predlogi 
navedla, da je bistveno več pozornosti treba nameniti usposabljanju prostovoljcev in njihovi 
osebni podpori. Pri tem pa ne smem pozabiti na usposobljenost njihovih mentorjev, ki se mi 
prav tako zdi pomembna za korektno vodenje in usmerjanje prostovoljcev pri njihovem delu z 
ljudmi. 
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Problema pa nisem zaznala le pri neizobraženosti nekaterih prostovoljcev in pri vprašljivi 
podpori mentorja, temveč tudi pri pomanjkljivem opravljanju evalvacij v okviru 
prostovoljskega dela in posledičnem nepreverjanju zadovoljstva prostovoljcev. Vsakoletno se 
sicer opravljajo ankete o zadovoljstvu njihovih uporabnikov oziroma oskrbovancev v 
instituciji oziroma organizaciji, pri tem pa se vse prevečkrat pozablja na osebe, ki so z njimi v 
stiku – prostovoljce, zaposlene. Kot zadnji problem pa naj omenim prostovoljsko delo, ki naj 
bi ga na predlog Zavoda za zaposlovanje opravljale brezposelne in druge ranljive skupine 
ljudi (npr. priseljenci, Romi, osebe po prestani zaporni kazni, upokojenci, osebe po končanem 
zdravljenju odvisnosti ipd.) v zameno za delovna priporočila in dodatek za delovno aktivnost. 
Pa gre pri takšni aktivacijski obliki prostovoljstva tudi zares za željo brezposelnih po delu z 
ljudmi ali je morebiti posredi prisoten tudi denarni interes? Seveda pa se lahko vprašamo tudi 
obratno, in sicer ali gre morda s strani organizacij za izkoriščanje njihove stiske z delom, ki pa 
ni plačano. Kot pravi Vito Flaker (2001, str. 309), je to možno zaznati predvsem pri manj 
cenjenih, preprostih delih, ki bi jih sicer morali opravljati za to plačani delavci. Posledično 
lahko rečemo, da ima prostovoljstvo veliko značilnosti dela v senci. 
Zaradi nekaterih nerešenih vprašanj glede izvedbe prostovoljskega dela s starimi ljudmi 
sem se za magistrsko delo odločila raziskati, ali je prostovoljcem za kakovostnejše delo z 
ljudmi omogočeno prehodno ali sprotno izobraževanje, ali ti pri delu doživljajo stiske in na 
kakšen način se te morebiti kažejo, kakšna je vloga socialnega dela v prostovoljstvu in ali je 
prostovoljcem ob pričetku dela dodeljen mentor ter kakšne so pravzaprav njegove naloge. 
Prav tako bom raziskala, kaj služi prostovoljcem kot motivacija za pričetek tovrstnega dela z 
ljudmi, kakšne so pozitivne in negativne strani prostovoljstva ter kakšno vlogo ima osebnost 
prostovoljca pri samem delu. Rant Maja (2013, str. 23) je glede osebnosti prostovoljca namreč 
mnenja, da lahko nekatere slabe razvade in osebnostne lastnosti škodljivo vplivajo na samo 
delo, saj se lahko zgodi, da prostovoljec v primeru neobvladovanja teh povzroči zlorabo 
starega človeka in tako škodljivo vpliva na sam odnos z njim. Nadalje bom raziskala, kakšne 
dosedanje izkušnje imajo s prostovoljci stari ljudje in kako v principu dojemajo prostovoljsko 
delo. Za konec pa se bom posvetila še evalvaciji prostovoljstva in preverila, ali delodajalec 
poleg svojih uporabnikov gleda tudi na zadovoljstvo prostovoljcev in kako navsezadnje 
prostovoljci sami opisno ocenjujejo njihovo zadovoljstvo z delom s starimi ljudmi.  
V raziskavi bom odgovore na zgoraj omenjena vprašanja poskušala zajeti v naslednjih 
raziskovalnih vprašanjih: 
- na kakšen način organizacije izberejo prostovoljce; 
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- kakšni so začetni razlogi in nadaljnja motivacija prostovoljcev za delo s starimi 
ljudmi; 
- na kakšen način se prostovoljci in mentorji usposabljajo pred oziroma med 
prostovoljnim delom; 
- kako prostovoljci, stari ljudje in mentorji doživljajo in dojemajo prostovoljsko delo; 





3 NAČRT METODOLOGIJE 
 
3.1 Vrsta raziskave 
 
Moja raziskava je kvalitativna, empirična (izkustvena) in eksplorativna. 
Raziskava je kvalitativna, saj sem z njo zbirala besedne pripovedi in opise, ki se nanašajo 
na raziskovalni pojav (Mesec, 1997, str. 85). Pridobljene pripovedi in opise intervjuvancev 
sem zatem analizirala s pomočjo kvalitativne analize in pridobila obdelano gradivo na besedni 
način.  
Raziskava je empirična, saj sem z njo zbirala neposredno, novo izkustveno gradivo, in 
sicer s spraševanjem (Mesec, 1997, str. 84). Z njo sem prišla do še ne zbranih ugotovitev o 
prostovoljstvu na področju dela s starimi ljudmi. 
Prav tako je raziskava tudi eksplorativna (izkustvena), katere namen je odkriti probleme, 
jih formulirati in postaviti preverljive hipoteze. Pri tem pa se ne proučuje celotne populacije, 
ampak le nekaj primerov znotraj nje (Mesec, 1997, str. 80). V svoji raziskavi sem poskušala 
odstreti problematiko prostovoljstva, pri čemer sem se osredotočila le na mentorje, 
uporabnike in prostovoljce, ki delajo s starimi ljudmi. 
Teme, ki sem jih raziskovala v magistrskem delu, so način izbire prostovoljca, razlogi in 
motivacija prostovoljcev za delo s starimi ljudmi, način usposabljanja prostovoljcev in 
mentorjev pred oziroma med prostovoljnim delom, doživljanje in dojemanje prostovoljskega 
dela s strani prostovoljcev, starih ljudi in mentorjev ter vloga socialnega dela v prostovoljstvu. 
 
3.2 Merski instrument in viri podatkov 
 
Podatke sem zbirala z metodo spraševanja, in sicer z delno standardiziranimi intervjuji, 
kar pomeni, da sem imela vnaprej pripravljene tri glavne smernice intervjujev, nekatera 
vprašanja pa sem nato sproti oblikovala in prilagajala glede na sam potek ter vsebino 
pogovora. Pri tem je bil merski instrument seznam vnaprej sestavljenih vprašanj, za kar sem 
se odločila predvsem zaradi želje po pridobitvi čim bogatejših pripovedi in opisov 
intervjuvancev, ki bi mi dali jasno ter široko sliko prostovoljstva na področju dela s starimi 
ljudmi. Intervjuje sem opravljala s prostovoljci, ki so dobivali dodatek za delovno aktivnost, 
in s tistimi, ki ga niso, z njihovimi mentorji ter uporabniki, ki so bili deležni njihove pomoči. 
Vprašanja so se nanašala na način izbire prostovoljca, na njegove začetne razloge in 
motivacijo, usposabljanje ter na umeščenost socialnega dela v prostovoljstvu. Poleg tega me 
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je vseskozi zanimalo lastno mnenje vprašancev glede organiziranosti prostovoljskega dela v 
Sloveniji in njihovi predlogi, ki bi lahko pripomogli k njegovemu še boljšemu izvajanju. Naj 
omenim, da sem pri opravljanju intervjujev vseskozi upoštevala načelo prostovoljnosti, saj 
sem intervjuje naredila le z osebami, ki so vanj privolile, poleg tega pa jih zaradi želje po 
anonimnosti nisem izpostavila na način, ki bi lahko pripomogel k njihovemu prepoznanju. 
Smernice za posamezne intervjuje lahko vidite v prilogi A. 
 
3.3 Populacija in vzorčenje 
 
Populacijo raziskave so sestavljali prostovoljci, stari ljudje in mentorji prostovoljcev v 
organizacijah ter institucijah po Sloveniji, ki se ukvarjajo s starimi ljudmi, na dan 18. 12. 
2019 (takrat sem začela zbirati podatke).  
Vzorec je priročen in neslučajnostni, saj sem v raziskavo vključila le ljudi, ki jih poznam 
ali mi jih je priporočil mentor prostovoljcev. Skupno sem intervjuvala 19 ljudi, od tega osem 
prostovoljcev, šest mentorjev in pet starih ljudi, ki jih obiskuje prostovoljec. Pri tem sem 
starost uporabnikov omejila na 65 let in več, saj ta ločnica običajno velja za razmejevanje 
med srednjo in staro populacijo. Starost prostovoljcev pa me po drugi strani ni zanimala 
posebej, saj je lahko prostovoljec praktično vsakdo, ne glede na leta. Ker se v raziskavi prav 
tako nisem osredotočala na razlike glede na spol, je ta zanemarljiv. 
 
3.4 Zbiranje podatkov 
 
Podatke sem časovno zbirala približno tri mesece. To je potekalo v organizacijah in 
institucijah, ki se ukvarjajo s starimi ljudmi in delujejo (tudi) na področju prostovoljstva. V 
raziskavo sem tako, na njihovo privolitev, vključila dom starejših občanov Fužine, Ljubljana, 
dom starejših občanov Notranje Gorice, dom starejših občanov Vič – Rudnik, dom starejših 
občanov Poljčane, Medgeneracijski center v Žalcu, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in 
Slovensko filantropijo v Ljubljani.  
Ljudi, za katere sem predpostavljala, da so mentorji prostovoljcev, sem sprva 
kontaktirala, jim pojasnila namen in temo raziskave ter jih zaprosila za sodelovanje v njej. 
Vse intervjuje z mentorji sem nato osebno izvedla na sedežu določene ustanove na podlagi 
prej dogovorjenega časovnega termina. Pogovori so trajali različno dolgo, in sicer od 40 
minut pa tja do dveh ur.  
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Na drugi strani sem intervjuje s prostovoljci opravila bodisi na sedežu ustanove bodisi pri 
njih doma ali v lokalu. Pri tem so mi prostovoljce na podlagi vnaprejšnje odobritve za 
sodelovanje v intervjuju določili njihovi mentorji oziroma mentorice. Priznati moram, da je 
bilo prostovoljce, ki niso dobivali dodatka za delovno aktivnost, veliko lažje najti, kot pa tiste, 
ki so ga. V ta namen sem tako morala kontaktirati še dodatne ustanove, ki so takšne 
prostovoljce v svoji organizaciji trenutno imele »zaposlene« in s katerimi sem lahko kasneje 
izvedla intervju. Časovno gledano so intervjuji s prostovoljci v povprečju trajali dobro uro. 
Z uporabniki je bila zaradi manjšega obsega vprašanj zgodba nekoliko drugačna. 
Intervjuji z njimi so trajali približno pol ure, osredotočali pa so se na splošna vprašanja o 
doživljanju prostovoljstva in zadovoljstvu s prostovoljci. Stare ljudi, s katerimi sem izvedla 
intervjuje, mi je na podlagi prehodnega pogovora z uporabniki določil mentor prostovoljcev, 
izvedla pa sem jih na domu uporabnika ali sedežu organizacije.  
Z vsemi zgoraj navedenimi ljudmi sem opravila individualne intervjuje, ki sem jih na 
podlagi predhodne odobritve intervjuvancev posnela z mobilnim telefonom. To mi je namreč 
kasneje olajšalo dobesedni zapis teh. Naj omenim, da so bili vsi intervjuji popolnoma 
anonimni, zaradi česar v dobesednem zapisu ni mogoče poimensko ali kako drugače 
prepoznati prostovoljca, s katerim sem opravila pogovor. Zapise intervjujev lahko najdete v 
prilogi B, zapisani pa so v pripovednem slogu. 
 
3.5 Analiza podatkov 
 
Vse pridobljene pogovore sem sprva prepisala na računalnik v program Word in jih 
razdelila na prostovoljce, mentorje in stare ljudi. Zatem sem jih obdelala s kvalitativno 
analizo. To sem storila tako, da sem si iz pogovorov izpisala relevantne dele in jim določila 
enoto kodiranja ter zaporedno številko. Nato sem se lotila odprtega kodiranja, kjer sem 
izjavam intervjuvancev določala njim pripisane pojme in kategorije, v osnem kodiranju pa 
analizirane podatke po kategorijah zbrala v pregledno obliko. Na koncu sem kodirala še 
odnosno, kjer pa sem podatke po temah povezala v pregledno obliko in jih prikazala v obliki 
stolpcev. Pri tem sem med drugim vsakemu pojmu pripisala črko, ki predstavlja intervju, s 
katerega je podatek pridobljen. Črke A, B, C, D tako predstavljajo intervjuje s prostovoljci, ki 
ne dobivajo dodatka za delovno aktivnost; črke E, F, G, H prostovoljce, ki tega dobivajo; črke 
I, J, K, L, M, N ponazarjajo intervjuje z mentorji, črke O, P, R, S, Š pa odgovore s strani 
starih ljudi. To mi je olajšalo preglednost podatkov in mi bilo posledično v veliko pomoč pri 
kasnejši interpretaciji rezultatov. Samega poteka kodiranja sicer zaradi velikega obsega nisem 
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vključila v magistrsko delo, pa vendar tega ob vsakršnem zanimanju skrbno hranim v svojem 





4.1 Splošen pregled intervjuvancev 
 
Prostovoljci, s katerimi sem opravila intervjuje, so prostovoljsko delo opravljali različno 
dolgo. Štirje prostovoljci, ki dodatka za delovno aktivnost niso dobivali, so tega v povprečju 
opravljali štiri leta. Natančneje gledano se je trajanje prostovoljstva pri njih vrstilo v obdobjih 
enega leta, treh, pet in osem let. Na drugi strani so štirje ljudje, ki so dodatek dobivali, 
prostovoljstvo napram prvim opravljali občutno manj časa, in sicer približno eno leto. Če to 
zapišem bolj pregledno, je izvajanje dela pri njih trajalo štiri mesece, tri leta, pri dveh pa eno 
leto.  
Prav tako je bila razlika med zgoraj navedenimi prostovoljci očitna v količini 
opravljenega prostovoljskega dela na teden. Prostovoljci, ki dodatka za delovno aktivnost niso 
dobivali, so namreč prostovoljstvo opravljali približno trikrat tedensko, prostovoljci z 
dodatkom pa enkrat tedensko. Če pogledam pobliže, so rezultati štirih prostovoljcev, ki 
dodatka niso dobivali, pokazali, da so ti stare ljudi obiskovali po enkrat, trikrat, štirikrat ali 
celo petkrat na teden, medtem ko so trije prostovoljci, ki so tega prejemali, uporabnike po 
večini obiskovali enkrat, le eden jih je dvakrat na teden. Prostovoljka, ki dodatka ni dobivala 
in je uporabnike obiskovala enkrat tedensko, pa je, mimogrede, kot zanimivost navedla, da je 
običajno na pomoč priskočila tudi večkrat, če so jo za to posebej zaprosili zaposleni. Nadalje 
naj omenim, da so trije od navedenih vprašancev prostovoljstvo sočasno opravljali tudi 
drugod, pa vendar pogostost trajanja dela v drugih organizacijah ni bila zajeta v trenutne 
rezultate raziskave.  
Nazadnje naj se v okviru splošnega pregleda prostovoljcev dotaknem rezultatov 
opravljenega števila prostovoljskih ur na teden. Ti nam zgovorno kažejo, da je razlika med 
njimi tudi tukaj velika. Prostovoljca, ki dodatka za delovno aktivnost nista dobivala, sta 
namreč prostovoljstvo opravljala po pet in deset ur, nadaljnja dva pa po dvanajst ur na teden. 
Na drugi strani pa sta dva prostovoljca z dodatkom tega opravljala po eno uro, dva pa po tri in 
štiri ure tedensko. 
Če sedaj pozornost preusmerim na uporabnike, so trije od njih obiske s strani 
prostovoljcev pridobivali v obdobjih treh, petih in šestih let. Dve intervjuvani uporabnici, ki 
sta bili del medgeneracijskega centra, pa sta tega obiskovali v obdobju enega leta. Količinsko 
gledano sta dve gospe obiske s strani prostovoljca pridobivali enkrat tedensko po dve uri, ena 
pa dvakrat mesečno, vsakokrat po tri ure. Nasprotno sta uporabnici medgeneracijskega centra, 
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ki sta se udeleževali delavnic pod vodstvom prostovoljca, vanj zahajali enkrat tedensko, 
vsakič po tri ure.  
Glede na statistiko mentorjev prostovoljcev je v treh domovih starejših občanov v času 
izvajanja intervjujev delovalo štiri, dvajset in osemindvajset prostovoljcev, v ostalih treh 
intervjuvanih ustanovah oziroma organizacijah pa po pet, šestdeset in šestinšestdeset 
prostovoljcev, ki so delali s starimi ljudmi.  
 
4.2 Razlogi in motivacija za opravljanje prostovoljskega dela 
 
Vprašanci so se za prostovoljsko delo odločali iz različnih razlogov. Tako so se 
prostovoljci, ki niso dobivali denarnega dodatka, nanj prijavili predvsem zaradi pozitivnih 
predhodnih izkušenj s prostovoljcem, želje po zapolnitvi praznine, neuresničenega otroškega 
interesa po pomoči ljudem, potrebe po nadaljnji koristnosti v življenju ali preprosto zavoljo 
zadovoljstva in težnje po delu s starimi ljudmi ter zapolnitvi svojega prostega časa. 
Prostovoljci s pridobljenim dodatkom za delovno aktivnost so dalje izpostavljali razloge, kot 
so občutek poklicanosti za tovrstno delo, zapolnitev prostega časa, vrnitev nekoč pridobljene 
pomoči, želja po novi izkušnji, pozitivne lastne ali svojčeve izkušnje s prostovoljstvom ter 
vnema po delu s starimi ljudmi. Poleg tega je bilo pri njih kot razlog možno zaslediti občutje 
empatičnega vživetja v stare ljudi, saj sta kar dva prostovoljca s prejetim dodatkom 
izpostavljala, da si na stara leta nikakor ne želita biti osamljena, nebogljena ter brez družbe, 
kot je to dandanes prisotno pri mnogih starih ljudeh. To je eden od njiju izrazil z besedami: 
»Če dam recimo sebe v njihovo kožo in pomislim, da bi bil na stara leta sam nekje, mi ne bi 
bilo prijetno (G13),« druga pa je to povzela na način: »Enkrat boš star in upaš, da se bo 
nekdo spomnil nate, ti pomagal (E202).« Mentorji so na drugi strani iz lastnih izkušenj pravili, 
da se ljudje za prostovoljstvo pogosto odločajo tudi zaradi osamljenosti, potrebe po pridobitvi 
novih znanj in izkušenj, želje po delu s starimi ljudmi, denarnega dodatka, vneme po vrnitvi 
nekoč pridobljene pomoči, opranja slabe vesti, spoznanja novih ljudi, vrnitve v družbo, 
pridobitve referenc in službe, kot tudi želje po bogatejši zapolnitvi prostega časa.  
Če sedaj na napisano pogledam s celotne perspektive, je bilo največ razlogov za pričetek 
opravljanja prostovoljskega dela možno opaziti v predhodnih pozitivnih izkušnjah s 
prostovoljcem, želji po pridobitvi dodatka za delovno aktivnost, zapolnitvi praznine, vrnitvi 
nekoč pridobljene pomoči in težnji po delu s starimi ljudmi. Pri tem naj omenim, da se je pet 
intervjuvanih prostovoljcev, po njihovih pričevanjih sodeč, za prostovoljstvo odločilo 
izključno iz notranje biti, ostale tri pa je k prostovoljstvu spodbudil predlog svojca, 
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strokovnega delavca ali zaposlenega v dotični organizaciji. Šlo je za dva prostovoljca s 
pridobljenim dodatkom in enega brez njega.  
Kot motivacijo za nadaljnje opravljanje prostovoljskega dela so intervjuvanci, ki ne 
dobivajo dodatka, omenjali srečo in veselje starih ljudi, zavedanje dobrega dela in možnost 
podoživljanja poklicnega dela. Vprašanci, ki jim je dodatek pripadal, pa so izpostavljali 
zadovoljstvo uporabnikov, zavedanje dobrega dela, opravilo določenega števila predpisanih 
ur, veselje do dela s starimi ljudmi in denarni dodatek, ki pa je bil obenem tudi najpogostejši 
razlog, ki je motiviral omenjene ljudi. Eden od prostovoljcev je na primer povedal: »Ja sej, 
jaz tudi zaradi tega vztrajam, ker meni teh sto evrov ful pomeni (H43),« drugi pa: »Če nekdo 
ne vidi nekega potenciala (G50) ali zaslužka v tem, se ne bo lotil tega (G51). Ker 
prostovoljstvo je pogojeno s tvojim časom (G52). Prav je, da se nekaj plača (G53).« K 
zavedanju denarne motivacije prostovoljcev pa se pridružujejo tudi nekateri mentorji, ki 
menijo, da je denar pri nekaterih prostovoljcih pogost motivator za opravljanje tovrstnega 
dela, oziroma kot to sami pravijo: »Ljudi po večini motivira samo denar, kar je zelo žalostno 
(I143)« in »Ne vem, če gre tukaj ravno za pravo motivacijo za opravljanje prostovoljskega 
dela (I46)«. To pa ni edina motivacija, ki prostovoljca stimulira od zunaj, pač pa so tukaj tudi 
obvezne ure, ki predvsem šolarje spodbujajo k kontinuiranemu obiskovanju starih ljudi. Naj 
pri tem povzamem besede ene od mentoric: »Otroke in dijake po večini motivirajo obvezne 
ure, ki jih morajo opraviti v sklopu šole, da imajo potem priznan letnik (I144).« Poznamo pa 
na drugi strani tudi pozitivne spodbude, kot je na primer navezanost prostovoljca na 
uporabnika, saj se lahko bo besedah vprašanke zgodi, da so ljudje: »[…] vsaj še eno leto 
prostovoljci, ker se navežejo na ljudi (L53).« Kakor koli, celostno gledano je prostovoljce za 
nadaljnjo opravljanje dela motiviralo predvsem izkazano veselje oziroma zadovoljstvo starih 
ljudi ali pa na drugi strani prejet dodatek za delovno aktivnost, ki je pripadal prostovoljcem, 
ki niso imeli zadostnih sredstev za lastno preživetje. Pri tem pa ni šlo nujno za napačni motiv, 
kajti njihova pomoč ni bila nujno slaba oziroma uporabnikom škodljiva, pač pa nam je 
posredno samo odstrla zasuk prostovoljstva v tržno oziroma plačljivo dejavnost.  
 
4.3 Način izbire prostovoljca  
 
Mentorji prostovoljce običajno izberejo na podlagi uvodnega razgovora ali še dodatno 
odrejenega poskusnega dela. Tega se namreč poleg začetnega pogovora poslužujejo kar štirje 
vprašani mentorji. Časovno gledano se trajanje poskusnega dela od organizacije do 
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organizacije razlikuje, in sicer je ponekod odredba tega en mesec, drugod pa štiriindvajset ur 
ali tri izvedene obiske pri uporabniku. 
Na podlagi rezultatov sodeč uvodni razgovor s prostovoljcem navadno poteka z njegovim 
bodočim mentorjem, v dveh primerih pa se je izkazalo, da je pogovor vodil direktor določene 
ustanove oziroma organizacije. Le ena vprašanka uvodnega razgovora ni imela, saj je bila 
zaposlenim v dotični organizaciji poznana že kot uporabnica oziroma, kot je to sama 
povedala: »Imela sem ga edino kot uporabnica in so me potem poznali že od prej (E24). Moja 
hčerka ima inštrukcije (E25).« Če se sedaj dotaknem poteka samega razgovora, gre pri njem v 
principu za spoznavanje človeka, pri čemer spraševalca večinoma zanimajo razlogi za 
pričetek opravljanja prostovoljskega dela, poklic človeka oziroma dejavnost, s katero se 
ukvarja v življenju, njegove želje, pričakovanja, morebitni notranji strahovi, način videnja 
sebe v tovrstnem delu, kompetentnost in predhodne izkušnje z delom s (starimi) ljudmi ter 
njegovo običajno delovanje v vsakdanjem življenju. Poleg tega spraševalec bodočemu 
prostovoljcu običajno obrazloži pravila in potek prostovoljskega dela, delovanje organizacije, 
ga informira o terminih usposabljanja, mu razkaže dom oziroma ustanovo, z njim vzpostavi 
ustni dogovor o nujnosti časovnega obiskovanja starih ljudi in ga seznani z osnovami dela. 
Nekateri nato s človekom podpišejo začetni dogovor o opravljanju prostovoljskega dela, spet 
drugi mu sprva odredijo poskusno delo in šele kasneje z njim vzpostavijo sporazum, saj kot 
pravi eden od mentorjev, prostovoljec: »[..] dogovora pač ne bo dobil takoj, ampak po 
usposabljanju in po opravljenih štiriindvajsetih prostovoljskih urah (N48).« Po končanem 
uvodnem srečanju mentorji prostovoljcu dodelijo ustreznega stanovalca in mu, v primeru 
izražene želje po pridobitvi dodatnega znanja o delu s starimi ljudmi, priporočijo literaturo, 
filme, zloženke in različne spletne strani, ki bi mu utegnile pomagati pri boljšem razumevanju 
uporabnikov. S šolarji je, po drugi strani, zgodba nekoliko drugačna. Mentorji z njimi 
sklenejo dogovor ob začetku šolskega leta in jim ne odredijo poskusnega dela, z dijaki v višjih 
letnikih pa vzpostavljenega pisnega dogovora kot tudi uvodnih srečanj ponekod sploh ni.  
Kot pravijo intervjuvani mentorji, so pri izbiri prostovoljca osredotočeni predvsem na 
njegove osebnostne lastnosti, med katerimi izpostavljajo empatijo, pozitivno energijo, 
prijetnost in prijaznost. Tudi pričakovanjem, potrebam, motivaciji, odnosu prostovoljca do 
starih ljudi in izkazanem interesu za prostovoljsko delo posvečajo veliko pozornosti. Kljub 
temu pa naj bi, po rezultatih sodeč, najpomembnejši vpliv pri izbiri prostovoljca igrale 
njegove želje, predhodne izkušnje in znanja o delu s starimi ljudmi. Naj v tem sklopu še 
omenim, da je po navedbah štirih intervjuvanih mentorjev, kljub njihovi pazljivost pri 
razgovoru, med drugim že prišlo do napačne izbire kandidata, k čemur je pripomogla 
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prostovoljčeva neustrezna motivacija, šibka kompetentnost, neskladje med njegovimi željami 
in željami organizacije, zloraba uporabnika, pričakovanje višje denarne pomoči in povračila 
potnih stroškov v zameno za opravljeno delo, kot tudi sama neprimernost prostovoljčeve 
osebnosti, ki je, mimogrede, po navedbah intervjuvancev ključna za oblikovanje ter 
odlikovanje dobrega prostovoljca.  
Kar zadeva osebnostne karakteristike dobrega prostovoljca so bila mnenja tu precej 
različna, kar je omogočilo pridobitev širokega opisa in s tem tudi vpogleda v osebnost 
takšnega človeka. Rezultati prikazujejo, da so vsi prostovoljci, mentorji in uporabniki kot 
zaželene lastnosti dobrega prostovoljca navajali njegovo pozitivnost, veselje do dela s starimi 
ljudmi, sočutnost in komunikativnost, ki pa je bila od vseh lastnosti tudi najštevilčnejše 
zastopana. Zatem so sledile osebnostne kakovosti, kot so odprtost, odgovornost, empatičnost, 
potrpežljivost, dobrosrčnost, prijaznost, ljubeznivost in namera rednega obiskovanja 
uporabnika. V nekoliko manjšem številu je bilo pri vprašancih moč zaslediti iskrenost, 
družabnost, zagnanost, požrtvovalnost, predanost, pripravljenost prostovoljca na 
izobraževanje in odsotnost predsodkov do starih ljudi. Kot najmanj zastopane lastnosti s strani 
vprašanih prostovoljcev pa so bile opazne lastnosti, kot so toplina, premišljenost, sproščenost, 
humanost, altruističnost, zaupnost, čustvena stabilnost, discipliniranost, doslednost in socialna 
orientiranost. Nadalje so samo intervjuvani mentorji v nekaterih izjemah omenjali nujnost 
prostovoljčeve zanesljivosti, vljudnosti, olikanosti, neobčutljivosti, samostojnosti, poštenosti, 
pozornosti, vestnosti, mirnosti, neobremenjenosti, pripravljenosti na nove izkušnje in 
lojalnosti organizaciji, ki naj bi po mnenju enega od njih, kazala na resen namen prostovoljca 
po dolgoročnem sodelovanju. To je mentor povzel z besedami: »Drugače kar se tiče mogoče 
odnosa organizacija, mentor oziroma prostovoljec, mentor, organizacija, da je tudi na nek 
način lojalen organizaciji (N31). Mi si želimo prostovoljcev, ki so pripravljeni na dolgi rok 
sodelovat (N32).« Nazadnje pa je bilo samo v okviru nekaterih uporabnikov možno zaslediti 
željo po nekom, ki je pozoren, odločen in simpatičen. Naj pri tem spotoma omenim, da je bilo 
v eni od izbranih organizacij veljavno pravilo, da kljub morda ustreznim osebnostnim 
lastnostim prostovoljec ni mogel biti nekdo, ki je prestal psihiatrično zdravljenje; eden od 
intervjuvanih prostovoljcev pa je bil mnenja, da za prostovoljca ni primeren človek, ki je tih 
in zaprt vase, saj kot pravi sam: »[…] tihih (G156) in zaprtih ljudi ne bi dajal na take pozicije 
prostovoljca (G157).«  
Če sedaj preidem še na način pridobitve novih prostovoljcev s strani organizacij, jih 
izbrane v raziskavo črpajo predvsem iz usmeritve s strani centrov za socialno delo, 
ustvarjenih letakov, prirejenih okroglih miz, socialnih omrežij (npr. Facebook), strokovnih 
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srečanj, sodelovanja z lokalnimi organizacijami, kot sta Rdeči križ in društvo upokojencev, 
tržnice pedagoških del, objavljanja zgodb uporabnikov (društvo Humanitarček) in povabil 
znancev (s strani prostovoljcev) k opravljanju prostovoljskega dela. Ugotovljeno iz rezultatov 
pa organizacije kot najbolj obetavna načina pridobitve novih prostovoljcev izpostavljata 
promocijo, predvsem na šolah in fakultetah, ter oglase, ki jih objavljajo na spletni strani 
prostovoljstvo.org, v lokalnem časopisu, na uradni spletni strani dotične organizacije. Na 
drugi strani pa vprašani uporabniki prostovoljca prejmejo predvsem na podlagi lastnega 
angažiranja, kot je na primer brskanje po internetu in kontaktiranje organizacije ali preko 
svetovanja zaposlenega v določeni ustanovi, ki osamljenemu staremu človeku ponudi 
možnost prostovoljca. Prav osamljenost pa je bila med drugim tudi glavni vzrok, da si je 
uporabnik zaželel družbe prostovoljca. Nadaljnja dva vprašana uporabnika, ki sta bila del 
medgeneracijskega centra, pa sta se po njunih navedbah tega odločila obiskati iz 
radovednosti, k čemur ju je spodbudilo poznanstvo oziroma prebran reklamni letak.  
 
4.4 Način priprave prostovoljca na delo  
 
Prostovoljci na področju dela s starimi ljudmi opravljajo različne oblike prostovoljskega 
dela. Mednje lahko, na podlagi rezultatov sodeč, uvrstimo družabništvo, izvajanje delavnic, 
pomoč redno zaposlenim na delovni terapiji in fizioterapiji, pomoč prostovoljca pri nastopu 
oziroma prireditvi, transport starih ljudi na dogodek, pomoč pri pripravi obroka, dostavo 
kosila v sobo ter pomoč pri izvedbi projektov. Pri tem so v družabništvo s starim človekom 
zajeti predvsem pogovor, petje, reševanje križank, branje, igranje družabnih iger, razvažanje 
stanovalcev po domu, igranje z žogami, recitiranje pesmi, kot tudi spremstvo, bodisi k 
zdravniku, na prireditev, predstavo ali le na kosilo v domu. Iz nudenja pomoči prostovoljcev 
pa ni izključena niti osebna nega, saj, kot sta dejali dve od vprašanih, pogosto zaposlenim 
pomagata pri hranjenju stanovalcev, ena od njiju pa varovance tudi masira ter jim pomaga pri 
negovanju. Naj pri tem izpišem besede slednje: »Včasih kateri pomagam pri osebni negi 
(B13), kako zmasiram (B14), noge namažem (B15). Vem da to ni moje delo, ampak ko vidim, 
da me tako prosi, kaj bom rekla, ne (B16)? Jaz pa z veseljem to naredim (B17).» Naj omenim 
da gre pri tem za prostovoljki, ki dodatka ne prejemata in to očitno počneta izključno na svojo 
željo.  
Kot se je izkazalo, prostovoljci v domovih starejših občanov pomoč namenjajo predvsem 
starim ljudem z manj obiski ali brez svojcev, tistim, ki so slepi, so v krizi ali imajo kakršne 
koli možganske poškodbe. Na drugi strani lahko pomoč prostovoljca pridobijo starostniki, ki 
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se obrnejo na Slovensko filantropijo ali pa pridobivajo storitev socialne oskrbe na domu, 
zaradi česar jim, ob izraženi želji, pripada tudi pomoč oziroma družba s strani prostovoljca. 
Nadalje se v medgeneracijskem centru lahko stari ljudje s prostovoljci družijo ob izvajanju 
delavnic in tako koristno preživijo svoj prosti čas. Prav tako pa iz prostovoljskega dela s 
starimi ljudmi ni izvzeta pomoč ljudem z demenco, in sicer je ta prisotna predvsem med 
tistimi prostovoljci, ki dodatka ne prejemajo. Naj pri tem mimogrede še omenim, da so 
rezultati raziskave pokazali, da tri v raziskavo zajete ustanove prostovoljskega dela z ljudmi z 
demenco ne prakticirajo. Več o razlogih, zakaj ne, in o sami pripravi prostovoljcev na 
tovrstno delo, je zapisano v razdelku »Prostovoljsko delo s starimi ljudmi z demenco«.  
Intervjuvani prostovoljci so po večini s starim človekom delali individualno, in sicer je 
bilo to opazno pri petih od njih. Skupinsko delo je opravljal le eden, izmenično delo (torej 
individualno in skupinsko) pa sta opravljala dva od vprašanih. Šlo je za prostovoljca, ki 
dodatka nista dobivala. Glede izkušenj sodeč sta samo dva od intervjuvancev imela 
predhodno izkustvo z delom s starimi ljudmi, dva pa sta, najverjetneje kot vsi, imela stik s 
svojimi starimi starši. Naslednja dva sta po njunih pričevanjih imela le izkušnje z delom z 
otroki, ena je opravljala prostovoljsko delo z bolniki na onkologiji, trije pa so navajali 
reference z delom z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Kot je dejalo pet od njih, imajo 
takšne ali drugačne predhodne izkušnje pomemben vpliv na opravljanje prostovoljstva, saj 
omogočajo kakovostnejše in lažje izvajanje dela. K njihovemu mnenju se pridružujejo tudi 
trije mentorji in štirje vprašani uporabniki, ki navajajo, da so izkušnje s starimi ljudmi ključne 
za boljše razumevanje njih samih. Te pa naj bi bile še posebej pomembne pri mladih, ki so se 
z delom s starimi ljudmi šele pričeli srečevati, saj kot pravi ena od uporabnic: »[…] mladi 
nimajo še toliko izkušenj, da bi starejšega človeka razumeli (S29).« Štirje intervjuvani 
prostovoljci so nadalje mnenja, da ima na prostovoljsko delo med drugim vpliv tudi 
izobrazba, ki naj bi v sorazmerju s prejetimi izkušnjami prostovoljcu nudila širši pogled na 
svet. Tega pa tako ne dojemata dva mentorja, ki sta predhodno znanje sicer označila za 
zaželeno, a ne nujno za dobro opravljanje dela. Po besedah enega od njiju je namreč bolj 
pomembno, to: »[…] da se je nekdo pripravljen kaj novega naučiti, se izobraževati in 
pridobivati izkušnje pri delu s starejšimi (M53), je vesten (M54) in zanesljiv (M55).« 
Podobnih misli so tudi trije prostovoljci, ki menijo, da tako izobrazba kot tudi izkušnje niso 
potrebne za dobro opravljanje prostovoljčevega dela, pa vendar lahko pozitivno doprinesejo k 
njegovemu delovanju. Naj nazadnje strnem še mišljenja štirih vprašanih, ki na podlagi 
intervjujev vsakršen vpliv izkušenj in znanj zanikajo ter v nasprotju s tem častijo vpliv 
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osebnosti. Ta pa naj bi bila, mimogrede, po rezultatih sodeč pri prostovoljskem delu s starimi 
ljudmi tudi najpomembnejša.  
Če sedaj preidem na usposabljanje, lahko vidimo, da so tega opravili trije vprašani 
prostovoljci in to vsi, ki dobivajo dodatek za delovno aktivnost. V treh domovih usposabljanja 
prostovoljcu niso odredili. V ta namen so prostovoljcu raje osebno pojasnili način dela s 
starimi ljudmi in mu morebiti priporočili dodatno literaturo. Mentor enega izmed domov pa je 
povedal, da usposabljanja prostovoljcem sicer odrejajo, a le če ti nikoli niso imeli izkušenj z 
delom z ljudmi. To pa se zgodi načeloma malokrat, saj po večini: »[…] prihajajo ljudje, ki so 
že delali z ljudmi,« in ne tisti: » […] ki so celo življenje delali za tekočim trakom (I71)[…].« 
Kljub vsemu pa so vsi vprašanci, tako prostovoljci, mentorji kot stari ljudje, vsakršno 
usposabljanje o delu s starimi ljudmi označili kot koristno. To naj bi namreč, kot pravijo sami, 
predstavljajo osnovo prostovoljskemu delu, kakovostnejšo nudeno pomoč starim ljudem, 
izkazano resnost organizacije do samega dela, zmanjšano možnost škodovanja uporabnikom, 
dobro uresničevanje vloge prostovoljca ter morebitno še večjo pritegnitev k delu, saj kot je 
navedla ena od prostovoljk, jo je prav to: »[…] še bolj pritegnilo k prostovoljstvu (F31)«. 
Poleg tega naj bi izobraževanje prostovoljcu ponujalo možnost samospoznavanja, pridobitev 
znanja za življenje, večje samozavesti pri pristopu do starih ljudi, mentorjem pa na drugi 
strani omogočalo boljše spoznanje prostovoljcev. Slednje pa je po mnenju enega od 
mentorjev še posebej pomembno, saj lahko posledično neprimernega prostovoljca preusmeriš 
na druga, zanj primernejša področja dela. Po besedah ene od mentoric se je namreč že 
zgodilo, da so: »[…] vmes koga […] malo preusmerili, ker se je mogoče izkazalo, da so bolj 
kot za delo z otroki, primerni za delo s starejšimi (K6).« Usposabljanje je torej koristno in 
bistveno, saj gre po besedah enega od prostovoljcev navsezadnje za delo z ljudmi. Naj pri tem 
omenim, da Slovenska filantropija uvodno usposabljanje organizira za vse prostovoljce 
skupaj in ne glede na to, na katerem področju dela bodo zatem delovali. To sicer po besedah 
enega od mentorjev omogoča spoznanje dela z različnimi populacijami, pa vendar sta druga 
dva vprašanca mnenja, da je specifika vsake starostne skupine drugačna, zaradi česar bi 
moralo biti usposabljanje za stare ljudi ločeno. Tako kot so si med seboj različni prostovoljci, 
so si namreč tudi stari ljudje oziroma kot pravi eden od vprašanih mentorjev: »[..] ima vsaka 
starostna skupina svojo dinamiko, svoje lastnosti in tudi različne potrebe (N126).«  
Tisti prostovoljci, ki so se usposabljanja udeležili, so kot pozitivnosti navajali pridobitev 
znanja o delu s starimi ljudmi, dobro aktivacijo udeležencev, pridobitev informacij o delu z 
različnimi skupinami ljudi, medsebojno povezanost med člani skupine in kakovostno vodenje 
s strani mentorjev. Nasprotno pa so negativnosti videli v mešanju različnih tem dela z 
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različnimi populacijami, informiranosti o že logičnih informacijah in posledičnem občutju 
dolgčasa ter v plačljivosti usposabljanja. Pri tem naj bi, po rezultatih petih intervjuvancev 
sodeč, usposabljanje potekalo predvsem na način igranja vlog, skozi katere so se prostovoljci 
učili postavljanja mej, odzivanja v določenih situacijah, aktivnega poslušanja, pristopa do 
človeka in vzpostavljanja stika. Vmes je bilo, med drugim, običajno prisotno tudi spoznavanje 
prostovoljca, pri čemer so mentorja zanimali njegovi motivi za vključitev, pričakovanja, 
predsodki in možni strahovi. Pri nekaterih je pogovor zatem nanesel tudi na stigmo in 
stereotipe, ki so jim dandanes priča stari ljudje, ter k posledični debati.  
Rezultati zgovorno kažejo, da so mentorji v sklopu usposabljanja prostovoljcem podelili 
ogromno informacij o samem delu s starimi ljudmi. Kot so povedali udeleženi prostovoljci in 
intervjuvani mentorji, je pri tem šlo predvsem za informiranost o pravilih prostovoljskega 
dela, načinu pristopa do uporabnika, o možnosti prejema dodatka za delovno aktivnost, načinu 
izognitve vsiljevanja s strani starih ljudi, možnosti nasilja in zlorab nad starostniki, načinu 
dela z invalidskim vozičkom, delovanju dotične organizacije, o boleznih pri starih ljudeh ter 
umiranju in smrti. Med drugim so ponekod mentorji prostovoljcem predstavili značilnosti 
demence in jih opremili z vajami za krepitev spomina. Moramo pa vedeti, da to ne velja za 
čisto vse intervjuvane organizacije, saj nekatere od njih prostovoljcev za delo s starimi ljudmi 
praktično sploh ne usposabljajo, spet druge usposabljanja organizirajo skupinsko, na način da 
različne prostovoljce skupno informirajo o delu z različnimi skupinami ljudi. Pri tem gre 
bodisi za enodnevna bodisi za dvodnevna usposabljanja.  
Časovno gledano morajo prostovoljci v sklopu medgeneracijskega centra usposabljanje 
opraviti v roku enega leta, v drugih primerih izobraževanje velja za obvezni pogoj pričetka 
opravljanja prostovoljskega dela s starimi ljudmi. To se je pokazalo pri treh prostovoljcih. V 
eni od ustanov nadalje usposabljanje prav tako velja za nujen pogoj, pa vendar le v primeru, 
če prostovoljec pred tem ni imel nikakršnih izkušenj z delom z ljudmi. Organizacije, ki pa na 
drugi strani svojih prostovoljcev nanj ne pošiljajo, kot nadomestilo organizirajo lastna 
usposabljanja oziroma predavanja, ali pa s prostovoljci navsezadnje znanja podelijo kar 
osebno. In čeprav je pri tem govora le o uvodnem usposabljanju, naj pri tem omenim, da je 
eden od intervjuvanih mentorjev bolj kot temu pristaš denimo sprotnemu usposabljanju, saj je 
mnenja, da: »[..] je vsak prostovoljec individualist, predvsem pa ima vsak starostnik oziroma 
stanovalec […] posebno zgodbo […] (M57),« na katero se je treba prilagoditi. So pa sprotna 
t. i. tematska usposabljanja po potrebi organizirana oziroma odrejena tudi v 
medgeneracijskem centru in na katera mentor pošlje predvsem prostovoljce, za katere 
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predpostavlja, da bi jim tovrstno znanje lahko pomagalo pri razrešitvi trenutno aktualne 
težave.  
Če se pri samem poteku usposabljanja dotaknem še finančnega aspekta, lahko vidimo, da 
je usposabljanje na Slovenski filantropiji plačljivo za zunanje uporabnike, z izjemo 
enkratnega brezplačnega letnega dogodka za zunanje udeležence. Plačljivost usposabljanj pa 
zna biti, po mnenju dveh mentorjev, finančni zalogaj predvsem za domove, ki: »[..] za to 
enostavno nimajo denarja (N123).« Ena od mentoric pa, v nasprotju z njima, plačljivost 
usposabljanja podpira, saj meni, da: »[…] se ceni tisto, kar se plača (L72).« Po njenih besedah 
bi zato vsak mentor moral prostovoljcu odrediti usposabljanje in ga tudi plačati, saj bo v 
zameno vsakokrat pridobil kakovostno, dodatno delovno silo. Splošno gledano je 
izobraževanje sicer vsakokrat brezplačno za notranje prostovoljce Slovenske filantropije in pa 
za tiste prostovoljce organizacij, ki so znanja pridobili preko svojega lastnega mentorja 
oziroma internega usposabljanja dotične ustanove.  
Naj se nazadnje oprimem še veščin in znanj, ki so po mnenju vprašancev najbolj potrebna 
za dobro opravljanje prostovoljskega dela s starimi ljudmi. Kot prikazujejo dobljeni rezultati, 
so v največji meri nujna zlasti znanja aktivnega poslušanja, komuniciranja, poznavanje 
področja zlorab in nasilja nad starostniki ter razvit občutek za delo s starimi ljudmi. Nadalje 
morajo prostovoljci, po besedah mentorjev, poznati psihične in fizične spremembe pri starem 
človeku, posedovati morajo razvite povezovalne veščine v komunikaciji, spoštovanje do 
starih ljudi in zmožnost hitre učljivosti. V sklopu komunikacijskih veščin je potrebno, da 
znajo prostovoljci pristopiti do starega človeka, pridobiti njegovo zaupanje, se sprostiti, z 
njim vzpostaviti stik, da se znajo odzvati ob možnem nesporazumu, prepoznati njegova čustva 
in ga, ob soupoštevanju njegove življenjske zgodovine, razumeti. Ponekod je prav tako 
zaželeno, da prostovoljci posedujejo veščino zabavanja starostnika, poznavajo različne 
pristope dela z njim, znajo postaviti meje, so se mu zmožni prilagoditi in ga sprejeti takšnega, 
kakršen je. Pomembno pa ni samo to, temveč tudi, da prostovoljec staremu človeku nudi 
pomoč v okviru svojih zmožnosti, je zanj iskreno zainteresiran ter ga zna spodbuditi in voditi 
ob njegovi morebitni nezmožnosti. Tudi znanje branja iz tega ni izključeno, kar še posebej 
velja, ko gre za delo z uporabnikom, ki ga je prizadela slepota ali ima nekoliko slabši vid. Kar 
zadeva komunikacijo s človekom z demenco pa je po mnenju vprašancev ključno to, da so 
prostovoljci zmožni hitre iznajdljivosti in prilagodljivosti, znajo razbrati čustva uporabnika, 
so se zmožni vanj vživeti, poiskati, kaj mu ustreza in z njim posledično vzpostaviti trenutno 
mogočo komunikacijo. Poznavanje dela z ljudmi z demenco je torej zelo pomembno, tako kot 
je pomembno tudi razumevanje in upoštevanje samih pravil prostovoljskega dela. 
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4.5 Vzpostavitev stika z uporabniki 
 
Prostovoljci so stik običajno vzpostavili z njim dodeljenim uporabnikom, spet drugi so ga 
sprotno, in sicer z več njih, natančneje, na izvedenih delavnicah. Pri tem je vzpostavitev dveh 
prostovoljcev potekala na način kontaktiranja svojca in dogovora z njim za skupno srečanje, 
medtem ko se je pri drugih prvotni stik zgodil neposredno z uporabnikom. Vsi prostovoljci so 
s strani starih ljudi navajali dobro sprejetost, le ena je poleg dobre izkušnje imela tudi eno 
nekoliko slabšo. Po njenih navedbah naj bi jo gospa zavrnila, češ da prostovoljca ne 
potrebuje, ker je rada sama. Sama pa si je, nasprotno, odklon obiskov razlagala kot njeno 
nesprijaznjenje: »[…] s tem, da je stara (B62).« Po njenih navedbah je namreč vedno: »[…] 
govorila, da je starkica, da je bila včasih dama, sedaj pa je nič.« 
Navadno so prostovoljce do uporabnika prvič pospremili mentorji. To so potrdili trije 
intervjuvani prostovoljci. Ostalega enega je prvič k uporabniku pospremila direktorica, trije 
pa so k njemu odšli brez spremstva. Podatka enega od prostovoljcev ni. Pri tem velja omeniti, 
da je prisotnost mentorja pomembna in bi pravzaprav morala veljati kot pravilo, saj lahko v 
nasprotnem primeru kaj hitro pride do nesporazumov oziroma težav z razvitjem pogovora, kot 
je to opisano v nadaljevanju sestavka. Ko sem nadalje stare ljudi povprašala po želenem 
pristopu s strani prostovoljca, so navajali, da pomembnost kontakta leži predvsem v toplini in 
prijateljski naravnanosti prostovoljca. Sledi želja po pristopu s prijaznostjo, pozitivno 
energijo, pristnostjo, brez občutka, da je prostovoljstvo obveznost, in z miselnostjo, da si 
uporabniku kot družina. Glede samega potek stika so rezultati pokazali, da se je prostovoljec 
ob prihodu uporabniku sprva predstavil, z njim podelil namen obiska, ga povprašal po počutju 
in pričakovanjih ter se z njim dogovoril o času obiskovanja. Zatem je običajno sledil pogovor 
o poteku uporabnikovega življenja, njegovi družini in otroštvu. Kot je možno videti iz 
intervjujev, prostovoljci pri navezavi stikov večjih težav niso imeli. Pri tem so kot 
pozitivnosti navajali hitro vzpostavitev stika z uporabniki, veselje svojcev in starih ljudi ob 
prihodu ter njihovo takojšnjo zaupljivost, ki je s stiki vsakokrat še dodatno rastla. Ena od 
starejših prostovoljk je nadalje menila, da pozitivnost leži tudi v tem, da se star človek s 
starejšimi ljudmi hitreje in lažje poveže, saj ju druži podobna zgodovina oziroma kot to pravi 
sama: »[…] starejši ljudje imajo radi mlade, ampak jaz imam čisto drugo zgodovino življenja 
(A64) in se lažje vživim v starejšega človeka (A65).« Dandanes naj bi bilo po njenih besedah v 
domu namreč zaposleno predvsem mlajše osebje, ki pa staremu človeku pogovorno ne ustreza 
tako kot starejše. Težave pri vzpostavitvi stika je bilo moč zaznati le pri eni od vprašanih 
prostovoljk, in sicer je kot težavo dojemala slabo razvitje pogovora, zaradi česar jo je pestil 
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čuden občutek in pričakovanje najslabšega. So pa prostovoljci v sklopu stikov navajali željo 
predvsem po medsebojnem ujemanju z uporabnikom, vzajemni ljubezni oziroma sprejetju, 
ena od vprašank pa je kot želeno stvar omenjala samostojno izbiro uporabnika v domu (v 
smislu lastnega pristopa do uporabnika, ki ga oceni kot osamljenega). Slednje pa je treba 
interpretirati kot pomemben motiv in ga upoštevati, kolikor je na dano situacijo to mogoče. 
Naj za konec še povem, da so vsi vprašani uporabniki stike s prostovoljcem označili kot 
izjemno uspešne in zadovoljive.  
 
4.6 Projekt socialne aktivacije skozi prostovoljstvo 
 
Projekt socialne aktivacije je s strani intervjuvanih prostovoljcev in mentorjev požel 
nemalo kritik, med katerimi pa je najbolj izstopalo poimenovanje teh ljudi kot prostovoljcev. 
Po mnenju šestih vprašancev naj bi pri tovrstnem projektu namreč šlo za neke vrste plačano 
delo in ne za delo brez materialnih koristi, kot je to običajno značilno za prostovoljstvo. 
Posledično so omenjeni intervjuvanci takšne ljudi označevali kot neprave prostovoljce in 
tožili o neenakopravnosti pri delu. Poleg tega naj zgoraj naveden projekt ne bi vplival na 
nikakršno zmanjšanje brezposelnosti pri nas. Naslednja negativnost, ki so jo omenjali 
intervjuvanci je bila kratkotrajnost vključitve takšnih ljudi v prostovoljstvo, ki naj bi po 
mnenju enega od vprašanih mentoric imela slab vpliv predvsem na starega človeka. 
Vprašanka je to pomanjkljivost opisala na način: »[…] se je že zgodilo, da smo potem večkrat 
morali menjat stanovalcu prostovoljca, tako da nismo bili najbolj navdušeni (J39).« Tudi 
neznanje, kdo od prostovoljcev dobi dodatek, pomanjkljivo zastavljen projekt brez 
sistemskega nadzora in slaba sprejetost starih ljudi v primeru dela izključno zaradi dodatka so 
bile nekatere od vidnih težav s strani mentorjev. Posledično je eden od vprašanih dejal, da 
tovrsten projekt nima njegove podpore, drugi pa je trdil da gre za zgrešen način simulacije 
brezposelnih. Po njegovih besedah bi morali ljudje namreč sprva imeti rešeno eksistenco, šele 
nato pa bi se lahko lotili opravljanja takšnega dela.  
Slabe izkušnje s prostovoljci socialne aktivacije so, po rezultatih sodeč, imeli štirje od 
šestih intervjuvanih mentorjev. Kot razloge so izpostavljali neredno obiskovanje uporabnika, 
slabo kompetentnost, strmenje k opravljenemu minimumu predpisanih (štiriindvajsetih) ur, 
izraženo željo po pridobitvi potrdila o prostovoljskem delu in zatem takojšnjem končanju 
opravljanja tega, finančno zlorabo uporabnika, premajhno angažiranost, manjšo stopnjo 
notranje motiviranosti oziroma nepravo motivacijo ter pomanjkanje socialnih veščin, ki se 
lahko pri človeku pojavijo kot posledica dolgotrajne brezposelnosti. Dva od mentorjev sta 
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poleg tega navajala iznajdljivost tovrstnih prostovoljcev za lastno korist in ne uresničitev 
njihovih osebnih pričakovanj glede samega opravljanja dela s strani omenjenih prostovoljcev.  
Na drugi strani so slabosti projekta občutili tudi vključeni prostovoljci. Tem namreč 
delovna doba ni tekla, poleg tega pa jim je dodatek zaradi majhne vrednosti nudil zgolj golo 
preživetje. Takšnega mnenja pa očitno nista bili dve prostovoljki s prejetim dodatkom, ki jima 
je bilo, iz intervjujev sodeč, za morebitno ukinitev dodatka praktično vseeno. Naj pri tem 
povzamem besede ene od njiju: »Meni je čisto vseeno zanj (E42). Sej pomaga (E43). Ni velik 
znesek, ampak ni pa tudi zdej pet evrov (E44). […] Tako da tudi če bi ga ukinili, bi bilo meni 
čisto vseeno (E45).« So pa tukaj tudi pozitivnosti, ki so jih navajali vprašanci in med katerimi 
lahko zasledimo vključitev brezposelnih v družbo, denarno pomoč, pridobljen občutek 
koristnosti, novo motivacijo za življenje, morebitno izhodišče za zaposlitev, eden od 
mentorjev pa je pozitivnost videl tudi v na novo uvedenem nadzoru nad omenjenimi 
prostovoljci. Po besedah treh mentorjev in enega prostovoljca s pridobljenim dodatkom pa 
zna dodatek mimogrede predstavljati koristno motivacijo za pričetek opravljanja 
prostovoljstva, zaradi česar večina intervjuvancev projekt označuje kot koristen. Naj pri tem 
omenim, da sta dva od prostovoljcev, ki sta dodatek dobivala, tega dojemala kot koristno 
nagrado za opravljeno delo, eden od njiju pa je menil, da je plačilo prostovoljskega dela celo 
zaželeno, saj: »[…] konec koncev ti še vedno greš tja, narediš nekaj, ne glede na čas (G54). 
Nekaj daš (G55). Kot da bi šel v službo, samo da ni reden delovni čas (G56).« Kot zanimivost 
pa naj v tem sklopu omenim še to, da so intervjuvanci v večini pozitivnost res da videli v 
denarni pomoči, pa vendar se je ena od intervjuvank kljub svoji naravnanosti po pomoči 
revnim spraševala o njihovi spretnosti ravnanja z denarjem. To je pospremila z besedami: 
»[…] jaz znam z denarjem, eni ljudje pa tega ne znajo (D72).« 
 
4.7 Nasilje in zlorabe nad starimi ljudmi  
 
Nekateri vprašanci so izkušnje zlorab ali nasilja bodisi doživeli bodisi mu bili priča. Ena 
od prostovoljk je z menoj na primer podelila izkušnjo stokanja uporabnice zaradi preležanin, 
ki so po njenem mišljenju nastale kot posledica zanemarjenosti zaposlenih. Prostovoljka 
zaposlenih v domu o tem ni obvestila, saj to ni dojemala kot del svoje naloge. Je pa, 
nasprotno, na to opozorila stanovalkino hčerko, ki je nato urgirala naprej. Kot pravi sama, bi 
se na zaposlene obrnila le v primeru, če gospa: »[…] ne bi imela nikogar od svojih […] 
(B140).« Druga izkušnja prostovoljke prav tako izhaja iz doma, kjer je bila vprašanka priča 
goli uporabnici v postelji. Ker se ji slednje ni zdelo sprejemljivo, je o tem seznanila osebje. 
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To pa je tudi pravilen odziv, navajajo mentorji, saj je v primeru predpostavljenega ali 
opaženega nasilja oziroma zlorabe nujno obvestiti njih same oziroma tamkajšnje delavce. V 
veliki večini naj bi bili namreč prav prostovoljci tisti, ki opazijo zlorabo oziroma nasilje ali pa 
jim to neposredno zaupajo kar uporabniki sami. To pa se je po besedah enega od mentorjev 
zgodilo v njihovi ustanovi, in sicer je prostovoljec zaznal zlorabljenost uporabnika s strani 
družine. O tem je nato informiral mentorja, ki se je ustrezno odzval. So pa bile po drugi strani 
opažene tudi zlorabe s strani prostovoljca, saj je po navedbah mentorjev že prišlo do 
verbalnega nasilja z vsiljevanjem mnenja kot tudi finančne zlorabe starega človeka. Po 
navedbah ene od mentoric je prostovoljka s prejetim dodatkom namreč: »[…] izredno 
manipulativno pregovorila stanovalko, da ji je posodila denar (I52),« po navedbah drugega 
pa je prostovoljka uporabnici: »[…] skoz jamrala in se jo je gospa usmilila. Govorila je, da 
nima denarja za otroke in ji je gospa potem dajala (N142).« V ta izogib so v eni od zajetih 
ustanov sprejeli ukrep socialnih oskrbovalk, kar pomeni, da človeka poleg prostovoljca 
obiskuje tudi oskrbovalka, ki se ji lahko uporabnik v primeru kakršne koli zlorabe s strani 
prostovoljca zaupa. Velja pa seveda tudi v obratnem redu. Kljub slednjemu pa se moramo 
zavedati, da je nasilje prav tako možno v prikriti obliki, zaradi česar se ga, po besedah enega 
od mentorjev, težko odkrije. Izkušnjo zlorabe je nadalje s strani vprašanih uporabnikov 
doživel le eden, ki pa o tem ni želel govoriti, je pa dejal, da ni bila povzročena s strani 
prostovoljca.  
Po mnenju vprašancev do pojava nasilja in zlorab v glavnem pride zaradi nemoči starih 
ljudi in velikega zaupanja v prostovoljca. Poleg tega so po rezultatih sodeč, stari ljudje 
dobrotniki, ki bi pomoči potrebnim ljudem z veseljem pomagali oziroma, kot je to ubesedila 
uporabnica: »Bi recimo prav srečna bila, če bi nekdo iz potrebe bil in ne bi imel hrane, da bi 
mu pomagala (Š38).« Nekateri uporabniki izpostavljajo tudi možnost pojava tovrstnih dejanj 
zaradi nezadovoljenih potreb prostovoljca ali njegove nestrpnosti, ki zna hitro privesti do 
nezavedno nasilnega pristopa oziroma odzivanja. Je pa na podlagi pogovora sodeč po mnenju 
dveh mentorjev večja verjetnost nasilja in zlorab v domačem okolju uporabnika, zaradi česar 
je ena od njiju do opravljanja takšnega prostovoljskega dela: »[…] zelo rezervirana […], ker 
je treba res poznati to področje dela (L84).« Naj pri tem še omenim, da so vsi uporabniki do 




4.8 Prostovoljsko delo s starimi ljudmi z demenco  
 
Prostovoljsko delo z ljudmi z demenco opravljajo štirje vprašani prostovoljci. Tri od njih 
so mnenja, da gre pri tem za zahtevnejše delo, saj je vanj treba vložiti več truda; po besedah 
ene pa je prostovoljstvo z njimi zaradi lažje vodljivosti in ne trmaste narave uporabnikov 
občutno lažje. Vsi omenjeni prostovoljci, po rezultatih sodeč, težav pri delu niso imeli. V 
sklopu komuniciranja so sicer navajali, da so potrebne previdnost, iznajdljivost, pridobitev 
zaupanja s strani uporabnikov, zmožnost prilagajanja in vživetja vanje. Pri tem je v začetni 
fazi po besedah ene od prostovoljk pogovor z njimi enostaven in razen ponavljajočih vprašanj 
brez večjih posebnosti. Komunikacija se običajno odvija na podlagi uporabnikovega otroštva 
in ostalih zapolnjenih spominov, ob tem pa je potrebno skrbno poslušanje, iskanje, kaj 
uporabniku ustreza, razbiranje njegovih čustev in zavedanje zmožnosti prijetne komunikacije 
z njim, četudi to morda zahteva približanje na ravni nebesedne komunikacije. Temu je bila na 
primer priča ena od prostovoljk, ki se je s svojo uporabnico zbližala na ravni petja, prav tako 
pa je navajala, da jo je bila uporabnica zmožna prepoznati po glasu, čim je vstopila k njej v 
sobo. Tako kot je torej prostovoljko najverjetneje postopno spoznavala uporabnica, pa morajo 
po rezultatih sodeč, uporabnike vsakokrat znova spoznavati tudi prostovoljci ter jih obenem 
vsestransko sprejemati, dojemati kot sebi enake, jih ob morebitni nezmožnosti spodbujati in 
voditi ter z njimi delati čuteče in previdno. Kot prikazujejo rezultati so prostovoljci do starih 
ljudi z demenco običajno pristopali s toplino, empatijo, ljubeznijo, spoštovanjem, 
dostojanstvenostjo in občutkom naklonjenosti, eden od mentorjev pa dodaja, da pri samem 
pristopu do uporabnika ne smemo spregledati tudi pazljivosti. Ta pa naj bi bila po besedah 
ene od prostovoljk še posebno pomembna pri rokovanju z denarjem, saj naj bi ljudje z 
demenco težko presojali njegovo vrednost.  
Rezultati prikazujejo, da tri organizacije prostovoljcev niso vključevale v delo z ljudmi z 
demenco. Pri tem gre za dva domova in eno organizacijo. Kot so pojasnili mentorji teh 
ustanov, naj bi razlogi tičali v problematičnosti uporabnikov, težavni dvosmerni 
komunikaciji, v strahu prostovoljcev pred odgovornostjo in nezmožnosti usposobitve 
prostovoljca za tovrstno delo. Presenetljivo je bilo dejstvo, da je ena od mentoric izrazila 
zaskrbljenost glede možne obtožitve prostovoljca s strani uporabnika z demenco, kar pa bi 
lahko prostovoljcu po njenem mnenju potencialno prineslo slabo izkušnjo, na organizacijo pa 
vrglo slabo luč. Posledično bi v izogib temu prostovoljca od uporabnika, ki pridobi diagnozo 
demence: »[…] definitivno odmaknila (K67).« Naj pri tem omenim, da so se prostovoljci sicer 
zavedali možnosti obtožitve s strani uporabnikov, pa vendar do tega nikoli ni zares prišlo. Kot 
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že zgoraj napisano, prostovoljci težav pri delu z njimi niso imeli, so pa navajali občutek 
nemoči v primeru nezmožnosti pomoči, neznanje interpretiranja sporočila uporabnika in 
njegovo nepredvidljivost. Pri tem so jim informacije o delu z njimi osebno podelili mentorji, 
večina od njih pa je, ne glede na to, imela prehodne izkušnje z ljudmi z demenco. V drugih 
ustanovah so mentorji prostovoljce na delo z njimi pripravili na način internega, tematskega, 
zunanje odrejenega izobraževanja ali vključitve v delovno terapijo, kjer so imeli možnost 
videti ter doživeti delo z ljudmi z demenco. Kot menijo vprašani mentorji, je tovrstno delo 
neprimerno za prostovoljce začetnike, prav tako pa je zanj treba imeti vsaj nekaj predhodnih 
izkušenj oziroma znanj o poteku same bolezni.  
 
4.9 Težave in obveznosti pri opravljanju prostovoljskega dela 
 
Prostovoljcih večjih težav pri opravljanju prostovoljskega dela niso imeli. So pa kljub 
temu navajali komunikacijske težave, med katere lahko uvrstimo manjša nesoglasja z 
uporabnikom, težave pri komunikaciji s človekom z demenco in težave pri vzpostavitvi stika 
brez prisotnosti mentorja. Poleg tega je prostovoljce pestilo neupoštevanje dogovorov s strani 
uporabnika, neujemanje z njegovimi svojci, občutek izgorelosti in neupoštevanje njih samih s 
strani zaposlenih. Tudi premikanja mej s strani uporabnika je bila ena od vprašank deležna, 
zaradi česar je občutila izkoriščenost. Naj jo pri tem citiram: »Je želela, da ji posteljnino 
menjam (E82), če lahko pripeljem moža, da on še kaj naredi (E83).« Uporabnica naj bi ji, po 
njenih besedah sodeč, celo ponujala plačilo v zameno, da se delo postori. Glede na rezultate 
so prostovoljci sicer največje težave občutili pri obdarovanju in soočanju s smrtjo uporabnika, 
na kar kaže tudi naslednji citat mentorice: »Nekega dne naši stanovalci tu zaključijo svojo pot, 
prostovoljec pa ostane (I80). In če prostovoljec na to ni pripravljen, zna biti zelo težko (I81).« 
Kot so nadalje navajali mentorji, naj bi se prostovoljci poleg tega srečevali s težavami, kot so 
ukazovalnost in posesivnost uporabnika, ovira vožnje iz oddaljenega kraja, prenatrpanost z 
delom, pretirana čustvena vpletenostjo v zgodbo uporabnika, neznanje ravnanja s človekom z 
demenco ter sprejetje vonjav, vetrov in nerodnosti starih ljudi. Na drugi strani pa so tudi 
mentorji sami tožili nad težavami, ki so jih bili tekom dela deležni s strani prostovoljcev, in 
sicer jih je mučilo njihovo neredno prihajanje, neizpolnjevanje dnevnikov, neprimerna 
komunikacija do uporabnikov, pojavnost zlorab in vnovične psihične motnje (shizofrenije) pri 
uporabniku ter neprisotnost dijakov na uvodnih srečanjih prostovoljstva. Naj pri tem še 
omenim, da so se prostovoljci v primeru težav največkrat zatekli po oporo oziroma nasvet k 
svojemu mentorju, nekateri so problem podelili na mesečnem srečanju, se pogovorili s 
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prijateljem, spet drugi pa so se s težavo spoprijeli kar sami, in sicer tako, da so ravnali po 
svojem občutku. Slednje je na primer izpostavljala ena od prostovoljk, ki je imela občutek, da 
ne sme z nikomer podeliti svojih opažanj o dogajanju v domu. Pri tem je izpostavila dogodek, 
ko ji je uporabnik zaupal svoj predviden načrt izvedbe samomora, ki ga je kasneje tudi 
dejansko izpeljal. Ko sem jo zatem vprašala, zakaj o njegovi nameri ni nikogar obvestila, je 
dejala: »Ne, ker bi bila to grozna afera (B127) in nobeden ne more tega raziskat (B128). Je 
nedokazljivo (B129). […] Verjemi mi, da je za zidovi vsakega doma ogromno tajne (B131). 
Tako pač je.« 
Kar zadeva obveznosti pri opravljanju prostovoljskega dela, je bilo pri vseh organizacijah 
treba opravljati evidence, zaradi česar so morali prostovoljci sprotno voditi dnevnike z 
datumom, številom ur in obliko dela, ki so jo opravljali (npr. družabništvo). Nekateri so nato 
za natančnejši pregled poleg zapisali tudi opravila, ki so jih postorili, a niso bila v njihovi 
pristojnosti. Kot so povedali sami, namreč niso želeli ničesar opravljati »na črno«. Sedem 
prostovoljcev pisanja evidenčnih dnevnikov ni dojemala kot naporne dolžnosti, medtem ko je 
znalo tovrstno zapisovanje eni od njih predstavljati kratenje časa. To je zajela v besedah: »Ja, 
včasih mi krati čas. Čeprav mi ga vzame zelo malo (A173).« Obveznost mesečnih sestankov 
so nadalje navajali štirje prostovoljci, ki pa so jih, v nasprotju s pisanjem dnevnikov, videli 
veliko bolj negativno. Po besedah treh prostovoljcev so se jim ta zdela nekoristna, potratna, 
brezvezna, poleg tega pa so jim ob vseh ostalih obveznostih predstavljala napor. Ponekod so 
imeli med drugim tudi druženja z mentorjem, ki so potekala na dva do tri mesece in na katerih 
je bila po pričevanju vprašanke udeležba precej slaba. Posledično je mnenja, da bi bilo 
tovrstna srečanja koristneje imeti dvakrat do trikrat letno. Tudi sporočitev v primeru 
nezmožnosti prihoda na prostovoljsko delo so nekateri vprašanci dojemali kot obveznost, spet 
drugod je obveznost predstavljala predpisana mesečna količina opravljenega prostovoljskega 
dela. To pa je ponekod bilo deset ur na mesec, nekje pa najmanj štiri.  
 
4.10 Izvajanje evalvacij prostovoljskega dela 
 
O izvajanju evalvacij je pričalo šest prostovoljcev in dva uporabnika. Pri tem je v šestih 
primerih šlo za ustno anketo, pri dveh pa za pisno. Na drugi strani pa izvajanja evalvacij nista 
navajala dva prostovoljca in en star človek, medtem ko se dva uporabnika preverjanja 
zadovoljstva s strani organizacije nista spomnila. Kot negativnosti izvajanja evalvacij so 
vprašanci omenjali nedeljenje prejetih rezultatov s prostovoljci, premalo natančna vprašanja 
(anketa), skromne povratne informacije in prisostvovanje prostovoljca ob izvajanju evalvacije 
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z uporabnikom, zaradi česar je ta težko izrazil svoje realno mnenje. Mimogrede pa sem sama 
slabost videla tudi v tem, da eden od domov, kot je to povedala mentorica, anket ni izvajal s 
stanovalci, ki so prostovoljci, medtem ko pa jih je opravljal z vsemi ostalimi prostovoljci.  
Da pa ne bom pisala samo o negativnostih, si poglejmo še pozitivnosti, ki jih premore 
izvajanje evalvacij. Kot prvo je pokazatelj uspešnosti prostovoljstva in morebitnih težav, 
odstira nam uvid v možnost izboljšav in nadaljnjega razvoja dela, nudi nam možnost kontrole 
dela prostovoljca, vzpostavitve osebnega stika mentorja z uporabnikom, izrazitve želj in 
mnenj uporabnika, pridobitve povratne informacije mentorja o delu, obenem pa s 
preverjanjem zadovoljstva uporabniku pokažemo iskreno zanimanje zanj. Pri tem je izvajanje 
evalvacij kot koristno označilo dvanajst vprašancev, medtem ko dva potrebe po njegovem 
izvajanju nista videla. Menila sta namreč, da se stari ljudje ob nezadovoljstvu vedno nekomu 
potožijo. Časovno gledano je največ ustanov evalvacije izvajalo enkrat letno, ena dvakrat 
letno, ena sprotno in ena enkrat na dve leti. Mentor ene od njih pa je mimogrede navedel, da 
je vsakega prostovoljca, ki je z opravljanjem dela pri njih končal, med drugim prosil bodisi za 
ustno bodisi pisno povratno informacijo o zadovoljstvu z delom. Prav o samem zadovoljstvu s 
prostovoljstvom pa so, splošno gledano, pričali prav vsi vprašani prostovoljci, pri čemer so 
kot razloge v največji meri izpostavljali dobro počutje ob delu, dobro razumevanje z 
zaposlenimi, zadovoljstvo z mentorjem in dobro organiziranost prostovoljstva. Sledili so 
občutek dela brez prisile in brez nadzora, prijetno okolje, dober odnos z vsemi stanovalci in 
zadovoljstvo z uporabnikom, na kar pa mimogrede kaže tudi samo pogrešanje tega v primeru 
odsotnosti.  
 
4.11 Potrebne kvalitete mentorja in njegovo usposabljanje 
 
Ko sem vprašance spraševala po potrebnih kvalitetah dobrega mentorja, sem dobila 
številne in hkrati zanimive odgovore, ki so se razlikovali med prostovoljci, starimi ljudmi in 
mentorji. Pri tem so med rezultati v največji meri izstopale lastnosti, kot so dosegljivost 
prostovoljcu, poslušnost in zmožnost podpore, mentorji pa so v veliki večini k temu dodajali 
še razvitost komunikacijskih veščin. Intervjuvani prostovoljci so nadalje navajali, da mora biti 
mentor po njihovem mnenju dobrosrčen, prijazen, zaupljiv, razgledan, čuteč, predan svojemu 
delu, odprt, zgovoren, strpen, izobražen na področju prostovoljstva ter dela s starimi ljudmi, 
zmožen predaje točnih informacij, strokovne obrazložitve stvari, kot tudi opravljanja dela z 
zavzetostjo. Poleg tega naj bi bil to dober človek, ki ima o vsaki stvari izoblikovano mnenje 
oziroma kot pravi eden od vprašancev: »Dober mentor more biti ravno takšen kot dober 
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prostovoljec (B97).« Uporabniki na drugi strani pravijo, da je za prostovoljca dober mentor 
predvsem tak, ki ima izkušnje in izoblikovano sočutje do soljudi, vprašani mentorji pa k temu 
prištevajo še prilagodljivost, doslednost, razumevanje, zanimanje za prostovoljca, razvitost 
organizacijskih sposobnosti, zavedanje pomembnosti svoje vloge, zmožnost približanja 
prostovoljcu na osebnem nivoju, zmožnost prepoznave potencialov v njem, pogleda na 
situacijo iz več perspektiv, predaje znanja in pohval ter zmožnost upoštevanja želj in mnenj 
prostovoljca. Vsak se mora biti ob tem pripravljen še redno izobraževati, biti sposoben 
prostovoljcu zagotoviti varno okolje, mu dati občutek, da zmore, in se pri vsem napisanem 
zavedati, kaj prostovoljec pravzaprav potrebuje.  
Po mnenju osemnajstih vprašancev bi moral vsak mentor dati skozi tudi usposabljanje, ki 
ga dva vprašanca označujeta kot osnovo za delo. Poleg tega naj bi bilo po besedah 
intervjuvancev izobraževanje ključno za osvežitev in pridobitev novega znanja ter pogledov 
mentorja, novih izkušenj, pridobitev stika z zunanjim svetom in medsebojno podelitev mnenj 
z ostalimi mentorji. Ti morajo namreč vsakokrat biti strokovno usposobljeni, pravi ena od 
uporabnic; vprašana prostovoljka pa se na drugi strani s tem ne strinja, saj meni, da imajo 
mentorji v domu: »[…] veliko svojega dela (D121),« zaradi česar usposobljenost ni potrebna. 
Dva mentorja pa nadalje pozitivnost vidita predvsem v sprotnih izobraževanjih. Naj omenim, 
da se je, po navedbah sodeč, usposabljanja sicer udeležilo pet mentorjev, kar pomeni, da ga ni 
opravil le eden. Kljub temu pa je treba dodati, da vprašanci med nujna znanja mentorjev 
uvrščajo predvsem poznavanje področja prostovoljstva in starih ljudi, dela z ljudmi, vodenje 
in usmerjanje prostovoljcev, ustrezno podajo informacij v pravih količinah, podelitev 
dobronamernih kritik in pohval, podpiranje in motiviranje prostovoljcev, način vzpostavitve 
povezave med ljudmi znotraj skupine, soustvarjanje rešitev, vodenje samega sebe ter 
zagotovitev varnega okolja za prostovoljce. Pri tem naj izobrazba po mnenju osmih 
intervjuvancev ne bi imela nikakršnega vpliva, s čimer pa se ne strinja ostalih pet. Po mnenju 
enega od njih imajo namreč: »[…] določeni profili več znanja, kako delati z ljudmi, predvsem 
kar se tiče komunikacije (M95).« Odgovora enega od vprašancev ni. Ne glede na to pa 
intervjuvanci pri opravljanju dela vseskozi vidijo pomemben vpliv oziroma doprinos 
predvsem osebnosti in prejetih izkušenj. Eden od mentorjev pa pri tem dodaja, da naj bi bili 
za opravljanje mentorstva prostovoljcem primerni predvsem: »[…] skrbstveni poklici, kot je 
na primer poklic socialnega delavca […] (N164).« 
Po navedbah mentorjev področje mentorstva obsega ogromno dela in nalog, ki pa se 
razlikujejo od ustanove do ustanove. Pri tem je očitno, da domovi ponekod prostovoljstvu 
namenjajo manj pozornosti, kot pa je to na primer opazno pri ustanovah oziroma 
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organizacijah, ki se ukvarjajo izključno s tem. Kljub temu lahko iz rezultatov vidimo, da 
njihovo delo še zdaleč ni enostavno in zajema sprotno reševanje težav prostovoljca (nudenje 
nasvetov in napotkov), določitev stanovalca za druženje, pomoč prostovoljcu pri vzpostavitvi 
stika z uporabnikom, organiziranje mentorskih sestankov in uvodnih srečanj, svetovanje 
prostovoljcu glede uradnih zadev, sprotno spremljanje uporabnikov in dela prostovoljca, 
njegovo usmerjanje in vodenje, promocijo, podelitev potrebnih informacij za delo, obvestitev 
prostovoljca v primeru odhoda stanovalca v bolnišnico, pošiljanje prostovoljca na 
usposabljanja, lastno udeleževanje mentorskih izobraževanj, izvajanje evalvacij, kot pa tudi 
ogromno papirologije in organiziranja delavnic, strokovnih izobraževanj, intervizij, supervizij 
ter neformalnih druženj s prostovoljci. Pri tem se je izkazalo, da so bili v intervjuvanih 
domovih za starejše mentorji po večini delovni terapevti, kar so potrdili trije vprašani 
prostovoljci. Naj spotoma omenim, da ena od njih svojega mentorja ni dojemala kot 
nadrejenega, saj je na delitev medsebojnih mnenj gledala z enakopravnega vidika. Šlo je za 
starejšo prostovoljko. Socialni delavec v domu je bil nadalje mentor le eni prostovoljki. V 
drugih, v raziskavo zajetih ustanovah, pa je bilo na drugi strani možno zaslediti mentorje, ki 
so bili po izobrazbi bodisi sociologi, kulturologi ali socialni delavci. Celostno gledano je tako 
sedem intervjuvanih prostovoljcev mentorja imelo, medtem ko je eden navajal, da ga nima. 
Ta je oporo posledično iskal pri direktorici ali drugem zaposlenem, kar pa mu ni predstavljalo 
večjih težav. Pri tem velja omeniti mišljenje, da je mentor lahko pravzaprav vsakdo, ki se v tej 
vlogi znajde tudi morda neformalno, vendar to vlogo zares opravlja. Razlika med formalnim 
in neformalnim mentorstvom namreč največkrat ni tako pomembna, kot se na prvi pogled 
sicer zdi, važno je le to, da mentorska vloga obstaja.  
 
4.12 Socialno delo in prostovoljstvo  
 
Prostovoljci, ki so kot mentorja v domu imeli delovnega terapevta, stika s tamkajšnjim 
socialnim delavcem niso imeli. Ena od vprašanih prostovoljk je le navedla, da je navezavo s 
socialno delavko imela kot razlog neupoštevanja prepovedi nošenja hrane iz doma, pogovor z 
njo pa si je zapomnila kot izredno naporen. Kot je povedala sama, naj bi z uporabnico sklenila 
dogovor o nakupu hrane v primeru, da uporabnica za kosilo dobi nekaj, kar ji ne ugaja. Ta se 
je prostovoljki zdel primeren in nič kaj kontradiktoren, saj je želela uporabnico osrečiti in ji za 
kosilo dati nekaj, kar obožuje. S slišanim pa ni bila zadovoljna socialna delavka, pri kateri je 
prostovoljka kasneje imela zagovor.  
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Splošno gledano prostovoljci socialnega delavca v domu po večini niso poznali, saj ga po 
njihovih pričevanjih nikoli niso videli. Na to kažejo tudi besede ene od vprašank: »S socialno 
delavko sem se dejansko prvič pogovarjala zadnjič, ko mi je povedala, da bi me vi potrebovali 
za intervju.« Po večini so prostovoljci sodelovali le z delovnim terapevtom oziroma 
fizioterapevtom. Socialnega delavca sta tako za mentorja imela le dva vprašana prostovoljca 
oziroma tri, če upoštevam, da je bila socialna delavka v domu (in s katero nisem izvedla 
intervjuja) zadolžena le za prostovoljce, ki so k njim prišli iz fakultete za socialno delo. Pa še 
te je običajno po besedah delavne terapevtke kasneje predala njej, kar je precej zanimivo. Ko 
sem delavne terapevtke kasneje spraševala po tem, zakaj je tako, so dejale, da so socialni 
delavci v domu po večini zelo preobremenjeni in posledično ne uspejo najti časa za 
prostovoljce. Socialna delavka bi po mnenju ene od delovnih terapevtk prostovoljce: »[…] 
najbrž razdelila za individualna druženja in bi bilo to to (I108).« Delavni terapevti pa jih po 
drugi strani boljše vključijo v svoje delo, saj ta vključuje več stika s stanovalci doma in zaradi 
česar je prostovoljstvo v domu posledično tudi bolj produktivno. Kot mi je uspelo izvedeti še 
s strani ene od njih, naj bi bilo prostovoljstvo prezrta domena socialnih delavcev, saj kot pravi 
sama, to: »[…] praviloma ni naloga delovnih terapevtov ampak socialnih delavcev (I106).« 
Za mnenje sem se obrnila tudi na mentorje, ki so po poklicu socialni delavci. Razen tega, 
da menijo, da so zelo obremenjeni, pravijo, da gre za nenaklonjenost stroke socialnega dela k 
dojemanju prostovoljstva kot socialnega dela. Po besedah enega od mentorjev naj ta namreč 
ne bi bila pristaš poimenovanju prostovoljstva kot prostovoljskega socialnega dela, saj je to 
nekoč že preizkušal. Naj pri tem povzamem njegove besede: »Jaz mislim, da je socialnega 
dela zelo veliko v prostovoljstvu, čeprav ne vem, koliko je pa stroka socialnega dela 
naklonjena, da bi se prostovoljstvo smatralo kot socialno delo (N177). Jaz mislim, da bolj ne, 
kot ja (N178). […] Mi smo hotli tudi ta termin začet uporabljat, ampak potem ko sem videl, 
da temu niso najbolj naklonjeni, sem potem rekel, da ne bomo.« Lahko rečem, da je slednje 
precej fascinantno, saj nam odstira nedojemanje prostovoljstva kot socialnega dela, zaradi 
enačenja tega s profesionalnim socialnim delom, kar pa je precej zgrešeno in kaže po 
monopolizaciji s strani profesionalcev. Kljub temu pa sta oba v skladu z drugo mentorico 
(socialno delavko) menila, da lahko pri prostovoljstvu zasledimo nemalo konceptov 
socialnega dela, med katere sta uvrstila vzpostavitev stika, iskanje virov moči, spoštljivo 
komunikacijo, širjenje socialne mreže, upoštevanj želj in interesov, zagotovitev občutka 
varnosti in soustvarjanje rešitev. Vse našteto pa se lahko nanaša tako na uporabnika kot tudi 
prostovoljca. Vprašani mentor pa je na koncu še dodal, da lahko socialno delo razumemo tudi 
v opremljenosti prostovoljca o podpornih mrežah v lokalnem okolju uporabnika. 
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4.13 Doživljanje prostovoljskega dela s starimi ljudmi  
 
Največ vprašancev prostovoljstvo dojema kot notranje bogatenje in osebno zavzetost, ki 
ima predvsem z vidika starih ljudi ogromen pomen. Poleg tega eden od vprašanih 
uporabnikov prostovoljstvo dojema kot obliko humanosti, ostali vprašani prostovoljci pa ga 
vidijo kot pestro oziroma raznoliko, svobodno, dobro, laično, ne prisilno, ne obremenilno, ne 
obvezujoče in enostavno delo. Nekaterim, ki ne prejemajo denarnega dodatka, služi kot 
priložnost za sprostitev, zabavo in dobro počutje, medtem ko tistim s pridobljenim dodatkom 
predstavlja dopolnilo življenja, novo izkušnjo, priložnost za zaslužek in možnost pridobitve 
drugačnega pogleda na svet. Nekateri s pridobljenim dodatkom prostovoljstvo celo primerjajo 
s službo v trajanju določenega časa. Mentorji na drugi strani prostovoljstvo dojemajo kot 
visoko vrednoto, stil življenja in kot pomemben del družbe, ki preko odnosa izmenjave 
ponuja možnost izboljšanja kakovosti življenja ljudi. Kot pravi eden od njih, to v primeru 
združitve dveh pravih ljudi predstavlja možnost za razvoj lepega odnosa, kjer star človek 
pridobi možnost za podoživljanje svojih življenjskih zgodb. Nekateri vprašanci so poleg tega 
mnenja, da so pravi prostovoljci le tisti, ki delajo brezplačno, nepravi pa vsi ljudje, ki 
dobivajo denarni dodatek ter šolarji. Slednji morajo namreč za priznan letnik opraviti 
določeno število obveznih ur, zaradi česar je ena od vprašanih mentoric mnenja, da: »Tisto 
[…] ni prostovoljsko delo, ampak […] bolj praksa (J59).« 
Ljudi je po mnenju vprašancev k prostovoljstvu s starimi ljudmi težko spodbuditi, saj je 
vključitev vanj odvisna od vsakega posameznika, po drugi strani pa lahko imajo ljudje: »[…] 
nek strah pred lastno starostjo, se z njo soočit (A66).« Poleg tega jih ima veliko do tovrstnega 
dela še vedno predsodke, čemur so bili med drugim priča tudi sami prostovoljci. To se je na 
primer pokazalo pri povabilu znancev k prostovoljstvu, ko ti niso zmogli razumeti pomena 
brezplačnega dela. To je ena od vprašank pospremila z besedami: »Jaz, ko govorim o temu, mi 
vse prijateljice rečejo, da sem neumna (E195). Da je prostovoljstvo brezveze (E196). Mislijo, 
da tratim svoj čas (E197). […] Pa sem mal povedala, kam grem, in sem takoj dobila 
negativen pogled z njihove strani (E199). Kakšni so bili tudi presenečeni nad tem, me 
pohvalili, ampak večinoma sem bila deležna negativnih komentarjev, ko sem povedala, da 
delam prostovoljsko (E200).« To pa je po mnenju ene od mentoric tudi zaskrbljujoče, saj naj 
bi ljudi dandanes motiviral predvsem denar. Ko sem nadalje vprašance povprašala po tem, 
kakšne predloge imajo za pridobitev in spodbuditev večjega števila ljudi k prostovoljskemu 
delu, jih veliko ni imelo idej, nekateri pa so vseeno postregli z nekaterimi iztočnicami. 
Navedli so večjo informiranost o prostovoljstvu, pogled zunanjih ljudi na delo prostovoljca v 
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domu, slišanje zgodb in izkušenj prostovoljcev, nagrajevanje teh, pa tudi predstavitev 
tovrstnega dela s strastjo. Le na tak način bi lahko po njihovih besedah ljudi pritegnili k 
prostovoljstvu.  
Naj sedaj pozornost usmerim na pridobitve prostovoljcev s strani starih ljudi. Kot so 
navajali sami, naj bi s strani uporabnikov prejeli predvsem hvaležnost, modrost, zadovoljstvo, 
občutje notranje izpopolnjenosti, novo prijateljstvo, izkušnjo, obenem pa obogatili svoje 
znanje s področja človeških odnosov, zgodovine, starosti in dela z ljudmi. Poleg tega naj bi 
jim izkušnja prostovoljstva prinesla občutje še večje ljubezni, topline, spoštovanja do samega 
sebe, jim omogočila uvid v lepote starosti in pridobitev novih spretnosti, ponudila možnost 
biti še večji človek, odstrla možnost podoživljanja nekdanjih spominov s starimi starši ter jih 
navdala z zavedanjem, da je treba življenje vzeti umirjeno in počasi. Mentorji na drugi strani 
menijo, da lahko prostovoljci s strani uporabnikov povlečejo predvsem različne nasvete, 
življenjska napotila, uvidijo življenjske vrednote in pridobijo veščine za delo s starimi ljudmi. 
Stari ljudje pa nazadnje menijo, da lahko prostovoljcu dajo v glavnem ljubezen, spoštovanje, 
hvaležnost, srečo in dobroto, ki se kaže skozi njihovo vzajemno željo po pomoči prostovoljcu. 
Če sedaj pogledam še obratno, in sicer v smislu, kaj so dobili stari ljudje, vidimo, da so v 
največji meri omenjali predvsem družbo. Sledila je pridobitev prijatelja oziroma novega 
družinskega člana, novega znanja ter koristneje preživetega prostega časa. Uporabniki so 
navajali tudi spodbudo, radost, nasvete, dobroto in pomoč s strani prostovoljca. Nadalje naj bi 
prostovoljci po njihovih besedah njim nudili zlasti zadovoljstvo in srečo, samozavest, 
spoštovanje, razumevanje, občutek lastne vrednosti in varnosti, obenem pa jim predstavljali 
zaupnika ter poslušalca. Pri mentorjih jih je na drugi strani največ omenjalo pritok drugačne, 
sveže življenjske energije staremu človeku, val novih idej in doživetij, notranjo obogatitev, 
razsvetlitev življenja ter pridobitev spoštljivega sogovornika, skozi katerega lahko uporabnik 
spozna življenje na drugačen način.  
Kar zadeva slabosti prostovoljskega dela so vprašanci v največji meri navajali plačljivost 
usposabljanj, pretirano navezanost prostovoljca na starega človeka in podhranjenost kadra v 
domovih, ki se kaže skozi pomanjkanje časa za organizirano prostovoljstvo. Prostovoljci so 
kot slabosti nadalje dojemali premajhno število starejših prostovoljcev, problem zasebnosti v 
domovih, upravljanje zaposlenih s prostovoljci, nekonstantno obiskovanje uporabnikov, 
posesivnost starega človeka, prejem morebitne obtožbe z njegove strani, izkoriščanje 
denarnega dodatka, možnost zlorabe uporabnika, pomanjkanje preverjanja prostovoljcev in 
premajhno informiranje ljudi o samem prostovoljstvu s starimi ljudmi. Ena od prostovoljk je 
težavo prav tako videla tudi v nudenju družabništva premožnim ljudem, saj, kot je navedla 
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njena mentorica, družabnik staremu človeku pripada ne glede na njegov finančni status. Kot 
nadaljuje mentorica, je družabništvo namreč: »[…] nekaj, kar ne moreš kupit (K72).« Po 
mnenju mentorjev so slabosti med drugim opazne v neenakopravnosti med prostovoljci, 
njihovi morebitni izgorelosti ter nezadostni nagrajenosti. Slednje pa kot negativnost vidijo 
tudi uporabniki, ki navajajo, da so prostovoljci v današnji družbi vsekakor premalo cenjeni. 
Štirje intervjuvanci pa na drugi strani negativnosti niso navedli, saj jih tekom prostovoljstva 
po njihovih besedah tudi niso doživeli. 
Da pa ne bomo osredotočeni samo na slabosti, si poglejmo še pozitivnosti, ki jih premore 
prostovoljsko delo s starimi ljudmi. Pri tem z največ podpore izstopa večstranska korist 
oziroma obojestranska pridobitev starega človeka in uporabnika, sledijo pa mu pomoč redno 
zaposlenim, preprečitev osamljenosti starega človeka in razširitev socialne mreže prostovoljca 
ter uporabnika. Pozitivnosti lahko zatem vidimo tudi v pomoči staremu človeku, osebni rasti 
prostovoljca, obogatitvi življenja, pridobitvi novih izkušenj in znanja, zapolnitvi življenja 
oziroma duše ter spoznanju različnih življenjskih zgodb. Za prostovoljca lahko prostovoljstvo 
med drugim predstavlja možnost razrešitve stiske, pridobitve referenc, neformalnega učenja, 
uvida razlik med načinom življenja (prej in zdaj), pridobitve nasvetov in koristno preživetega 
prostega časa. Stari ljudje pa lahko obenem spoznajo različne življenjske zgodbe in si zvišajo 
kakovost življenja. Kakorbkoli, prostovoljsko delo je razvejano, menijo vprašanci, ter 
omogoča druženje različnih generacij in razvijanje ustvarjalnosti, kar pa je najbolj vidno 
znotraj medgeneracijskih centrov.  
Nadalje je treba omeniti možne predloge, ki so jih navajali vprašanci, in s katerimi 
predpostavljajo še boljše izvajanje prostovoljskega dela. V večini gre tukaj za večjo 
informiranost prostovoljstva o delu s starimi ljudmi, razvoj sekcije organiziranega 
prostovoljstva in večjo usposobljenost ter nagrajenost prostovoljcev za delo s starimi ljudmi. 
Dva prostovoljca nadalje predlagata organiziranje tedna oziroma dneva odprtih vrat 
prostovoljstva v domovih, ki bi potekal na način vpogleda zunanjih obiskovalcev na delo 
prostovoljca v domu. Mentorji med drugim predlagajo pričetek osveščanja otrok v šoli glede 
starosti, osamljenosti starih ljudi in hitro starajoči se družbi oziroma, kot to navaja ena od 
njih: »Že v vrtcih in šolah bi morali otroke in mlade ozaveščati o starosti (M153), jih učiti, da 
morajo biti spoštljivi do starejših (M154) in jim pomagati po svojih močeh, saj so pomemben 
del skupnosti (M155).« Poleg tega mentorji priporočajo razmislek o uvedbi višje denarne 
pomoči oziroma drugačni simulaciji brezposelnih, kot tudi drugačnem statusu prostovoljcev, 
ki delajo preko socialne aktivacije. V svetu prostovoljstva bi moralo biti več medsebojne 
povezanosti med prostovoljci (v smislu neformalnih druženj) kot tudi med samimi 
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prostovoljskimi organizacijami, šolami, vrtci in vsemi ostalimi ustanovami s področja 
socialnega varstva, s katerimi bi si lahko mentorji izmenjevali dobre prakse ter pripravljali 
skupna izobraževanja za prostovoljce in mentorje, menijo vprašanci. Poleg tega bi bilo treba 
več pozornosti usmeriti na stare ljudi v domačem okolju, kjer se dogaja veliko število 
samomorov. Prostovoljci bi morali biti obenem bolj upoštevani s strani zaposlenih, mladi 
prostovoljci pa bolj ozaveščeni o pomoči starim ljudem. Vprašanci menijo, da bi bilo v 
prostovoljstvo koristno vpeljati tudi poskusno delo, delati na večji atraktivnosti 
prostovoljstva, krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, organiziranju prevoza do 
medgeneracijskih centrov iz bolj oddaljenih vasi in razmisliti o uvedbi še nerazvitih oblik 
prostovoljstva s starimi ljudmi (npr. e-prostovoljstvo), saj kot pravi eden od vprašancev: 
»Prostovoljstvo mi poznamo samo v smislu družabništva. Se pa zelo, sploh v tujini, razvijajo 
tudi druge oblike prostovoljskega dela. Recimo e-prostovoljstvo, po računalnikih (N70). […] 
Teh oblik je ogromno, ampak smo v Sloveniji še zelo nenaklonjeni temu, ker so to ideje, ki so 
dokaj nove, nepoznane in tega se ljudje ustrašimo. In potem začnemo, da tukaj ni potem več 
socialnega stika, ampak so pa druge prednosti. Tako da mogoče moramo spustit te stvari k 
sebi, pa probat. Zakaj pa ne?« Nazadnje pa bi po besedah enega od mentorjev moralo biti na 
temo prostovoljstva s starimi ljudmi dostopne več strokovne literature in opravljenih raziskav, 
ki bi lahko koristno doprinesle k nadaljnjemu razcvetu tovrstnega dela.  
Naj za konec kar v sklopu rezultatov strnem še nekaj lastnih, zaključnih misli o 
prostovoljskem delu. Sama tega dojemam kot koristno vzpenjajoče se področje dela, ki 
pomembno vpliva tako na prostovoljce kot tudi uporabnike, s katerimi stopamo v različne, po 
večini pozitivne življenjske odnose. Lahko bi rekli, da naš obstoj pravzaprav so odnosi z 
ljudmi. Najsi bodo ti polni ljubezni, jeze, razočaranj ali sreče, vsi hrepenimo po tistih oblitih s 
čokolado in posutih z bleščicami, ki v nas vsakokrat predramijo srce in razsvetlijo oči. Pa 
vendar življenje ni vedno sladko. Lahko je osamljeno, otožno in krhko, čemur so še 
najpogosteje priča stari ljudje. Smrt partnerja, okrnjena mobilnost ali izkušnja zlorabe lahko 
namreč v njihovo življenje prinesejo nemalo emocij žalosti in posledično zaprtje vase. Da pa 
bi to lahko presegli, je ključnega pomena ljubezen, ki vsakemu od nas omogoča razcvet v vsej 
naši popolni razsežnosti. Zatorej, dajmo starim pa tudi vsem ostalim ljudem okoli nas 
naklonjenost, saj tako kot jerihonske rože za ponovni preporod potrebujejo vodo, potrebuje 
vsak izmed nas za življenje ljubezen, največjo življenjsko moč, ki darovalcu daje notranjo 
vrednost, prejemniku pa omogoča prejetje moči za dan, ki je pred njim, oziroma za življenje, 
ki ga živi.  
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Prostovoljsko delo z ljudmi pa ni delo, ampak je v prvi vrsti pomoč ljudem, ki so v stiski. 
Delo v sebi skriva negativno konotacijo, prizvok napora, primoranosti. Prostovoljstvo pa je 
daleč od tega. Je učenja, radosti in ljubezni polna pomoč, ki se odraža v odnosu do starega 
človeka oziroma splošno rečeno, do uporabnika. Prav zato bi bilo koristno prostovoljsko delo 
vsakokrat imenovati prostovoljska pomoč, kjer je v prvi vrsti poudarek na moči. Poleg tega pa 
ni pomembno, ali to nudijo brezposelni, mladi brez priložnosti, upokojenci, odrasli ob svoji 
redni zaposlitvi ali študenti v sklopu svoje študijske prakse, temveč je bistveno to, da do 
uporabnika pristopajo dobre volje in vsakokrat z vizijo opolnomočenja. Besede so torej žive 
in v sebi skrivajo več, kot si upamo priznati. Obenem pa imajo velik pomen, ko gre za 
uporabo teh v naših življenjih. Zato, dajmo jim smisel in besede bodo oživele.  
Za zaključek pa ‒ naj to ne bo »knjiga«, ki jo boste po prebranem enostavno zaprli, 
temveč naj bo nedokončano poglavje, ki sproži razmišljanje, debato in nadaljnje raziskovanje. 
Le tako bomo lahko to zgodbo skupaj pisali dalje in sprožali morebitne spremembe, ki so za 






- Prostovoljci, ki dodatka za delovno aktivnost niso dobivali, so prostovoljsko delo 
opravljali pogosteje in časovno dlje časa kot prostovoljci s prejetim dodatkom. 
- V domovih za stare je v povprečju delovalo manj prostovoljcev kot v organizacijah, 
ki so se ukvarjale izključno z njim oziroma so imele vpeljano organizirano 
prostovoljstvo. 
- Večina ustanov oziroma organizacij je prostovoljca izbrala na podlagi opravljenega 
uvodnega razgovora in odrejenega poskusnega dela. 
- Pri izbiri prostovoljca največjo vlogo igrajo njegove osebnostne lastnosti, motivacija, 
znanja in predhodne izkušnje z delom s starimi ljudmi. 
- Najpogostejši razlog napačne izbire prostovoljca je bil njegova neustrezna motivacija.  
- Kot najbolj obetavna načina pridobitve novih prostovoljcev sta se izkazala promocija 
in oglas. 
- Uporabniki so prostovoljca najpogosteje pridobili preko svetovanja zaposlenega v 
dotični organizaciji/ustanovi ali preko informiranja na internetu.  
- Ljudje so se medgeneracijski center odločili obiskati iz radovednosti, k čemur jih je 
napeljal prebran letak oziroma poznanstvo.  
- Prostovoljce je k delu najpogosteje spodbudil denarni dodatek ali želja po delu s 
starimi ljudmi.  
- Prostovoljci so se za delo po večini odločili sami. V manjšini jih k njemu spodbudi 
predlog strokovnega delavca, zaposlenega v ustanovi ali svojca.  
- Uvodni razgovor s prostovoljcem običajno poteka na način spoznavanja prostovoljca, 
obrazložitve pravil in poteka dela, obrazložitve delovanja organizacije, informiranja o 
terminu usposabljanja, seznanitve z osnovami dela in vzpostavitve ustnega dogovora 
o časovnem obiskovanju uporabnikov. Nekateri z njim dogovor podpišejo takoj, drugi 
po opravljenem poskusnem delu. 
- Kot najbolj zaželene osebnostne lastnosti prostovoljca so se izkazale zgovornost, 
pozitivnost in odprtost. 
- Prostovoljce s pridobljenim dodatkom je za nadaljnjo opravljanje dela v največji meri 
motiviral sam dodatek, prostovoljce brez prejetega dodatka pa veselje do dela s 
starimi ljudmi. 
- Prostovoljci na področju starih ljudi so najpogosteje opravljali delo v smislu 
družabništva.  
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- Prostovoljci so večinoma opravljali individualno delo s starim človekom. 
- Vprašanci so mnenja, da imata na prostovoljsko delo največji vpliv osebnost človeka 
in izkušnje. 
- Med potrebnimi znanji oziroma veščinami prostovoljca najbolj izstopajo 
komunikacijske, natančneje gledano veščina poslušanja, kot tudi poznavanje področja 
nasilja in zlorab nad starimi ljudmi. 
- Rezultati večine prikazujejo, da je usposabljanje potrebno, ker je to osnova za delo. 
- Prostovoljci so kot glavno pozitivnost usposabljanj navajali pridobitev novega znanja 
o delu s starimi ljudmi, negativnosti pa so videli v informiranosti o že znanih dejstvih, 
mešanju različnih tem in plačljivosti usposabljanj. 
- Ugotovitve kažejo, da usposabljanje po večini poteka na način igranja vlog, 
spoznavanja kandidatov in informiranosti prostovoljcev o delu s starimi ljudmi. 
- V večini organizacije oziroma ustanove prostovoljcem odrejajo usposabljanje 
oziroma organizirajo interno izobraževanje.  
- Domovi za stare usposabljanju dajejo manjši poudarek, kar se vidi skozi večinsko 
neusposabljanje prostovoljcev, s katerimi sem izvajala intervju in so delovali v domu. 
- Plačljivost usposabljanj je finančni zalogaj za domove. 
- Vsi vprašanci usposabljanje dojemajo kot koristno. 
- Prostovoljci so bili v večini dobro sprejeti s strani uporabnikov.  
- Prostovoljci stik z uporabnikom pogosto vzpostavijo sami ali v prisotnosti mentorja.  
- Stari ljudje si s strani prostovoljca v večini želijo pristopa s toplino. 
- Kot največje pozitivnosti pri vzpostavljanju stika sta se izkazala hitra sprostitev 
uporabnikov in njihovo veselje ob prihodu.  
- Pri vzpostavitvi stika so se pojavile težave pri razvitju pogovora. 
- V okviru projekta socialne aktivacije kot negativnosti najbolj izstopajo poimenovanje 
teh ljudi kot prostovoljcev, kratkotrajnost opravljanja dela in njihova neprava 
motivacija. 
- Kot največja pozitivnost projekta socialne aktivacije se je izkazala denarna pomoč. 
- Nasilje in zlorabe nad starimi ljudmi s strani prostovoljcev se pojavljajo, in sicer 
predvsem v smislu finančnih zlorab. Poleg tega so prostovoljci velikokrat priča 
doživljanju nasilja in zlorab nad starimi ljudmi s strani svojcev ali zaposlenih znotraj 
določene institucije. 
- Nasilje in zlorabe nad starimi ljudmi s strani prostovoljcev se pojavljajo predvsem kot 
posledica nemoči in velikega zaupanja v prostovoljca. 
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- Vprašanci so večinoma mnenja, da gre pri delu z ljudmi z demenco za zahtevnejše 
delo. 
- Nekatere ustanove oziroma organizacije prostovoljcev v delo z ljudmi z demenco ne 
vključujejo zaradi problematičnost stanovalcev, strahu prostovoljcev, težavne 
dvosmerne komunikacije, nezmožnosti usposobitve prostovoljcev, zmožnosti 
obtožitve prostovoljca ter posledične pridobitve slabe izkušnje zanj ter za samo 
organizacijo.  
- Prostovoljci znanja o delu z ljudmi z demenco pridobivajo osebno s strani mentorja, 
internega izobraževanja, zunanje odrejenega usposabljanja, tematskega usposabljanja 
ali vključitve v delo na delavni terapiji. 
- Med težavami prostovoljcev najbolj izstopajo komunikacijske težave, soočanje s 
smrtjo uporabnika in obdarovanje prostovoljcev s strani starih ljudi. 
- V primeru težav se prostovoljci največkrat po pomoč zatečejo k svojemu mentorju. 
- V vseh organizacijah oziroma ustanovah morajo prostovoljci kot obveznost voditi 
evidenčni dnevnik, kar pa večini ne predstavlja napora. 
- Evalvacijo prostovoljstva izvajajo vse organizacije, z izjemo ene in sicer preko pisne 
ali ustne ankete. 
- Ugotovitve kažejo, da je največja negativnosti izvajanja evalvacij nedeljenje prejetih 
rezultatov evalvacije s prostovoljci, glavna pozitivnost pa pregled uspešnosti 
prostovoljstva. 
- Večina vprašancev je mnenja, da je izvajanje evalvacij koristno. 
- Prostovoljci so bili z delom zadovoljni. Kot razloge so v večini omenjali razumevanje 
z zaposlenimi, zadovoljstvo z mentorjem, dobro počutje ob delu in organiziranost 
samega dela. 
- Vsi stari ljudje so bili s svojim prostovoljcem izjemno zadovoljni. 
- Po rezultatih sodeč je usposabljanje za mentorje koristno. Glavni razlogi ležijo v 
pridobitvi novih pogledov in znanja ter osvežitvi tega. 
- Najpomembnejša znanja mentorja so znanje vodenja, motiviranja prostovoljca in 
znanje podelitve dobronamernih kritik ter pohval.  
- Usposabljanja za mentorje se je udeležila večina izprašanih mentorjev. 
- Ugotovitve kažejo, da izobrazba nima vpliva na delo mentorja.  
- Mentorji so bili dodeljeni večini prostovoljcev. Le eden izprašan je bil brez njega. 
- Najpomembnejše kvalitete dobrega mentorja so po ugotovitvah sodeč njegova 
dosegljivost, dobra opora, razvitost komunikacijskih veščin in aktivno poslušanje.  
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- Prostovoljci, ki so delovali v domu, po večini stika s socialno delavko oziroma 
delavcem niso imeli. 
- Rezultati kažejo, da so socialni delavci v domu obremenjeni, da je prostovoljstvo 
prezrta domena socialnega dela in da je stroka socialnega dela nenaklonjena 
dojemanju prostovoljstva kot socialnega dela. 
- Največ vprašancev je prostovoljstvo dojemala kot notranje bogatenje, poleg tega pa 
so mu sploh starejši ljudje v večini pripisovali ogromen pomen. 
- Po ugotovitvah sodeč je ljudi k prostovoljstvu težko spodbuditi. 
- Prostovoljci so s strani starih ljudi pridobili predvsem zadovoljstvo, novo znanje in 
hvaležnost. 
- Stari ljudje so s strani prostovoljcev v večini pridobili veselje in družbo. 
- Kot največje negativnosti prostovoljstva so se izkazale nevarnost pretirane 
navezanosti prostovoljca na uporabnika, podhranjenost kadrov v domovih, 
izkoriščanje prostovoljca in plačljivost usposabljanj. 
- Največje pozitivnosti prostovoljstva lahko zasledimo v njegovi večstranski koristi, 
pomoči redno zaposlenim, razširitvi socialne mreže prostovoljca in uporabnika ter v 





- Prostovoljcem bi se moralo, če je to seveda izvedljivo, povrniti vse materialne stroške 
(prevoz, zavarovanje, delovna sredstva, če so ta potrebna ipd.), saj je zgrešeno 
pričakovati, da bodo te poleg svojega časa, dela in volje na »na silo« krili kar 
prostovoljci sami. Poleg tega bi bilo prostovoljce koristno nagraditi z minimalno 
denarno nagrado oziroma kar s pohvalami in priznanji, saj so prav te majhne 
simbolne nagrade tiste, na katere prevečkrat pozabljamo, na prostovoljcih pa znajo 
vsekakor pustiti velik pečat. Težava pri tem pa se lahko pojavi, če gremo z denarnimi 
prejemki pri prostovoljcih tako daleč, da ti pričnejo predstavljati več kot nagrado, in 
sicer v smislu plačila vloženega dela.  
- Prostovoljsko delo bi vselej moralo biti nadzorovano in klasificirano, saj lahko z 
dobronamerno denarno pomočjo v nasprotnem primeru kaj hitro odpremo vprašanje 
pravičnosti, vprašanje nadzorovanja in evidentiranja s strani financerja, redukcijo 
solidarnosti na izključno zunanjo, denarno motivacijo pa tudi vprašanje konkurence 
rednim službam. Kljub temu da ob sprotnem nadzoru s tem ni nič narobe, pa se lahko 
težava pojavi, če se taka pridobitna dejavnost prične hkrati predstavljati kot 
prostovoljstvo. Posledično se lahko namreč nevarno poveča zmeda na strani 
prostovoljca kot prejemnika kot tudi organizatorja. Še posebej pa je zaskrbljujoče 
dejstvo, da gre pri tem za ukrep socialne politike, s katerim naj bi se ljudi navsezadnje 
aktiviralo. 
- Pri prostovoljstvu ne gre za plačilo po delu, čeprav je hkrati res, da mnogi 
prostovoljci težko shajajo, ker so brez osnovnih sredstev. Rešitev ni v tem, da se 
prostovoljce plačuje na način, da ostajajo še vedno prostovoljci, pač pa v tem, da 
socialne pravice nikogar ne pustijo pasti pod mejo revščine (ne glede na to, ali je 
človek prostovoljec ali ni). 
- 24 opravljenih ur v enem letu se mi zdi za prostovoljce s pridobljenim dodatkom 
izjemno malo. Uporabniki, sploh stari ljudje, namreč potrebujejo pogoste 
kontinuirane obiske s strani prostovoljca, ne pa morebiti le dvakrat mesečno po eno 
uro. Posledično predlagam uvedbo večjega števila opravljenih ur ali pa navsezadnje 
stimulacijo omenjenih prostovoljcev na drugačen način. S tem bi se izognili morebitni 
kratkotrajnosti trajanja prostovoljskega dela z njihove strani in oddelanemu zgolj 
minimumu predpisanih ur, ki slabo vplivajo predvsem na uporabnike. Vse prepogosto 
namreč uspešnost projekta socialne aktivacije ocenjujemo le z vidika prostovoljcev, 
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pri čemer pa spregledamo stare ljudi, ki zaradi takšnih in drugačnih dejavnikov 
potrebujejo stalno čustveno oporo in zagotovljen občutek varnosti. 
- Mentorji bi morali že pred začetkom stikov prostovoljce opozoriti na pomanjkanje 
njihove samostojne izbire uporabnikov. Kljub temu pa velja v čim večji meri 
upoštevati njihovo neodvisno izbiro uporabnikov, sploh v domovih, na način, ki je na 
dane možnosti (potrebe itd.) mogoč. 
- Mentorji bi morali prostovoljce vsakokrat spremljati ob prvih srečanjih z uporabniki. 
Le tako bi namreč prostovoljci ob sebi imeli ustrezno oporo, poleg tega pa bi se s tem 
izognili morebitnim neprijetnostim in nesporazumom, ki lahko nastanejo ob stiku z 
uporabnikom. 
- Prostovoljcem se za delo ne bi smelo dajati težkih primerov, sploh pa ne tistih, od 
katerih pristojne službe dvignejo roke, zaradi pomanjkanja kadra ali časa in volje. Pri 
tem mislim predvsem na primere nasilja in zlorab nad starimi ljudmi. Poleg tega pa 
velja poudariti, da je ob morebitnem nasilju ali zlorabi starostnika s strani 
prostovoljca, kar se je v raziskavi sicer pokazalo kot možno, odgovornost vsakokrat 
predvsem na strani njegovega mentorja oziroma samega organizatorja prostovoljstva.  
- Usposabljanje je treba prilagoditi vrsti prostovoljstva oziroma ga bolj individualizirati 
glede na trenutno usposobljenost prostovoljcev.  
- Da bi se domovi izognili finančnim stroškom odrejenih usposabljanj, bi bilo vredno 
razmisliti o organiziranju internih izobraževanj znotraj domov ali spremljati spletno 
stran Slovenske filantropije, kjer bo objavljeno, kdaj v letu bo na voljo brezplačno 
usposabljanje za zunanje prostovoljce. Navsezadnje pa bi bilo pametno premisliti tudi 
o uvedbi brezplačnih usposabljanj za vse prostovoljce in pridobitvi financ slednjih 
preko drugačnih poti. 
- Prostovoljcem bi morali vselej omogočiti pogovor ob smrti njegovega uporabnika in 
ga že na usposabljanju seznaniti o področju smrti in umiranja ter o procesu žalovanja. 
- Ljudje z demenco, tako kot vsi stari ljudje, potrebujejo osebni stik, ne glede na to da 
morda ne zmorejo več besedne komunikacije. Zatorej bi bilo prostovoljce koristno 
vključevati tudi v prostovoljsko delo z njimi in jih za to ustrezno usposobiti. Slabo 
izkušnjo, kot so navajali nekateri vprašanci, lahko doživijo vsi prostovoljci, ne glede 
na stanovalca, ki ga imajo, in ne nujno le z uporabnikom z demenco. Če se bomo 
zanašali le na to, bomo namreč kaj hitro spregledali pozitivnosti, ki pa jih tovrstno 
delo lahko prinese oziroma odstre.  
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- V evalvacijo bi bilo vselej dobro, vsaj v manjši meri, vključiti vse vpletene, torej 
mentorje, uporabnike in prostovoljce, tudi tiste, ki so sicer stanovalci doma. Prav vsi 
napisani so namreč zasluženi za potek prostovoljskega dela, zaradi česar jih ne 
smemo spregledati. Kljub temu pa prostovoljce z zlasti pisnimi evalvacijami ni 
priporočljivo pretirano obremenjevati, saj lahko ti tovrstno izvajanje kaj hitro občutijo 
kot vsiljeno dolžnost oziroma breme, ki jim lahko uniči prvotni interes za nudenje 
pomoči.  
- Evalvacije morajo biti smiselne, še zlasti v delu, ki se nanaša na prostovoljce. To pa 
obenem pomeni, da morajo biti prostovoljci, če je le mogoče, obveščeni o rezultatih 
evalvacije. Tudi oni so namreč del ustanove oziroma organizacije in si zaslužijo biti 
na tekočem o zadovoljstvu uporabnikov z njimi samimi. Poleg tega je pomembno 
evalvacije z uporabniki kot tudi prostovoljci izvajati na samem in izključno z osebo, 
na katero se ta osredotoča. Le tako bo namreč lahko uporabnik zares izrazil svoja 
iskrena občutja in mnenja o prostovoljcu, ki ga obiskuje. Pri tem pa se je dobro 
zavedati, da evalvacije nikakor ne predstavljajo kontrole napak v smislu nadzora ali 
sankcioniranja prostovoljcev, temveč omogočajo uvid v trenutne slabosti ter 
pozitivnosti prostovoljskega dela, zaradi česar dopuščajo možnost vsakokratnega 
izboljšanja trenutne situacije. 
- Razmisliti bi bilo treba o uvedbi organiziranih prevozov starih ljudi do 
medgeneracijskih centrov iz bolj odročnih krajev oziroma vasi ali celo iz domov za 
stare. S tem bi se potencialno izognili njihovi osamljenosti, obenem pa jim omogočili 
možnost preživetja prostega časa v družbi in ob dejavnosti, v kateri uživajo.  
- Predlagam uvedbo organiziranega prostovoljstva znotraj domov za stare, in sicer v 
smislu zaposlitve delavca (najbolje socialnega delavca), ki ima čez izključno področje 
prostovoljstva. S tem bi se izognili podhranjenosti kadrov, obenem pa prostovoljcem 
zagotovili vsakokratno dosegljivost mentorja, ustrezna usposabljanja in dobro 
koordinacijo dela. 
- Poleg tega bi bilo dobro, da bi se ustanove s področja socialnega varstva medsebojno 
bolj povezale ter si izmenjale dobre prakse in morebiti pripravile skupna 
usposabljanja za prostovoljce ter mentorje. V to so všteta tudi sodelovanja s šolami in 
vrtci, ki pozitivno vplivajo na medgeneracijsko sodelovanje med otroki oziroma 
mladimi in starimi ljudmi ter navsezadnje brišejo ločnice, ki ločujejo posamezne 
starostne generacije med seboj. 
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- Predlagam razmislek o možnosti vpeljave novih, še nerazvitih oblik prostovoljskega 
dela v Sloveniji (npr. e-prostovoljstvo). S tem bi razširili področje prostovoljskega 
dela s starimi ljudmi, ga speljali izven standardnih okvirjev in ljudem omogočili 
opravljanje prostovoljstva, ki je njim potencialno priročnejše oziroma osebno bližje. 
- Za konec pa bi bilo vredno na temo prostovoljskega dela s starimi ljudmi opravljati 
več (še neopravljenih) raziskav, ki bi koristno doprinesle k razvoju tovrstnega 
področja. Iz tega pa ni izvzeta niti strokovna literatura, ki je je, glede na dolgoletno 
trajanje samega prostovoljstva, relativno malo. Torej – raziskujmo in pišimo, saj nas 
bo to vsakokrat pripeljalo dlje ter nam omogočilo nadaljnji, optimalnejši razvoj 
tovrstnega področja.  
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8.1 Priloga A: Smernice za intervjuje 
 
VPRAŠANJA ZA PROSTOVOLJCA 
1. Način izbire prostovoljca 
 Koliko časa in kako pogosto opravljate prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
 Kakšno/e obliko/e dela opravljate v sklopu prostovoljskega dela s starim človekom? 
 Zaradi katerih razlogov ste se odločili za začetek opravljanja prostovoljskega dela? 
 Kaj vas motivira za nadaljnjo opravljanje prostovoljskega dela? 
 Ali vas je na opravljanje prostovoljskega dela kdo napotil ali vam le to svetoval in če je, kdo? 
 Kako je potekal prvi razgovor za pričetek opravljanja prostovoljskega dela?  
 Kakšen mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi?  
 Kakšno mnenje imate o socialni aktivaciji brezposelnih posameznikov, ki se vključijo v prostovoljsko 
delo? Kako gledate na dodatek za delovno aktivnost, ki ga prejemajo/te ob opravljanju prostovoljskega 
dela? 
2. Priprava prostovoljca in mentorja na delo s starimi ljudmi 
 Ali s starim človekom delate individualno ali skupinsko?  
 Kako vas je prvič sprejel star človek? Kako ste vzpostavili/vzpostavite prvi stik s starim človekom? 
 Ste si starega človeka izbrali sami ali vam ga je izbrala organizacija? Si želite, da bi bilo drugače in 
zakaj da/ne? 
 Kakšne kompetence (soc. veščine) zahteva prostovoljsko delo od vas? 
 Menite, da imajo predhodne izkušnje in/ali izobrazba vpliv na opravljanje prostovoljskega dela s starimi 
ljudmi? 
 Kako vas je organizacija pripravila na delo s starimi ljudmi? 
 Kaj menite o izobraževanju prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
 Ali imate svojega mentorja in če da, ob kakšnih priložnostih se obrnete nanj? 
 Kakšen je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
 Kaj menite o prehodnem oziroma sprotnem izobraževanju mentorjev prostovoljcev? 
 Se vam zdi izobrazba mentorja pomembna za vodenje/usmerjanje prostovoljcev? Obrazložite. 
 Ste se že kdaj družili s starim človekom z demenco? Kaj je po vašem mnenju pomembno pri delu z 
ljudmi z demenco? Mislite, da gre pri tem za zahtevnejšo obliko druženja s starim človekom? 
Obrazložite. 
 S kakšnimi težavami, stiskami se običajno soočate pri delu s starimi ljudmi? Kako se počutite takrat? 
Na koga se običajno obrnete v takšnem primeru oziroma kaj vam takrat pomaga? 
 Kako gledate na ozaveščanje prostovoljcev o znakih nasilja, zlorab nad starimi ljudmi? 
 Imate poleg družabništva s starim človekom pri opravljanju prostovoljskega dela še kakšno drugo 
obveznost (npr. pisanje refleksij, udeležba na supervizijah, izobraževanja itd.) in če da, kakšno? Kaj 
vam predstavljajo naštete obveznosti? 
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 Morda veste, če so v organizaciji kjer opravljate prostovoljsko delo že kdaj opravljali evalvacijo 
prostovoljstva? Kako gledate na opravljanje evalvacij prostovoljskega dela?  
3. Vloga socialnega dela v prostovoljstvu  
 Ste se pri prostovoljskem delu na kakršenkoli način seznanili s socialnim delom? 
4. Doživljanje prostovoljskega dela s starimi ljudmi 
 Na kakšen način dojemate prostovoljsko delo? 
 Kako zadovoljni ste z delom prostovoljca v organizaciji? Ste imeli kakšne slabe izkušnje? 
 Kaj ste pridobili s prostovoljnim delom? 
 Kako bi lahko ljudi bolj motivirali oziroma spodbudili k prostovoljskemu delu s starimi ljudmi? 
 Kaj kot prostovoljec doprinašate starim ljudem in česa se lahko vi naučite z njihove strani? 
 Kaj so po vašem mnenju pozitivne in negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
 Kaj bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
 
VPRAŠANJA ZA MENTORJA PROSTOVOLJCA 
Naslednja vprašanja se nanašajo na vse prostovoljce, ki delajo v vaši organizaciji (v to so zajeti tudi pripadniki 
ranljivih ciljnih skupin, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, ). 
1. Način izbire prostovoljca 
 Na kakšen način izberete prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
 Na kaj ste pozorni oziroma osredotočeni pri razgovoru s prostovoljcem, če le tega opravljate? 
 S kakšnimi razlogi ljudje običajno pristopajo k opravljanju prostovoljskega dela? 
 Kakšen mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
 Zaradi česa mislite, da pride do napačne izbire prostovoljca in ali se vam je to že zgodilo? 
 Vas prostovoljci poiščejo sami ali jih vi načrtno pridobivate? V primeru (tudi) pritrdilnega drugega 
odgovora – s katerimi organizacijami pri tem sodelujete?  
 Kakšno mnenje imate o socialni aktivaciji brezposelnih posameznikov, ki se vključijo v prostovoljsko 
delo? Kako gledate na dodatek za delovno aktivnost, ki ga prejemajo ob opravljanju prostovoljskega 
dela? 
2. Priprava prostovoljca in mentorja na delo s starimi ljudmi 
 V kakšne oblike prostovoljskega dela vključujete prostovoljce v vaši organizaciji in kakšne so njihove 
naloge, zadolžitve? 
 Koliko prostovoljcev trenutno opravlja prostovoljsko delo pri vas? 
 Kako prostovoljca pripravite na delo s starimi ljudmi? 
 Se vam zdi predhodno znanje prostovoljca o delu s starimi ljudmi pomembno in zakaj da/ne? 
 Ste prostovoljcu omogočili udeležbo na prehodnem ali sprotnem usposabljanju za delo s starimi ljudmi 
in če ste, na kakšnem? 
 Kaj menite o izobraževanju prostovoljcev za delo s starimi ljudmi? 
 Kakšen pristop morajo po vašem mnenju imeti prostovoljci pri delu z ljudmi z demenco in pri starih 
ljudeh, ki so (bili) žrtve nasilja? 
 Se vam zdi pomembno prostovoljce ozavestiti o znakih nasilja, zlorabah starih ljudi, osamljenosti in 
ostalih specifičnih spremljevalcih starosti? Zakaj tako mislite? 
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 Ali v vaši organizaciji/instituciji prostovoljce vključujete v delo z ljudmi z demenco in kako jih na 
družabništvo z njimi, pripravite? 
 Kaj menite o morebitnem izkoriščanju starih ljudi in nasilju s strani prostovoljcev? Mislite, da se to 
dogaja in če se, v kakšnih situacijah?  
 S kakšnimi težavami, stiskami se običajno soočajo prostovoljci pri delu s starimi ljudmi? Kako bi lahko 
le te preprečili?  
 Kakšen je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
 Katere zadolžitve in kompetence zahteva mentorstvo prostovoljcev od vas?  
 Menite, da ima izobrazba mentorja (socialni delavec, psiholog itd.) vpliv na vodenje prostovoljcev? 
Obrazložite. 
 Kaj menite o sprotnem izobraževanju mentorjev prostovoljcev? Se vi udeležujete izobraževanj za 
mentorje in kot koliko učinkovita/koristna bi jih ocenili? 
 Izvajate evalvacije prostovoljskega dela in če, na kakšen način ter kako pogosto? Kakšno mnenje imate 
o izvajanju evalvacij? 
3. Vloga socialnega dela v prostovoljstvu (za mentorje, ki so po izobrazbi dipl. soc. del., mag. soc. del. ali dr. 
soc. del.) 
 Kje v prostovoljcem delu lahko zaznamo vidike socialnega dela? 
4. Doživljanje prostovoljskega dela s starimi ljudmi 
 Kako vi kot mentor dojemate prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
 Kako bi lahko ljudi bolj motivirali oziroma spodbudili k prostovoljskemu delu s starimi ljudmi? 
 Kaj lahko prostovoljci doprinesejo starim ljudem in česa se lahko prostovoljci naučijo z njihove strani? 
 Kaj so po vašem mnenju pozitivne in negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
 Kaj bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
 
VPRAŠANJA ZA STAREGA ČLOVEKA 
V prvem sklopu se prva vprašanja nanašajo na starega človeka, ki ga prostovoljec obiskuje v domu za stare ali v 
sklopu pomoči na domu, druga pa na stare ljudi v Medgeneracijskem centru. 
1. Način izbire prostovoljca 
 Kako dolgo vas že obiskuje/jo prostovoljec/ci in kakšne oblike pomoči vam nudi/jo? / Kako dolgo že 
zahajate v Medgeneracijski center in kdaj prihajate v stik s prostovoljci? 
 Kako zadovoljni ste s prostovoljcem/i? / Kako zadovoljni ste v Medgeneracijskem centru? 
 Kako pogosto in po koliko časa imate obiske prostovoljca? / Kako pogosto in po koliko časa zahajate v 
Medgeneracijski center? 
 Kako to, da ste si omislili prostovoljca? Vam je to kdo svetoval in če, kdo? / Kako to, da ste se odločili 
obiskati Medgeneracijski center? 
 Ste si prostovoljca izbrali sami ali vam ga je izbrala organizacija? Vam je bilo to všeč in zakaj da/ne?  
 Kakšen mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi?  
2. Priprava prostovoljca in mentorja na delo s starimi ljudmi 
 Se vam zdi/jo izobrazba in/ali predhodne izkušnje prostovoljca o delu s starimi ljudmi pomembne in 
zakaj da/ne? 
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 Kaj menite o predhodnem oziroma sprotnem izobraževanju prostovoljcev za delo s starimi ljudmi? 
 Kakšen je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
 Kaj menite o sprotnem izobraževanju mentorjev prostovoljcev?  
 Kakšen pristop morajo po vašem mnenju imeti prostovoljci do starih ljudi? 
 Se vam zdi pomembno prostovoljce ozavestiti o znakih nasilja, zlorabah starih ljudi, osamljenosti in 
ostalih specifičnih spremljevalcih starosti? Zakaj tako mislite? 
 Kaj menite o morebitnem izkoriščanju starih ljudi in nasilju s strani prostovoljcev? Mislite, da se to 
dogaja in če se, v kakšnih situacijah?  
 Ste imeli že kdaj slabe izkušnje s prostovoljcem in kaj vas je pri njem motilo? Ste komu o tem povedali 
in zakaj da/ne? Je prostovoljec v primeru konflikta po vašem mnenju takrat odreagiral ustrezno ali si 
želite, da bi kako drugače? Kako?  
 Vas je že kdaj kdo vprašal po zadovoljstvu s prostovoljcem? Kdo in kako gledate na opravljanje 
evalvacij s strani organizacij/doma? 
3. Doživljanje prostovoljskega dela s starimi ljudmi 
 Kaj vam pomenijo obiski prostovoljca/medgeneracijskega centra?  
 Kako menite, da bi lahko ljudi bolj motivirali oziroma spodbudili k prostovoljskemu delu s starimi 
ljudmi? 
 Kaj vam prostovoljci doprinesejo in česa se lahko vi naučite z njihove strani? 
 Kaj so po vašem mnenju pozitivne in negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
 Kaj bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
 
8.2  Priloga B: Intervjuji 
 
INTERVJU S PROSTOVOLJCEM - A 
A: Najprej me zanima koliko časa ste že prostovoljka? 
B: Eno leto.  
A: Kako pogosto pa opravljate prostovoljsko delo v domu? 
B: Enkrat na teden redno prihajam v dopoldanskem času po štiri ure, včasih po pet ur. Če me zaposleni kaj 
posebej rabijo me pa pokličejo in pridem tudi popoldan še kakšen drug dan, ampak to za krajši čas. 
A: Torej vas zaposleni tudi pokličejo, če potrebujejo pomoč? 
B: Tudi me pokličejo, ja. Običajno sicer prihajam v torek, če pa imam kakšne druge obveznosti pa pokličem in 
sporočim, da me ne bo. Potem pa pridem v četrtek ali petek oziroma kadar mi znese. Držim pa se tega, da pridem 
vsak teden od štiri do pet ur. 
A: To pa je kar veliko. 
B: Potrebno bi bilo še več. Saj bi še večkrat prišla, če nebi imela drugih obveznosti doma. 
A: Super. Kakšne oblike dela pa opravljate v domu? 
B: Vse. Hranim ljudi, ki tega ne zmorejo sami, pomagam pripraviti zajtrk, kosilo. Ljudi hranim približno tri četrt 
ure, od osmih do tri četrt do devet. Sem pa navadno samo na enem oddelku v tem času. Drugim, ki pa zmorejo 
sami jesti, samo prinesem zajtrk. Zaposlenim tudi pomagam razvoziti ljudi na določena mesta. K terapiji, na 
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telovadbo, kamorkoli je pač potrebno. Potem pa, če ni dovolj strokovnih delavcev v delovni terapiji, zabavam 
prisotne.  
A: Zanimivo. 
B: Kaj pa drugega kot to, da jim poskušaš v nekaj urah kaj prijetnega narediti? In če mi kaj drugega ne pride na 
pamet, tudi kaj zapojem. Pa nisem nevem kakšna pevka. So pa med našimi stanovalkami pevke in jih na takšen 
način aktiviram. In potem one pojejo ali pa se pogovarjamo, igramo z žogami. Včasih sem tudi s kom že 
križanke reševala. 
A: Vsestranska ste torej. 
B: To je za moje dojemanje zabava. Nekaj lepega pripraviti ali pa skupaj čas preživet. 
A: Lep odgovor. Naslednje vprašanje je, iz katerih razlogov ste se odločili postati prostovoljka? 
B: Zato ker sem želela biti še koristna v svojem življenju. 
A: Kaj pa vas motivira, da še naprej opravljate prostovoljsko delo? 
B: Predvsem to, da sem zelo rada opravljala svoje poklicno delo klinične psihologinje in mi to sedaj malo 
manjka. V njem sem namreč videla veliko zadovoljstva. Vedno sem dobila nazaj vse, kar sem dala. 
A: Po upokojitvi pa ste se potem torej odločila za prostovoljstvo? 
B: Nekaj časa po upokojitvi sem še delala kot psihologinja, imela različne delavnice najprej po Avstriji, potem 
po Sloveniji. Zadnjih deset let sem v Avstriji delala. No, potem pa sem kakšnih sedem, osem let nazaj nehala s 
tem in eno leto in pol v Sloveniji v tem domu delala z eno skupino jogo smeha. V bistvu se je temu reklo 
popoldne, kava ali čaj z Manco, nekaj takega. S tem sem želela ljudi pripraviti do smeha. Verjamem namreč v to, 
da smeh pozitivno vpliva ne samo na naše počutje, ampak tudi na telesno zdravje. Sem certificirana vaditeljica 
joge smeha. Sedaj še vedno kdaj uporabim kakšne elemente joge smeha z ljudi v domu, ampak ne tako 
sistematično kot takrat. Takrat sem prihajala na štirinajst dni po eno uro, popoldan. Zbrali smo ljudi, ki bi lahko 
dobro sodelovali v taki skupini, sedaj pa so to mešani ljudje. Tisti, ki lahko to lahko počnejo in tisti, ki ne. 
A: Za jogo smeha vas je dom povabil ali ste se sami odločili, da bi radi to počeli? 
B: Sama sem dala predlog, saj oni niso vedeli, da to počnem. 
A:Super. Za prostovoljsko delo ste se torej tudi sami odločili ali vam je to kdo svetoval? 
B: Ne, ne, ne, ne. Sama. 
A: Dobro. Kako pa je potekal prvi razgovor, ko ste prišli v dom z željo po prostovoljskem delu? Je sploh bil, ga 
ni bilo? 
B: Čisto prvič mislite? 
A: Tako je. 
B: Jaz sem šla k direktorici, povedala kaj počnem, kaj sem po poklicu in je bila takoj navdušena. Predvsem pa 
sem sodelovala vedno bolj z delovno terapevtko, fizioterapevtko. Največ z njimi. 
A: Tudi sedaj? 
B: Ja. Delovna terapevtka je namreč vodja prostovoljskega dela v tej hiši. 
A: Aha. Pa se vam zdi začetni razgovor pomemben za izbiro prostovoljcev? 
B: Zagotovo je, ker prihajajo najbrž zelo različni ljudje z željo biti prostovoljci. Nekateri ne vedo še toliko o 
kontaktih z ljudmi, kako te ustvariš. Meni to ni bilo potrebno. Sicer pa mislim, da je potrebno najprej izvedet od 
prostovoljca kakšni so njegovi motivi, zakaj je sploh prišel, kaj pričakuje od prostovoljstva. 
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A: Tudi jaz se strinjam z vami. Kakšen pa mislite, da more biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi 
ljudmi? 
B: Imeti mora željo po delu s starimi ljudmi. Jaz sem se s prostovoljnim delom seznanila že v Kanadi, ko sem 
bila na službenem izpopolnjevanju in tam so se večinoma v prostovoljsko delo vključevale ženske, ki so bile prej 
doma, otroci pa so že odrasli. Jaz sem takrat delala predvsem z osebami s posebnimi potrebami. Te osebe so 
potrebovale veliko pomoči, strokovnih delavcev pa nimaš zaposlenih samo za to. Zato mi je bilo zelo všeč, da so 
prostovoljce tam izobraževali, imeli so tudi supervizijo. Tega sicer tu ni. 
A: Torej nimate supervizije? 
B: Za prostovoljce ne. Vsaj ne, da bi jaz vedela. To morata vprašati koga od zaposlenih, ampak verjetno bi mi to 
že povedali.  
A: Bom se pozanimala. Kakšen sva rekli da mora biti, poleg želje po delu z ljudmi, torej prostovoljec za delo s 
starimi ljudmi? 
B: Biti mora pozitiven, topel človek. Da zna kaj o sebi povedat, da ni zaprt. Da je sproščen, da zna vprašat. Kako 
ste? Kako ste živeli? Da ga res zanima človek. Starejši ljudje namreč radi govorijo o svojem življenju.  
A: Res je.  
B: Potem se starejši ljudje takoj počutijo nekdo, pomemben, ne samo nek vozičkar. To se mi zdi najbolj 
pomembno. Jaz imam še eno čudno zadevo, prej sem ravno o tem začela govoriti o prostovoljkah, gospeh iz 
Kanade. Zdi se mi, da je zelo malo kadra starejšega. Jaz sem to doživela tudi tukaj. Saj starejši ljudje imajo radi 
mlade, ampak jaz imam čisto drugo zgodovino življenja in se lažje vživim v starejšega človeka. Ampak starejših 
ljudi tu ni, razen mene. Moram reči, da sem se trudila, da bi med mojimi znankami koga angažirala za 
prostovoljstvo. Ampak imajo nek strah pred lastno starostjo, se z njo soočit. Jaz pa v tem vidim veliko 
pozitivnega. Naučiš se tudi soočenja s smrtjo. 
A: Pa ste v sklopu prostovoljstva delali tudi z ljudmi z demenco? 
B: Tudi ja. 
A: Aha. Torej menite, da so osebnostne lastnosti prostovoljca pomembne? 
B: Absolutno. Pozitiven odnos do človeka, zaupljivost, odprtost, to je vse pomembno. 
A: Sedaj pa bi se rada dotaknila teme o socialni aktivaciji preko prostovoljstva. Gre za projekt, ko brezposelni 
ljudje, upokojenci, osebe po končanem zdravljenju odvisnosti, po prestani zaporni kazni in drugi, ki živijo pod 
pragom revščine v zameno za opravljanje prostovoljskega dela pridobivajo dodatek za delovno aktivnost.  
B: To pa sem gledala neko diskusijo po televiziji, ampak nisem vedela ravno zakaj se gre.  
A: Res je. Šlo pa se je najverjetneje glede ukinitve ali ne ukinitve tega. Na koncu pa je bilo odločeno, kot 
najverjetneje že veste, da se dodatek ne ukine. Sedaj pa me zanima, kakšno mnenje imate glede socialne 
aktivacije preko prostovoljskega dela? Mislite, da gre za notranji vzgib za opravljanje prostovoljskega dela ali se 
motiv skriva morda v denarju? 
B: To pa ne poznam. Ne poznam teh ljudi, ki na tak način opravljajo prostovoljsko delo. Če se poskušam v to 
vživet, je najverjetneje prisotno eno in drugo. Ampak najverjetneje ostanejo samo tisti, ki gredo v prostovoljstvo 
iz notranjega vzgiba. 
A: Pa menite, da gre pri tem za ustrezen ukrep države? 
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B: Jaz mislim, da je to nekaj pozitivnega za brezposelne, ker se na ta način kljub vsemu najverjetneje počutijo 
koristne, če opravljajo prostovoljsko delo. Če pa si brezposeln potem počasi izgubiš kontakt s socialnim 
okoljem. Absolutno mislim, da je prostovoljstvo zato koristno. 
A: Kako gledate pa na dodatek, ki ga prejemajo ob opravljanju prostovoljskega dela? 
B: Najbrž je prav, da ga dobijo.  
A: Kako pa gledate na to, da vi za delo ne dobite nobene nagrade, brezposelni pa dodatek? Se vam zdi pravično 
ali morda krivično? 
B: Jaz imam penzijo, tako da mi ni slabega. Jaz ne rabim tega. Vsak prostovoljec pa se mora v prvi vrsti za to 
odločit iz notranjega vzgiba. Če je bilo njim prostovoljsko delo predlagano je že zgrešeno, ker se za to ni odločil 
sam. Je pa res, da se morda lahko potem v tem tudi najde, pa čeprav je bil morda na začetku motiv predvsem 
denar. Če pa doživi kasneje v prostovoljstvu uspeh, je potem seveda tudi bolj zadovoljen človek. 
A: Dober odgovor. Se strinjam. Greva dalje. S starim človekom delate individualno in skupinsko, je tako? 
B: Ja. 
A: Kako pa vas prvič sprejmejo stari ljudje? 
B: Večinoma dobro. 
A: Niso nezaupljivi? 
B: Ne. Meni se še ni zgodilo, da bi kdo odklonil pogovor. Jaz se najprej predstavim, povem da sem prostovoljka, 
da so mi rekli naj pridem do človeka, ker jaz jih drugače ne poznam. Najlažje je mogoče takrat, ko pride starejši 
človek na novo in je nepripravljen in pogosto potrebuje nekoga. Včasih pa ima kdo krize in ga nagovorim, kar 
mi je bilo povedano. Za to pa mislim, da moraš imeti že določeno znanje. 
A: Kako pa začnete prvi stik s starim človekom? 
B: Se najprej predstavim kdo sem, kaj delam tukaj in vprašam človeka kako je. Dam mu vedeti, da me on 
resnično zanima.  
A: Mislite, da je pomemben prvi stik prostovoljca s starim človekom? 
B: Saj ne gre drugače. Vedno je prvi stik. 
A: Pa se vam zdi, da je od prvega stika odvisno nadaljnje sodelovanje s starim človekom? 
B: Včasih ni tako nujno. Se bo že potem razpletlo drugače. Velikokrat zaupanje raste. 
A: A ste si starega človeka izbrali sami ali vam ga je organizacija? Najbrž organizacija, ne? 
B: Težko bi ga sama, ker ljudi ne poznam. 
A: Pa si želite, da bi morda starega človeka izbrali sami? 
B: Ne. Nimam te potrebe. 
A: Pristopite drugače tudi do človeka, ki ga vidite na hodniku doma in vam ga ni določila organizacija? 
B: Ne. Običajno se s človekom pogovarjam v sobi. 
A: Nikoli na hodniku? 
B: Ne. Na hodniku se samo pozdravimo tisti, ki se že poznamo, pa se kaj pohecamo in kakšno kavo spijemo. 
Razgovore pa nikoli nimam na hodniku. Nimamo kakšne sobe, pa tudi mislim, da je ne rabimo. Edino enkrat mi 
ni bilo najbolj všeč, ker sem se želela s eno gospo pogovarjat pa je bila njena sostanovalka vedno poleg. To bi 
edino lahko drugače izpeljala in prosila gospo naj gre ven ali nekaj takega. Večinoma pa sva med pogovorom s 
človekom običajno vedno sama. Včasih pa se pogovarjam tudi z več osebami hkrati. Začnem pogovor z eno 
gospo, ne takih intimnih stvari ampak bolj o tem kako je potekalo življenje, koliko imajo otrok, koliko imajo 
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vnukov. Potem se priključi pogovoru še kakšna gospa in se pogovarjamo kaj počnejo sedaj in kaj so rade počele 
v življenju, koliko je to sedaj prisotno. 
A: Pa obiskujete večinoma ljudi, ki še imajo svojce? 
B: Večinoma imajo še svojce, ja. Tudi take, ki imajo pogosto obiske. Ampak jaz prihajam večinoma dopoldne, 
ko ni obiskov domačih. Včasih edino eno hčerko srečam. Njeno mamo kdaj hranim, ampak s tisto mamo se ne 
morem nič pogovarjat, ker skoraj ne govori. 
A: Ima demenco? 
B: Tudi to in ene možganske poškodbe. 
A: Kakšne kompetence pa zahteva prostovoljsko delo od vas? 
B: Jaz mislim, da imam dovolj visoke kompetence. 
A: Kakšne pa naj bi imeli drugi? 
B: Ni treba, da imajo tako izobrazbo kot jo imam jaz. 
A: Kaj pa znanje komuniciranja s starim človekom, ki ima demenco? 
B: Ja, to je že fajn, da se jim kaj pove. Mislim pa, da to strokovno osebje sigurno ima to validacijo, da jim pove. 
Jaz sem bila tu na dveh dementnih oddelkih in sem opazila, da so to prav fajn ljudje, s katerimi se da prav lepo 
pogovarjat. 
A: Verjamem. 
B: Še boljše kot z nekaterimi, ki so na oddelku, ki ni deklariran kot dementen.  
A: Menite, da ima izobrazba oziroma predhodne izkušnje vpliv na opravljanje prostovoljskega dela? 
B: Pomoje ima, seveda.  
A: Zakaj pa mislite tako? 
B: Ja, a ni logično? Če si delal z ljudmi celo življenje in poznaš različne pristope, mislim da je to super. Veliko 
ljudi pa lahko dela dobro tudi brez tega. Samo da je pozitiven človek, da ima rad ljudi, da si želi kontakta s 
starejšimi in da je popravljen tudi kaj o sebi povedat in biti zainteresiran za življenje tistega človeka.  
A: Dobro. Torej vi ste bili na prostovoljsko delo, kot ste že prej rekli, dovolj pripravljena in vas organizacija 
potema ni potem nič pripravila na samo delo s starimi ljudmi? 
B: Tako je. 
A: Potem najbrž vam tudi ni bilo odrejeno nobeno usposabljanje vmes ali med prostovoljnim delom? 
B: Ne. 
A: Pa morda veste, če drugim prostovoljcem v tej ustanovi odrejajo kakšna usposabljanja? 
B: Nevem. 
A: Pa mislite, da je to koristno ali bi bilo koristno usposobit prostovoljca za delo s starimi? 
B: Verjetno bi bilo koristno, ja. Ker potem samozavest tega človeka zraste, ker se čuti opremljenega za delo in 
potem bolj svobodno stopa v kontakt s človekom. 
A: Dobro. A imate svojega mentorja? 
B: Ne. 
A: Kaj pa če imate na kakšen problem? Na koga se potem obrnete? 
B: Pogovorim se s kolegicami. Recimo s fizioterapevtko, delovno terapevtko. Vedno pa se pogovarjamo na 
enakem nivoju. Jaz sprašujem njih, one kaj povejo. Tukaj nimam vtisa, da so oni moji mentorji ali pa jaz njihova 
mentorica. Vsi smo med seboj enakovredni sodelavci. 
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A: Kaj pa študentje? Je koristno, da imajo mentorja? 
B: Verjetno je. Težko je to izvajat. Kdo bo sedaj še mentor. Jaz vem na koga se lahko obrnem in ne čutim to kot 
neko mentorstvo ampak bolj kot izmenjavo mnenj. 
A: Kakšen pa bi moral, ne glede na to, biti po vašem mnenju nek mentor? 
B: Enostavno, da se lahko obrneš nanj, da ga lahko kaj vprašaš, da poveš kar te teži. 
A: Kaj pa menite o sprotnem izobraževanju mentorjev, ki jih imajo določeni prostovoljci? 
B: Jaz nevem kako je drugod. Če bi bilo tukaj več prostovoljcev in bi bil en mentor za vse njih, tako kot je bilo 
to v Kanadi, je koristno da imajo predhodno in sprotno izobraževanje. Ampak tam imajo zelo organizirano 
prostovoljsko delo. Ena gospa je samo zato v službi, da vodi, izobražuje prostovoljce ampak teh je ogromno.  
A: Ste se že kdaj družili s človekom z demenco? Ja, je tako? 
B: Ja. 
A: Ste se ob tem soočili s kakšnimi težavami? 
B: Ne. 
A: Pa mislite, da se kakšen prostovoljec z njimi sreča, ko dela s človekom z demenco? 
B: Pomoje morajo dobiti sigurno kakšne informacije o delu z njimi, ker to ni tako enostavno. 
A: Kaj je po vašem mnenju pomembno pri delu z ljudmi z demenco z vidika prostovoljca? 
B: Pristop s toplino je pomemben, z ljubeznijo. Ampak to je preširok izraz. Morda pristop z naklonjenostjo, z 
občutkom, da je ta človek prav takšen kot sem jaz. Samo, da je nekoliko starejši, ampak kljub temu vreden vsega 
spoštovanja. 
A: Mislite, da gre pri starim človekom z demenco za zahtevnejšo obliko druženja kot z nekom, ki demence 
nima? 
B: Verjetno, da ja. Pozabila sem še povedat, da je tudi empatija zelo pomembna! Saj veste, da imamo to vsi 
različno porazdeljeno. Eni imajo tega več, drugi manj. To je pomoje ključna stvar. Ne samo gledat, ampak tudi 
videt. Ne samo poslušat ampak tudi slišat.  
A: Super povedano. Greva dalje. Se vam zdi pomembno prostovoljce ozavestiti o znakih nasilja, o zlorabah 
starih ljudi, osamljenosti in ostalih spremljevalcih starosti? 
B: Mislim, da je prav ja. Nasilni smo lahko namreč zelo hitro pa ne, da si to želimo. Že nestrpnost je lahko 
včasih nasilje.  
A: Kaj menite o izkoriščanju starih ljudi s strani prostovoljcev? Se to mislite, da dogaja? 
B: O tem nimam dovolj informacij. Mislim, da se ne dogaja. 
A: S kakšnimi težavami pa se običajno soočate pri delu s starimi ljudmi, če se? 
B: Jaz bi bila raje nekaj drugega z eno gospo, ki je bistra. Na začetku so me opozorila naj jo poskušam 
motivirati, da bo ustala iz postelje, ampak mi ni uspelo. Zelo se razveseli če pridem, z njo lahko preživim tudi po 
eno uro, ampak ne več. Ker me drugi morda še bolj rabijo kot ona. Razočaralo pa me je, ker ne ustane iz postelje. 
Škoda se mi zdi. Sicer pa se ona dobro počuti. 
A: Dobro. Kako pa se počutite ob tem? 
B: Nimam jaz s tem problemov. Ne čutim to kot svojo nesposobnost. 
A: Pa imate poleg družabništva s starim človekom še kakšno drugo obveznost morda? Kot na primer pisanje 
dnevnikov, refleksij. 
B: Napisat moram čisto na kratko kaj sem počela, koliko ur sem bila in s kom sem se družila.  
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A: Komu pa pošljete to? 
B: To je v zbirki v škatli. Za evidenco. 
A: Vam to pisanje predstavlja obveznost? 
B: Ja, včasih mi krati čas. Čeprav mi ga vzame zelo malo. Jaz po končanem prostovoljstvu navadno letim 
domov. Zmenjena sem, da delam do 12:00, običajno pa nanese do 12:20. Pa še malega kužka imam sedaj doma. 
A: Mislite, da je to koristno pisat? 
B: Za organizacijo že, zame pa nima pomena. 
A: Ali morda veste, če so v tem domu kdaj opravljali evalvacijo prostovoljstva? 
B: Ne da bi vedela. 
A: Kako pa gledate nanje? Mislite, da jih je koristno izvajati? 
B: Absolutno. Na ta način se vidi kako uspešno je prostovoljstvo in kje so morda težave. 
A: Dobro. Sedaj me pa zanima, če ste se pri prostovoljskem delu na kakršenkoli način seznanili s socialnim 
delom? 
B: Ne. Več sem se z delovno terapijo in fizioterapijo, ker z delovno terapevtko in fizioterapevtko tudi več 
sodelujem. 
A: Kako pa to, da ne sodelujete tudi s socialno delavko v domu? 
B: Nevem. Vodja prostovoljskega dela je delovnega terapevtka, pa morda zato. 
A: Torej ni socialna delavka? 
B: Ne. S socialno delavko sem se dejansko prvič pogovarjala zadnjič, ko mi je povedala, da bi me vi potrebovali 
za intervju. Oziroma še prej sem se, ko sem za mačeho potrebovala dom. Ampak to je to. Z njo se v domu sploh 
ne srečujem. 
A: Zanimivo. Torej vaša mentorica, če lahko temu tako rečem, je delovna terapevtka? 
B: Ja. 
A: Pa se vam zdi izobrazba mentorja pomembna za usmerjanje prostovoljcev? 
B: Mislim, da to nima pomena, saj se tudi delovna terapevtka, tako kot socialna delavka, ukvarja z ljudmi v 
domu. 
A: Aha, res je. Povejte mi, kaj vam pomeni prostovoljsko delo? 
B: Zelo veliko. Ko imam poleg privat obveznosti, moža, psa, vnukov, pravnukov, prostovoljstva v društvu 
upokojencev, mi to pomeni sprostitev. To, da ljudem polepšam dan je moje vodilo in to me osrečuje. 
A: Kako zadovoljni ste z delom prostovoljca v tem domu? 
B: Ne poznam drugih organizacij, ampak tu sem kar zadovoljna. Prostovoljsko delam tudi v društvu 
upokojencev, kjer pa nisem zadovoljna. 
A: Kaj ste pridobili s prostovoljnim delom? 
B: Zelo veliko. Zelo dobro se počutim tukaj, manjka mi če ne pridem. Poleg tega se zelo dobro počutim s 
kadrom. Želela sem hitro uvesti tikanje, vendar nekaterim ne gre. Ene imajo probleme, ker sem toliko starejša od 
njih. Drugače je meni ljubo, da se tikamo. V vseh službah smo se vsi tikali, pa nismo bili vsi istih starosti. Všeč 
mi je bilo, da ni bilo hierarhije. Tako hočem tudi tukaj. Vidim, da me sprejemajo kot sebi enako ampak bolj je 
problem, da sem starejša gospa in mi včasih težko rečejo »ti«.  
A: Okej. Kako pa bi po vašem mnenju ljudi bolj motivirali za prostovoljsko delo? 
B: Jaz sem poskušala pa mi ni uspelo. 
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A: Se vam zdi, da je torej težko ljudi v to prepričat? 
B: Jaz sem prijateljicam povedala, da bi bilo fajn, če bi še katera prišla v prostovoljstvo, da je zanimivo. Ampak 
niso za to. Jaz se pa tudi potem nisem več potrudila. 
A: Razumljivo. Sedaj me pa zanima kaj kot prostovoljka prinašate starim ljudem? 
B: Veselje, spoštovanje, da začutijo lastno vrednost. 
A: Kaj ste se pa vi naučila z njihove strani? 
B: Da je lahko lepo biti tudi zelo star. 
A: Kako lepo. Bližava se koncu intervjuja. Kaj so po vašem mnenju pozitivne in negativne strani 
prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Pozitivne so seveda pomoč starejšim, spoznanje novih ljudi in lepot starosti, na novo spletena prijateljstva. 
Negativnih pa nimam, ker jih ne doživljam. 
A: Kot zadnje vprašanje pa me zanima kaj bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela, če bi 
sploh kaj? 
B: Da bi se prostovoljci povezali med sabo. Da bi sploh vedela kdo je tu prostovoljec, da bi skupaj sodelovali. 
To bi mi bilo všeč. Sedaj nevem sploh kdo je tu prostovoljec, ampak najbrž jih ni veliko, pa je zato tako. 
A: To je to. Pa sva končali. Hvala za pogovor. 
 
INTERVJU S PROSTOVOLJCEM – B 
A: Koliko časa že opravljate prostovoljsko delo? 
B: Osem let. 
A: Kako pogosto pa prihajate sem? 
B: Dokaj pogosto, ker sem tu kar soseda. Ne prihajam dopoldan kot ostale, ampak prihajam popoldan. Mi 
določijo dve, tri, sedaj imam štiri, da grem k njim po pol ure, če katera rabi pa tudi po več časa. Ker so štiri, jaz 
pa sem blizu, sem skoraj vsak dan tukaj. Živim sama in mi to tudi zapolni čas, ko bi drugače strmela v zrak in 
objokovala svojo samoto. Tako pa raje grem sem, pa komu kam lepega naredim. 
A: Kako lepo od vas! Kaj pa opravljate v sklopu prostovoljskega dela? 
B: Najprej družabništvo. Nam zaupajo vse mogoče stvari, ki jih drugim ne in potožijo o čudnih razmerah tukaj v 
hiši, ki jih drugim ne upajo povedat. Včasih kateri pomagam pri osebni negi, kako zmasiram, noge namažem. 
Vem da to ni moje delo ampak, ko vidim da me tako prosi kaj bom rekla ne? Jaz pa z veseljem to naredim.  
A: Še kaj drugega počnete s starostniki? 
B: Ja. Zapojemo, kako pesem povem, potem tedensko sodelujem pri njihovih mašah, kjer vodim petje. Oni sami 
pojejo ampak, če nekdo ne začne in ne poišče pesmi, so tiho. In so zelo veseli, da jih vodim. Pri maši ljudje 
uživajo, prav dogodek imamo vsaki teden. Kakšen bi mislil, da se ljudje tam samo tresejo in molijo, pa ni res. 
A: Lepo, da jih vodite. Verjamem, da so veseli tega. Kaj pa vas je motiviralo za začetek opravljanja 
prostovoljskega dela? Kakšni so bili razlogi? 
B: Za prostovoljsko delo v tej hiši? 
A: Ja. 
B: Ker sem že kot punčka želela biti medicinska sestra, pa mi doma niso pustili.  
A: Joj, žalostno. 
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B: Ja, žalostno. Ko sem bila jaz mlada bi morali iti v dijaški dom in ker nas je bila grmada otrok doma, mi starši 
tega niso mogli plačat in niso dovolili, da bi šla. In to me sedaj nekako izpopolnjuje in uresničuje mojo otroško 
željo. Sem pa še na vseh mogočih koncih prostovoljka.  
A: Torej niste potem samo tukaj prostovoljka?  
B: Ne, ne. 
A: Pridni, lepo od vas. Kaj pa vas motivira, da še naprej opravljate prostovoljsko delo? 
B: Tisto veselje, ko ga stari ljudje pokažejo, ko prideš. Je bila ena mamica, precej stara in ni imela nikogar od 
svojih. In tu smo imeli eno prireditev in so me slučajno slikali. Ona je to sliko izprosila in si jo je obesila na 
steno. Potem pa mi je rekla: »Najbolj sem srečna, ko vas zagledam zjutraj, ko odprem oči.« To je tako veliko, ko 
je nekdo tako vesel, ko prideš. To je največja motivacija. Njihovo veselje, ne pa toliko moje zadoščenje, da sem 
nekaj dobrega naredila. Pa ga pelješ na sonček, ker drugi nimajo časa in so ti za to resnično hvaležni.  
A: Za opravljanje prostovoljskega dela ste se torej sami odločili? Vam to ni nobeden kakorkoli svetoval? 
B: Ne, ne, ne. 
A: Okej. Gremo dalje. Ko ste vi prvič prišli in izrazili željo biti prostovoljka, ste najbrž imeli kakšen pogovor z 
direktorico ali pa svojim bodočim mentorjem? 
B: Ne. Jaz sem prej prihajala sam k dvema svojima nekdanjima sosedama. Potem pa me je osebje tukaj videlo in 
so mi rekli, da zakaj nebi bila prostovoljka. In potem sem se v njihov program vključila, kjer moraš tudi toliko 
izobraževanja naredit. Samo meni ni bilo treba, ker sem bila dvanajst let svetovalka na telefonu v duševni stiski 
in tam smo imeli izčrpno izobraževanje.  Tako da ga potem tukaj nisem delala.  
A: Aha, zanimivo. Torej prvega razgovora niste imeli, če prav razumem? 
B: Sem. Me je na pogovor povabila vodja prostovoljskega dela in mi je razložila kaj lahko delam in kaj ne. 
Rekla je, da se ne smem vtikat v medicino pa take stvari. Dobila sem dobra navodila kaj smemo in kaj ne smemo 
in mi je bilo všeč in potem sem rekla, da zakaj pa ne poskušam.  
A: Dobro. Pa se vam zdi začetni razgovor pomemben? 
B: Pravzaprav ja. Sicer nevem koliko so ljudje, ki nas sprejmejo psihologi, ampak verjetno že malo vidijo koga ti 
lahko dodelijo. Če dajo nekomu, ki ni močan nekoga s sto kili, je nemogoče, da ga bo na sprehod peljal. Se mi 
zdi pomembno, da je prvi razgovor, da oni presodijo koga lahko določijo.  
A: Kakšen pa more biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Predvsem prijazen. Tudi razgledan, da če te starejši nekaj vpraša, da ne butneš ven kake oslarije, ker so zelo 
tankočutni, občutljivi. Zato moraš biti previden kaj rečeš, ker oni potem to premlevajo kaj so slišali in potem 
pride ven čisto nekaj drugega. To pa ni dobro. Tako da moraš res premislit, preden kaj rečeš.  
A: Kako pomembne pa se vam zdijo osebnostne lastnosti prostovoljca? 
B: Zelo. Kako pa bi zgledalo, da pride sem nek nasilnež in potem s starim človekom grdo dela? Nima smisla.  
A: Sedaj me pa zanima koliko veste o projektu socialne aktivacije skozi prostovoljstvo. Kot vem ta dom 
sprejema tudi brezposelne prostovoljce, upokojence in mlade brez priložnosti, ki v zameno za opravljanje 
prostovoljstva dobijo dodatek za delovno aktivnost. Bi se znali opredeliti kakšno mnenje imate o tem? 
B: So bili primeri, ko vem, da so se odločili zaradi dodatka, ampak tudi ostali niso. Ni bila prava motivacija. Če 
je motivacija dodatek potem stari ljudje niso dobro sprejeti s strani prostovoljcev. Sicer nevem ali so sami potem 
nehali ali so jim tukaj prekinili pogodbo, ampak vem da so bili v letošnjem letu trije taki. 
A: Pa kdo izmed teh še dela tukaj kot prostovoljec? 
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B: Ne. Od teh treh, ne. Tako da sedaj nobeden prostovoljec ne dela preko socialne aktivacije.  
A: Pa menite da gre s tem za ustrezen ukrep države?  
B: Ni to tako pogosto, da bi bilo omembe vredno. Vsaj tukaj. Ena je bila tukaj zelo dobra prostovoljka in so jo 
potem tukaj zaposlili in je nadvse srečna. Ona mislim, da je delala kot prostovoljka in dobivala ta dodatek. 
Ampak je bila taka dušica, da so jo potem zaposlili. 
A: Pa menite, da je ta dodatek koristen oziroma kako gledate na prostovoljce, ki ga dobivajo? 
B: To za moje pojme niso prostovoljci. To mi ni všeč.  
A: Kaj s starim človekom delate individualno, skupinsko ali oboje? 
B: Večinoma kar individualno.  
A: Kako pa vas večinoma sprejemajo stari ljudje, ko prvič pridete k njim? 
B: Vedno dobro. 
A: Kako pa ste pristopili k njim in vzpostavili ta prvi stik? 
B: Tako da sem ga vprašala, če mu je do tega, da prihajam k njemu. Potem pa povejo in se še ni zgodilo, da bi 
kdo odklonil. Ja, v bistvu se je. Ena gospa je po par obiskih odklonila in rekla, da ne rabi nikogar, ker je rada 
sama. 
A: Zakaj pa se vam zdi, da je pravzaprav odklonila? Menite, da je tukaj v ozadju še kakšen razlog? 
B: Je malo posebna. Nikakor se ni sprijaznila s tem, da je stara. Vedno je govorila, da je starkica, da je bila 
včasih dama, sedaj pa je nič.  
A: Zanimivo. Pa si starega človeka izberete sami ali vam ga vedno dom? 
B: Jaz sem si ga običajno izbrala sama, ko sem jih videla v domu same. In potem sem jih vprašala kako bi bilo, 
če bi jih malo en krog lahko peljala in so bili veseli. Mi jih je pa tudi dom že določil. So me pa vsi vedno veseli. 
A: Pa mislite da je boljše, če si jih sami izberete ali da vam jih dom? 
B: Mislim da je boljše, če si jih sam. Ker tudi tebi mora nekdo ustrezat. 
A: Torej moraš človeka sam začutit in se mu približat? 
B: Ja, ja, ja. 
A: Kakšne kompetence pa zahteva pravzaprav prostovoljsko delo od vas? 
B: Najprej v prvi vrsti druženje. Vse ostalo kar naredimo je mimo naših obveznosti. 
A: Pa zahteva prostovoljsko delo kakšno znanje dela s starimi ljudmi?  
B: To imamo pa izobraževanje. Recimo o demenci. Tako da nekaj znanja zahteva. Ne moreš kar padet noter, pa 
nekaj po svoje ustvarjat s starimi. 
A: Kakšni pa morete še biti s starejšimi? Kakšne socialne veščine morete imet? 
B: Najbrž potrpežljivost, prijaznost, empatičnost, altruizem. 
A: Kakšno mnenje pa imate o vplivu prehodnih izkušenj in izobrazbe na prostovoljsko delo? Ima kaj vpliva to, 
ga nima? 
B: Mislim, da nima nobenega vpliva. Čut do sočloveka je tisti, ki vpliva. Moreš imeti rad ljudi. 
A: Kako pa vas je organizacija pripravila na delo? 
B: Izobraževanje sem imela že prej, sicer pa ga bi morala iti tukaj opravljat. Organizirajo dvakrat letno, določeno 
število ur in prostovoljca seznanijo s predpisi, načinom dela s starim človekom. Če je nekdo težek psihični 
bolnik ne more biti prostovoljec, ker bi lahko stanovalcem tablete pokradel. Tak primer je že bil. Drugače pa mi 
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je mentorica povedala kaj smem in kaj ne smem počet s starimi ljudmi, kaj niso moje naloge, potem pa so mi 
določili starega človeka h kateremu sem začela hodit.  
A: Dobro. Kaj pa menite o izobraževanjih za prostovoljce? So koristna, niso? 
B: Vsekakor. Tukaj so večinoma vsi morali opraviti uvodno usposabljanje.  
A: Zakaj pa mislite, da je to pravzaprav koristno? 
B: Moraš vedet kaj počneš, drugače škodiš starim ljudem.  
A: Se strinjam. Mentorja svojega imate? 
B: Da. Vodjo delovne terapije.  
A: Ob kakšnih težavah pa se običajno obrnete nanjo? 
B: Če dobim kakšno tako vprašanje ali zahtevo s strani starega človeka jo vprašam, če to lahko storim. Starostnik 
ima ponavadi željo, da grem v trgovino in mi da denar, kar pa ni dobro. Nekateri ne znajo več precenit vrednosti 
denarja in mislijo, da so ti dali premoženje, a so ti v bistvu dali tri evre. Treba je biti zelo previden, predvsem pri 
denarju. Ker ko jih postaviš pred laž, da ti niso dali določene vsote denarja, zna biti težko za stanovalca.  
A: Razumem. Kakšen pa mora biti po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Dober mentor more biti ravno takšen kot dober prostovoljec.  
A: Čudovit odgovor. 
B: Mora poznati ljudi tukaj, da ve komu lahko koga določi. Mora biti srčen človek. Obe vodji prostovoljskega 
dela v tej hiši sta sončka. Pa dober človek mora biti. Predvsem to in seveda izobražen na področju prostovoljstva 
in dela s starimi ljudmi. 
A: Vaša mentorica je po poklicu torej delovna terapevtka, če sem prav razbrala iz najinega pogovora? 
B: Ja. 
A: Zanimivo. Vedno sem mislila, da so mentorice prostovoljcem običajno po poklicu socialne delavke. 
B: Moja prva mentorica pa je bila po poklicu medicinska sestra. Nikoli nisem imela za mentorico socialne 
delavke.  
A: Aha. Kaj pa menite o prehodnem oziroma sprotnem izobraževanju mentorjev prostovoljcev? 
B: Menim, da je koristno. Morajo poznati področje prostovoljstva, da lahko sploh vodijo prostovoljce. 
A: Dobro. Gremo dalje. Ste se že kdaj kot prostovoljka družili s starim človekom z demenco? 
B: Ne. Bila pa je tu v doma ena gospa, ki je bila moja sokrajanka in sem jo večkrat na cesti srečala. Nekoč sem 
jo izgubljeno srečala in me je vprašala kje je zdravstveni dom. Pokazala sem ji s prstom in ko sem videla, da je 
še kar zbegana, sem jo prijela pod roko in jo peljala prek ceste do zdravstvenega doma. Sedaj je ta gospa tukaj, 
popolnoma nemočna. 
A: Pa jo kaj obiščete? 
B: Ne, ker nikogar ne pozna. Kako hitro ta demenca napreduje je grozljivo. 
A: Se strinjam. Kaj pa se vam glede na izkušnjo, ki ste jo imeli, zdi pomembno pri delu z ljudmi z demenco z 
vidika prostovoljca? 
B: Nevem. Si pa predstavljam, da je pomembno rad imet človeka in z njim delat kot tako kot, da je tvoj lastni 
otrok. S tem pa ne mislim, da je z njim treba delat otročje.  
A: Pa se vam zdi, da gre pri tem za zahtevnejšo obliko druženja kot s starim človekom, ki demence nima? 
B: Sigurno, sigurno. 
A: A ste se morda tekom prostovoljskega dela srečali s kakšnimi težavami? 
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B: Ja, ampak nevem če lahko vi tukaj o tem pišete. Bila je ena gospa s katero sva bili kot sestre. Hodila sem k 
njej štiri, pet let, potem pa je umrla. Ona določenih stvari sploh ni marala jesti, recimo kranjsko klobaso. In sva 
se zmenili, da ko bo dobila za jest kranjsko klobaso, da jo bo dala meni, jaz pa bom njej prinesla burek. Mislila 
sem, da gre za najino privat zadevo. Potem pa je nekdo to dobil na ušesa in sem imela takšen zagovor pri vodji 
socialne službe, da je bilo groza. Tega naj nebi smela počet, češ tukaj se hrane ne sme odnašati ven iz hiše. To je 
zelo prizadelo to gospo, meni pa tudi ni bilo všeč. Počutila sem se res žalostno in jezno hkrati. Zdi se mi, da gre 
pri tem za kratenje svobode stanovalcev.  
A: Ja, se strinjam. Ste se srečali morda še s kakšno težavo? 
B: To, da ne smeš nič povedat kaj se tu dogaja. Nevem kaj je težava v tem, da povem to kar vem, da se tu 
dogaja. Bil je en gospod, ki je tu živel in ta gospod je bil zelo dober z mojim možem. Bil je pri nas skoraj 
dnevno. In ta gospod je bil pri nas enkrat in je imel hude težave na nogi in veliko je pil. Pa mi je reku, da ima 
vsega dosti. Sem ga vprašala kako to misli. Rekel je, da se bo fental. In sem ga vprašala, če res. Nam so na 
izobraževanju za prostovoljce rekli, da če kdo začne s tem, da ga moraš spraševati naprej kako to namerava, da 
vidiš če on to resno misli. Pa ga vprašam in reče, da se bo tablet najedel. In mu rečem, da saj jih nima. Pa mi je 
rekel on, da jih dobi vsak večer za spat in da jih nebo pojedel štirinajst dni, potem pa se bo vlegel v banjo, si nalil 
vode, se najedel tablet, zaspal in še utopil se bom. Pa mu rečem naj ne počne tega, ker ga imamo radi in 
podobno. Čez nekaj časa pa mi reče od zaposlenih v domu, da je on umru. In ga vprašam kaj je bilo in mi reče, 
da ga je kap zadela, ko se je kopal. Sem rekla, da vem da to ni res in naj me ne vlečejo za nos. Tu so take tajne. 
A: Pa vam je žal, da niste prej povedali komu kaj namerava? 
B: Ne, ker bi bila to grozna afera in nobeden ne more tega raziskat. Je nedokazljivo. To kaže na to, da starim 
ljudem ne bi smeli dajat tablet v roke, ampak bi morali biti poleg, ko jo poje. Še posebno velja za tiste, ki so 
kritični. 
A: Točno tako. 
B: Verjemi mi, da je za zidovi vsakega doma ogromno tajne. Tako pač je. 
A: Ja, res je. Povejte mi zdaj, se vam zdi pomembno prostovoljce ozavestit o znakih nasilja, zlorab in podobnem, 
kar spremlja starost? 
B: Seveda. Imela sem en primer, ko je bila stanovalka nepokretna in je stokala od bolečin. Vprašala sem jo kaj je 
narobe in je rekla, da ima takšne preležanine na hrbtu in ne sme nobenemu povedat. 
A: Zakaj pa ne? 
B: Ker bi se lahko štelo za malomarnost osebja. Takšnega človeka ki je nepokreten, je potrebno obračati in 
negovat. Očitno je niso in je imela rano za otroško dlan na trtici. In ko mi je povedala nisem šla osebju govorit, 
ampak sem povedala njeni hčeri in je naredila cel kraval.  
A: Kako pa to, da ni povedala hčerki? 
B: Ker je ni želela prizadeti. Nekatera mama bi stokala in bi povedala, ta pa je takšen karakter, da noče 
obremenjevati svoje hčere. Jaz pa sem ji potem povedala. 
A: Vi pa ne bi šli sami nikoli tega povedat osebju? 
B: Če nebi imela nikogar od svojih, bi. Drugače pa ne, ker to ni moja naloga.  
A: Okej. Sedaj me pa zanima, če morate poleg družabništva s starim človekom opravljati še kakšno drugo 
obveznost? Na primer pisanje dnevnika, refleksije. 
B: Ne. Na recepciji se samo vedno vpišemo v knjigo pri kom smo bili in koliko dolgo časa.  
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A: Samo to? Nič kaj o tem kako ste se počutili in kako vam je bilo? 
B: Ne. Razen če komu noge zmasiram in je nepokreten potem to napišem, ker nočem nič delat na črno. 
A: Pa mesečna srečanja imate? 
B: Vsak mesec se dobimo. Naj bi prišli vsi prostovoljci. Potem pa se tam pove, če ima kdo kakšno težavo.  
A: Super. Kaj pa glede evalvacij? Veste morda, če so kdaj zaposleni opravljali kakšno evalvacijo glede 
prostovoljskega dela? 
B: Ja ja. Mentorica vpraša mene in stare ljudi, ki jih obiskujem kako se razumejo z mano. To mi varovanci 
potem povejo. Tega pa meni mentorica ne pove in to mi ni všeč.  
A: Pa se vam zdi koristno izvajanje evalvacij? 
B: Ja, seveda! 
A: Dobro. Kaj pa socialno delavko v domu poznate? Sodelujete kaj z njo v smislu prostovoljskega dela? 
B: Vem kdo je, ampak več pa tudi ne. 
A: Zanimivo. Kaj vam pomeni prostovoljsko delo? 
B: Meni zelo veliko.  
A: Kako zadovoljni ste z delom prostovoljca v tem domu? 
B: Dobro. 
A: Kaj pa ste pridobili s prostovoljnim delom? 
B: Še več ljubezni do sočloveka, do ljudi, mimoidočih na cesti.  
A: Kako pa mislite, da bi lahko ljudi bolj motivirali oziroma spodbudili za opravljanje prostovoljskega dela z 
ljudmi? 
B: Povabit jih, da pridejo vsaj pogledat kako zgleda prostovoljstvo. Mogli bi imet kakšen teden prostovoljstva v 
domovih, ko bi lahko vsak prišel. Tega pa ni. Ljudje niti ne vejo kaj je prostovoljstvo, tako da bi bilo to zelo 
koristno. 
A: Pa ste kdaj že koga prepričali za prostovoljsko delo ali ga vsaj poskušali? 
B: Ja. Prijateljico, ki je potem postala prostovoljka. 
A: Kaj vi kot prostovoljka doprinašate starim ljudem in kaj ste se vi naučili z njihove strani? 
B: Jaz njim predvsem dobro voljo, oni nazaj pa meni tudi. Veliko mi pomeni, ko vidim kako hvaležni so 
stanovalci za moje obiske. To mi pomeni največ. Potem ko grem domov me od veselja kar dviguje od tal.  
A: Kaj pa so po vašem mnenju pozitivne in negativne strani prostovoljskega dela? 
B: Pozitive stvari so v obojestranskem zadovoljstvu in sreči. Negativne pa, če bi si preveč na srce vzela trpljenje 
ljudi. Da bi to nosila domov. Moraš se ogradit. Do tu si lahko empatičen, preveč pa ne, ker bi lahko škodilo.  
A: Kaj pa bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela? 
B: Ta teden prostovoljstva in da mi nas kaj več upoštevali. Če nekaj rečeš, da ima to neko težo. Ker navsezadnje 
želiš temu stanovalcu dobro, oni pa to takoj vzamejo kot kritiko. Moj namen pa ni kritizirat, ampak bi samo rada 
pomagala. 
A: Aha. Opažam, da sem vas pozabila povprašat še po tem ali po vašem mnenju izobrazba mentorja vpliva na 
njegovo delo. Kaj vi mislite o tem? 
B: Ne, mislim da nima vpliva. Važno, da je izobražen s področja prostovoljstva in starejših. 
A: Dobro, hvala. Pa sva prišli do konca. 
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INTERVJU S PROSTOVOLJCEM – C 
A: Koliko časa že opravljate prostovoljsko delo? 
B: Tretje leto. 
A: Kako pogosto pa prihajate sem opravljat prostovoljsko delo? 
B: Dva do trikrat na teden. 
A: Po koliko ur pa? 
B: Po tri, štiri ure. Včasih več, včasih manj.  
A: Kakšne oblike dela pa opravljate v sklopu prostovoljskega dela? 
B: Imam eno gospo za katero skrbim, potem pomagam na fizioterapiji kar je treba, jih vozim na terapije, 
sprehode, po hiši. 
A: Dobro. Iz katerih razlogov pa ste se odločili za prostovoljsko delo? 
B: V bistvu sem delala kot učiteljica v šoli. Takrat sem delala z mlajšo populacijo, potem pa sem se odločila, da 
bi poskušala delat še s starejšimi v okviru prostovoljstva. 
A: Lepo! Kaj pa vas motivira za nadaljnjo opravljanje prostovoljskega dela? 
B: Njihovo zadovoljstvo. Ko prideš v hišo in te z veseljem pričakajo, komaj čakajo da prideš, samo osebje je 
zelo prijazno, od vratarke do medicinskih sester.  
A: Torej je dober kader. 
B: Tako ja. Kader je dober. 
A: To je super. Torej za prostovoljstvo ste se sami odločili ali vam je kdo to svetoval? 
B: V bistvu sem se več ali manj sama odločila.  
A: A ste koga videla, da je prostovoljec ali kako? 
B: Tudi sama sem imela zdravstvene težave in sem bila na fizioterapiji. Tam sem videla prostovoljke kako 
pomagajo in mi je bilo všeč in sem se potem tudi sama odločila za to. 
A: Odlično! Pa prvi razgovor ste imela tukaj v domu, ko ste prvič prišla sem? 
B: Ja, sem. Z mentorico. Ona mi je vse povedala, razkazala mi je vse prostore, povedala kako delo poteka, kaj je 
moje delo, česa ne smem, v bistvu bila sem seznanjena z vsem. Če pa karkoli potrebujem, jo pa grem vprašat in 
mi vedno vse pove pomaga, pove. 
A: Se vam zdi začetni razgovor pomemben? 
B: Zelo, zelo. 
A: Zakaj pa? 
B: Da oni spoznajo mene, jaz spoznam njih. Zaradi tega. 
A: Kakšen pa mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Predvsem human, more imet čut do človeka, odprt, komunikativen, prijazen, ustrežljiv. 
A: Torej osebnostne lastnosti prostovoljca so pomembne? 
B: Seveda. Osebnostne lastnosti prostovoljca so najbolj pomembne za to delo. 
A: Greva sedaj na socialno aktivacijo preko prostovoljstva. Vam je to kaj znano? 
B: Ne. 
A: Gre se za to, da lahko osebe, ki so pod pragom revščine, opravljajo prostovoljsko delo v zameno za pridobitev 
dodatka za delovno aktivnost. To so pa na primer upokojenci, brezposelni, mladi brez priložnosti, Romi, osebe 
po prestani zaporni kazni in ostali. 
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B: To mi je pa znano. 
A: Super. Kakšno mnenje pa imate o tem? 
B: Tako bom rekla. Za tiste, ki imajo nizke prihodke, se mi zdi to kar koristno. Drugače pa se mi zdi, da je prav 
da to opravljaš prostovoljsko, saj gre za prostovoljsko delo. 
A: Mislite, da gre za ustrezen ukrep države in da jih na ta način vključijo v družbo? 
B: Ja, na nek način ja. 
A: Iz kje pa po vašem mnenju izhaja motiv za opravljanje prostovoljskega dela iz njihove strani? 
B: Mislim, da se za prostovoljsko delo odločijo sami. Če bi bil razlog denar, potem verjetno ne bi pomagal 
ljudem. 
A: Dobro. Ali s starim človekom delate individualno ali skupinsko ali oboje? 
B: Individualno in skupinsko. Oboje. Na delovni terapiji in fizioterapiji pomagam vsakemu malo v skupini, 
individualno pa varovanki, ki mi je zaupana.  
A: Aha. Kako pa vas sprejmejo stari ljudje na začetku? 
B: Moram reči, da so zelo veseli. Če te ni en teden, ko si na primer bolan, te pogrešajo. To je lep občutek, ko ti 
nekdo reče, da te je pogrešal. 
A: Se strinjam. Torej niste imeli nobenega slabega odziva s strani starih ljudi? 
B: Ne.  
A: Dobro. Kako pa običajno vzpostavite prvi stik z nekom, ki vam je dodeljen? 
B: Pristopim previdno, povem nekaj več o sebi, potem pa želim, da tudi on pove nekaj o sebi. Hitro se 
razgovorijo. Me je pa na začetku mentorica peljala. 
A: Ste si starega človeka izbrali sami ali vam ga je dom? 
B: Mentorica ga je izbrala, zato ker je rečeno, da prostovoljci hodijo k tistim, ki imajo malo obiskov. Tisti, ki 
imajo veliko obiskov pa ni smiselno in potrebno, da ga obiskuje prostovoljec. Če bi nas pa bilo dovolj pa bi bilo 
dobrodošlo tudi to. 
A: Kakšne kompetence pa zahteva prostovoljsko delo od vas? 
B: Znat prisluhnit človeku, čut do človeka, znat ponuditi pomoč, ki jo staremu človeku lahko daš. 
A: Menite, da predhodne izkušnje ali pa izobrazba vplivajo na opravljanje prostovoljskega dela? 
B: Najverjetneje, da ja. Ker sem delala v svojem poklicu z ljudmi, mi je sedaj pri prostovoljstvu lažje.  
A: Dobro. Pa vas je dom pred začetkom opravljanja prostovoljskega dela pripravil na delo s starimi ljudmi ali 
ne? 
B: Običajno je izobraževanje, ampak jaz ga nisem imela, ker sem celo življenje delala v šoli in so rekli, da ni 
potrebno.  
A: Pa mislite, da je koristno prehodno izobraževanje za delo s starimi ljudmi? 
B: Absolutno je, ker gre pri prostovoljskem delu za delo z ljudmi. 
A: Imate svojega mentorja? 
B: Da. 
A: Ob kakšnih priložnostih pa se obrnete nanj? 
B: Ko delam na delovni terapiji jo vprašam kaj lahko še postorim. Do nesporazumov in konfliktov pa še ni 
prišlo, da bi jo zaradi tega potrebovala.  
A: To pa je super. Kakšen pa je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
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B: Da ti zna strokovno obrazložit določeno stvar, da ti zna prisluhnit, da je prijazen, da ima čut za ljudi. 
A: Kaj menite o izobraževanju za mentorje prostovoljcev? Je koristno, da ga imajo ali ni potrebno? 
B: Absolutno more bit. Navsezadnje pomagajo tudi prostovoljcem in morajo vedeti kako jih usmerjat, podpirat, 
kaj jim morajo povedat. 
A: Dobro. Greva dalje. Ste se kdaj družili s starim človekom z demenco? 
B: Da.  
A: Ste se soočili ob tem s kakšnimi težavami? 
B: Ne. 
A: Pa mislite, da je delo z ljudmi z demenco za prostovoljce bolj zahtevno? 
B: Na nek način, ja. Komunikacija zna biti težava, ker včasih neveš kaj ti človek z demenco želi sporočiti. 
Včasih potem ne razumeš in zna biti problem, ker mu ne moreš pomagat. 
A: Pa vam je kdo pojasnil glede dela z ljudmi z demenco? 
B: To pa ja. 
A: Kdo pa? 
B: Mentorica.  
A: Se soočate pri prostovoljskem delu s kakšnimi težavami? 
B: Zaenkrat ne. 
A: Pa morate pisati kakšne refleksije, dnevnike o druženju z uporabnikom? 
B: Na recepciji se moramo za evidenco samo podpisati in napisati koga smo obiskali in koliko ur smo bili. 
Enkrat mesečno pa imamo sestanek z mentorico in tam povemo kaj smo opazili pri človeku, ki nam je zaupan, 
kaj smo delali, podelimo predloge kaj bi lahko še delali, naredili s starim človekom. 
A: Super. A kdo preverja koliko ste vi zadovoljni s prostovoljnim delom tukaj in koliko je star človek z vami? 
Delajo kakšne evalvacije? 
B: Ja, ja. Mentorica to pisno opravlja. 
A: Pa se vam zdi pomembno, da se to preverja? 
B: Absolutno. Samo moralo bi se rezultate podeliti s prostovoljci. 
A: Dobro. Kaj pa vam pravzaprav pomeni prostovoljsko delo? 
B: Notranje me bogati. Čutim, da lahko ogromno dam in še več dobim. 
A: Lepo povedano. Kaj pa ste pridobili s prostovoljnim delom? 
B: Notranjo izpopolnjenost in srečo. 
A: Super. Kako pa bi lahko ljudi bolj motivirali, da bi postali prostovoljci? 
B: Mogoče, da jih povabimo, da si pridejo pogledat kako in kaj prostovoljci delamo v domu. Da bi imeli kot 
nekakšen dan namenjen samo temu. 
A: Dobro. Kaj vi doprinašate starim ljudem in kaj ste se vi naučili iz njihove strani? 
B: Jaz starim ljudem prinašam zadovoljstvo, nasmeh na obraz in srečo. Tako hvaležni kot znajo biti oni, ne zna 
biti nihče. Jaz sem se pa naučila, da moraš poslušat, da moraš biti potrpežljiv, strpen, da je potrebno življenje 
vzet umirjeno in ne hitet. 
A: Me veseli, da ste vse to pridobila! Sedaj me pa zanima kakšne so po vašem mnenju pozitivne in kakšne 
negativne strani prostovoljstva? 
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B: Pozitivne so pomoč sočloveku, lastna izpopolnjenost, pridobitev izkušenj, osebnostna rast. Negativnih pa ni, 
ker nisem imela nobenih težav. Imamo vse lepo dogovorjeno z mentorico. Če ne moreš priti, pokličeš in to 
poveš. Vse je fazi dogovora, ni prisile. 
A: Velja. Kot zadnje vprašanje me pa zanima, če imate morda kakšen predlog za boljšo nadaljnjo izvedbo 
prostovoljskega dela? 
B: To, da povabimo ljudi v dom in si pogledajo kaj prostovoljci tukaj počnemo. Sigurno bi jih veliko prišlo. 
Videli bi kaj delamo mi prostovoljci in kaj dela osebje. Jaz predem sem prišla sem, si nikoli nisem predstavljala 
koliko dela imajo zaposleni. Potem, ko sem to videla pa sem se začudila. Delajo in še enkrat delajo. Tudi svojci 
bi lahko malo bolj spoznali njihovo delajo, ker se velikokrat pritožujejo. Premalo je zaposlenih. 
A: Zato pa so koristni prostovoljci, zato ker je zaposlenih premalo. 
B: Absolutno.  
A: Samo, da preverim. Vaš mentor je delovni terapevt, ne? 
B: Ja.  
A: Pa s socialno delavko v domu imate kaj stika? 
B: Ne. 
A: Pa se vam zdi, da bi bilo vodenje z njene strani drugačno kot vodi vaša zdajšnja mentorica? 
B: Ne. Zakaj? 
A: Nevem. Samo vprašam vas za mnenje. 
B: Ne, ne.  
A: Pa še to, ker sem pozabila vprašat. Se vam zdi pomembno, da se prostovoljcem pove kaj o nasilju in zlorabah 
nad starejšimi in vsem tem, kar spremlja starost? 
B: Ja, seveda.  
A: Zakaj? 
B: Starejši so nemočni in lahko doživijo marsikaj. Pa tudi vsako znanje prav pride, da potem tudi prostovoljci 
dobro delamo. 
A: Dobro, pa sva končali. 
 
INTERVJU S PROSTOVOLJCEM – D 
A: Koliko časa že opravljate to prostovoljsko delo? 
B: Pet let je bilo. 
A: Kako pogosto pa prihajate sem? Vsak dan? 
B: Prej sem hodila petkrat na teden, sedaj pa hodim štirikrat, ker sem se upokojila in en dan sem si vzela za svoje 
prijateljice.  
A: Pametno. Po koliko časa pa ste na dan na obisku? 
B: Od dve do tri ure. 
A: Kar veliko. 
B: Ja, če gremo na sprehod do mostu, do grada, je takoj ura in pol. Pa še treba jih malo napravit, če je zima 
sploh, fajn obleč.  
A: Pridni. Kakšne oblike dela opravljate v sklopu prostovoljstva? 
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B: Druženje. Recimo jaz imam tudi dementne. Enega gospoda imam, ki je bil devetdeset let star in potem jaz 
delam na tem, da on hodi. Dokler lahko. Imam ga pa tri leta že. Nima ne palice, ne nobenega pripomočka. Samo 
ima demenco. Drugače je bil strojni inženir. 
A: A je na zaprtem oddelku? 
B: Ne, on je na odprtem. Gledam in upoštevam njegova leta, da gremo na sprehod in vmes počivamo. Mi recimo 
gremo na most, ampak je treba se vsaj enkrat nekje mal usest. Že vem kje so kakšne škarpe, klopce.  
A: Torej se z njim pogovarjate, hodite na sprehode. Še kaj morda? 
B: Če je slabo vreme z njim igram domine. 
A: A, super! 
B: Potem pa se še ostali kdaj pridružijo. 
A: Kako pa izgleda igra? 
B: Dobro igra domine. To mu ni problem. 
A: Torej se spomni kako se igra domine? 
B: Ja, domine krasno zlaga. Potem opravim z njim tudi kakšno spremstvo k zdravniku, ampak to bolj občasno. Z 
drugima gospema, ki ju imam pa se pogovarjam, če ležijo na postelji. Običajno imam jaz štiri, ki jih obiskujem. 
A: Torej štiri določene ljudi, ki jih obiskujete? 
B: Tako je. Trenutno imam tri, ker mi je pred kratkim ena gospa umrla.  
A: U, žalostno. 
B: Pa sem jo imela celih polnih pet let. Od samega začetka. Bila pa je tu v domu petnajst let.  
A: Joj. 
B: Dvaindevetdeset je bila poleti, torej v triindevetdesetem letu. Ni bila nič dementna, pa tri možganske kapi je 
imela. Ona je imela eno tako lepo energijo. Sedaj pa imam tudi gospo, ki ima enaindevetdeset let ali 
dvaindevetdeset in tudi nič dementna. Pa čisto samostojna je bila dokler ni lani padla doma, potem pa si je grdo 
zlomila nogo. Potem je bila težka operacija in sedaj ne more več hodit. Je na vozičku. Ona tudi čisto nič ni 
dementna in se je z njo tako lepo pogovarjat, ker je Ljubljančanka in mi veliko pove o zgodovini Ljubljane. Vse 
tisto od svojega otroštva. In mene to zanima in jaz zelo uživam v takem pogovoru. Tako da mene to niti malo ne 
obremenjuje, ker jaz imam tudi eno zadovoljstvo od tega. Recimo včasih imaš slab dan ali kakšne skrbi, pa 
pridem sem in vam rečem, da po dveh, treh urah grem brez skrbi domov.  
A: Čisto spremenjena. 
B: Tako. 
A: Boljše energije in vse.  
B: Tako.  
A: Super. Okej torej, zaradi katerih razlogov ste se odločili postaviti prostovoljka? 
B: Nastala mi je ena luknja.  
A: Ste bili sami, osamljeni morda? 
B: Ne, ne jaz nisem osamljena. Sama živim, ampak nisem osamljena. 
A: Dobro. 




B: Potem pa je nastala ena luknja in sem si rekla, da bom nekaj najdla. 
A: In kako ste se odločili, da boste kot prostovoljka pomagali ravno starejšim? 
B: Ma čisto slučajno. Prvo sem šla oskrbo na domu, ker so iskali tudi prostovoljce in potem so mi oni predlagali, 
če bi pomagala tu v domu. 
A: Potem tam niste bili prostovoljka? 
B: Ne, ne. Tam sem šla samo na en razgovor. 
A: Aha. 
B: Jaz sem njih bolj kot ne poznala, ker se je oskrba na domu pa moje delo osebnega asistenta, med seboj 
prepletalo. Smo se srečevali. 
A: Osebna asistentka ste bili? 
B: Bila sem osebna asistentka v društvu. Ker ni bilo prave službe sem lepo tam končala zadnjih sedem let. Prvo 
sem bila v programu za starejše, javna dela, ampak za starejše si lahko pet let. Drugače si lahko samo eno leto. 
A: Ja, ja to poznam. 
B: In ko mi je to poteklo, mi je še manjkalo in potem so me oni zaposlili. Če si čez javna dela imaš eno pogodbo 
z zavodom in eno z njimi. Potem pa sem bila pri njih. Tako da, jaz imam rada stare ljudi. Stare, stare, stare. Stara 
sem že jaz. Starejše ljudi. 
A: Nas na Fakulteti so naučili, da so ljudje nad petinšestdesetim letom starosti po opredelitvi sodeč stari. 
B: Jaz sem potem stara? Jaz imam sedeminšestdeset let. Ne, ne stari ljudje. Nevem. Stari je kot se kdo počuti.  
A: Točno. 
B: Veste, da je tu velika razlika. Recimo en je star petinsedemdeset , en je pa devetdeset. Pa meni se zdi ta 
starejši kot ta pri devetdesetih.  
A: To je odvisno od človeka, ja. Kako se on počuti in tako. 
B: Ker ta gospa, ki je zdaj pred kratkim umrla, je bila enkratna.  
A: Je bila kaj bolna? 
B: Ona je imela tri možganske kapi. 
A: Torej je umrla kot posledica možganske kapi? 
B: Njo so dali v dom, ko se je odpru. Ona je bila tu petnajst let. Tu je še imela dve kapi. Pa lani prestala 
pljučnico. Jaz sem mislila, da jo bo povedla. In jaz sem njo tako hranila in je šlo tako počasi, tako počasi, ker je 
težko goltala od teh kapi. Eno uro. 
A: Potrpežljivo. 
B: Ja. In si je res lepo opomogla in živela še leto dni potem. 
A: Ste ji prinašali energijo. 
B: Ja. Enkrat mi je rekla, da bi ona nekaj delala. In sem jo vprašala kaj bi rada delala. Je rekla: »Biznis«.  
A: Kakšni cilji pri takšnih visokih letih. 
B: Ja res, ni bila niti malo dementna. Ampak tudi z dementnimi se da lepo pogovarjat. Samo moraš malo vrtat. 
Vratat v dušo, kot je reku tudi en moj pokojni uporabnik.  
A: Torej sedaj sem izvedela zaradi katerih razlogov ste se odločili postat prostovoljka. Kaj pa vas motivira, da še 
naprej opravljate prostovoljsko delo? 
B: Motivacija? 
A: Ja. Kaj vas motivira, da ne odnehate bit prostovoljka.  
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B: Jaz bom pomagala dokler bom lahko, potem pa samo tu ostanem. Potem sem samo jaz še za v dom.  
A: Lepo povedano. Na opravljanje prostovoljskega dela vas ni noben napotil torej ali vam ga svetoval? 
B: Ne, ne. 
A: Dobro. Sedaj mi pa povejte kako je potekal prvi razgovor, ko ste prišli sem v dom z željo biti prostovoljka.  
B: Ja, ja sem ga imela. 
A: In kako je ta izgledal? 
B: Lepo. Vprašala sem, če rabijo in so rekli, da rabijo in potem sem postala prostovoljka.  
A: Kaj pa jih je zanimalo o vas? 
B: Jaz sem zdaj pozabila kaj je bilo. Pet let je od tega. Verjetno me je vprašala vse kar je potrebovala izvedet. Te 
formalnosti. 
A: Dobro. Pa se vam zdi začetni pogovor, razgovor z mentorjem pomemben preden nekdo postane prostovoljec? 
B: Seveda je pomemben.  
A: Zakaj tako mislite? 
B: Kako pa boš prišel v dom in bil tukaj prostovoljec? Seveda je potrebno. Pa meni določijo stranke, ne. Jaz ne 
morem tako po svoje.  
A: Torej je dobro, da vam lahko na podlagi tega kakšni ste, potem določijo ustreznega uporabnika? 
B: Ja. Drugače pa nevem kako oni to določajo. Poglejte jaz sem imela tudi na vozičku, pa tudi pokretne, pa tudi 
je bila ena gospa bolj na postelji. Jaz se temu prilagodim. Ta gospa je bila zdravnica in je bila tudi čez 
devetdeset.  
A: To ste pa imeli samo starostnike v visokih, zavidljivih letih. 
B: Ja, nimam jaz nič mlajših. Moji so vsi čez devetdeset. No in ta gospa je bila zelo dementna. Ona sinove ni 
poznala. Ampak jaz, ko sem prišla na vrata me je menda po glasu prepoznala. In je takoj rekla naj pridem k njej 
in naj jo primem za roko. Jaz sem sedela v postelji in sva se držali za roko. To se je ona navadla. Da sva se držali 
za roko in pogovarjali. Ona se je še marsikaj spomnila od otroštva. 
A: Razumljivo, ker se ljudje z demenco velikokrat zelo dobro spominjajo svojega otroštva. 
B: Po glasu me je spoznala. Ko sem rekla dober dan, ko sem prišla na vrata, je rekla: »Gospa pridite k meni in 
me primite za roko.« 
A: Lepo, da vas je tako začutila. 
B: In potem sva se pogovarjale. Ona je bila večinoma na postelji, malo smo šle včasih do kavarne, ker ni mogla 
več. Jaz njo nisem forsirala. Če je rekla, da ne bi šla, pa nismo šle. Če je rekla, da je utrujena, sva se samo tako 
lepo pogovarjale. Ampak če je bilo lepo vreme, sva šle ven.  
A: A drugače vedno obiščete vse tri uporabnike v enem dnevu? 
B: Kakor nanese. Včasih imajo eni obiske, nekdo se kopa.  
A: Dobro. Kakšen pa more bit po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? Če lahko opišete. 
B: Mora imeti rad starejše. 
A: Kakšne osebnostne lastnosti pa je dobro, da ima? 
B: Da je pozitivna oseba, da ni zamorjen. 
A: Pa more bit potrpežljiv, empatičen? 
B: Ne, zakaj potrpežljiv? Jaz nič nisem potrpežljiva. Midve smo se z eno mojo uporabnico znale tudi kregat, 
prerekat, vse sorte. 
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A: Dobro, potem rečemo, da more imet rad stare ljudi. To je glavno. Sedaj me pa zanima kakšno mnenje imate o 
socialni aktivaciji brezposelnih posameznikov, ki opravljajo prostovoljstvo? 
B: To je ko so ga želeli ukinit? Kaj je to sploh? 
A: Gre za to, da ranljivi posamezniki, ki živijo pod pragom revščine dobivajo denarno socialno pomoč in poleg 
lahko dobijo še denarni dodatek, če opravljajo prostovoljsko delo. Mislim, da okoli šestdeset evrov na mesec 
znaša ta dodatek. 
B: In zakaj bi ga ukinli? Če je socialno ogrožen. 
A: Neumno. 
B: A ne, da je? 
A: Pol izničimo dejansko to socialno državo. 
B: Pa sej je ni. Če ne nebi bilo toliko revežev. Ampak poglejte, nekaj malega kar človeku pomaga, je potrebno 
ukinit? Čeprav je socialno ogrožen, naj bo še bolj. Oni mečejo denar skozi okno. Pojma nimajo. Oni sploh 
nimajo občutka ne za denar, ne za nič. Ker ga imajo. Niso nič probali. A veste, oni bi morali pridet malo delat za 
prostovoljstvo.  
A: Ja, ja. Žalostno je, da se misli, da so vsi brezposelni leni in da ne želijo delat. Ker vsi si prizadevajo najti 
službo. 
B: Kakšno so to službe, če te lahko vržejo kadarkoli na cesto? A so to službe? 
A: Današnja situacija je grozna na trgu dela, ja.  
B: Morali bi vpeljat univerzalni temeljni dohodek in ne bo toliko administriranja. Na centih za socialno delo ni 
več socialnih delavcev. Oni so kot banka.  
A: Ja, res.  
B: Ljudje hodijo tja samo po denar. Ampak so tudi ljudje, ki imajo probleme. To so včasih delali centri za 
socialno delo. Razveze, težave v družini in tako. Sedaj pa samo denar.  
A: Ja. Pa mislite, da gre s prostovoljstvo preko socialne aktivacije za ustrezen način zmanjševanja števila 
brezposelnih? 
B: S tem ne bodo zmanjšali nič. Poglejte, povsod manjka delavcev. Tisti, ki pa delajo, pregorevajo. To so tako 
negovalke obremenjene. Kamor prideš. Vsi pregrevajo, ki so zaposleni. 
A: Ja. Preveč dela, premalo zaposlenih. 
B: Ja, zakaj? Zaradi denarja. Zakaj bi oni plačali deset delavcev, če jih lahko naredi pet? Zaradi denarja se gre. In 
ta ukrep se gre tudi zaradi denarja.  
A: Pa mislite, da je prostovoljstvo koristno za brezposelne ljudi? 
B: Večstransko je koristno. Uporabniki so moji prijatelji. Jaz imam duševno zadovoljstvo. Jaz se tudi dobro 
počutim. Tudi v tem kolektivu. Z direktorico, socialnimi delavci. In to meni veliko pomeni. 
A: Lepo to slišat! V tem sklopu me samo še zanima kako gledate na ta dodatek, ki ga dobivajo ob opravljanju 
prostovoljskega dela? 
B: Glejte, človek se odloči in prevzame s tem neko obveznost. Torej, da pride sem, da odide. To je tudi en čas. 
Glejte, te pomoči so vse začasne. So za eno golo preživetje. Ampak dolgoročno gledano ne bodo imeli delovne 
dobe. Moja pokojnina je tudi majhna. Ampak jaz znam z denarjem, eni ljudje pa tega ne znajo. Dobro, ampak jaz 
sem starejša. Jaz se spomnim kako smo živeli v otroštvu, da ni bilo vsega, da ni treba kupit vsega kar vidiš. Da 
marsikje se da prišparat.  
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A: Torej mislite, da dodatka ne bi smeli ukinit? 
B: Ne, dokler ne uredijo delovnopravno zakonodajo. Štala je. Prvo to naj zrihtajo, potem naj ga ukinejo. Človek 
more imet eno varno službo, da nekam pride. A ne da, eno leto delaš in eno leto iščeš službo. In potem spet delaš 
in spet iščeš službo. To iskanje službe je tako naporno, tako zoprno. Pa tiste prošnje pisat. Pa nobeden ne 
odgovarja. In kaj hočejo zdej s tem dodatkom? A so ga ukinili ali ga niso? 
A: Niso ga.  
B: A niso ga? Pa čakajte, zakaj oni nekaj dajo in potem želijo to ukinit? 
A: Dobro vprašanje.  
B: A je to dovolj za živet? To lahko živi nekdo, ki ima še nekoga, ki ga lahko financira. Za plačevat položnice. 
Drugače pa ne more živet od tega. Zato ni treba ukinit tega. Če bi bilo to veliko, bi bilo drugače. 
A: So pa razmišljali, da bi morali ob ukinitvi dodatka vsi brezposelni it v javna dela. 
B: Zakaj pa ne? Javna dela so super. 
A: Ja, samo glede na moje izsledke raziskave v diplomski nalogi je slabo to, da javna dela trajajo v povprečju 
eno leto, uporabnik se naveže na javnega delavca in potem je javnega dela konec. 
B: To je pa tudi res, ja. Jaz sem imela eno osebo pet let. 
A: Ja, to je super, če ste jo imeli pet let. Drugače je pa, če javno delo opravljaš samo eno leto. 
B: Jaz sem bila v programu za starejše. Potem po petih letih pa nisem več mogla in so me oni še za eno leto 
zaposlili. In v čem je poanta, ko smo že pri denarju? Jaz sem delala samo šest ur in sem imela plačane vse 
dodatke. Za nedeljsko delo je bilo petinsedemdeset procentov, za praznik devetdeset procentov, popoldansko 
delo še sedem procentov in meni je bilo super. Ko pa sem imela zadnjo leto pogodbo z društvom, ni bilo nič 
dodatkov. In sem se čudila kakšna je to plačilna lista. Dodatki so obračunani, ampak jih ni. Dodatki so bili noter 
inštalirani. Ker ti si dobil samo minimalno plačo. Oni so obračunali dodatke, ampak je izhodiščna plača bila tako 
malo, da so morali še dodat, četudi sem delala še nedelje in praznike. Je pisalo še dodatek do minimalne plače. A 
ste vi normalni? Ko sem bila pa čez javna dela sem vse imela, pa šest ur delala. A tu zadnje leto pa sem osem ur 
delala. Brez dodatkov za tisto minimalno plačo. Nič mi ni bilo jasno. Slabo smo bili plačani. Dokler me je država 
plačevala je bilo dobro, potem ko so me pa oni, pa ne. A še več sem delala. Prej sem prav z veseljem delala, ker 
je bilo toliko plačano. Kar fino je naneslo. Pol ko nisi bil motiviran pa je bilo tako, ne. Delajo se krivice. 
A: Žalostno. 
B: Ja, ja.  
A: Dobro, gremo dalje. S starim človekom delate individualno, skupinsko? 
B: Večinoma kar individualno.  




A: Kako pa ste vzpostavili stik z njimi? 
B: Recimo z gospodom sem tako, da je on sedel zunaj in smo šle z mentorico do njega. Pa me je predstavila, pa 
sem mu dala roko, sva se spoznala, potem pa mu je mentorica rekla, da mu bom jaz delala družbo in da bova šla 
kaj na sprehod. Potem pa on gleda in reče: »Dobro, vam bom naredil to uslugo!«. Da bo on mene peljal na 
sprehod in delal družbo. 
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A: Torej so vas vsi lepo sprejeli? 
B: Ja, ja. 
A: Dobro. Pa vam je vedno te starejše ljudi izbrala organizacija oziroma dom? 
B: Ja, ja.  
A: Okej. Si morda želite, da bi bilo kako drugače in bi si morda vi sami izbrali nekoga v domu? 
B: Jaz nisem tukaj nobenega poznala, ko sem prišla. 
A: Mislim v smislu, da bi nekoga opazili v kavarni, da je sam in bi pristopili do njega. 
B: Sam se mi vsi pogovarjamo. Zdaj se vsi poznamo. Eni recimo nimajo svojcev. Tudi to sem že imela. Oni vejo 
kdo rabi. Kdo bi še šel ven. Recimo to za spremljat k zdravniku. Tudi svojci nimajo časa. Pa so obdobja, ko kaj 
več spremljam in takrat pridem dopoldan. Ampak ni to tako pogosto. 
A: Kakšne socialne veščine pa zahteva socialno delo od vas? Kakšni morate biti do starejših? 
B: Čisto normalno, čisto spontano. Jaz sem recimo imela eno gospo dementno, je bila luštna in je kar naprej 
križanke reševala. Je kar dobro reševala. Je bila taka dobrosrčna, ampak bala se je it ven. Ona je bila še toliko, da 
je tudi na wc sama šla, ampak da bi kam dlje hodila, to pa ne. In sva šle z vozičkom malo ven in je takoj rekla: 
»Gremo nazaj, gremo nazaj«. Njo je bilo strah. Videla sem, da je njo strah. In postopoma, postopoma smo 
čedalje daljše runde delale. Jaz sem videla, da je njo strah, sem jo vprašala kaj bo pa doma počela. In je rekla, da 
je doma vedno dela. Jaz sem rekla, da je tu dom, midve nismo daleč, pa smo šle v park. In postopoma. Potem pa 
je tako rada hodila na most. Tam so bili golobi, račke, lobode. In potem je pela. Ona je čudovito pela. Ona je 
včasih v cerkvi pela. In ko je ona zapela, sem jaz vedela, da je ona zadovoljna. In potem je tako ratalo čez čas, ko 
sem jaz prišla v sobo, je ležala in se je potem takoj sama usedla na posteljo. Je takoj vedla zakaj se gre. Enkrat je 
pa rekla: »Gospa, jaz vam zaupam. Vi imate dobro orientacijo, jaz je pa nimam.« Njej so še možgani delali, ker 
je tudi te križanske reševala.  
A: Samo orientacija je pešala. 
B: Živela je štiriindevetdeset let. Zelo prijetna je bila. Jaz se nekako vživim v njih. Potem nekako instinktivno 
ugotovim kaj ja in kaj ne. Po občutku. 
A: Super! 
B: Drugače jaz ne znam.  
A: Pa mislite, da vaše predhodne izkušnje ali pa izobrazba vplivajo na to kako vi opravljate prostovoljsko delo? 
B: Ne, to nič ne vpliva. To bolj karakter. Jaz nimam nobenega strokovnega pristopa. Ampak meni je pomembno, 
da me imajo radi. To mi nekaj da. 
A: To njihovo zadovoljstvo, da so srečni. 
B. Tako. To je vzajemno pomoje. Jaz njih imam rada in oni mene. Jaz nisem tu, da bi me kdo sovražil. 
A: Če ne ne bi bila prostovoljka, ne? Kako pa vas je dom pripravil na delo s starimi ljudmi? Vam jih je dodelil in 
vi ste jih potem začeli obiskovat? 
B: Ja, ja. 
A: Ste morda šli na kakšno izobraževanje? 
B: Ne, ne.  
A: Kaj pa si mislite glede predhodnega izobraževanja s starimi ljudmi? Da pride nekdo, ki morda ne zna delat s 
starejšimi. Mislite, da bi bilo koristno, da gre na kakšno izobraževanje? Ker to v Sloveniji obstaja. 
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B: Pa plačat moraš, ne? Pa to more prostovoljec plačat preden postane prostovoljec. In to sem jaz zamerila 
Filantropiji. Ker jaz preden sem prišla sem v dom, sem delala prostovoljsko delo tudi nekje drugje, kjer zbirajo 
hrano in potem omogočijo socialno ogroženim, da za simboličen denar nekaj pojejo.  
A: In kaj ste zamerili Filantropiji? 
B: To, da se jim plačujejo tečaji.  
A: Aha. 
B: Za prostovoljstvo so to takrat nudili tečaje. Pa to je sedaj šest, sedem let od tega. 
A: Sej tečaje še sedaj organizira Filantropija. 
B: Aha. In sem rekla, da zakaj je to treba plačat? 
A: In kaj so rekli? 
B: Ker jaz sem bila tam prostovoljka in sem mislila, da moram imet ta tečaj. In oni so imeli več teh, ki so 
izobraževali. Nevem koliko je bilo. Trideset evrov ali nekaj takega. In zakaj to? 
A: Da te pripravi na delo z ljudmi. 
B: In če nimajo službe in nimajo denarja, zakaj morajo plačat? Nekdo, ki nima denarja mora to plačat 
Filantropiji? A, država bi to vzela.  
A: Zato pa vas jaz sprašujem za mnenje. 
B: Vsi bi jemali revežem, ne bogatim.  
A: Potem niste šli na izobraževanje? 
B: Ne, nisem šla. Potem pa je bilo tudi to. Kako to že imajo? Da bi te neka društva nekam pošiljali prostovoljsko 
delo. Da bi oni s tabo upravljali. Da bi ti bil deklica na klic. Pa zdej pojdi tam prostovoljsko, sedaj tam. Tudi to 
so imeli, a veste. Kdo bo mene to pošiljal? Si bom jaz sama zrihtala. Ko da ti oni rihtajo prostovoljsko delo. Ne 
rabim jaz posrednika. Teh posrednikov je preveč. Kamor se obrneš, je posrednik. Še stanovanja ne moreš kupit 
brez posrednika. Mi smo plačo včasih dobivali v kuverti na roke, zdej ne moreš. Moreš čez banko. Povsod 
kamor se obrneš so posredniki. Pa še posrednik za prostovoljsko delo. Pa sem rekla: »Pa saj niste normalni!« 
Meni je pol kufer neumnosti. Mi živimo v tako neumnih časih. Stvari so preproste, ampak brez posrednikov. Vsi 
bi se nekaj vtaknili, nekaj služili, štrikali. 
A: Kaj pa če bi bila ta izobraževanja zastonj mislite, da bi bila koristna? 
B: Poglejte, jaz sem hodila na računalniške tečaje in so bili zastonj. 
A: In so bili koristni? 
B: Seveda so bili koristni. 
A: Imate svojega mentorja za prostovoljstvo? 
B: Ja, ja imam. Socialni delavki. 
A: Pa ste se kdaj obrnili na njiju ob kakšnih težavah? 
B: Pa niso lih bile težave. Jaz sem naredila tisto kar sem čutila, da je treba narediti. Recimo je bilo pri denarju. Je 
bil en gospod, ki je hodil sam na banko in sam dvigal denar na knjižici. Hodil je vsak dan po časopis, ki ni tako 
blizu. In je tudi umrl pri triindevetdesetih. On je bil sam svoj gospodar. Potem pa se je začelo malo. Pozabljivost 
in to. Potem je on pred mano štel denar. On vse kar je dvignil na banki je plačal dom in kar je ostalo je nosil s 
sabo, vse. In tega je bilo petsto, šesto evrov. Ko je enkrat pozabil denarnico, ko je drugič, tretjič, ko sem morala 
jaz iskat denarnico. Pa ko je čevlje dal v omaro in dvignil paniko, da so mu jih ukradli.  
A: In potem ste se pogovorili s socialnima delavkama v domu? 
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B: Rekla sem, da ima tudi knjižico notri, ima osebno in če bo ta denarnica izginila, ne bo samo denar, ampak tudi 
osebna, knjižica. Ne bo nobeden mogel v banko. Potem so bile one obveščene in so ga prepričale.  
A: Kakšen je pa po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Takšen, da ti je v oporo, da je tam, ko ga rabiš. 
A: Kaj pa si mislite o izobraževanju za mentorje? Mislite, da je potrebno da se mentorji udeležijo teh 
izobraževanj kako voditi prostovoljce? 
B: Poglejte, one imajo veliko svojega dela.  
A: Vem, ampak vseeno vprašam. 
B: Jaz nevem koliko je tu prostovoljcev. Eni pridejo, eni odidejo. Sploh nevem koliko jih je. Ampak nevem kaj 
jih je potrebno vodit. 
A: Recimo kako je potrebno pristopit do njih, kako jim je potrebno svetovat. 
B: Nevem kaj bi bilo treba svetovat prostovoljcem. Recimo, jaz nevem za druge, ampak eni če se odločijo za to, 
je pravilno da res hodijo.  
A: Definitivno.  
B: Če ne hodijo, niso resni. 
A: Okej. Kaj pa se vam zdi pomembno pri delu z ljudmi z demenco? 
B: Glejte, jaz vrtam v dušo. In vzpostavim komunikacijo na način, ki je mogoč. 
A: Pa mislite, da gre za zahtevnejšo obliko druženja z nekom, ki ima demenco napram druženja z nekom, ki je 
nima? 
B: Ne, ne. Še lažje. Vsaj jaz imam take izkušnje. 
A: Res? V kakšnem smislu pa je lažje? 
B: Vodljivi so.  
A: Okej. Dobro.  
B: Niso trmasti. Ti, ki niso dementni, znajo bit včasih. 
A: Ste se soočili s kakšnimi težavami, stiskami pri delu prostovoljke? 
B: Kakšnimi težavami? 
A: Nevem, to pa jaz vas vprašam. Kakšne težave, stiske, karkoli kar vas je obremenjevalo. Ali da ste se z nekom 
skregali. 
B: Ne, skregala se nisem.  
A: Kaj pa kakšna težava? Ali ni bilo v petih letih nobene težave? 
B: Da bi jaz imela kakšno težavo, kaj pa vem.  
A: Recimo, da vam je kdo umrl in ste se težko soočili s tem. 
B: Ja, ja, to pa je vedno. Navadiš se. Zdej še nekako, ampak od začetka pa sem jokala.  
A: Pa ste se pogovorili kaj z mentorico? 
B: Recimo en gospod je bil prvi, ki mi je umrl. 
A: Koliko pa jih je umrlo v teh petih let, ki ste jih obiskovali? 
B: Meni jih je pet. 
A: To pa ni tok malo. 
B: Zgleda da vsako leto en. Prvič mi je bilo najhujše. On res ni imel svojcev, ni imel otrok. Midva pa sva se tako 
veliko pogovarjala o zgodovini, kako je bilo njegovo življenje, kako je bilo v vojni. 
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A: Pa ste se na koga obrnili, ko vam je bilo težko, tukaj v domu? Ste se s kom pogovorili? 
B: Ko je bil gospod v bolnici, sem ga šla obiskat. Ko so umrli, so umrli. Tukaj se ne da nič naredit. Nisem se z 
nobenim pogovorila o tem. 
A: Pa se vam zdi pomembno prostovoljce ozavestit o znakih nasilja, zlorab nad starimi ljudmi? 
B: Ja, dobro bi bilo. Nikoli neveš kakšnega človeka dobiš in kakšno zgodovino je imel. 
A: A morate pisati slučajno kakšne dnevnike? 
B: Ja, ko pridem in ko grem. 
A: Na recepciji se morate vpisat? 
B: Ja, vpišem kdaj sem prišla in kdaj sem šla. Imam tiste liste, moje. Da napišem pri kom sem bila, koliko časa. 
A: Mesečnih srečanj najbrž nimate z mentorico? 
B: Jaz karkoli rabim, jaz grem tja. Se obrnem na socialni delavki, če kaj rabim. Če ne pa ne. Ko grem na dopust 
povem, pa povem mojim strankam tudi. 
A: Kakšno evalvacijo tukaj opravljajo? Da so vas vprašali kako ste zadovoljni v domu bit prostovoljka ali 
uporabnike kako je njim z vami? 
B: Jaz nevem, če so. Mene nobeden ni nič spraševal.  
A: Ste se morda v sklopu prostovoljskega dela na kakršenkoli način seznanili s socialnim delom?  
B: Kaj to? 
A: Veste kaj je socialno delo? 
B: Kaj delajo socialne delavke? 
A: Ne. 
B: Potem pa nevem. 
A: Kaj pa vam pomeni prostovoljsko delo? 
B: Zadovoljstvo. 
A: Dobro. Kako zadovoljni pa ste z delom prostovoljca v tem domu? 
B: Zelo zadovoljna, Jaz sem se tu navadila. 
A: Kaj pa ste pridobili s prostovoljnim delom? 
B: Zapolnilo mi je življenje. 
A: Kako mislite, da bi lahko bolj motivirali da bi postali prostovoljci? 
B: Poglejte, to je odločitev posameznika, če je on za to. 
A: Torej mislite, d se jih ne da motivirat? 
B: Kaj to pomeni? 
A: Spodbudit, na ni važno kakšen način. 
B: Jaz mislim, da je veliko prostovoljcev. Ne tu, ampak na splošno. 
A: Kaj pa če bi vi eno svojo prijateljico povabila, spodbudila, da postane prostovoljka? 
B: Jaz imam prijateljice, one pa ne bi. Torej niso iz tega testa.  
A: Dobro. Kaj vi kot prostovoljka prinašate starim ljudem in kaj ste se vi naučili z njihove strani? 
B: Starejši ljudje imajo več izkušenj, več modrosti. Jaz občudujem, ko mi pravijo o svojem življenju. Tu je bilo 
veliko ljudi v taborišču, pa kljub temu so dočakali visoka leta.  
A: Kaj pa vi doprinašate njim? 
B: To bi oni morali povedat. 
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A: Vem, ampak zdaj jaz vas vprašam kaj se vam zdi, da njim prinašate. 
B: Razveselijo se me, ko pridem in meni je to dost. 
A: Kaj pa so po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela? 
B: Ma glejte, meni je pozitivno to, da se jaz pozitivno počutim. Da je tukaj kaj negativnega v moji situaciji, jih 
ni. 
A: Pozitivno je torej to obojestransko zadovoljstvo? 
B: Tako, tako. To so te malenkosti, ampak to dela življenje. 
A: Imate morda še kakšen predlog za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela? Če bi karkoli predlagali. 
B: Glejte, vsak se mora odločit za neko prostovoljsko delo. Ni samo to delo s starejšimi, je tudi delo z otroci. Jaz 
z brezdomci, pijanci nebi delala. To ne bi. Ker te lahko izžalijo. To ne bi. Ali droge ali to. 
A: Ni za vas, ne. 
B: Ne, to ni zame.  
A: Torej vsak mora najdet nekaj kar mu ustreza. 
B: Ja, meni pa to ustreza.  
A: Super. 
B: Starejši ljudje so ena zgodovina. Je bolj različno, kot delat z invalidi. S temi s katerim sem delala so bili 
veliko mlajši od mene. Tu zna biti žlehnobe. Pri starejših pa ne. Jaz pa nisem dovolila. Sem postavila meje, 
drugače se ne bi nehalo. Moraš postavit meje, drugače bi oni razpolagali z mano. 
A: Res je. 
B: Meni je to super. Nisi nič obvezan, nobeden te ne kontrolira, ti ne teži. 
A: Pa še nove ljudi ste spoznali. Ste si nov krog ljudi povečali. 
B: Pa nasmeješ se tudi z njimi. Če pridem včasih, ko imam slab dan ali kakšne skrbi, čez dve uri, ko grem od tu 
sem čisto drugačna. Zapolni ti življenje, dušo. Čas imam, lahko še kaj naredim. 
A: Za to ni nikoli prepozno. 
B: Dobivam se s prijateljicami, ampak ni tako pogosto. Ni vsak dan. In da bi bila jaz cel dan doma, meni to ne 
gre. Jaz nikoli nisem cel dan doma.  
A: No super, potem vam je prostovoljstvo res zapolnilo dan, kot tudi življenje. 
B: Tako je. 
A: No, hvala vam za ta intervju. 
 
INTERVJU S PROSTOVOLJCEM – E 
A: Koliko časa že opravljate prostovoljsko delo? 
B: Več kot tri leta. 
A: Kako pogosto pa obiskujete uporabnika? 
B: Trenutno enkrat na teden. 
A: Po koliko časa pa? 
B: Trenutno po eno uro. Eno gospo pred tem pa sem imela po štiri, pet ur enkrat na teden. Sem ji nudila 
spremstvo. Mogla sem do nje, pa z njo na avtobus do Stomatološke, pa jo čakat, it nazaj domov. 
A: Okej. Kaj pa vse opravljate v sklopu prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Spremstvo, druženje, včasih sem tudi kosila raznašala. 
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A: Kaj pa delate z gospo, ko ste pri njej doma? 
B: Pogovarjava se. 
A: Koliko let pa ima? 
B: Triindevetdeset.  
A: In je še čist uredu? 
B:Čisto uredu. Več ali manj je verjetno sama in je potrebovala nekoga, da se z njo pogovarja. 
A: In potem je prosila za prostovoljca? 
B: Verjetno hčerka, ne ona. To otroci. 
A: Lepo. Zakaj ste se odločili za prostovoljsko delo? 
B: Ker sama imam prostovoljko in sem želela organizaciji mal povrnit pomoči. 
A: Fajn, zanimivo. Kaj pa vas motivira, da ste še naprej prostovoljka? 
B: Jaz sem želela starejšim ponuditi pomoč. Na starejše vsi pozabijo.  
A: Ja, se strinjam. 
B: Ja, res. In veselje, ko prideš je podobno kot, da bi dobili na lotu. To me motivira. Ta njihova dobra volja.  
A: Super. Mi je zanimivo, da vsi rečejo, da jih motivira zadovoljstvo uporabnikov. 
B: Sej zanimivo, da gospa, ki sem jo imela pred tem, se je med pogovorom neprestano obračala k meni in ne h 
hčerki.  
A: Lepo. A na opravljanje prostovoljskega dela vas je kdo napotil, vam ga svetoval ali ste se zanj odločili sami? 
B: Sama, sama. 
A: Okej. 
B: Sem se prijavila in sama naredila ta tečaj pri njih. 
A: Kako pa je potekal prvi razgovor za opravljanje prostovoljskega dela? 
B: Mal je bilo čudno, ker nisi vedel kaj naj rečeš.  
A: Kaj so vas pa spraševali? 
B: To sem imela trikrat na teden, ko sem mogla tista kosila peljat.  
A: Ja. 
B: V bistvu dvakrat do trikrat na teden. Kako naj rečem. Ta gospa je malo zahtevna bila. Ona je iskala pomoč, 
ampak kot da bi jaz bila ena vsiljivka. Govorila je: »To pri nas gre tako in tako, ne morete tako, morate tako.« 
A: Aha. 
B: Malo zaprno je res bilo.  
A: Okej. Kaj pa z mentorico ste imeli prvi pogovor glede želje po opravljanju prostovoljskega dela? 
B: Ne. Imela sem ga edino kot uporabnica in so me potem poznali že od prej. Moja hčerka ima inštrukcije. Tako 
da sem skoz bila zaradi nje tam. Tako da sem jaz pol sama enkrat povedala, da bi rada bila prostovoljka. Je rekla, 
da lepo. Sem šla tja in je rekla kdaj bodo približno imeli usposabljanje. Sem se javila tisti vikend in je to to. 
A: A si mogla ti plačat? 
B: Ne, ne. To so oni. Gre na njihov strošek al nevem. Uglaunem ful je ljudi šlo. 
A: Aha. Pa se vam zdi začetni pogovor z mentorjem pomemben? Ko mu izraziš željo, da bi pač rad bil 
prostovoljec? Je prav, da te preko pogovora boljše spozna, vidi s čim se ukvarjaš in tako? 
B: Kaj jaz vem. Mi smo se prej že poznali, tako da nevem.  
A: Kaj pa na splošno, če pogledaš za ostale prostovoljce? Je koristen ta začetni stik, pogovor z mentorjem? 
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B: Pa je ja. Vedno so kakšna vprašanja, ki bi lahko zanimale mentorja. Drugače pa sem jaz stalno, ko sem imela 
kakšna čudna vprašanja, vedno se obrnila na mentorico. Jaz vse raje vprašam, kot da potem razmišljam kako bi 
lahko. Mogoče sem jaz bila tečna. 
A: Dvomim. 
B: Res res. Na žalost vse vprašam. Nevem zakaj, ampak tako je. 
A: In tako se mi zdi tudi prav. Kakšen pa more biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Pozitiven, potrpežljiv, nasmejan. Samo tisti nasmeh in lepa beseda.  
A: Okej. Sedaj me pa zanima nekaj o socialni aktivaciji. Vam je to poznano? Vi dobivate ta dodatek za delovno 
aktivnost, je tako? 
B: Dobivam. 
A: Dobro. Zanima me kakšen pogled imaš na prostovoljce, ki delajo prostovoljstvo v sklopu socialne aktivacije 
in dobivajo v zameno ta dodatek? 
B: Če ne drugega je lepo, da motivira ljudi. Ljudje imajo veliko prostega časa in veliko jih noče tratit tega 
svojega časa. Tako da je to neka motivacija. 
A: Pa ste vedeli že prej, ko ste se odločili za prostovoljstvo, da vam pripada dodatek za delovno aktivnost? 
B: Ne. Jaz sem to na usposabljanju zvedla.  
A: Kaj res? 
B: Ja. Sej pravim. Jaz sem bila tako hvaležna, ker je hčerka prejemala inštrukcije in dobila samozavest. Potem pa 
sem zvedela, da mi to pripada in sem poklicala mentorico in vprašala kako je s tem. Povedala mi je kaj moram 
odnest in tako. Jaz sploh nisem vedla za to. 
A: In to potem mesečno dobite ta dodatek? 
B: Ja, vsak mesec.  
A: Koliko pa je potrebno teh ur naredit v enem letu? 
B: To je v pogodbi napisano. Se niti ne spomnim.  
A: Okej. Kako gledate pa na dodatek za delovno aktivnost, ki ga prejemate?  
B: Meni je čisto vseeno zanj. Sej pomaga. Ni velik znesek, ampak ni pa tudi zdej pet evrov. Pa tudi pet evrov je 
za nekoga veliko, če jih nima. Tako da tudi če bi ga ukinili, bi bilo meni čisto vseeno.  
A: Aha. In poznate še koga, ki prejema ta dodatek? 
B: Poznam. Prostovoljko, ki prihaja k moji hčerki za inštrukcije, prostovoljsko. Vem da ona ima tudi otroke s 
posebnimi potrebami, kot jaz in potem je tudi ona meni razlagala, če sem uveljavljala ta dodatek. Jaz o tem 
nisem imela pojma. Tudi za otroke s posebnimi potrebami lahko uveljavljaš določene dodatke, ampak jaz se res 
nisem s tem ubadala. To je en papir.  
A: Mislite, da je koristno da določeni prostovoljci prejemajo denarni dodatek? 
B: Sej pomaga. Pet evrov pomaga, če jih nimaš. Danes so take majhne plače. Sej pravim, da ta denar motivira 
ampak ni pa ful nekaj. 
A: Kako pa gledaš na prostovoljce, ki se samo zaradi denarnega dodatka odločijo biti prostovoljci? 
B: Mogoče eni res delajo samo zaradi tega. Eni hodijo tudi samo enkrat na mesec. Pogodbo o prostovoljskem 
delu imajo in dobijo. Večina je takih, na žalost.  
A: Kaj pa če, hipotetično rečeno, dobite zdej službo? Bi še naprej bila prostovoljka? 
B: Verjetno bi. 
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A: Ste se navezali najbrž, ne? 
B: Ona mi je taka simpatična. Meni je zanimivo, ko mi govori kaj je bilo pred sedemdesetimi leti. Potem si prav 
slikovito predstavljam te njene čase. Ful je simpatična, ful. 
A: Lepo, da ste se ujeli. S starim človekom torej delate individualno? Ali skupinsko? 
B: Ne. Individualno. 
A: Kako so vas prvič sprejeli uporabniki oziroma uporabnik? 
B: Vse je bilo prvič uredu. 
A: Vse? 
B: Vse. Čisto prvič ko sem začela, sem imela stik s hčerko in ne z gospodom, ko sem mu nesla kosilo. 
A: Okej. 
B: In z gospodom prvi stik je bil idealen. Takoj se je nasmehnil, ko sem se predstavila kdo sem. Povedala sem, 
da sem mu prinesla kosilo. Tako je bilo tudi z drugo gospo. Spoznala sem jo eno soboto. Sem si prav vzela čas. 
Prišla sem nasmejana. Predstavila sem se in ona se je tudi nazaj nasmehnila. Super. Tudi tretja, ko je bil 
mentorica zraven, je bila vesela.  
A: Torej pri zadnji uporabnici je bila tudi mentorica poleg, pri ostalih dveh pa ne? 
B: Ja.  
A: Kaj pa vam je bilo lažje? Da je bila mentorica poleg ali da je ni bilo? 
B: Da je bila zraven. 
A: Verjamem. 
B: Prideš sam kar nekomu v stanovanje prvič in ti je seveda čudno. Spraševala sem se, kakšni so ti ljudje. Ali so 
zgovorni ali so resni. Nikoli neveš. Pričakuješ najslabše.  
A: Kako pa ste vzpostavili prvi stik? 
B: Predstavila sem se, vprašala sem jih kako so, kaj pričakujejo od mene. Najprej sem imela kosila, potem 
spremstvo, zdej imam druženje. Vse sem imela različno. Zmenili smo se kdaj bi prihajala. Hitro so se 
razgovorili. Jaz sem imela zgovorne ljudi. Jaz bi lahko samo spraševala in dobila samo odgovor: »Ne, ne, ne.« 
A: Kako pa vam bi bilo, če bi imela take uporabnike? 
B: Nevem. Pa jaz vse razumem. Morda so imeli slabe izkušnje v življenju, težko življenje. Jaz tako to gledam. 
Pustim času čas. Ali bo ali ne bo. Če pridem petkrat in ni stika med mano in njim potem bi res težko nadaljevala. 
Ampak spet pustiš času čas.  
A: To je res. Torej vedno vam je uporabnika izbrala organizacija? 
B: Ja.  
A: Si morda želite, da bi bilo kako drugače? 
B: Ne. Jaz sem zadovoljna.  
A: Pa mislite, da je boljše če si prostovoljec izbere starega človeka sam ali da mu ga določijo? 
B: Sej v bistvu ti ga ne izberejo. Ti greš v bistvu na spoznavanje. 
A: V kakšnem smislu na spoznavanje? 
B: Vsi imajo na klic. Jaz nevem. Pri prvem gospodu je hčerka klicala, če imajo kakšnega prostovoljca, ki bi 
lahko očetu nesel kosilo iz šole domov. In ker sem jaz bila na razpolago in sem bila najbližja, so določili meni. 
Ampak potem je najprej spoznavanje, če meni odgovarja, če jaz njim odgovarjam. Ni to nujno, da moraš. Če 
hočeš, hočeš, če ne pač ne. Ta drugo je tudi hčerka klicala, ki ne živi v Sloveniji, mami pa je tukaj sama. Klicala 
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je, da mami rabi spremstvo, ker slabše govori. Ima govorno napako, težko izgovarja. Veliko starejša in ful stalno 
neki bolna. Rabila je nekoga, da spremlja mamo od doma do Stomatološke pa nazaj.  
A: Aha, okej. 
B: Tam sem šla pa sama in sem vidla tisto gospo. Kako bi rekla. Mogoče mi je tisto tudi časovno malo predolgo 
trajalo in mi ni odgovarjalo. Ampak sem rekla: »Ok, sej bom. Sej je enkrat na teden.« 
A: Kako pa to, da potem z njo in gospodom nisi več delala? 
B: Gospa je zahtevala več in več. Potem je ponudla, da ona meni plača in sem rekla, da ne. Pa tudi jaz nisem 
mogla parkrat. Ne morem bit jaz petkrat na teden njej dosegljiva. In je bila potem cela užaljena. Potem je ona 
želela mene zaplesti v njene družinske težave in da bi šla na eno sodišče. Krneki. Sem rekla potem mentorici, da 
gospa malo presega meje. Kaj bom jaz hodila na sodišče? Jaz ljudi ne poznam. Jaz samo odložim to malico in 
adijo, ne. Potem pa jaz nevem kdo je prekinil sodelovanje. Aja, potem bi mogla gospa meni še dve posodi vrnit 
za hrano. Eno imam jaz vedno pri sebi, ko pa prinesem hrano, vzamem prazno. Sploh tukaj ni upoštevala. Jaz 
sem tolikokrat it po te posode in potem me je prosila še za nekaj drugega. Premikala je te meje. Jaz zdaj nevem 
kdo je to prekinil. Zdi se mi, da je organizacija z njo prekinila. Mislim, da je tako. Nisem pa sigurna. 
A: Kaj pa je bilo z gospodom? 
B: Z njim pa nevem kako so se potem naprej z njim dogovorili za ta kosila. »Pa ne to solato vzet, vzemi to 
solato, pa več tega, manj tega.« Meni je bilo vseeno kaj ona govori.  
A: Ti je bilo potem olajšanje, da so ti potem dali nekoga drugega? 
B: Meni to ni bilo težko. Jaz sem ji povedala, da tako več ne gre. Da to ni moj starš, da je to njen oče in da če 
želi, da jaz njemu dostavim, more ona upoštevat določene pogoje za katere sva bili dogovorjeni. Če se bo držala, 
se bo držala. Jaz sem ji kar povedala in tudi mentorici sem povedala. Je bila cela užaljena, da me je enkrat njen 
oče vprašal, če lahko ne pustim hrane na hodniku ampak jo odnesem notri v kuhinjo. Jaz pa res nisem mogla reči 
gospodu: »Ne, to ne bo šlo.« Sem pravim, hčerka je bila malo čudna. Potem je bila celo nesramna. Je starejša 
gospa, ampak mislim da je ona malo taka. »Jaz lahko plačam.«, je rekla. Zakaj pol ne plačaš, ampak iščeš 
prostovoljca?  
A: Potem vam je zdej boljše, da imate to novo gospo? Koliko časa jo pa imete? 
B: S to zadnjo gospo smo začele oktobra. Tako da smo komaj začele s to. Prej pa sem imela to spremstvo in 
druženje s tisto gospo in midve imava sporazum. Samo gospa ne pokliče, hčerka pa je samo enkrat. Mislim, da je 
bila kar dosti užaljena. Je želela, da ji posteljnino menjam, če lahko pripeljem moža, da še on kaj naredi. 
A: Torej je želela, da opravljaš naloge, ki niso v pristojnosti prostovoljca? 
B: Mentorica je potem njej povedala kaj je moje delo, kaj ni, ampak ni sprejela. Jaz mislim, da ni sprejela. Imela 
je zelo hudo življenje za sabo in ni navajena sama zase poskrbet. Mene je vzela kot svojo in enostavno ni mogla 
v glavi poštimat kaj je moje in kaj ni moje delo. Ni bilo da bi me izkoriščala, ampak enostavno ni znala presodit. 
Ne sprejme veliko ljudi, ampak tistega ko sprejme, bi samo tega obračala recimo. Ne sprejme druge ljudi. 
Zavrača. Mislim, da je imela zelo, zelo, zelo grdo življenje in je zaradi tega taka.  
A: Razumem, ja. 
B: Pa skozi mi je tlačla darila.  
A: To pa ponavadi starejši ljudje kar pogosto dajejo. 
B: In jaz ne smem sprejeti darila. In sem spraševala mentorico, kaj naj jaz naredim. 
A: Kaj pa je recimo dala? 
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B: Pa kavo, čokolado, pa kivije.  
A: In potem? 
B: Jaz sem mogla to sprejet. Potem sem mentorico spraševala, kaj naj naredim in mi je mentorica rekla: »Reči ji, 
da bosta vidve to kavo skupaj spile.« Grem jaz s to zgodbico k gospe, pripravljena da bom jaz to rekla in mi 
reče: »Ne, saj imam jaz kavo. To je za vas.« Mentorica je potem rekla, da če je gospe lažje naj bo potem to tako. 
Potem se je ona še pogovorila z gospo, z njeno hčerko in to se ni ustavilo. 
A: Jaz sem bila kot srednješolka v domu in sem tudi imela podobno izkušnjo, ko sta gospe dajali darila. Oni se 
hočejo na tak način zahvalit. 
B: Sej to. To je ena taka navada, ki je bila včasih in ona je zadovoljna s tabo in te hoče obdarit. Ampak ona je 
potem šla še naprej s temi darili in mi kupila nekaj zapakirano od Medexa. Niti nevem kaj je bilo to darilo. Jaz 
sem zavrnila to darilo. Potem sem ji rekla, da če je darilo kava, je kava. Če je čokolada, je čokolada. Če je to 
evro, dva, okej. Ampak ne zdej deset evrov. Bogve kaj mi je kupila. Zavrnila sem in ji rekla, da to nebo šlo. Če 
je kava naj ostane na kavi. Če je mandarina naj ostane na mandarini. Če je čokolada naj ostane na čokoladi. To je 
vse evro, dva. Če mi zdej dajo nekaj od deset evrov, kaj to pomeni? Da mi bo naslednjič dala za trideset. 
Petdeset. Potem je bila cela užaljena. Jaz sem mogla bit malo stroga. Eno mejo sem mogla postavit. Tako 
užaljena je ona bla. 
A: Verjamem. Včasih je treba postavit meje. Kaj zahteva prostovoljsko delo od vas? Kakšne socialne veščine, 
kompetence? Kakšna morate biti s starimi ljudmi? 
B: Jaz imam izkušnje, ker sem jaz odrasla s starimi starši. Tako da od mene nič ne zahteva prostovoljsko delo. 
Jaz sem na vse navajena.  
A: Dobro, samo kaj pa zahteva prostovoljsko delo? Kakšni morate biti v stiku s starimi ljudmi? 
B: Samo pozitiven in znat poslušat. 
A: Lepo ste to povedali. Pa mislite, da imajo predhodne izkušnje ali izobrazba vpliv na opravljanje 
prostovoljskega dela s starimi ljudmi? Če vam je morda zaradi tega zdaj pri delu lažje? 
B: Sej pravim, da sem živela s starimi starši, pa tudi živim blizu doma upokojencev. Izkušnje so tiste, ki imajo 
vpliv. Skozi jih vidim, skozi neki rabijo. Pa v bloku imam eno sosedo, ki je čisto sama in ona ima mene za 
hčerko. 
A: Vidim, da ste povsod obdani s starimi ljudmi. 
B: Jaz ne da ne morem rečt ne, lahko rečem ne. Odvisno kje in komu. Če kdo potrebuje pomoč, da nebom 
zavrnila. So pa tudi taki, ki to lahko. Jaz žal, ne morem. 
A: Mislite, da vam je zdaj s to gospo lažje napram tisti s katero ste se prej družili? 
B: To moraš imet v sebi, da imaš rad vse ljudi, res. Če nimaš tega čuta do sočloveka je vse zaman. 
A: Res je. Kako vas je organizacija pripravila na delo s starimi ljudmi oziroma s starim človekom? 
B: Imeli smo to usposabljanje dva dneva. Igrali smo se ene igrice, v kakšnem primeru je potrebno kaj naredit. 
A: Ja, kako je to usposabljanje zgledalo? 
B: Malo je bilo to spraševanje, kako pa kaj. Bila sta dva mentorja. Kdo kaj mara, kdo kaj ne, nekaj v tem smislu. 
Jaz sem rekla, da ne maram nedoslednih ljudi, ne. Eden je bil uporabnik in eden prostovoljec in potem smo se 
zamenjali. In jaz sem dobila tisto, ki je zamujala, ne. Jaz sploh nisem poštekala. Mislila sem, da je žensko prijelo 
na wc in nisem poštekala, da je to sploh igra. To je to. 
A: Kako pa ti je bilo? 
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B: Ja, vsi smo se kao znajdi v teh vlogah. 
A: Ste imeli teoretični del in potem igranje vlog? 
B: Bolj je bilo v obliki pogovora. V krogu. Spraševali so zakaj smo tukaj, pa oni so nam potem povedali kaj 
smemo, kaj ne smemo, pa kaj želiš, kaj ne želiš. V glavnem je bilo mešano. Mlade punce so bile večinoma za 
inštrukcije. 
A: A to ni bilo ločeno usposabljanje? Za stare posebej, za otroke posebej, za migrante in tako? 
B: Ne, ne. Vsi skupaj. 
A: Aha. Kaj pa ste se naučili? So vam kaj povedali kako je potrebno delat s starimi ljudmi? 
B: Lih da bi se kaj naučila, bolj ne. Vse to sem že znala. 
A: Jaz sem to bila sigurna, da imajo ločena usposabljanja za stare ljudi in potem za ostale. Recimo da bi dobili 
nekoga, ki ima demenco. Bi potem vedli kako je potrebno z njim delat? 
B: Edino kar mi ni bilo všeč, meni kot uporabnici, je bilo, ko so proti koncu rekli, da prostovoljstvo ni obveza. 
To se mi zdi, da sploh mlade spodbuja, da če hočeš greš k uporabniku in če se ti ne da, ne prideš. To so proti 
koncu rekli. In meni to sploh ni bilo všeč kot uporabnici, ker to pomeni, da jaz imam eno prostovoljko za katero 
nevem ali bo prišla ali ne bo. In kaj imam jaz od tega? Edino to mi ni bilo všeč. 
A: Ja, ja. Pa tudi navezanost se mi zdi tukaj problem. Sploh, če delaš za krajši čas. Ali pa da se uporabnik naveže 
na koga in čaka kdaj bo prišel prostovoljec, njega pa ni. 
B: Pa vem, vem. Jaz to vem. Sem dajala čez. Če imaš obveznost, mi sporoči. Ampak to par ur prej. Ne moreš ti 
meni eno uro prej odpovedat. Ker ti vse svoje obveznosti prilagodiš tej uri, ko pričakuješ prostovoljca.   
A: Koliko časa pa že hodi prostovoljka k vaši hčerki? 
B: To je drugo leto. 
A: Kolikokrat pa na teden? 
B: Enkrat na teden po eno uro. To šolsko leto je začela hodit še k sinu. To pomeni, da zdej hodi dvakrat na teden. 
A: Super. 
B: Enkrat h hčerki, enkrat k sinu. Sej pravim, ona je  prostovoljstvo vzela kot jaz. Kot obveznost. Otrok 
potrebuje pomoč. Nisem jaz tam, ker mi je dolgčas. Nisem jaz tam, ker nevem kaj bo počela recimo ob sredah. 
Otrok potrebuje pomoč.  
A: Ja. Kaj pa meniš o izobraževanju prostovoljcev? Je koristno, ni koristno? 
B: Odvisno. Sej pravim, jaz sem več ali manj znala že veliko tega. Meni se je zdelo na primer zelo neumno na 
primer, da nam govorijo kako se moramo obleči za prvi obisk uporabnika. Da ne moreš imeti oblečeno majico z 
okostnjakom gor. 
A: Zakaj pa ne? 
B: Nimam pojma. Jaz sem to na pol poslušala, ker mi je bilo dolgočasno. Pol sem se sprehajala gor in dol. Meni 
se je to zdelo neumno, ker so to ene normalne, že logične informacije. Jaz ne bom zdej šla cela strgana k eni 
babici od devetdeset let, na pol naga  ali pa k enemu gospodu v hot hlačkah. Kje je logika? Meni je osebno bilo 
to neumno poslušat, ampak mogoče je bilo nekomu to koristno. Druge informacije so bile koristne. Recimo kako 
se izognit vsiljevanjem s strani starih ljudi, kako postavit meje. Dobila sem kakšne dobre informacije na nek 
način.  
A: Kaj pa recimo, da bi nekdo naredil samomor? So vam kaj povedali kako pristopit k taki situaciji? 
B: So. Ampak več ali manj so izpostavili otroke, najstnike.  
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A: Kaj pa glede umiranja? So kaj o tem povedali? Kako se soočit s tem? 
B: Ne. Povedali so recimo, če en najstnik zaupa nekaj prostovoljcu ali bo ta to povedal staršu. Nekaj o tem. 
Ampak tudi to nisem lih poslušala, ker meni otroci čist vse zaupajo.  
A: Aha. Zanimivo, da ste imeli vsi skupaj usposabljanje, delali pa ste z različnimi populacijami ljudi. 
B: Največ je bilo mladih za učno pomoč in polovica je bila za pomoč migrantov. To je bilo mešanje teh tem in 
meni je bilo res dolgčas. Jaz sem kadilka in sem hodila skoz kadit. Sem poslušala take neumnosti. Ne more meni 
nekdo ki nima otrok razlagat, da je mentaliteta romskih otrok drugačna. Kako naj jaz razumem, če otrok 
migranta napade mojo hčer? In da jaz v svoji glavi poštimam, da je on pač tako odrastel? Da ima on pravico 
mojega otroka napast, posilit ali pa mu nekaj drugega naredit? To lahko razlaga nekdo, ki ima že otroke. Ker 
potem bo ta vedel, da bi ti za svojega otroka naredil čist vsako stvar. Sej pravim, jaz sem skozi hodila na cigaret. 
Parkrat sem tudi povedala in so rekli, da ima vsak svoje mnenje. Potem sem izpostavila, da kako naj jaz 
razumem, da smo vsi različni. V tisti sobi smo bili vi različni, vsak ima svoja mnenja, ampak meni je težko 
razumet, da je nekdo drugačen pa tudi če poškoduje nekoga in moram jaz potem to sprejet. Če niso mislili takih 
primerov, pa naj bodo bolj natančni. Natančno naj razložijo.  
A: Kako pa to, da je usposabljanje trajalo dva dni? 
B: Nevem.  
A: Kaj ste pa zraven še počeli? 
B: Nevem. Spoznavanje, pa mal predstavitev, pa tako. V glavnem od devetih do petih smo imeli in dve pavzi sta 
bili vmes, se mi zdi. Pa za jest smo imeli in te igrice smo se šli. 
A: Dobro. Mentorico svojo imate, ne? 
B: Ja.  
A: Kdaj pa se obrnete nanjo? Ob katerih priložnostih? 
B: Mentorice ne nadlegujem, ker imam izkušnje kako in kaj. Sej pa imeli še eno prej mentorico, ki sem pa jo 
nonstop klicala. Sploh, ko sem začela s prostovoljstvom. Nisem vedla kako kaj odreagirat, kaj naredit, če starejši 
človek premika meje. Sej pravim, jaz sem nadležna in vse vprašam. Pa tudi, ker imam sama prostovoljko, sem jo 
okrog tega spraševala. Ko se nekaj zmeniš, se zmeniš. Kaj naredit, če prostovoljec ni dosleden. Recimo tudi eno 
prostovoljko sem imela za hčerko, ki se je igrala malo učiteljice in ji naročevala naj bere. Kaj ima ona od tega, 
da bere? Če niti ne ve kaj bere in ne zna izgovorit teh besed? Imela sem en primer, da mi je govorila, da se bo 
tako moja hčerka naučila. Meni se ne da ubadat z eno gospo, ker jaz svojega otroka bolj poznam od nje, ki ga je 
trikrat videla. Videla sem čisto po njenem obrazu ali je ona kaj prejela ali ni. Ne rabi sploh spregovorit. Ker 
vidim ali je zamorjena ali je vesela.  
A: Sej ste mama, ja. 
B: Tako da prejšnjo mentorico sem kar dosti nadlegovala s svojimi vprašanji. Ker sem bila nova. 
A: Kakšen pa je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? Kakšen mora biti mentor? 
B: Komunikativen. Meni je trenutna mentorica zelo všeč. Prostovoljcu more stat ob strani, more imeti svoje 
mnenje o določeni stvari, podajat more točne in cele podatke oziroma informacije. Se zgodi, da človek ne more 
vse imet v glavi, ampak more ti znat povedat bistvo, ne. In da je odprt, zgovoren, komunikativen. Kot moja 
mentorica. Ni važno, če ima sestanek in se ne javi. Važno, da mi vrne klic. 
A: Kaj pa si mislite glede izobraževanja mentorjev prostovoljcev? Ker obstaja tudi izobraževanje za mentorje. 
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B: Seveda. Mislim, da imajo sicer vsi izobraževanja oziroma morda še več kot prostovoljci. Verjetno. Mogli bi 
imet.  
A: Mislite, da ga je vaša mentorica imeli? 
B: Ja, verjetno. 
A: Potem mislite, da je dobro da imajo mentorji izobraževanje za vodenje prostovoljcev? 
B: Mislim, da. Ampak mislim, da je veliko odvisno tudi od osebe. Ker ni vsako delo za vsakega. Na žalost ali na 
srečo. Jaz mislim, da samo deset procentov dela tisto, kar si želi. Vsi ostali pa zato, ker jim je to pač služba. 
Mislim, da ona dela to kar si želi in to se vidi. 
A: Ste se že kdaj družili s starim človekom z demenco? Kot prostovoljka mislim. 
B: Kot prostovoljka, ne. 
A: Pa mislite, da gre za pri človeku z demenco za zahtevnejšo obliko druženja kot s starim človekom, ki 
demence nima? 
B: Verjetno je bolj zahtevno. Ampak pač sprejmeš kot je. Vsakič se znova spoznaš in gremo naprej. Mislim, da 
ni nič posebnega. 
A: Mislite, da je pomembno prostovoljcem omeniti kaj tudi o delu s starimi ljudmi z demenco? 
B: Verjetno, ja. Verjetno bi mogli, ker eni si to predstavljajo, eni si ne predstavljajo to zadeve. Eni imajo 
izkušnje, eni jih nimajo. Jaz nimam, ampak si predstavljam, da bi se poskušala z uporabnikom vsakič znova 
spoznat. Prvo to, potem pa vse naprej. Pač ponavljaš.  
A: S kakšnimi težavami pa ste se soočili med prostovoljnim delom? Če ste se s kakšnimi. Z uporabnikom, 
mentorjem ali s komerkoli. 
B: Z mentorjem nisem imela, ker sem, na žalost ali na srečo, direktna. Povem kar mislim in kar ni prav in kar je. 
Tudi če se ne sliši fajn. Z uporabniki pa sem se glede daril in premikanja mej. Ampak jaz sem uporabniku 
vsakič, tudi če mi ni bilo prav, pomagala. Potem pa sem se obrnila malo na mentorico, ker drugače nevem kje bi 
bil sploh konec tega. Gospa je imela tudi slabo komunikacijo. K njej je prišel gospod za popisat števec za vodo. 
Ta gospod je bil fant s posebnimi potrebami. Mal je drugačen. In ker je drugačen je bil malo glasen. Gospa pa je 
to doživljala kot napad. In potem je ona njega odslovila in mene poklicala, če lahko jaz pridem in se z njim 
zmenila ob isti uri kot pridem jaz. On je prišel in jaz sem takoj videla, da je to fant s posebnimi potrebami. In 
sem lepo komunicirala z njim in je zgledalo kot, da sem nevem kaj naredila zanjo. Verjela je, da je čisto 
drugačen, ko sem bila jaz tam. Ni pa razumela, da je on fant s posebnimi potrebami. Jaz sem skušala to njej 
razložit, da on nje ni napadel ampak je on malo drugačen. Malo dvigne ton, trdo pove in tega ni razumela. 
A: Kako pa ste se ob vsem povedanem počutili? 
B: Ma čisto uredu. 
A: Tudi, ko je premikala meje? 
B: Tisti trenutek mi je bilo malo nelagodno, ampak niso to mlade osebe. To so starejši ljudje in nekako sem jo 
vzela k sebi. In mi ni to predstavljalo konec sveta. Ti stari se vrnejo v začetno stanje, v stanje otroka. To sem 
slišala in zdej imam tudi izkušnje s tem. Ali jih sprejmeš ali jih ne sprejmeš. Na žalost. 
A: Se vam zdi pomembno, da se prostovoljce ozavesti o znakih nasilja nad starimi ljudmi, o zlorabah nad njimi, 
o njihovi osamljenosti, izkoriščanju? Kaj bi storila, če bi bila priča kakšnim zlorabam, nasilju? 
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B: Veš kako, če se ti vmešavaš v nek tretji odnos, vedno izpadeš ti kriv. Več ali manj. To je eno. Prvič bi 
verjetno, mogoče prvič ne bi, če pa bi videla da se to ponavlja, bi pa povedala mentorici. Drugače pa pravim, da 
vedno tretja oseba izpade kriva. Ti si tam eno uro in kaj veš kaj se vsak dan tam dogaja.  
A: Kaj pa si mislite o izkoriščanju prostovoljcev? Se to dogaja? 
B: Prostovoljce se tudi kej sigurno izkorišča. Premikajo se te meje. Ampak prostovoljec je tisti, da pove kaj hoče 
in kaj noče. Sej pravim, jaz sem bila izkoriščena. Ampak jaz to nisem doživela tako hudo. Meni ni bilo težko kaj 
pomagat na primer premaknit škatel. Gospa je zdravstveno čist out in da jaz zdej stojim tam kot cvetka in 
gledam, da bo ona tisto premaknila. Jaz tisto premaknem v treh minutah in mi res ni težko. Dokler seveda ne 
presegajo mej. Enkrat je zahtevala, da moj mož pride, da gre na jablano, da strese jabolka. Tukaj pa sem se 
zaustavila, ker vpleta mojo družino. Moj mož ima obveznosti in tukaj sploh ni logike. Tukaj pa sem se ustavila. 
Pred tem pa sem take malenkosti vzela kot nek dober dan. Tako bom rekla.  
A: Dobro. A poleg, ko se družite s to gospo, morate pisati kakšne dnevnike? 
B: Ja, ja, skozi. 
A: Kako pa to zgleda? 
B: V bistvu, ko sem imela ta kosila sem napisala kdaj in koliko časa sem delala in kaj sem počela, na primer 
»Razvoz kosil«. Jaz sem takrat imela samo to. Ene imajo morda mešano. Ko pa sem imela to spremstvo sem 
napisala »Spremstvo«, koliko ur sem bila pri njej in kolikokrat na teden. 
A: Kaj pa zdej napišete v dnevnik? 
B: Isto. Zdej napišem recimo »Druženje«. Zdej sem pri njej notri samo eno uro, ker smo se tako zmenili. In tudi 
napišeš dan, koliko ur, druženje in na koncu meseca ona podpiše. Recimo ta gospa niti ne pogleda. Ampak lahko 
njena hčerka poišče. Gospa točno ve kdaj sem bila. To se potem slika pošlje, ker morda nekatere pišejo, da so 
bile in sploh pokukale niso. To je zato zelo fajn, da se piše.  
A: Torej potem ne rabite pisat kako je zgledal obisk, s kakšnimi težavami ste se soočili? 
B: Jaz pri tej prejšnji gospe pri kateri sem bila za spremstvo in občasno druženje, sem napisala opravila, ki sem ji 
opravljala. Jaz sem hotela to zapisat, da ima še nekdo vpogled nad tem. To mi nobeden ni rekel, ampak sem 
sama to napisala za boljši pregled. Zaradi sebe. To oni niso zahtevali od mene. Da sem imela nek dokaz. 
A: Srečanja tudi imate z mentorico? 
B: Ja. 
A: Kolikokrat pa? 
B: Pa vedno so neka srečanja, druženja, ampak jaz ne hodim na to.  
A: Pa to je enkrat na mesec ali večkrat? 
B: Ma jaz ne berem več teh e-mailov. Prej je bilo za to druženje, pa za izdelovanje nečesa. 
A: Kako pa zgleda to druženje? 
B: Jaz sem bila samo enkrat in takrat smo izdelovali nekaj za novo leto.  
A: Jaz sem bolj mislila, da je to bolj v smislu podeljevanja izkušenj in težav z mentorjem. A ni to? 
B: Ne, vsak se je pogovarjal zase. Jaz sem šla, pa naša prostovoljka in moja hčerka. Mi smo izdelovali to karkoli 




B: Bilo bi zelo koristno, če bi si podelili izkušnje in težave. Po mojem mnenju. To pa je čisto brezveze. Mislim, 
da bi takrat moral mentor naredit ta stik med vsemi nami prostovoljci, ki smo tam izdelovali. Ne pa mi sami. 
A: Kaj pa pisanje dnevnikov, vam predstavlja obveznost ali ne? 
B: Ne, ne. To mi malo olajša, ker nikoli neveš. Sej pravim, jaz imam take izkušnje, drugi imajo lahko drugačne. 
Lahko se zgodi recimo kraja v tem stanovanju in če sem jaz šla recimo prvega januarja, gospa pa se spomni, da 
je bilo ukradeno tretjega in me sumi, lahko dokažem da sem bila pri njej prvega.  
A: Za evidenco torej. 
B: Ja. Imaš mir. Nekako. 
A: Dobro. Pa vas je kdo že vprašal kako zadovoljni ste s svojimi uporabniki ali kako so stari ljudje z vami kot s 
prostovoljko? 
B: Ja, mentorica je. Imela je vprašanja in sva šli čez nje.  
A: Torej ste imeli evalvacijo? 
B: Ja. 
A: In isto s starimi ljudmi? Koliko so oni zadovoljni z vami? 
B: Ja, ja.  
A: Kako pa gledate na to? Je to koristno? 
B: Ja je, ampak mislim, da bi morala bit vprašanja malo bolj natančno zastavljena. 
A: Kakšna pa so bla? 
B: Malo bolj splošna, po moje. To so samo vprašanja. Koliko ste zadovoljni, kako bi ocenili določeno stvar. 
Boljše bi bilo, če bi uporabniki povedali svoje mnenje. Mislim, da bi to bilo boljše. 
A: Ja, da bi se dobilo bolj širok pogled. 
B: Ja, za vse. Malo neumno se mi tudi zdi, da se uporabnika sprašuje o zadovoljstvu z mano, ko sem jaz zraven. 
Uporabnik seveda takrat ne more reči, da ni zadovoljen z nekom.  
A: Ja, sigurno. 
B. Jaz tako mislim.  
A: Pa ste vi delali z njimi anketo? 
B: Jaz sem bila dvakrat z mentorico, ko je delala v pričo mene evalvacijo z uporabnikom. Malo težko uporabnik 
poleg prostovoljca najbrž izrazi svoje mnenje. Jaz sem delala na samem evalvacijo z mentorico, sem pa bila 
poleg, ko se je delala evalvacija z uporabnikom.  
A: Kaj pa si mislite glede izobrazbe mentorja. Ima ta kakšen vpliv na vodenje prostovoljcev? 
B: Jaz mislim, da to nima nobenega vpliva. 
A: Kaj pa mislite, da vpliva? 
B: Bolj osebnost, pomoje. 
A: Kaj pa vam pomeni prostovoljsko delo? 
B: Kaj mi pomeni? Jaz imam prosti čas in jaz sem želela organizaciji vrnit mal dobrega, kar so naredili za mojo 
hčerko. 
A: In vam to prostovoljsko delo veliko pomeni? 
B: Ja. Mislim ne da bi pomenilo, ampak imam prosti čas. Spoznaš nove ljudi, nekaj novega se zgodi v tvojem 
življenju. Meni je to zanimivo in všeč mi je, dobro se počutim. Ko pridem k gospe in je ona cela nasmejana je 
meni to zadosti.  
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A: Kako zadovoljna pa ste z delom prostovoljca v organizaciji, kjer opravljate prostovoljstvo? 
B: Jaz sem zadovoljna. 
A: Kaj pa ste pridobili s prostovoljskim delom? 
B: Izkušnje. Povsod izkušnje. In v organizaciji, z mentorji, z prostovoljci, z uporabniki.  
A: Ma pozitivne izkušnje? 
B: Ja. Naučiš se neki. Jaz vedno pravim, da ko spoznaš druge ljudi, vidiš kdo in kje si ti. Ta razmišljanja, 
poglede,  drugačne ali celo iste. Vedno se učiš.   
A: Super. Kako pa mislite, da bi lahko ljudi bolj motivirali za prostovoljsko delo s starimi ljudmi? Kakšno 
mnenje, predlog? Je to sploh možno? 
B: To je od posameznika odvisno.  
A: Ste že kakšno prijateljico želeli prepričati v to? 
B: Jaz ko govorim o temu, mi vse prijateljice rečejo, da sem neumna.  
A: Aha. Zakaj? 
B: Pravijo, da zakaj se ubadam s tem namesto da bi kaj drugega zase naredila. Da je prostovoljstvo brezveze. 
Mislijo, da tratim svoj čas. 
A: Potem mislite, da prostovoljstvo nima dobre podpore v svetu? Da ljudje tega ne sprejemajo? 
B: Ne. 
A: Pa ste jih želeli prepričat v to? 
B: Pa sem mal povedala kam grem in sem takoj dobila  negativen pogled z njihove strani. Da sem neumna. 
Kakšni so bili tudi presenečeni nad tem, me pohvalili, ampak večinoma sem bila deležna negativnih 
komentarjev, ko sem povedala da delam prostovoljsko. 
A: Zanimivo. Potem mislite, da imajo ljudje slab pogled na prostovoljsko delo? 
B: Mislim, da niso dovolj informirani.  
A: Mislite, da bi se jih dalo malo bolj informirat? 
B: Mislim, da more vsak od sebe začet. Vsi bomo enkrat stari. Meni je žal teh starejših. Enkrat boš star in upaš, 
da se bo nekdo spomnil nate, ti pomagal. Tukaj iz doma jih veliko hodi v Mercator. Ne moreš ti vseh vprašat, če 
jim pomagaš vrečko nosit. Vprašam tiste, ki sem jih že večkrat srečala. In so zelo zahvalni. Eni lahko mislijo, da 
jim boš ukradel kruh. Kot da je kruh celo bogastvo. Imajo ta strah. Tudi ena gospa se je tukaj šetala naokoli in 
sem videla, da je zgubljena. Spraševala je po eni vasi in jaz sem prvič slišala za to vas. Pa sem jo vprašala kaj je 
s to vasjo in je rekla, da tam živi. Sem jo vprašala, če jo pospremim in je rekla, da lahko. Pospremila sem jo do 
doma in sem jo vprašala, če je iz tukaj doma in je rekla, da ja. Kako je gospa sploh šla ven? 
A: Verjetno ima začetno demenco. 
B: Verjetno.  
A: Malo bolj bi morala biti pod nadzorom. 
B: Ja, pod nadzorom. Znala je ven, kaj pa notri? 
A: Ja, to je značilnost demence. Kaj pa vi kot prostovoljka doprinašate starim ljudem in kaj se lahko uporabniki 
naučijo iz vaše strani? 
B: Jaz mislim, da so uporabniki precej osamljeni in da jim moja prisotnost pomeni, da jih nekdo posluša, da jih 
spravi v dobro voljo, da imajo komu za povedat tisto, kar nobenega več ne zanima. Mislim, da je to. Tisti gospe 
pred tem pa sem se trudila dat občutek varnosti, ko je šla k stomatologu, delala sem na njeni samozavesti, ker je 
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imela govorno napako. Jaz sem se jo trudila razumet, eni pa tega nočejo. Takoj rečejo, da je ne razumejo in se 
niti ne potrudijo. Na avtobusu sem se trudila, da se je lahko usedla, da so ji odprli vrata. Na te stare res ne 
gledajo, na žalost. Na tem usposabljanju mi je šlo iskreno na živce, ker so se toliko ubadali s temi migranti. 
Zakaj bi se toliko ubadali s kulturo drugih ljudi, a sploh ne pogledamo svojega soseda, svoje babice?  
A: Kaj pa ste vi pridobili s strani starih ljudi? 
B: Meni je v veselje, ko vidim, da sem jaz nekomu v veselje. Ker vsakič, ko odprem vrata in je tako nasmejana 
dobim takoj pozitivno voljo. Jaz se potem spomnim svojih starih staršev in nekako s temi ljudmi še malo 
podoživljam svoje mlade čase.  
A: Kako lepo. 
B: Nevem, ampak meni je to ful v veselje. 
A: Super. Kaj pa so po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela? 
B: Negativne? Dobro, jaz zdej lahko tukaj jamram in se sprašujem zakaj je ona meni to rekla in to in ono. 
Brezveze. Ni negativnih. Pozitivno je to, da imaš nove izkušnje, spoznaš nove ljudi, vidiš te razlike med 
načinom življenja. Ta gospa je toliko stara, da jaz poslušam kaj je bilo res sedemdeset let nazaj in sploh ne 
morem verjet. Dobiš nove informacije, izkušnje, poglede na določene stvari. 
A: Negativnih torej ni? 
B: Ma lahko bi jih izpostavljala, ampak je brezveze. Jih ni. Lahko se zapičim v kakšno stvar, ki mi jo je 
uporabnica rekla. Na primer, če ji lahko premaknem škatle. Nekdo se bi v to zapičil in rekel, da ni prostovoljec, 
da bi ji škatle premikal. Tudi taki so. To je od ljudi odvisno. To meni ni težko. Meni je recimo ta hčerka, prvega, 
ki sem jo imela, bila res zoprna. S tem svojim vzvišenim tonom. Je zgledalo kot, da sem njena podrejena in da bo 
ona mene komandirala. Nalagala mi je stvari, ki naj bi jih naredila. Tisti, ki imajo denar naj si plačajo, tisti ki pa 
res potrebujejo pomoč, naj si priskrbijo prostovoljca. Ta mi je govorila, da ima denar.  
A: Kaj pa bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljstva v Sloveniji? 
B: Več informacij, več nudenja pomoči ljudem okoli sebe. Tisti, ki si lahko plačajo pomoč, naj si plačajo. Naj ne 
izpostavljajo, da imajo denar. Zakaj potem iščejo prostovoljsko pomoč? Da res tiste prostovoljce dajo tam, kjer 
uporabniki res potrebujejo pomoč in si je ne morejo privoščit.  
A: Mislite, da oni ne pogledajo koliko prihodka imajo ti uporabniki? 
B: Nevem, če pogledajo. Prvi gospod bi si lahko plačal, druga gospa tudi, ta gospa pa mislim, da tudi. Jaz imam 
vse tri, ki si lahko plačajo. Jaz ko sem prosila za prostovoljko za mojo hčerko, so mene celo izprašali. Povedala 
sem v kakšni situaciji sem in so pristali na to. Zdej, ko sem sama prostovoljka, pa se mi zdi, da je čisto druga 
zgodba. Jaz imam tri osebe, ki si lahko privoščijo. 
A: Po čem pa to sklepate? 
B: Ta gospa se je sama hvalila, da je hil oče oficir, prodajajo hišo, zemljišče. Jaz nisem vidla, ampak poslušala 
sem. Sama mi je rekla, da si lahko privošči. Sama, osebno. Od ta druge gospe hčerka je nekje ambasadorka. To 
pomeni, da nima minimalca. 
A: Zanimivo. 
B: Dobila sem občutek, da se prostovoljstvo nudi tistim, ki si pomoči ne morejo privoščit. Ker so meni dajali 
taka vprašanja. Od kadar sem pa sama prostovoljka imam drugačne izkušnje in drugačen pogled na vse to. Tako 
je. Zaradi tega pa se tudi izogibam sestankov in vsega. Brezveze da tratim svojo energijo, ker mi je to 
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nepravično. Res. Nočem niti povedat, ker vem da se ne bo nič spremenilo, Vsaka organizacija ima svoj sistem po 
katerem deluje. In če jaz povem, kaj bom spremenila? Nič. To je to. 
A: Dobro. Pa sva konec. Hvala za vsa vaša mnenja in zaupanje.  
 
INTERVJU S PROSTOVOLJCEM – F 
A: Koliko časa že opravljate prostovoljsko delo? 
B: Dobro leto dni. 
A: Dobro. In kako pogosto ga opravljate oziroma obiskujete uporabnike? 
B: Starostnike obiščem navadno enkrat na teden. Pri vsakem sem približno eno do dve ure. Se pravi imam 
trenutno tri uporabnike in v bistvu delam pri dveh starostnikih in na Onkološkem inštitutu.  
A: Tudi na Onkološkem? 
B: Ja, ja. Tam pa imam vsak četrtek popoldan. 
A: Torej, po koliko časa? 
B: Vse skupaj nekje šest ur tedensko, če imam vse tri obveznosti. 
A: Kar zelo zasedeni torej. 
B: Ja, kar. Prej sem jih imela še več, ampak potem sem to omejila na dva starostnika in Onkološki inštitut.  
A: Super. 
B: Bila sem tudi na Pediatrični kliniki. Naredila sem vse te seminarje pa vse to, ampak trenutno nimam časa še 
za tam it. Tam pa z otroci. Želela sem doživet delo in z otroci in s starostniki. 
A: Super. Kaj pa vse opravljate v sklopu prostovoljskega dela? 
B: Recimo kar se tiče starostnikov je to pogovor, svetovanje, ker me kaj vpraša glede zdravja. Pogovarjamo se o 
alternativah in vsem tem, ne. Čisto take običajne stvari, življenjske. Na Onkološkem pa karkoli me rabijo. Ali 
odpelješ kakšnega bolnika do ordinacije in takšne stvari. Tam pa se ne vpletaš v bolnika, ker naša naloga ni 
svetovanje ampak pomoč.  
A: Katero populacijo pa imate na Onkološkem? 
B: Vse. Tisti, ki te rabi. Mi imamo kot en odprti prostor in imamo časopise in vse. Prej smo imeli tudi svojo 
knjižnico, ki so nam jo pa odvzeli. Tako da, karkoli bolnik rabi, pride, se pogovorite. Eni rabijo za kratek čas. Ali 
ga pelješ kaj na vrt ali karkoli. V park recimo ali pa njemu ali njihovim sorodnikom voziček pripelješ.  
A: Pa mislite, da gre za težko obliko prostovoljstva? 
B: Moram reči, da je. Tudi te prizadenejo stvari. Recimo zadnjič je prišla ena punca, ki sem jo peljala do 
ordinacije in je bila slepa pa še raka je dobila. Stara petindvajset let. 
A: Res? 
B: Ja. Ampak je bila toliko polna energije. Nič ni bila poklapana. Ker sem spoznala ene ljudi, ki jih je tudi sram, 
ko pridejo na Onkološki inštitut kot bolnik. Eni pa so toliko polni energije. Te tako pogledajo direktno v oči. Ful 
so različni, ne. Je pa približno sedemsto petdeset bolnikov dnevno. To so take visoke cifre. 
A: Kaj? 
B: Ja. Tako, da imamo res veliko število onkoloških bolnikov v Sloveniji.  
A: Pa prostovoljcev je veliko tam? 
B: Ja, nas je kar veliko. Mislim, da nas je zdaj nekaj čez trideset. Dva moška imamo.  
A: Samo? 
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B: Ja. Jaz sem dostkrat razmišljala zakaj. Zato ker si oni mislijo: »Kaj nimaš kaj drugega za delat kot, da greš v 
to?« Al nevem, no. Enega moškega sem spoznala, enega pa še ne. In on uživa po celem tistem Onkološkem in 
medicinske sestre mu dajejo celo telefon, da je on dosegljiv. Je simpatičen, poln energije, ne. Ko smo bili na teh 
seminarjih in je kakšen moški prišel so vse ženske: »Waw.« Da pride vsaj en moški noter, ne. 
A: To je res, ja. Zakaj pa ste se odločili začet opravljat prostovoljsko delo? 
B: Nevem. V enem trenutku se mi je zdelo, da sem poklicana za to. Ker vedno me ljudje vstavljajo kar na cesti 
ali na avtobusu in se začnejo pogovarjat z mano. Ali čutijo neko to energijo ali nevem. Jaz sem riba po 
horoskopu. Ampak res, jaz sem imela celo življenje, da so me za nasvete spraševali, čeprav nisem nič nudila ali 
oglaševala karkoli. Ampak se mi je vedno to zgodilo. In v šoli in na faksu in na avtobusih. Vsepovsod se meni to 
zgodi. Potem sem enkrat slišala za Slovensko filantropijo, en sosed mi je to omenil in sem rekla, da zakaj pa ne 
bi. Naredim nekaj dobro zase in za druge, ne. In še organizirano je. Pa dosti izobraževanja imamo, tako da nekaj 
tudi iz tega potegneš.  
A: Koliko časa pa že delate na Onkološkem? 
B: Tudi eno leto. 
A: Aha. Super. Kaj pa vas motivira, da ste še naprej prostovoljka? 
B: Motivira me predvsem to delo z ljudmi. Tako kot sem rekla, da nekaj naredim zase in za druge. In to me skozi 
spodbuja. Ampak sem videla, ko sem imela preveč dela oziroma sem si preveč naložila, mi je bilo kar težko in 
sem se odločila za manjšo skupino ljudi. Tako da imam zdaj te tri dejavnosti. 
A: Okej. Pa vas je na opravljanje prostovoljskega dela kdo napotil ali vam ga svetoval? 
B: Ne, čisto sama. 
A: Zdej me zanima prvi razgovor, ko ste prišli na organizacijo z željo postavit prostovoljka. Kako je ta izgledal, 
če ste ga imeli? 
B: Imeli smo uvodni seminar, ki je trajal dva dni in je potekal skoraj cel dan. Bilo mi je všeč, ker to ni seminar 
da sediš in poslušaš, ampak si dejaven. Mi smo v skupini bili in smo skoz igrali vloge. To me je še bolj 
pritegnilo k prostovoljstvu. Na Onkološkem pa smo imeli običajni seminar z različnih področij, tako da te malo 
pripravijo na delo in vse to. Imeli smo seminar o osnovah higiene, recimo kako si umivaš roke ali karkoli. Potem 
kako pristopiš k bolniku. Različni predavatelji so bili in to tudi je trajalo pet, šest ur, ne.  
A: Več dni je trajalo? 
B: V ti organizaciji, dva dni. Na Onkološkem pa en dan. Imeli pa smo zdaj ponovno ampak jaz nisem mogla, 
tako da imamo enkrat na leto dodatno izobraževanje pa vse to. Imamo pa tudi mentorja tam in če karkoli človek 
rabi, se lahko obrneš na to medicinsko osebje. So pa eni ljudje, ki to delajo že dvajset let na Onkološkem in 
imajo tudi že neke izkušnje. Potem smo imeli tudi te različne delavnice, na voljo imamo psihološko pomoč, ker 
je to težko delo. Imeli smo supervizijo in te stvari, ne. Ampak nekako se to ni obneslo. Ni se obneslo, ker nas je 
vedno manj bilo na teh.  
A: Zanimivo. 
B: Ja. Bila pa sem parkrat. 
A: In sedaj jih imate še? 




A: Okej.  
B: Imamo sicer intervizijo.  
A: Kaj pa je razlika? 
B: Minimalna razlika je. Prej smo šli bolj skozi igro z različnimi kartami ali karkoli, tukaj pa je zdaj samo en taki 
pogovor. Vsak pove, če ima kakšen problem oziroma nekaj iz svojega področja predstavi. 
A: Super. Kaj pa prav prvi pogovor, ki ste ga imeli z mentorjem, ko ste prišli v organizacijo oziroma na 
Onkološki? Ste ga imeli? So vas spraševali kako to, da bi bili radi prostovoljka pri njih? 
B: Ne, ni bilo takega, da bi začeli tako osebno spraševat. Prvič, ko rečeš da bi rad bil prostovoljec rečejo, da 
moraš pač opravit ta prvi seminar. To je pogoj, da postaneš prostovoljec. Potem pa napišeš pogodbo. Ta pogodba 
je letna pogodba kar se pravi, da jo vsako leto podaljšuješ. Si tudi dodatno zavarovan. V primeru, da mene zdaj 
avto povozi na poti na delo. Te pa ne kontrolirajo. Edino v primeru, če delaš z otroci moraš imet tudi ta 
dokument o nekaznovanosti. Drugače pa ni, da bi te nevem kako zasliševali ali karkoli. 
A: Jaz sem pa mislila, da je bil prvi pogovor. 
B: Ne, ne. Malo te vprašajo kako deluješ, s čim se ukvarjaš pa tako. Čisto tako na splošno, ne. 
A: Pa se vam zdi okej, da vas vprašajo take stvari? 
B: Pa sej sploh niso tako osebno šli. Niso delali nobene analize. 
A: Torej niso rekli, da se opišete in tako. 
B: Ne, ne. Čisto tako na splošno. Jaz sem se z ljudmi pogovarjala in nekaterim je okej, nekaterim pa ne. Ker ko 
imam kakšna srečanja in se srečujemo, vsak pove problem s katerim se srečuje. In nekatere je motilo, da se 
nekaterih ljudi bolj ne preveri. Ker lahko je nekdo, nevem, pijanec ali karkoli. Jaz pa rečem, da se skozi delo to 
pokaže. Toliko stikov je, ne. Sicer zadnje čase nimamo toliko stikov, s prejšnjo mentorico pa smo ful imeli.  
A: Kakšen pa mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Predvsem mora biti družaben, prijazen, odprt, ker starostniki so precej osamljeni, a ne. Tukaj res, če narediš 
topel stik s starostnikom so tako zadovoljni. Oni so ti tako hvaležni, ne. Za vsak trenutek, ko si z njimi. To je 
največja nagrada.  
A: Okej, super. Naslednje vprašanje je o socialni aktivaciji skozi prostovoljstvo. Vi dobivate ta dodatek za 
delovno aktivnost? 
B: Ja.  
A: No, to me zanima. Kakšno mnenje imate o prostovoljcih, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost v 
zameno za prostovoljsko delo? 
B: Jaz mislim, da je to ena minimalna nagrada. Ker teh sto evrov imaš magar za potne stroške ali karkoli, ne. 
Tako da jaz odobravam to. Čeprav je to prostovoljstvo, ampak sprejmeš to kot neko nagrado. Drugo je, če gre 
nekdo samo zato delat prostovoljstvo. To pa je druga stvar. Tega pa ne odobravam, ne. Jaz nikoli nisem šla s tem 
namenom, ker sploh nisem prej vedla, da je možno ta dodatek dobit.  
A: Kdo pa vam je zanj potem povedal? 
B: Mislim, da se je naenkrat začelo o tem pogovarjat. Da so v organizaciji omenili, ampak se na začetku sploh 
nisem s tem ubadala. Potem pa je prišlo tudi do tega, da se je začelo tudi v medijih o tem govorit in potem si  
mogoče bolj pozoren na to.  
A: Kaj pa si mislite o ukinitvi dodatka? Kakšno mnenje ste imeli, ko je bilo govora o ukinitvi? Čeprav ga potem, 
na srečo, niso. 
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B: Nevem. Meni se je zdelo, po eni strani smešno, da delajo za sto evrov takšen cirkus, ne. Nebi rekla, da je ta 
dodatek vreden nekih petsto evrov, ampak ni. Če bi ga pa ukinili, bi pač ga. Nisem nekaj globoko razmišljala o 
tem. Jaz s temi, ko sodelujem niti eden ni v prostovoljstvu zaradi denarja. Nekateri se potem temu tudi odrečejo, 
ne.  
A: Pa mislite, da tisti ki gredo samo zaradi motivacije po denarju, bi jim lahko rekli prostovoljci ali bolj ne? 
B: Jaz mislim, da ne more bit takšen prostovoljec, če razmišlja samo o denarju. Ker to moraš res s srcem it delat. 
Prvič te bo ta starostnik prepoznal, ker ti ne moreš bit z njim dve uri in razmišljat če boš dobil teh sto evrov ali 
ne. Starostniki so taka skupina, da čutijo ali si s srcem tam. Ena gospa si res želi, da grem na predstave z njo, da 
aktivno grem na neke prireditve in zato večkrat njeni hčerki rečem, da mi sporoči, če jaz slučajno nisem bila 
pozorna, da so bili kakšni prazniki. Oni imajo v domu zelo dobre prireditve. Ta dom je izredno dober. Jaz grem z 
njo tudi na kosilo, da ona poje pa vse to. 
A: Fajn. Zdej me zanima, če delate s starim človekom individualno ali skupinsko? Najbrž samo individualno, 
ne? 
B. Vedno individualno, ja. 
A: Kako pa vas prvič sprejmejo stari ljudje? 
B: Ful so veseli. S tem da tudi sorodniki. Na primer ko sem prišla prvič k gospe, je prišla slučajno tudi njena 
hčerka in je rekla, da ima mamica res srečo kakšne fajn ljudi dobi na obisk. To je tako pohvalno. Sem pa šla brez 
mentorice. Vedno pa sodelujem tudi s sorodniki. Tudi pri drugem uporabniku. Včasih jih naključno srečam po 
mestu in se pogovorimo. 
A: Aha. Kako pa ste na začetku vzpostavili prvi stik z uporabnikom oziroma uporabniki? 
B: S čistim običajnim življenjskim pogovorom. Se predstaviš, poveš s kakšnim namenom si prišel, da se bomo 
večkrat videli, potem pa kar steče pogovor. Mene gospa vedno vse vpraša. Kako je moj mož, sin, vse, vse. 
Zadnjič sem ravno to srajco imela in mi jo je tako popravljala. Pa sem ji rekla, da je mogla bit res natančna 
ženska. Meni je ona celi cajt to popravljala. Pa mi je rekla potem: »Ja, veste, jaz sem zelo natančna.«. Ampak 
stara čez devetdeset let.  
A: Potem nikoli niste imeli nobenega slabega stika? 
B: Ne, ne.  
A: Super. Vedno je uporabnike določila organizacija ali recimo Onkološki? 
B: Ne, sam si ga izbereš. Recimo ta organizacija ima oglase, navadno tedenske, mesečne, kakor je. Potem pa se 
prijaviš. Recimo rabijo pomoč starejši osebi ali za Onkološki. Je razpis in potem se ti prijaviš. Lahko izberejo 
tebe, lahko koga drugega, ne. Jaz nisem imela, da bi meni kdo rekel ne. Nisem še dobila negativnega odgovora.  
A: Torej je oglas in vi se prijavite. In kaj če se jih več prijavi na isti oglas? Kaj je potem? 
B: To pa nevem, ker nisem še bila v tej situaciji, da bi nas več bilo. 
A: Kako pa je za Onkološki? 
B: Tam pa jih itak rabijo več.  
A: Torej potem oni določijo katerega bolnika vam bodo dodelili? 
B: Ne. Kot ena sprejemna pisarna je in tebi določijo ure kdaj delaš. Eni recimo delajo zjutraj dve uri in potem se 
vsaki dve uri menjamo.  
A: Kaj pa potem delate? 
B:Če nas rabijo, da pripeljemo voziček, da odpeljemo v ordinacijo bolnika, da si jim na voljo za informacije. 
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A: Pa se z njimi tudi družite? 
B: Ja, ja, seveda. Eni imajo prav željo, eni pa ne. Pač to je čisto odvisno. So eni imeli izkušnjo, da hočejo bolniku 
pomagat pa reče bolnik, da ne želi. Zadnjič mi je ena gospa je rekla, da je zadnjič želela bolniku pomagat in je on 
rekel, da ne. Maš tudi takšne. Jaz nimam te negativne izkušnje.  
A: Kaj pa je razlika med prostovoljstvom v ti organizaciji in na Onkološkem? Kakšne recimo osebnostne 
lastnosti moraš imet, če delaš kot prostovoljec na Onkološkem? Najbrž se razlikuje delo po težavnosti? 
B: Čustveno stabilen moraš bit. Saj to smo imeli te intervizije, ker se je že zgodilo, da so se eni začeli tako jokat. 
Nekateri naletijo mogoče na pacienta, ki je zvedel da ima raka in se hoče it ubit. In ti v tistem trenutku nisi 
psiholog, ampak si želiš pogovarjat z njim, da se res ne bo kam vrgel. Eni naši prostovoljci so imeli take 
izkušnje, da si potem očitajo ali so mu pravilno pomagali. To so pa kar borbe notri v človeku. Meni edino kar se 
je zgodilo je bilo, ko je prišla ena ženska in mi rekla ,da se je pol ure pogovarjala z očetom, šla v trgovino nekaj 
na hitro kupit in ko je prišla nazaj je oče umrl. In potem sem jo jaz avtomatsko vprašala kje ima avtomobil in je 
rekla, da bo prišla z avtom do bolnice in sem ji jaz rekla, da bom šla z njo do avta, ne. Ker to je šok. Tako da sem 
šla potem jaz z njo do avta, da je potem dala očetove stvari notri. To so stvari, ki te potem spremljajo. Zato se s 
sodelavkami tudi večkrat pogovarjamo o tem. To ne smeš držat v sebi, ne. Ker to če držiš v sebi, ni dobro. Pa 
tudi domov ne smeš nosit teh stvari.  
A: Meni se to zdi res zanimiva oblika prostovoljskega dela, ampak se mi zdi da nikakor nisem dovolj čustveno 
stabilna za to. 
B: Zato pa se prostovoljci velikokrat menjajo. Ker ne vzdržijo. Nekateri so en mesec, nekateri pa še to ne.  
A: Kaj pa zaposleni? 
B: Ja zaposleni pa so, moram reči, da so izredno pozitivni. Predvsem srednji medicinski kader. Jaz ko sem prvič 
na oddelek prišla po enega bolnika, me je medicinska sestra objela. To pomeni, da one tudi čustveno ful gledajo. 
Ful cenijo to prostovoljsko delo. Najbolj ta srednji kader, bi rekla. Zdravnike mogoče toliko ne. Ampak ta srednji 
kader pa ja, ne. 
A: Se mi zdi da to more bit res šok za zaposlene.  
B: Seveda, da je. To da delaš dvajset, trideset let in vidiš umirajoče. Tam pa jih res vidiš, ne. Na paliativi, na tem 
oddelku grejo neozdravljivi raki. Tam sem tudi že bila. Recimo, ko me je en mož prosil, da voziček pripeljem, 
ker bi ženo rad peljal v park. Ženska je bila stara, nevem, čez trideset let in vidiš kako mož še trpi zraven, ne. In 
kako ti je hvaležen potem, da mu ta voziček pripelješ.  
A: Pa vam dovolijo, da se recimo zjokate? 
B: Preveč ni tak zaželeno. Niso nam rekli, da se ne smemo jokat, ampak sej toliko nimaš tega direktnega stika s 
pacienti. Jih  pelješ do ordinacije ali počakaš ali karkoli in potem te običajno pokličejo, da prideš po bolnika. 
Nisi z njim, ne. Željo pa smo imeli, da bi se pa tudi družili z bolniki. Ampak to nam pa še niso dovolili. Torej, da 
bi res šel k bolniku v sobo, mu kaj prebral, se z njim pogovarjal. Ta osebni stik. Ampak očitno to ni tako 
zaželeno. 
A: Pa ste videli že koga, ko je umrl? 
B: To pa nisem.  
A: Kaj pa če nekoga velikokrat tam srečujete in potem umre? 
B: To pa jaz nisem imela te izkušnje. Jaz delam popoldan, dopoldan pa imajo te stvari. Mi povejo. Ker je večji 
pretok ljudi. Jaz pa sem od četrte do sedme, pa nimam neke gužve. Ti dopoldanski pa imajo.  
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A: Mene zanima kako se potem oni soočijo s tem.  
B: Ful različno. Zato pride u poštev intervizija, ko ljudje povejo kar jih stiska. Zdaj doma lih ne boš šel razlagat. 
Moj mož recimo ne želi, da doma govorim o tem. O smrti recimo. Pa mu jaz rečem, da sta rojstvo in smrt del 
našega življenja. Ampak on nekako ne želi. Isto mi je rekla sodelavka. Tudi njen mož ne želi, da mu o tem 
govori. Predsodek imajo do smrti. 
A: Zanimivo. Okej. Kakšne socialne veščine zahteva prostovoljsko delo od vas oziroma kakšne kompetence? 
B: Zahteva pač res, da si človek, ne. Da imaš dober pristop do ljudi. Moram biti potrpežljiva, da sem socialno 
orientirana, da znam poslušati človeka. To predvsem.  
A: Dobro. Mislite, da imajo predhodne izkušnje ali izobrazba vpliv na opravljanje prostovoljskega dela? 
B: Kolikor imam izkušnje zdaj bi rekla, da niti ne toliko. Sigurno, da bolj si izobražen in več imaš kompetenc, 
drugače gledaš na stvari. To je dejstvo. Vidim pa tudi ljudi, ki nimajo izobrazbe in so zelo dobri prostovoljci. 
Torej ni nujno, je pa seveda zaželeno. Tudi če nekdo nima neke izobrazbe, se mogoče drugače izobražuje zraven 
prostovoljstva. Jaz recimo veliko ljudi poznam, ko prečitajo dosti več kot tisti, ki imajo neko izobrazbo na 
papirju. Jaz najprej gledam kakšen je človek, no. 
A: Osebnost torej? 
B: Osebnost, ja. Je pa normalno, da vsaka izobrazba še pripomore k širšemu pogledu na svet in na ljudi in na 
prostovoljstvo. Ima pa tudi veliko ljudi visoko izobrazbo in so neljudje. 
A: To je pa res. Kako pa sta vas organizacija in Onkološki inštitut pripravili na delo s starimi ljudmi? Imeli ste 
usposabljanje, ne? 
B: Ja. 
A: Na obeh? 
B: Tako, ja.  
A: Pa je bilo kje več usposabljanja? 
B: Različno je bilo. V ti organizaciji je šlo bolj skozi to igro, druženje in smo postali zelo povezani kot skupina. 
Tako da sem si zelo dobro prijateljico našla v tej skupini. Vedno ko greš skozi neko izobraževanje, nekdo te bolj 
pritegne, nekdo manj. To vedno. Neke skupne točke. Na Onkološkem pa je bilo tisto res predavanje. Torej imaš 
predavatelje, druženje in vse to. 
A: Kaj vam pa je bilo boljše? 
B: Oboje mi je bilo okej, ampak na različni način.  
A: Dobro. Pa v ti organizaciji ste bili vsi združeni, ki ste delali z otroci, starimi? 
B: Ja, vsi. 
A: Pa vam je bilo to okej? 
B: Meni je bilo čisto super. Vsak si potem še svoje področje izbere. Ker ko smo imeli prvo izobraževanje še 
nihče ni vedel kaj bo delal. Kasneje se potem to odločaš.  
A: Pa ste dobili kakšne koristne informacije ali se vam je zdelo, da kaj niso povedali? 
B: Mislim, da ta organizacija zelo dobro dela. Mislim, da da dosti informacij in vse. Tudi mentorji so ti vedno na 
razpolago, ne. Tako da, kar se tega tiče, moram reči samo pozitivno.  
A: Kaj pa na Onkološkem? Kakšne teme so vam predstavili? 
B: Tam smo imeli vse. Od sestave bolnišnice do vseh struktur, ki so znotraj bolnice. To je čisto drug način. Tam 
je bilo to drugo izobraževanje, tu pa bolj, da ti spoznaš kako poteka delo v bolnišnici, ne.  
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A: Okej. Kaj pa si mislite o izobraževanju prostovoljcev? So potrebna? 
B: Seveda, seveda.  
A: Torej bi morali recimo tudi v domovih izobraževat prostovoljce? Ker tam jih običajno ne. 
B: To pa res, ja. Mislim, da bi bilo tam tudi zaželeno. Vsaj mogoče enkrat, dvakrat na leto. Mogoče da se tam 
prostovoljce informira o problematiki domov, da malce bolj to spoznajo. Jaz sicer ko sem prišla v dom sem šla 
tudi k socialni službi se predstavit, tako da imam nek stik. Ampak ni pa izobraževanj. Tega ni, ne.  
A: Kaj pa si mislite o plačljivosti izobraževanj? 
B: Prvo izobraževanje v bistvu ni zastonj. Ko greš na uvodno izobraževanje, moraš plačat. Mislim, da je bilo kar 
štirideset evrov ali nekaj takšnega.  
A: Kaj pa si mislite o tem? 
B: Meni je malce bilo, nevem no, čudno. Potem sem razmišljala, da mogoče so ti ljudje celi dan in da so mogoče 
oni dobili ta denar. Če pa greš kot prostovoljec tudi nekaj pričakuješ, da boš imel neka izobraževanja brezplačna. 
Ampak takrat smo pač plačali ta uvodni seminar. Če so to zdaj ukinili pa nevem. Dvomi, da so. 
A: Mentorja imate ne? V ti organizaciji in na Onkološkem? 
B: Na Onkološkem je v bistvu glavna medicinska sestra, ki ji ne bi rekla ravno mentor. Je pa oseba na katero se 
lahko vedno obrnemo. Ni pa ona, da bi bila direktno moj mentor. Jaz rečem mentor eni gospe, ki delam z njo. 
Čeprav ona ne želi, da ji rečemo, da je mentor. Ona je najdlje na Onkološkem inštitutu prostovoljka. Tako da se 
lahko recimo na njo obrneš in ona me je tudi uvedla v to delo. Vse nas je uvedla v delo.  
A: In kdaj se vi recimo obrnete na mentorje po pomoč? 
B: Kar se tiče Onkološkega sem, ko smo imeli težavo z dostavo časopisov. Tudi če karkoli rabijo sem 
pripravljena naredit. Ampak nisem še imela nobenega kakšnega hudega primera, da bi se mogla na mentorja 
obrnit.  
A: Nobenih težav torej? 
B: Ne.  
A: Super. 
B: Če bi imela že kakšno težavo bi se s kolegico pogovorila. 
A: A raje s kolegico kot z mentorjem? 
B: Tudi z mentorjem bi se, če bi res imela kakšno večjo težavo. Saj je vedno rekla, da če karkoli rabimo naj se 
obrnemo nanjo. Ampak do zdaj nisem imela neke težave. Moram reči, da sem bila v prejšnjem letu tudi dosti v 
tujini, ne. Tako da mene po tri, štiri mesce ni bilo. 
A: S kakšnimi težavami pa se ostali kaj soočajo? 
B: Najbolj to če pravilno odločijo, ko jih kdo vpraša za pomoč. Čeprav mi nismo tam, da komu svetujemo. 
Ampak če se bo nekdo tam jokal, boš stopil do njega, ga prijel za roko ali karkoli. In eni imajo težave s tem. S 
tem osebnim stikom. Jaz nisem imela nič kaj takšnega hudega, razen tistega ko je tisti hčerki oče umrl. Pa ko 
sem videla tega gospoda, ko je potreboval voziček za ženo. To so taki ljudje, ki se te malo bolj dotaknejo. 
Drugače pa grem z enim ven, ki ti reče da bo čez en teden umrl in to tak mirno govori. Pa potem jaz vprašam, če 
ima pljučnega raka zakaj potem kadi in reče, da bo itak umrl čez en teden, mesec dni. Pa reče da si želi še to 
privoščit. Tak mrtvo hladno.  
A: Res? 
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B: Ja. To imajo bolniki ful različen odnos do zdravja. Vidiš že po obrazih, ne. Ena je včeraj rekla, da ima tri vrste 
raka. Na prsih, maternici. Tri mi je naštela. Sem ji rekla, da je tukaj moja številka in če bo karkoli rabila naj me 
pokliče. Pa mi je rekla, da ona gre na Onkološki samo da je nihče ne vidi. Pa sem ji rekla, da ne sme takega 
odnosa imet. To je negativno čustvo. Negativna čustva pa delajo raka. Ker vsak od nas ima to v sebi. Ampak če 
ga sproži nekaj, potem ga sproži.  
A: Moč misli. 
B: Ja, moč misli je ful pomembna.  
A: Samo jaz ne morem verjet, da jih je toliko bolnikov dnevno. 
B: Ja mene je tudi ta cifra presenetila.  
A: Neverjetno. 
B: Ja, dopoldan imajo naše punce dosti dela. Popoldan ni tak. 
A: Pa jih ne potem dajo ful v Hospic? 
B: Neozdravljive dajo na oddelek za paliativo.  
A: Ker vem da je v Ljubljani tudi Hospic. 
B: V Hospic pa dajo predvsem starejše, ne. Ne poznam pa res dobro. Je pa ta oddelek na Onkološkem, ko veš, da 
če tam greš so neozdravljivi raki.  
A: Grozno. Greva dalje. Kakšen je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Dober mentor je tisti, ki zna predvsem dobro poslušat, ki zna svetovat v določenih težkih trenutkih. Predvsem 
to. Pa da je, kot vedno poudarjam, človek. Ker če je dober človek bo ti tudi znal svetovat, ti pomagat pa vse to, 
ne. Pa da je na razpolago takrat, ko ga res rabiš. Da ne reče, da trenutno nima časa in da me bo poklical čez en 
teden. Ker če rabiš mentorja ga najbrž rabiš tisti trenutek, ne. Osebnost ima največji vpliv pri tem kdo je dober 
mentor. 
A: Točno. Kaj pa si mislite glede izobraževanja za mentorje prostovoljcev? Je pomembno, da imajo tudi oni 
izobraževanja? 
B: Ja, zaželeno bi bilo najbrž. Sej mentorji mogoče imajo že to. Sej v ti organizaciji kar veliko dajo na ta 
izobraževanja. Tudi ko smo imeli ta izobraževanja sta bila ta dva, ki sta nas vodila, izredno dobra. Recimo to je 
dva dni trajalo in to ni malo. Da si skoraj cel dan tam od jutra pa do štirih, petih. Pa skuhali so nam kosilo in 
tako. Tako so nas aktivirali, da smo bili vsi v tej zgodbi. To je redkokdaj. Tu je šlo toliko skozi igro in smeha.  
A: Super. S človekom z demenco ste se že družili? 
B: Delno, delno. Gospa, ki jo obiskujem ima delno demence. Ni pa tak da me ne bi prepoznala.  
A: Torej je v začetni fazi demence? 
B: Ja, ja. Edino pri prejšnji uporabnici je bilo tako, da me je čez pol ure vprašala kdo sem.  
A: Kaj se vam pa zdi pomembno pri druženju z ljudmi z demenco? 
B: Jaz vedno poudarim, da ko zmorejo naj čim več berejo, križanke rešujejo. Ampak ta moja gospa tega ne more 
več. Tudi televizije ne more več gledat, ker pol sliši, pol ne. Drugemu uporabniku pa sem posebej priporočala, da 
bi poskušal še čim več delat. Da bere, rešuje križanke, Križanke so izredno pomembne. Tudi za nas, ne. 
Predvsem pa pri starostnikih.  
A: Kaj pa z vaše strani? Kaj se vam zdi pomembno kadar pristopate do človeka z demenco? 
B: Jaz ga obravnavam čisto normalno. Nimam teh predsodkov.  
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A: Pa mislite, da gre pri druženju s človekom z demenco za zahtevnejšo obliko druženja kot z nekom, ki 
demence nima? 
B: Jaz tega ne morem rečt, ker nisem nobenega imela s tako hudo demenco. Kar se pa tiče te rahle demence pa ni 
nič drugače. Čisto normalno poteka pogovor. Nevem za druge, ampak jaz se čisto sprostim. Se mi zdi, da ko 
dobiš stik s tem starostnikom, je skoraj vseeno ali ima demenco ali je nima. Pač spodbujaš ga malce bolj, ga 
vodiš, če kaj ne zmore, ampak meni se še ni zgodilo, da se ne bi imela kaj za pogovarjat. 
A: Dobro, super. Se vam zdi pomembno, da se prostovoljce ozavesti o nasilju nad starejšimi, o zlorabah nad 
njimi? 
B: Na to pa vsekakor. Za to pa sem res občutljiva, če bi videla, da bi se kdo izživljal ali karkoli. Ko sem zadnjič 
prišla v upokojenski dom, je bila gospa gola. Potem sem reagirala isto kot, da bi bila moja mama.  
A: In potem? 
B: Nič. So rekli, da ji je bilo vroče in si je slekla dol majico, ne. Potem smo ji dali drugo majčko, da si je dala 
gor. Mogoče ji tista ni bila všeč.  
A: Dobro. Pa ste bili že kdaj priča nasilju nad starimi ljudmi ali pa zlorabe? 
B: To pa nisem.  
A: Aha, okej. Kaj pa bi naredili v takem primeru?  
B: Vse pristojne službe bi obvestila o tem. Mislim, da ne bi šla mimo tega. Ne bi mogla zadržat zase. Tudi če 
vidim, da nekdo nekega otroka, jaz to kar stopim.  
A: Pa morate mogoče kakšne dnevnike pisat? 
B: Poročila moramo. Mesečno.  
A: V ti organizaciji in na Onkološkem? 
B: Na Onkološkem ne rabim, ko pa delam s starostniki pa ja. Napišem koliko ur sem delala in kaj sem počela. 
Ampak to čisto na kratko.  
A: To za evidenco. 
B: Ja to zaradi evidence, ker mora ta organizacija poročati tudi drugim organizacijam.  
A: Pa dojemate to kot obveznost ali ne? 
B: Ne, ne. 
A: Pa imate tudi supervizije ali mesečna srečanja?  
B: Na dva, tri mesece so bila bolj druženja. Smo se dobili skupina skupaj s svojim mentorjem in so nas nekam 
povabili. Recimo na sladoled.  
A: In potem ste se pogovarjali? 
B: Potem smo se pogovarjali, vsak je povedal kaj dela, na katerem področju dela, kakšne težave ima. Od 
septembra pa do zdaj nekega srečanja nismo imeli. 
A: Aha. Pa se vam zdi pomembno, da so supervizije ali intervizije? Da se pogovarjaš, izmenjuješ izkušnje? 
B: Ni treba, da je tega dosti, ampak dvakrat do trikrat na leto bi bilo okej. Ampak velikokrat se prostovoljci niso 
odzvali, ne.  
A: Zakaj pa mislite, da ne? 
B: Nevem. Eni pravijo, da jim je to dolgočasno.  
A: In da ne rabijo tega? 
B: Ja, da ne rabijo tega. Čisto različno. 
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A: Očitno to res kaže na to, da ni toliko težav med prostovoljci. 
B: Mogoče se vsak sooča na drug način ali kakorkoli. Ker pri superviziji oziroma interviziji se moraš kar veliko 
odpret. Ko smo imeli kakšnega pravega supervizorja in nas je peljal skozi igro, nismo mogli biti tiho. Čeprav 
supervizor reče, da ne rabiš nič povedat, če ne želiš. To je tvoja prostovoljska volja, ne. Samo kakor hitro se 
začnejo ljudje odpirat, če imajo kakršnekoli težave, potem začnejo govorit tudi o svojem osebnem življenju. 
Pridejo do tega, da se dogajajo zlorabe znotraj družine ali karkoli. In potem pride kar do velikih izlivov. Potem 
vidiš koliko ljudi vse to drži v sebi. Nekateri so nekaj kot mladostniki doživeli in se doma o tem niso 
pogovarjali. Najhujše je, ko mladostnik nima komu za povedat.  
A: Zanimivo, da niti prijateljem. Ali nekam napisal, kaj doživlja. 
B: Recimo se je zgodilo, da rečejo, da so imeli smrt v družini in se o tem doma ni smelo govorit. In je bila stara 
dvanajst, trinajst let. In to nosi celo življenje, ta nahrbtnik s sabo. In potem se nekateri morda ne želijo odpret. 
Mora pa vse ostati znotraj skupine.  
A: Aha. Pa mislite, da pride kdaj do napačne izbire prostovoljca? 
B: Sigurno se to zgodi. 
A: In kdaj se to potem opazi? 
B: Jaz tega še nisem videla, ampak mi pa govorijo. Rečejo na primer za nekoga, da se jim ne zdi pravi za 
prostovoljca. Čeprav mi, kaj se tiče Onkološkega, moram reči da smo to večinoma tisti, ki s srcem delamo. Je pa 
veliko tudi starejši ljudi, ki to opravlja. Ki so že v penziji in jim je to, kako bi rekla, dopolnilo življenja. Da imajo 
neko obvezo, da nekam grejo.  
A: Pa mislite, da se za Onkološki odločijo tisti , ki so imeli že izkušnjo od svojcev glede raka ali ni nujno? 
B: Dosti je pri nas takih, ki so sami preboleli raka. Ampak zdej nevem ali so se odločili zaradi te izkušnje, jih je 
pa veliko tudi teh, ki so to imeli v družini. Nisem jih pa nikoli vprašala, če so se samo zaradi tega odločili. 
Čeprav mislim, da ne. Da je mogoče skozi to izkušnjo videl, da lahko tudi nekomu pomaga. To so kar velike 
stvari. 
A: Dobro. Kaj pa glede evalvacije prostovoljskega dela? Se to opravlja? Je vas že kdo vprašal kako zadovoljni 
ste s prostovoljnim delom ali pa uporabnika koliko je zadovoljen z vami? 
B: Mislim, da. Tega sicer nisem vedla, mi je pa potem moj uporabnik povedal, da je bila mentorica tam, ki je 
preverjala kako so zadovoljni. Nevem sicer na kakšen način to vprašajo. 
A: Anketo imajo baje.  
B: Aja. Tako da, kar se tega tiče me ni bilo sploh potrebno biti strah.  
A: Kaj pa na Onkološkem? 
B: Tam pa nič, ne.  
A: Pa vam mentor sporoči kaj je rekel uporabnik, ko je bila pri njemu? Glede zadovoljstva.  
B. Ne. 
A: Pa bi si vi morda želeli, da vam nekdo to pove? 
B: Pa sej to pri uporabniku vidiš. Sej sam lahko oceniš. Lahko bi si sicer mislila, da sem super pa mogoče ne bi 
bilo super. Tudi to je možno. Ampak pri teh uporabnikih te kontaktirajo v bistvu svojci, ne. Tako potem na 
primer hčerki rečem kdaj pridem k gospe in potem ona reče temu osebju, da jo pripravi. Pri gospodu pa je ena 
njegova znanka ta, ki je kontakt. Tako da bolj na ta način se funkcionira. Ni direktno z uporabnikom. To sem pa 
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čisto spontano zvedela, da vprašajo za mnenje o zadovoljstvu. Očitno gre mentor pogledat tudi to v kakšnih 
razmerah živijo ti uporabniki in se hočejo osebno pogovorit.  
A: Pa se vam zdi pomembno, da se uporabnike vpraša kako zadovoljni so s prostovoljci? 
B: Mogoče ja. Mogoče te sicer lahko osebno prizadene, kaj pa poizvedujejo, če sem pa uredu. Recimo. Ampak 
po drugi strani pa sploh nevemo kdo je prostovoljec. Lahko je nekdo ful prijazen, pa bi zdej tepu tega 
starostnika. To je tako. Mogoče je to ena zaščita, bi lahko rekli. Da se preveri.  
A: Kaj vam pomeni prostovoljsko delo? Kako gledate na prostovoljsko delo? 
B: Glede na to, da je in koristno in s tem bogatih sebe, tudi drugače gledaš na svet. Z različnimi ljudmi delaš in 
sebi in tem ljudem pomoje veliko doprineseš. Da si res posvečen nečesu s srcem. Da ti to ni obveza. Včasih greš 
v službo, ker moraš. Tu pa ne rabiš it. Če ne želiš it ta teden, ne rabiš. Ni obvezno. Se sam odločiš.  
A: Kako zadovoljni ste z delom prostovoljca v ti organizaciji? 
B: Zadovoljna sem na obeh straneh. Kar se te organizacije in kar se tiče Onkološkega. Ker tam je osebje tako 
predano, da moram reči vsa čast, da vzdržijo tak pritisk pa vse to, ne.  
A: Ja. Kaj ste pridobili vse s prostovoljnim delom? 
B: To da se mi zdi, da si še večji človek, da si bolj spoštljiv tudi do ljudi do sebe, da obogati tvoje življenje. 
A: Super. Kako pa bi lahko ljudi bolj motivirali oziroma spodbudili k prostovoljskemu delu? 
B: Mogoče bi se moralo kaj več govorit o tem. Sej se govori malo več kot se je, ampak jaz se spomnim, da deset 
let nazaj sploh nisem vedela, da je to tako razvejano. Ampak je razvejano prostovoljstvo. Pa jaz, ki veliko berem 
in vse to pa prej sploh poznala nisem te organizacije. Za njo sem čisto slučajno izvedela od enega mojega soseda 
in je omenil. Potem sem si šla čisto slučajno na splet pogledat kaj to pomeni in potem sem se odločila za 
prostovoljstvo tukaj. Všeč mi je, da je zelo organizirano. Da ima sistem. 
A: Meni je tudi to všeč pri njih. Kaj kot prostovoljec prinašate starim ljudem in kaj lahko vi njim doprinesete? 
B: Predvsem veselje. Jaz rada delam s starostniki in že po obrazu vidim kako ga razveselim. V bistvu res 
postaneš član te družine na nek način. In ta gospa prav žari, mi maha, ko pridem in isto pri gospodu, ko grem k 
njemu in me drži za roko med pogovorom. Vse to.  
A: Kaj pa vam lahko oni dajo oziroma kaj se lahko naučite od njih? 
B: Predvsem to toplino. Ne morejo ti dat denarja, dajo pa ti toplino, ta stik roke, pogled.  
A: Pa se vam je kdo želel že zahvalit s kakšnim darilom? 
B: Gospa ne more, ker je v upokojenskem domu in nima denarja. Greva pa v kavarno včasih na kavo, ki jo pa 
plača hčerka. Včasih pa hčerka da kakšno pozornost recimo za novo leto in mi prinese buteljko. To je taka 
pozornost. Dala mi je da grem na počitnice na njen vikend. Ampak to sem vedno vprašala mentorja, če lahko 
sprejmem. Ampak to ni darilo, to je v bistvu zahvala. Ne plača ti, ti da pa tisti prostor kjer si potem lahko na 
počitnicah. Tako da, moram reči, da sem imela do zdaj tako pozitivno izkušnjo.  
A: Lepo. Kaj so pa po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela? 
B: Jaz ne vidim nekaj negativnega tukaj. Vsaj do zdaj. Ni obveza. 
A: Kaj pa so pozitivne? 
B: Nova prijateljstva, zadovoljstvo, človeka naredi bolj bogatejšega.  
A: Imate morda še kakšen predlog kako bi bilo lahko prostovoljstvo še boljše, bolj organizirano? 
B: Kar se tiče te organizacije je že tako ali tako organizirano.  
A: Na splošno mislim. 
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B: Na splošno pa bi se moglo mogoče več govorit o tem. Ker mogoče bi marsikdo pomagal pa ne ve kako 
pristopit. Vsak ne gleda spleta, vsak ne gleda revij. Jaz veliko vidim, predvsem v našem bloku, koliko je teh 
starostnikov osamljenih.  
A: Dosti. 
B: Velik, ja. Ker recimo, kar letijo za mano v dvigalo, da se pogovarjajo za tisto sekundo, ko se pelješ. Ne 
smemo pozabit na ljudi, ki niso v nekih inštitucijah, ampak so doma. In oni so še bolj osamljeni, ne. Ker se 
zaprejo v te stene in se o tem ne govori. Sej zato pa se izda toliko antidepresivov. Samo zato, ker ljudje ne 
govorijo o tem. Pa zelo hitro obtožimo človeka, če reče, da se danes ne počuti dobro. Vsi rečejo, da se dobro 
počutijo. In potem grejo za stene in zato imamo te samomore in nevem kaj vsega.  
A: Mislite, da bi se o tem moglo več pisat ali da bi bilo po televiziji? 
B: Vsepovsod. Da bi bilo čim več o tem. Sej zadnje čase opažam, da se več govori. Morda zdaj bolj vidim to, ko 
sem prostovoljka. Mislim pa, da bi bilo to dobro, da je večkrat omenjeno, ker ni samo ta organizacija, ampak je 
ogromno tudi teh manjših, ki se ukvarjajo z ljudmi.  
A: Jaz opažam, da je veliko teh, ki sodelujejo v projektu recimo Božiček za en dan, nekoliko manj pa je tisti, ki 
nekomu odstopijo svoj prosti čas. 
B: Nas so opozorili, da se ne smemo preveč vezat. Ti si prostovoljec in nisi zaposlen pri tem človeku, tako da 
moraš malo pazit, da se tudi preveč ne navežeš na nekega človeka. 
A: Samo to je pa težko. 
B: To je zelo težko. Jaz recimo kar pogrešam uporabnike, če pride kaj vmes. Je pa res, da lahko ta starostnik jutri 
umre ali karkoli drugega. Jaz to sprejmem kot del življenja, ne. Ne moreš pričakovat, če je nekdo star devetdeset 
let, da ne bo živel še nadaljnjih petdeset let. 
A: Vem. Samo mogoče se je s tem potem težko spoprijet. 
B: Ja. 
A: Sej morda veš, da bo to v kratkim prišlo, ampak nikoli pa ne moreš biti pripravljen na to.  
B: Ja, ja. 
A: In potem te itak prizadene. Pa ne glede na to ali si zelo navezan ali nisi toliko. Vsaj jaz tako gledam na to. 
B: Ko so nam na začetku govorili, da moraš tudi sam sebe zaščitit. Da ne padeš zdej takoj v neke zgodbe. To 
moraš malce meje naredit.  
A: Sliši se težko.  
B: Saj tudi je.  
A: Aha, ja. Pa sva prišli do konca. 
 
INTERVJU S PROSTOVOLJCEM – G 
A: Koliko časa že opravljate prostovoljsko delo? 
B: Od novembra. 
A: Kako pogosto pa obiskujete uporabnika? 
B: Enkrat tedensko. 
A: Po koliko časa? 
B: Eno uro. 
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A: Torej enkrat tedensko po eno uro. Kaj pa vse opravljate v sklopu prostovoljstva s tem starejšim človekom? 
Imate enega ali jih imaš več? 
B: Enega imam. 
A: In kaj mu nudite? 
B: V glavnem pogovor. Včasih mu tudi kaj preberem. Naj bodo to novice ali danes sem imel recimo knjigo s 
sabo, ampak mu potem dejansko nisem nič iz knjige bral. Sem samo novice od vremena prebral, ker mi je 
deloval malo utrujeno.  
A: A ne vidi gospod? 
B: Ja, on ne vidi. Je nepokreten in v bistvu slep, dobesedno.  
A: Resno? 
B: Ja. Tako da je mogoče malo težji primer, kot kdo drug.  
A: Ja, ja, razumem. 
B: Plus, gospod ni ravno zelo zgovoren. Je bolj redkobeseden. 
A: Razumem.  
B: Tako da morem v bistvu veliko razmišljat, kaj bi ga lahko vprašal. Da nimam konstantno monologe. 
A: Pa ga tudi na sprehod ven peljete? 
B: Ne, ne, ne, ker je konstantno samo noter.  
A: Torej leži in to je to? 
B: Leži, ne more nog premikat. 
A: Koliko pa je star? 
B: Ja, neki čez osemdeset. Ali je osemdeset ali je nekaj čez osemdeset. Nekaj takega. 
A: Zanimivo. Za kaj pa ste se odločili za prostovoljsko delo? 
B: Po eni strani je bila prilika, po drugi strani pa je tudi osebno. Če dam recimo sebe v njihovo kožo in pomislim, 
da bi bil na stara leta sam nekje, mi ne bi bilo prijetno. Pa tudi delavci, ki so tam notri imajo svoje delo za opravit 
in se ne morejo ukvarjati s tabo, tako da se mi zdi to delo družabništva zelo koristno. Jaz imam dober občutek, pa 
vidim, da je gospod tudi zelo zadovoljen in mu veliko pomeni. Čeprav on ni čisto osamljen, ker ga tudi družina 
hodi obiskovat, samo jaz tega nisem vedel.  
A: Dobro. Pa saj so vam ga oni najbrž določili? 
B: Tako. Oni so mi ga določili. Ampak kljub temu mu to pomaga in je zadovoljen s tem, da pridem k njemu. 
A: Super. 
B: Dobil sem tudi pohvale od njegovih obiskov, od vseh sostanovalcev. Še dva gospoda sta z njim v sobi in sta 
rekla, da se jim ful lepo zdi. 
A: Pa vas nič ne moti, da se pogovarjate z gospodom in sta ostala sostanovalca notri v sobi? 
B: Ne, niti ne. Ker sta izredno nemoteča in se v bistvu držijo zase, tako da imam občutek kot da sva sama, več ali 
manj. 
A: Okej, razumem. Kaj pa vas motivira, da še naprej opravljate prostovoljsko delo? Da ne odnehate biti 
prostovoljec? 
B: Itak moram določeno število ur opravit, da ima to sploh smisel. Po drugi strani pa ne čutim nobenega 
dolgčasa ali naveličanosti. Enostavno nisem tak človek. Če se nečesa lotim, potem to tudi naredim do konca.  
A: Sedaj nimate službe, ne? 
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B: Ta trenutek, ne. 
A: In če bi jo dobili, bi še delali kot prostovoljec? 
B: Ja, ker jo dejansko tudi tukaj iščem kot družabnik. Za polni delovni čas. 
A: Ne razumem. 
B: Ja, jaz trenutno delam kot prostovoljec.  
A: Ja. 
B: Zdaj pa sem se prijavil za delo družabnika za eno leto.  
A: A to obstaja? 
B: Ja. Preko javnih del. 
A: Aha.  
B: To je samo za eno leto. Ni nekaj iz česar bi si lahko naredil kariero. Trenutno glede na to, da trenutno nisem 
redno zaposlen, imam lahko tukaj za eno leto delo. 
A: Kaj pa v svoji stroki? 
B: Jaz sem delal oblikovno šolo. Jaz sem po naravi, duši bolj umetnik.  
A: Jaz tudi. 
B: Ampak to mi nekako ni obrodilo sadov, za enkrat. Razvijam v bistvu ideje. Zdaj recimo zadnjih pet let se tudi 
s fitnesom ukvarjam in nisem vedel, da me bo to dejansko tako začelo zanimat. Tako da zdaj v bistvu študiram, 
da bi skupaj z enim kolegom se spustil v to, da bi fitnes odprl. 
A: Aha. 
B: Drugače pa sem delal na televiziji, bil sem na televiziji, bil sem tudi vodja enega projekta. Več stvari imam. 
Nisem se pa konkretno v risanje spustil, ker ni toliko keša tukaj. Hočem reči, da je težko službo najdet. Samo jaz 
sem sledil svojemu srcu. To je mene že od nekdaj zanimalo. Jaz sem risal že od kar se spomnim. Zato mi je bilo 
čisto logično, da grem naprej na oblikovno. 





B: Ja. Moj brat je tudi delal tukaj. Isto vmes, ko je službo iskal je v bistvu eno leto tukaj delal.  
A: Aha. Kdo pa je njemu to svetoval? 
B: On mislim, da je čisto tako slišal. Nevem ali mu je kdo povedal, samo vem, da si je takrat to zrihtal. Potem pa 
sem bil jaz brez dela in je on rekel, da bo sedaj šel ven razpis in naj se grem prijavit.  
A: A tukaj je bil razpis za prostovoljce? 
B: Ja. To je v bistvu kot javni razpis ali nekaj. 
A: Zanimivo. 
B: Potem prideš tja na razgovor in dobiš. 
A: Kako pa je potekal ta razgovor? 
B: Se mi zdi, da je bil tak normalen razgovor.  
A: S kom pa je bil? 
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B: Z direktorico. Bilo je nekaj teh klasičnih vprašanj. Recimo kako jaz sebe vidim v tem, pa kako me to delo 
zanima, če sem že kdaj delal s starejšimi, kakšne izkušnje imam, zakaj sem se odločil za nekaj takega in tako 
naprej. Kratko, jedrnato, nič posebnega. 
A: Okej. Pa se vam zdi ta začetni razgovor s prostovoljcem pomemben? 
B: Ja, se mi zdi. Absolutno. Nekdo te more nekako evalvirat oziroma ocenit, da vidi ali si ti sploh normalen, tako 
rekoč. Lahko bi se tudi kdo prijavil, ki ni uravnovešen in takšnega mislim, da ni pametno spustit zraven 
kogarkoli drugega.  
A: Pa mislite, da se lahko oceni človeka direktno na podlagi prvega razgovora? 
B: Verjetno enih ne. Samo tisti, ki se ne razkrijejo že na prvi pogled so verjetno psihopati. Take se kasneje 
odkrije. 
A: Kakšen pa more biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Ja, definitivno more bit odprt človek. Sicer se mogoče malo smešno sliši, ampak more biti dobrega srca. Ker 
to je le konec koncev prostovoljsko delo. Tako da moreš biti enostavno človek, ki ima empatijo. To je na prvem 
mestu. Empatičen moraš biti sigurno. 
A: Okej. Greva sedaj na to socialno aktivacijo brezposelnih. To je to, ko brezposelni v zameno za opravljanje 
prostovoljskega dela dobijo dodatek za delovno aktivnost. Vi ga kot vem tudi dobivate, ne? 
B:Ja. 
A: Kaj pa si mislite o opravljanju prostovoljstva v zameno za denarni dodatek? Je koristno, ni koristno? Kako 
gledate na to? 
B: Če je koristno, če se plača? 
A: Ja. 
B: Seveda je koristno, ker je pač denar. V vsakem primeru je to okej. Meni to koristi, absolutno. Vsakemu denar 
koristi.  
A: Ja. Kako pa gledate na prostovoljce, ki v zameno za delo ne dobijo plačila? 
B: Nevem. Njihova odločitev. Konec koncev jaz tudi če tukaj ne bi nič dobil, bi to vseeno opravljal za določen 
čas. Ker je to meni osebno vseeno neka izkušnja, za katero lahko v življenju rečem, da sem jo probal. Ampak to 
je seveda odvisno od človeka. 
A: Ja. 
B: Če nekdo ne vidi nekega potenciala ali zaslužka v tem, se ne bo lotil tega. Ker prostovoljstvo je pogojeno s 
tvojim časom. 
A: Kako pa gledate na ta dodatek? 
B: Prav je, da se nekaj plača. Ker konec koncev ti še vedno greš tja, narediš nekaj, ne glede na čas. Nekaj daš. 
Kot da bi šel v službo, samo da ni reden delovni čas. Je pač omejen oziroma razdeljen. 
A: Ko ste prvič prišli na razgovor, a vam je direktorica povedala koliko ur moraš naredit ali ste se sami odločili 
kdaj in po koliko časa boste hodili? 
B: Ne, ne. So določene ure. Mislim, da je štiriindvajset ur. 
A: Ja, v letu. 
B: Tako. 
A: Ampak vi hodite štirikrat v enem mesecu, ne? 
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B: Ja. In potem se to nekako razdeli. Tako sva se zmenila. Edino kar sva se dogovorila je to, da mi je predlagala 
naj pridem enkrat na teden za eno uro, da se to nekako porazdeli. Kar je tudi jasno. Ker če gledava, da je to 
štiriindvajset ur in bi šel jaz samo dvakrat po osem ur ali nekaj takega, se midva z gospodom sploh spoznala ne 
bi. 
A: Saj to. 
B: Zato se mi zdi bolj logično, da se to razporedi.  
A: Pa se vam zdi koristno, da bi recimo nekdo hodil dvakrat na mesec ali enkrat na mesec po štiri ure? Bi bilo to 
dobro za starejšega človeka? 
B: Kakor gledaš in odvisno tudi kakšen je ta človek in koliko ima mogoče on družbe že na splošno. Se pravi, če 
ima redne obiskovalce, naj bo to družina ali mogoče ostali prijatelji ali kdorkoli ga že hodi obiskovat, je to 
dobro. Če pa je gospod sam in da je res željen te družbe, se mi pač to ne zdi okej. Pa se mi zdi, da je potem 
potrebno te ure prilagodit temu človeku. Da se ga bolj pogosto obišče. 
A: Aha, okej. S starim človekom torej delate individualno? 
B: Ja. 
A: Kako pa vas je prvič sprejel gospod, ko ste prišli k njemu? 
B: Zelo uredu. Jaz sem se mu predstavil, vprašal sem njega za njegovo ime in tako naprej, povedal sem mu kdo 
sem. 
A: Pa ste šli sami do njegove sobe ali vas je kdo spremljal? 
B: Ne, prvič sem šel v spremstvu, da sva se z gospodom sploh predstavila. To je bilo to. Več ali manj so me 
samo do sobe peljali in mi rekli, da je to ta gospod. Njemu so povedali, da mu bom jaz zdaj delal družbo in 
potem sva midva nadaljevala naprej. 
A: In potem je pogovor stekel? 
B: Tako. 
A: Okej. Stanovalca je torej dom izbral, ne? 
B: Ja. 
A: Pa mislite, da bi bilo morda boljše če bi si ga vi sami izbrali recimo ali da ga dom določi? 
B: Spet odvisno, ker prostovoljec ki je na novo tam nobenega ne pozna, tako da težko izbere. Ker se mi zdi, da bi 
bilo to vseeno čisto na podlagi ugibanja. Oni pa mogoče malo bolj vejo, kdo dejansko potrebuje družbo. 
A: Ja, to je res.  
B: In komu bi to koristilo. 
A: Ja, se strinjam. Kakšne kompetence oziroma socialne veščine pa zahteva prostovoljsko delo od vas? 
B: Zgovoren morem bit. To je prvo. Pa odprt. Če si bolj tak introverten in se zase bolj držiš, potem to delo ni 
zate.  
A: Še kaj drugega? 
B: Seveda. Pa moraš znat tudi brat. To je fajn. 
A: Če imate takšnega stanovalca kot vi, potem sigurno. 
B: Pa eni na splošno recimo si želijo, da jim bereš. Sej lahko vidijo in znajo brat, so sposobni, ampak enostavno 
raje vidijo, da jim nekdo drug bere.  
A: Pa imate časopise v domu in potem iz tam berete? 
B: Ne, berem kar iz telefona. Mi je hitreje dostopno.  
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A: Okej. Pa mislite, da imajo izkušnje v življenju ali izobrazba vplivajo na opravljanje prostovoljskega dela? 
B: Ja, sigurno. Čeprav jaz mislim, da je tukaj bolj osebnost važna. 
A: Dobro. 
B: Pa karakter. 
A: Okej, 
B: Izkušnje pa sigurno pripomorejo. Če si recimo družaben človek ali veliko govoriš ali recimo, da veliko 
nastopaš ali da si opravljal tako delo, da si mogel veliko komunicirat z ljudmi. To definitivno vpliva. Seveda, 
izkušnje pridejo v poštev. 
A: Dobro. 
B: V bistvu so dobrodošle. 
A: Kako pa vas je dom pripravil na samo delo z gospodom? Vas je dom v bistvu kakorkoli pripravil? 
B: Imeli smo definitivno uvajanje.  
A: Na kakšen način? 
B: V smisli predavanja. 
A: Aha. 
B: Da so nam v bistvu povedali, obrazložili stvari. 
A: Pa to je bilo v domu? 
B: Ja.  
A: Kdo pa je izvajal to predavanje? 
B: Člani doma. Pač poddirektorica, pa različni člani, kot na primer medicinska sestra, psihologinja in tako 
naprej. Pa je vsak dodal svoje mnenje. 
A: O čem pa se je šlo predavanje oziroma kaj ste se novega naučili? 
B: Kako se predstavit. Od čistih osnov, ki so jasne večini, ampak je vseeno potrebno čez njih, ker mogoče 
nekomu niso. Navsezadnje so tudi študentje tukaj, torej mlajši ljudje, ki jih je mogoče malo bolj sram 
komunicirat s starejšimi. Kakorkoli že, od čistih osnov do določenih stvari na katere moramo biti pozorni. Saj 
tistih težkih primerov nam sicer ne bi dali. 
A: Recimo demence? 
B: Tako. Ker so rekli, da je taka najbolj vprašljiva ravno demenca. Recimo predlagali so, da naj ne sprejemamo 
stvari od njih, ker eni so radodarni in bi ti dali radi mogoče tudi denar. Ker v primeru demence si potem lahko 
tudi obtožen kraje ali česarkoli in je lahko ogromno problemov. Pa v bistvu potem kako z njimi delat. Če jih 
recimo postavljamo na voziček, da se jih pelje ven na sprehod. Jaz v mojem primeru tega recimo ne počnem, ker 
imam nepokretnega človeka, ampak sklepam, da jih ostali pa tudi na sprehode vozijo. Tako da smo imeli neko 
osnovno uvajanje kako z vozičkom delat, kje so bremze, kako jih gor postavit, na kaj pazit, kako jih prijet. 
A: To ste imeli en dan predavanje? 
B: Tako. 
A: Zanimivo. 
B: Tako da so nam vse lepo obrazložili. 
A: Pa se vam je zdelo to koristno? 
B: Ja, absolutno. Mislim, da bi to mogli vsi imet. To je osnova. 
A: Kaj pa mentorja imate? 
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B: Ne. 
A: Pa vam je to uredu ali ne? Če bi imeli eno težavo na koga bi se obrnili? 
B: Na direktorico. Ker ona vse vodi. So nam tudi povedali, da v primeru če bi karkoli bilo, da imamo vedno neko 
osebje v bližini, ki bi znali reagirat. Pač ti, ki so redno zaposleni. Ne vidim nobenega problema v temu. 
A: Torej če bi karkoli bilo, bi se najprej obrnili na direktorico? Če bi imeli recimo stisko ali kakšno težavo? 
B: Odvisno za kaj bi se šlo. Če bi se recimo z gospodom začelo nekaj stresnega dogajat, nekaj v zdravstvenem 
smislu ali kaj takega, bi najprej tekel verjetno do medicinske sestre in ne do direktorice. Če pa gre recimo za 
kakšno tako stvar, ki mene zanima osebno ali nisem siguren, pa grem do direktorice in ona urgira naprej kako pa 
kaj. 
A: Pa je že bilo že kaj takšnega zaradi česar ste se mogli obrnit na nekoga? 
B: Ne, zaenkrat ne. 
A: Pol ni bilo nobenih težav? 
B: Ne, ne. Vse je zelo uredu. 
A: Dobro. Kakšen pa more biti po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Definitivno more biti izkušen mentor. Vse ostalo pa se mi zdi, da je čisto naravno. Vsak mentor bo želel 
določeno znanje predat naprej nate, vendar seveda v pravih porcijah.  
A: Aha, dobro. 
B: Da te ne zasuje z vsemi informacijami, da si potem zmeden, ampak da točno ve, da si začetnik in začne pri 
nekih osnovah. Ponavadi itak vsi rečejo, da če te kaj dodatnega zanima, lahko prideš vprašat in ti zna svetovat. V 
tem primeru je isto z mojo direktorico. Ona je v bistvu direktorica in mentor v enem.  
A: Pa je uredu? 
B: Ja, absolutno. Se zelo dobro razumeva. 
A: Dobro. To je glavno. Kaj pa menite o izobraževanju mentorjev prostovoljcev? Je dobro, da imajo oni kakšno 
izobraževanje o vodenju prostovoljcev? 
B: Ja, seveda. Tako kot v kakšni drugi službi, ko si ti mentor nekomu. Moraš imet neko usposabljanje, da znaš 
ljudi vodit.  
A: Dobro. S starim človekom z demenco se torej nikoli niste družili? 
B: Ne. 
A: Okej. Pa mislite, da gre pri tem nekomu, ki ima demenco za zahtevnejšo obliko druženja od tistega, ki je 
nima? 
B: Ja, absolutno. Ker so nepredvidljivi.  
A: Pa se vam zdi, da bi tudi oni potrebovali prostovoljce? 
B: Sej mislim, da jih imajo. Vsaj kot sem jaz slišal. Samo verjetno so to ljudje, ki ustrezajo temu in imajo malo 
več znanja. Nevem, kako jih določijo oziroma razporedijo.  
A: Ja, ja, razumem. Okej. Soočili se torej niste še z nobenimi težavami? 
B: Ne. 
A: Pa se vam zdi pomembno, da se recimo prostovoljce ozavesti o znakih nasilja, zlorab nad starimi ljudmi in 
ostalih specifičnih spremljevalcih starosti? So vam to na predavanju karkoli omenili? 
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B: Ne. Prav tako specifično to ni bilo omenjeno, razen tega, da ne smemo sprejemat kakšnih stvari. Ker se je 
recimo tudi že zgodilo, da so potem ti, ki imajo demenco to pozabili in je prišlo do nevšečnosti. Tako da na to 
smo bili opozorjeni.  
A: Pa mislite, da bi lahko prišlo do tega da prostovoljec izkorišča starega človeka ali nad njim izvaja nasilje, 
zlorabo? 
B: Seveda bi lahko prišlo do tega, ker gre za človeški faktor. To je odvisno od tega kako si, v narekovajih, 
izpirjen človek, kakšne motive imaš v ozadju. 
A: Pa mislite, da zna pridi do napačne izbire prostovoljca? Recimo, da kdo izbere prostovoljca in potem ugotovi, 
da ni za to? 
B: Se mi zdi, da lahko tudi do tega pride. Ker to niso neki zahtevni psihološki testi. 
A: Pa morate pisati tudi kakšne dnevnike poleg družabništva? 
B: Ne. 
A: Kaj pa kolikokrat obiskujete gospoda? 
B: Ja, to absolutno. Zabeležim si kdaj pridem in kdaj grem. 
A: Evidenca torej. 
B: Ja, tako. Ker jo potrebujejo, ker imam jaz tukaj za določeno število ur opravit.  
A: Pa imate tudi kakšna mesečna srečanja ali karkoli drugega? 
B: To ne.  
A: Pa mislite, da bi bilo to koristno ali ni potrebe? 
B: Zaenkrat ne vidim potrebe po tem. 
A: Aha, okej. Kaj pa vam predstavlja to pisanje evidenc? Vam predstavlja kakšno obveznost? 
B: Ne. To se mi zdi normalno za delo, ki ga opravljaš. V vsaki službi je treba vodit evidenco.  
A: Kaj pa morate napisat? Datum, koliko časa? 
B: Tako. Datum, uro prihoda, uro odhoda in podpis.  
A: Torej nič kaj sta počela z gospodom? 
B: Ne.  
A: A to se vpišete na recepciji? 
B: Ja. 
A: Okej. Pa vas je kdo kdaj vprašal kako zadovoljni ste s prostovoljnim delom? 
B: Ja, direktorica me je to vprašala ene dvakrat, ko sem šel do nje. Me je recimo vprašala kako mi je, če mi je 
fajn. 
A: Zakaj pa ste šli do nje? 
B: Z nekimi drugimi vprašanji. Nič v zvezi z gospodom. Potem pa me je spotoma vprašala še kako zadovoljen 
sem. Pa da je slišala, da je gospod zelo z mano zadovoljen in da se ji zdi zelo fajn, da sva se dobro ujela. Da je 
vesela. Jaz pa sem tudi rekel, da sem zadovoljen. Je zelo prijazna ženska.  
A: Dobro. Pa se vam zdi pomembno, da se prostovoljca vpraša kako zadovoljen je s starim človekom in starega 
človeka kako je zadovoljen s prostovoljcem? 
B: Ja, absolutno. To je neka analiza. 
A: Da se to evalvira. 
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B: Tako, ja. Nekje je treba ocenit. Če bi bil nekdo izredno nezadovoljen potem to nima smisla ne za enega, ne za 
drugega. In potem se slabo delo opravlja.   
A: Kaj pa vam pomeni prostovoljsko delo oziroma kaj vidiš v njem? 
B: Nekaj dobrega. Kar sem rekel že na začetku. Neko večje dobro, neko osebno zadovoljstvo, ki ga dobim. Meni 
osebno je to neka izkušnja, ki se mi zdi čisto okej. Ampak to sem jaz. 
A: Kako zadovoljni pa ste z delom prostovoljca v tem domu? 
B: Nimam nobenih pritožb. Zaenkrat sem zelo zadovoljen, zelo miren, sproščen. Okolje in zaposleni so zaenkrat 
čisto uredu.  
A: S kom pa ste imeli do sedaj največ interakcij? 
B: Ponavadi, ko jaz pridem notri grem takoj k gospodu. On je v tretjem nadstropju. Tako da, če koga vmes 
srečam, drugače pa sem največ interakcij imel z direktorico. 
A: Z ostalimi prostovoljci se tudi družite? 
B: Ne, ne. Ker je ogromen dom in v tej sobi v kateri sem jaz, sem pač edini prostovoljec. Z ostalimi se niti ne 
srečam.  
A: Zanimivo. Pa se vam zdi, da ima izobrazba mentorja vpliv na usmerjanje, vodenje prostovoljcev? 
B: Mislim, da to nima vpliva. Morda malo, ampak bolj je odvisno od osebnosti. 
A: Dobro. Kaj pa ste vse pridobili s prostovoljnim delom? 
B: Neko zanimivo, dobro izkušnjo in me hkrati izpopolnilo na način, da vem da sem nekomu pomagal, osrečil. 
Vidim nek smisel v tem. 
A: Sedaj še eno podobno vprašanje in sicer kaj kot prostovoljec prinašate temu gospodu in kaj ste ve vi lahko 
naučili iz njegove strani? 
B: To je spet odvisno vse od tega kako ta interakcija poteka, koliko stvari si lahko midva izmenjava v pogovoru. 
Definitivno ga pač sprašujem kaj je on v življenju počel, kaj ga zanima, kakšni so njegovi pogledi in izkušnje, ki 
jih je imel. Ampak v mojem primeru zdaj gospod ni zelo zgovoren ampak bolj redkobeseden. Večinoma jaz 
govorim. Vidim, da se pri določenih stvareh nasmeji, da mu je zabavno. Samo dobil sem občutek, da malo 
mogoče tudi težje govori. Ne da ima težave s samim govorom, ampak se mi ne zdi na nivoju, da bi zdaj lahko 
zelo dolge, kompleksne stavke tvoril.  
A: Razumem, ja. 
B: Da bi lahko imela razgiban pogovor. Ampak se še vedno potrudi in zanimivo mu je tudi mene poslušat.  
A: Kaj se pa lahko naučite iz njegove strani? Kaj ste pridobili? 
B: Ne morem reči, da sem nekaj konkretnega pridobil v smislu, da mi je on osebno nekaj res dal ali oči odprl. 
Ampak mogoče zdaj malo bolj oziroma še bolj razumem starejše ljudi ali kaj se ti v teh letih dogaja, kako 
preživlja ta čas v starosti. 
A: Okej. Kaj pa potem vi doprinašate njemu? 
B: Veselje, druženje. Vidim, da mu to veliko pomeni. Da je vedno vesel, ko pridem. 
A: Dobro. Kako pa mislite, da bi lahko ljudi bolj motivirali da bi postali prostovoljci? 
B: Kaj pa vem. To je čisto od posameznika odvisno. Če si ti človek, ki se bolj zase drži se boš bolj težko 
aktiviral, da boš šel nekomu prostovoljsko pomagat. Jaz mislim, da moraš že na splošno bit človek, ki je rad v 
interakciji z drugimi ljudmi. Pa da nima predsodkov preveč. 
A: Kako bi se pa dalo potem take ljudi privabit v prostovoljstvo oziroma, če bi se sploh dalo? 
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B: Bi se dalo, čeprav mislim, da bi se moralo to malo bolj pobrskat, ker ni ravno na panojih na cesti. Verjamem, 
da veliko ljudi mogoče sploh ne ve, da se to dejansko dogaja in da lahko to določeni ljudje opravljajo. Drugo pa 
je, da se gre za prostovoljstvo, kar je v bistvu tvoj prosti čas. Če si ti zaposlen, imaš službo, družino, težko vidim, 
da bi potem lahko še prostovoljstvo opravljal.  
A: To je res, ja. 
B: Gre za specifično nišo ljudi. Tako bom rekel. 
A: Zakaj pa ste se odločili ravno za starejše ljudi? 
B: Zaradi tega, ker znajo biti starejši ljudje zabavni, ker se lahko od njih veliko naučiš in tako naprej. Enostavno 
je delo z njimi boljše. Sicer pa sem delal tudi z otroci v vrtcu, kjer sem imel likovne delavnice.  
A: Kaj pa so po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Pozitivne so definitivno razvoj do neke mere, te interakcije, druženje, neka zanimiva izkušnja. Negativno pa 
bi bilo v primeru kakšnega dementnega človeka, da si po krivem nečesa obtožen ali da pride do neke stvari, ki jo 
nisi naredil. To bi bila lahko recimo ena zoprna izkušnja. Ampak se da vse rešit. Če imaš glavno na mestu znaš 
reagirat in veš kako pa kaj.  
A: Dobro. Pa še zadnje vprašanje. A bi karkoli predlagali za še boljše prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
B: Če bi predlagal kej? 
A: Ja. 
B: Delo je tako ali tako dost enostavno, tako da ne vidim kaj bi se lahko dalo tukaj še naredit. Konec koncev si 
tam zato, da delaš družbo ljudem in vse kar je važno je to, da najdejo prave ljudi za to. Definitivno tihih in 
zaprtih ljudi ne bi dajal na take pozicije prostovoljca.  
A: Dobro, hvala za vaše mnenje. Pa sva prišla do konca.  
 
INTERVJU S PROSTOVOLJCEM – H 
A: Najprej mi povej koliko časa že to delaš. 
B: Približno eno leto. Približno po novem letu lansko leto sem začela. Je bilo tako, ne. Tamali je bil recimo bolan 
in kolikor sem lahko sem šla. 
A: Okej. In kako pogosto pa hodiš? 
B: Mi imamo to enkrat na teden po tri ure. Šivamo, delamo, kar nam pač da za delat ta, ki nas vodi. Ker ona je 
prav iz te branže. Ona res ve, obvlada stvar. 
A: Super. Kaj pol delaš? Imaš delavnico kjer šivate? 
B: Pač prideš, prineseš. Neke stvari moraš pač imet s sabo, da imaš vsaj pribor, da lahko stvari delaš. In gospa 
pove kaj se dela. In recimo ali delamo vse isto ali smo po segmentih. Vprašanje koliko nas je.  
A: In če kdo ne zna šivat? 
B: Jaz recimo znam zašit, ampak nisem iz tega testa. In ti gospa pač zelo lepo pokaže kako se kaj naredi. Dobro 
voljo pokažeš in je. 
A: V skupini pa vas je koliko? 
B: Trenutno nas je šest, če smo vse.  
A: Pa ti si najmlajša? 
B: Mislim, da ja.  
A: Ostale pa so starejše? 
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B: Ja. Jaz predvidevam, da so upokojenke. 
A: Aha. Zakaj si se odločila za to prostovoljsko delo? 
B: Jaz sem bila v nekem momentu tako v stiski in prvo je bilo, da mi je veliko ljudi pomagalo. Šla sem v 
materinski dom in tam je bilo ful ene pomoči s te strani in tako. In službo naj bi takrat že eno dobila oziroma šla 
na star naslov, kjer sem že delala ampak se potem ni izšlo zaradi nenaklonjenosti zaposlenih do tega, če otrok 
zboli in pokličeš da te ne bo. In to pač ni bilo kul. In službe tudi še zdaj nimam. In sem si rekla, da vseeno hočem 
nekaj dat nazaj svetu, tudi če sem doma pa neki, da se počutim in koristna in da vrnem neki nazaj. Na ta način in 
tako. 
A: Okej. Super. Kaj pa te motivira, da še naprej hodiš in ne obupaš? 
B: Pa iste stvari. Čeprav recimo zdaj sem vmes našla še eno drugo društvo. Jaz sem vmes šla recimo tja počistit 
malo delavnico, kakšne papirje posortirat. 
A: Kako pa si prišla do tega, da bi ravno v tej organizaciji in društvu uporabljala prostovoljstvo? 
B: Za prostovoljstvo v organizaciji mi je v bistvu ponudila, ko sem bila še v materinskem domu in smo se o tem 
pogovarjali, ena od strokovnih delavk. Ali je rekla, da enega pozna ali da se je pogovarjala in da sprejemajo in je 
rekla, da bi mogoče bilo to zame. In sem jaz poklicala in sem šla. Za to društvo pa sem že prej mislila, ampak 
nisem vedela kaj bi tam počela. Greš enkrat na štirinajst dni malo počistit delavnico in tako, da ti počneš nekaj in 
rasteš s tem. Fajn ljudje so, malo drugače razmišljujoči kot jaz. 
A: Pa bi šla recimo za družabništvo s starejšim človekom? 
B: Ne, ne bi šla ravno iz tega razloga. Moj otrok je spet ful bolan, veš. Ni mi, enostavno mi ni. 
A: Zakaj? 
B: Ker bi bila odsotna.  
A: Ker je treba po tvojem konstantno hodit in tako? 
B: Ma ja. Nekdo te pričakuje, da prideš. Veš, kako je pri starejših. To je drugače. Pač jaz to tako vidim. Mogoče 
kdo drugače. Jaz sem pač tako začutila in se po tem ravnam. Saj tudi nevem, če bom lahko to furala. 
A: More bit naporno. 
B: Ja, če hočeš bit prisoten in izpolnjevat vse te zadeve, potem je. Tako da se bom pomoje zdaj za eno odločila. 
A: Na katero pa se nagibaš? 
B: K temu društvu. Zato, ker me to bolj zanima in vem, da lahko nekaj doprinesem. Saj šivam rada in družba mi 
je fajn, ampak ni nekaj, da bi jaz doprinesla. Tam se bolj vidim. Kaj pa bo, pa nevem. A veš.  
A: Kdaj pa hodiš sploh? Dopoldan, popoldan? 
B: Ja načeloma sem šla dopoldan, ko smo imele delavnico. Otrok gre v vrtec, jaz grem tja.  
A: Aha, ja. 
B: Tam za društvo pa grem, ko gre otrok k očetu. Do zdaj sem utegnila dva krat it tja, odkar sem se zmenila. Ker 
je bil otrok skoz bolan ali pa se bila jaz, ne.  
A: Boš videla kam te pot zanese in kaj ti bolj ustreza. 
B: Ja, se bom prepustila. Pa bomo vidli.  
A: Tako je prav. 
B: Torej svetovala ti je v materinskem domu ta svetovalna delavka? 
A: Ja. Pa to ste se prej pogovarjali o tem ali kako? 
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B: Ja. A veš kako je tam. Tam imaš tri svetovalne delavke. Sedem družin pride lahko. Se pravi mater z otroci, ne. 
Zdaj vprašanje od problematičnosti teh mam je vzdušje potem notri.  
A: Pa si vedla, da ti pripada dodatek za delovno aktivnost preden si se odločila za prostovoljsko delo? 
B: Ja, ja. Zaradi tega mi je svetovalna delavka to tudi svetovala. Videla je, da se v stiski in je rekla, da bi pa 
lahko potem poizkusila prostovoljsko delo.  
A: Zaradi katerih razlogov pa običajno mame z otroci pridejo v materinski dom? 
B: Ja, dostikrat je ta stanovanjska situacija. Enostavno ne veš kako rešit zadevo, ne. Dostikrat navajajo, da je 
tukaj tudi slaba socialna mreža v smislu, da ti kdo pomaga. Da nimaš kam it. Tako da jaz sem imela tako 
situacijo, da sem bila v Ljubljani in smo živeli v stanovanju z njegovim očetom in on ni hotel it iz stanovanja 
ven, jaz pa sem hotla it stran že dolgo, dolgo, dolgo časa. Se je že dolgo vleklo. Veš, jaz nisem imela denarja za 
kam it in potem sem šla vprašat tja, če bi me vzeli. Takrat je bilo polno in sem šla najprej za en mesec živet k 
mojim in bi v bistvu tam tudi ostala, ampak sin pa oče imata dober odnos in tamali je bil ful majčken in nisem 
želela, da bi se dolgo časa vozil k očetu. Nekako nisem vedla, kako naj najdem neko rešitev zato, da ga bo pač 
lahko več videl. Oče je imel svoje zahteve, pritiske in potem sem prišla nazaj in sem šla v materinski dom.  
A: In koliko časa si potem lahko v materinskem domu? 
B: Eno leto. Različne zgodbe so tam. Take in drugačne. Mi smo bile kar solidna ekipa. 
A: Potem ste se ujele. 
B: Ma ja. Da preživiš, ne. Imaš pa vse sorte.  
A: Verjamem. Kako pa je potekal prvi razgovor z mentorjem, ko si prišla? 
B: Prideš, pač se usedeš in se malo predstaviš. On je predstavil pač kako delajo. Mentorja moram jaz totalno 
pohvalit. On je res širok in pove ful stvari in sva se pač pogovarjala kaj bi jaz, kaj lahko, kaj ne. Tako, take 
stvari. 
A: Te je vprašal tudi s kakšnimi nameni si želiš opravljat prostovoljsko delo? 
B: Ja. 
A: Pa se ti zdi prav, da je na začetku razgovor, da spoznajo mentorji prostovoljca? 
B: Ja, seveda. Absolutno, da je pomembno. Da vidiš koga imaš pred sabo. Tudi glede tega dodatka recimo, je 
tudi mentor rekel, da ljudje ful izkoriščajo to. V smislu, da ljudje pridejo, poberejo potrdilo in potem jih ni več. 
In mislim, da je osnova taka, da se usedeš, poveš malo en o drugemu. Kdo si, kaj si, zakaj si. 
A: Pa mentorji vejo kdo ima dodatek? 
B: Pomoje morajo vedet, ker ti da potrdilo, da neseš potem na CSD. 
A: In naredit moraš štiriindvajset ur preden ti izda to potrdilo, ne? 
B: Ja, pri nas je tako. Se pravi, da že nekaj narediš, opraviš. Vsaj do zdaj je bilo, da si na mesec moral narediti 
vsaj deset ur. Tako je rečeno. 
A: Očitno je zelo organizirano. 
B: Jaz želim, če so neka pravila, da se jih držim. Meni je super, da dobim tistih osemdeset, devetdeset, sto evrov 
na mesec. Meni to tolk prav pride, da glava boli. Hočem pa to opravit, a veš. Jaz sem ful taka in mi je bed, če 
kdaj ne morem pridet, ker moram potem ure nekako notri prinest.  
A: Aha. Kakšen pa more biti po tvojem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Jaz bi rekla, da za začetek mu mora družba, komunikacija s starejšimi ležat. Mora mu bit domača. Tako kot so 
eni domači z otroci, nekateri pa bolj s starejšimi. Meni so recimo bližje starejši.  
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A: Zakaj? 
B: Nevem. Boljše se znajdem. Bližje mi je kot, da bi imela tam en kup otrok. Ne bi se znajdla. Naporno mi je. 
Medtem ko starejših sem mogoče že navajena, ker sem bila ful z mojimi starimi starši in potem tudi skrbela za 
ata, ko je bil na pol nepokreten, ga okrog vozila. Zanimivo mi je bilo zraven čičat in poslušat te stare štorije in 
kako je bilo. Ful dobiš, a ne. Eni pa pač dobijo od otrok. 
A: Odvisno. 
B: Ja, različni smo si. 
A: Kakšen torej misliš, da more bit prostovoljec za delo s starimi? Komunikativen in kaj še? 
B: Potrpežljiv. 
A: Ja, definitivno. 
B: Dost čuten. Da mu greš nasproti in prijazen. 
A: Aha. Kaj pa meniš o tej socialni aktivaciji brezposelnih?  
B: Meni je to koristno. Jaz mislim, da taka stvar je super da je. Zdaj kako bi morala bit ovrednotena, koliko ur za 
koliko denarja, težko rečem. To je za nek čas, ne. Jaz to gledam kot na to, da greš v prostovoljstvo za čas, da se 
pobereš, da si vmes nekaj ustvariš. Ali delovno mesto ali nekaj. Ne da se zdaj pač to razteguje. Moraš bit pa 
resen pri tem. 
A: Misliš, da je dobro, da ti pripada dodatek samo pod pogojem, da se vključiš v prostovoljsko delo? 
B: Odkar sem jaz malo dosegla svoj poden iz različnih razlogov in tudi videla življenje ljudi, ki so na socialnih 
transferjih, bi rekla da so zelo dve sliki. Eno so ljudje, ki padejo in res potrebujejo denar, drugo pa so ljudje, ki se 
jim ne da it delat. Jaz imam pred sabo cilj in bi se rada izobrazila v neki stvari, da bi pač prišla do neke službe. 
Ker sem že toliko časa brez službe mi ni dober občutek, a veš. Ampak da imaš nekaj pred sabo, cilj, se mi zdi 
kul. Socialna se mi zdi absolutno premajhna za eno življenje, da živiš. Sploh če pogledaš te najemnine. Okej, sej 
dobiš subvencijo. Nevem koliko mi pokrije. Polovico ali malo več. Eni ljudje se na te transferje ful navadijo in 
so navajeni, da se jim skoz nekaj da. Jaz nimam nič proti temu, ampak je mentaliteta čisto druga. 
A: Jaz mislim, da nikoli ne bom dobila recimo za intervju nekoga, ki bo rekel, da je šel v prostovoljsko delo 
izrecno zaradi denarja. 
B: Ja sej, jaz tudi zaradi tega vztrajam, ker meni teh sto evrov ful pomeni.  
A: Kako pa na splošno gledaš na ta dodatek? 
B: Meni se to zdi fajn, če si ti iskren in pri stvari in nekaj doprineseš. Zakaj ne? Tle pri nas, če si ti na socialni, si 
ti res, oprosti izrazu, kot da si mal bolan. 
A: Zakaj tako misliš? 
B: Ja, kot da imaš črno piko.  
A: To je žalostno, če te ljudje sodijo na podlagi tega.  
B: Dejmo raje zvišat standard. V drugih državah se bolj zavzemajo in bolj poskrbijo za svoje ljudi. Delajo proti 
revščini. Pri nas pa dajejo drobtinice in potem zraven dodatek. Dobro bi bilo, če bi bil standard že na sploh malo 
višji.  
A: Samo nevem zakaj ne naredijo tega. 
B: Zato ker je cel sistem tako narejen, da more gospodarstvo sebe hranit, če hoče pač živet naprej. In 
gospodarstvo pri nas ni narejeno tako, da midve dobro živiva.  
A: Ja. Kako si pa prvič vzpostavila stik s temi starejšimi ljudmi v skupini na delavnici? So te dobro sprejeli? 
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B: Ja, so me. Čisto normalno pač. 
A: Si šla z mentorjem prvič in te je predstavil ostalim? 
B: Pomoje, da me je pripeljal in predstavil, ja. Da sem nova. Potem sem se usedla in smo začele delat. Vmes smo 
se začele spoznavat in pogovarjat in čisto tako. 
A: Kako pa misliš, da more prostovoljec s starim človekom vzpostavit en stik? 
B: Me sprašuješ bolj v smislu družabništva in težko karkoli rečem. Ker nisem imela te izkušnje. Če se postavim 
v vlogo in v bistvu se lahko, ko sem dostkrat imela stik s starejšimi in ga tudi tukaj navezujem, ker so sami 
starejši, mislim da je prijaznost tista ključna. Ker dostkrat se mi na avtobusih zdi kot, da so tam en kup 
nepotrebne krame. Mulci tam gledajo in včasih jim rečem, če lahko odstopijo sedež. So pa dostkrat tudi oni zelo 
ponosni in rečejo, da ne rabijo, da se jim odstopi sedež. Zelo so stoični.  
A: Ja, ja res. Zdaj mi pa povej kakšna moraš bit pri prostovoljskem delu, ki ga opravljaš. Kakšne socialne  
veščine moraš imet? 
B: Ročne spretnosti moraš sigurno imet malo oziroma vsaj voljo do njih. Mislim tudi če si ti čist lev, pa se želiš 
naučit, boš nekaj že naredil. Pa dobro voljo moraš imet. Potem pa že vidiš. Pa starejši ti ne smejo it na živce, po 
domače rečeno. Ker včasih znajo imet svoje fore. Pač moraš bit ne samo prijazen, ampak tudi odprt z njimi. Ker 
tukaj jaz vidim, da včasih ko začnem s kakšnimi svojimi teorijami se včasih počutim, kot da sem kakšnim zoprna 
in sem potem rajši tiho. 
A: Kakšnimi teorijami? 
B: Pa o tem kakšen je svet in takšne stvari. 
A: Aha. Pa misliš da imajo predhodne izkušnje ali pa izobrazba vpliv na opravljanje prostovoljskega dela?  
B: Izobrazba? 
A: Izobrazba ali življenjske izkušnje, če imajo vpliv. Eno ali pa drugo ali pa obe, če ima vpliv na opravljanje 
prostovoljstva.  
B:Jaz bi rekla, da pred vsemi temi zunanjimi dejavniki, titli, nazivi, moraš imet ti občutek za neke stvari. To 
mislim, da je prva stvar. Da imaš občutek ali za otroke ali za starejše in neko želje za delo. Pridobiš ali neke 
izkušnje ali izobrazbo, ki jo rabiš za neko delo in ti je potem seveda lažje, ko že to imaš. Ampak najprej moraš 
imet nek občutek pa neko željo po tem. Sigurno pa če že imaš neke izkušnje s starejšimi, da ti je lažje, nekaj veš. 
Samo tudi, če si ti nevem kakšen psiholog ali nevem kakšen pedagog recimo to še ne pomeni, da imaš občutek 
za ljudi. 
A: Ja, definitivno. 
B: Ker je samo načitano, a ne. Občutek je prvi. Pa da imaš strast do neke stvari. 
A: Lepo povedano. Okej. Kako pa so te pripravili na prostovoljsko delo? A so te sploh kaj kakorkoli pripravili? 
B: Če bi se odločila za družabništvo bi morala najprej opraviti usposabljanje. Samo takrat se nekako ni izšlo, ker 
je bilo ob takih urah, ko sem bila jaz s tamalim in cel potek je bil nekako tak, da nisem šla na to. Ko ti prideš ti 
mentor vse razloži, ne. Kaj, kako, tudi pristop in tako. Ful enih stvari dobiš. Za družabništvo se moraš ti še 
dodatno usposobit. Kar se pa tiče delavnice, pa ti prideš in samo začneš. 
A: Pa se ti zdi, da je prav da se usposobi prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
B: Ja. Seveda. Ker s tem tudi oni pokažejo resnost do te zadeve, družabništva, ki jo gojijo. Se pravi, da to ni kar 
nekaj in ti pokažeš resnost, da si pripravljen nekaj se naučit, da boš to svojo vlogo dobro naredil.  
A: Super. Mentorja svojega imaš, ne? 
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B: Ja, socialnega delavca. 
A: Kdaj pa se obrneš nanj? 
B: Pa če imam kakšno vprašanje. Vprašala sem ga kaj glede papirjev, uradnih zadev ali kaj kar nisem vedla. In 
mi je pač dal nasvet. 
A: Okej. Kakšen more bit po svojem mnenju dober mentor prostovoljcu? 
B: More bit predan svojemu delu. To sigurno. Pa zelo odprt more bit in veliko živcev more imet. Ker res dobiš 
vse sorte ljudi. Moreš s srcem bit v tem. 
A: Okej. Kaj pa si misliš o izobraževanju mentorjev prostovoljcev? Misliš, da je koristno da imajo tudi oni 
usposabljanje? 
B: Pomoje da to imajo. To je osnova, mislim da. Pa tudi koristno je najbrž, ker ful odnesejo od tega. Pri vsaki 
stvari se moraš skoz izobraževat. Ali pogledaš na Youtube in narediš vajo, ali kuhaš in pogledaš na Google ali 
prečitaš knjigo, ker neveš kako s tamalim ali se pogovoriš s prijateljico, ker pri sebi neveš.  
A: Ja, ja. Si se kdaj družila že s človekom z demenco? 
B: Moja babica ima demenco. Vsake toliko časa sem jo šla pogledat. Zdaj je res že zelo boga. Ni nič več iz nje.  
A: In kaj se ti zdi pomembno pri delu z ljudmi z demenco? 
B: To je pa težko, ker se nikoli nisem toliko poglabljala v demenco. Če bi bila v taki situaciji ali da bi se družila 
s staro mamo, potem bi se malo izobrazba kaj sploh ta bolezen je, kaj se dogaja.  
A: Kaj pa misliš, da gre pri druženju s človekom z demenco za zahtevnejšo obliko druženja od druženja z 
nekom, ki demence nima? 
B: Ja, itak. Mislim, da je težje. Zato ker ti nisi v njegovi situaciji in se želiš potrudit in izboljšat njegovo 
situacijo. Kar pomeni, da moraš ti ful več vložit enega truda.  
A: Okej. Si imela kaj težav pri prostovoljskem delu morda? 
B: Ne, nič. 
A: Se ti zdi pomembno, da se prostovoljce ozavesti o znakih nasilja in zlorab nad starimi ljudmi? 
B: Pomoje, da se je treba tudi o tem pogovarjat. Mislim, da so starejši ljudje dostkrat žrtve sploh teh nekih 
promocij in tega. Recimo. Vem, da se dogaja svašta in se niti ne govori o takih stvareh. Ampak recimo jaz vidim, 
da moja babica, ki ima demenco je bila dost časa v varovanem delu doma, v varovanih stanovanjih. In ona je bila 
tam in čisto normalno živela. In vem, da je vsakič prinesla kakšno stvar. Jo kdo pokliče in ji prodaja recimo 
zvezdo za boljšo energijo in ona kupi. Se mi zdi, da ful zlorabljajo starejše.  
A: Pa misliš, da je možno da prostovoljec zlorabi starega človeka na način, da mu proda kakšne svoje izdelke? 
B: Sigurno, da tudi to najdeš. 
A: Okej. Kakšne obveznosti imaš pri prostovoljskem delu? Moraš kakšne dnevnike pisat? 
B: Ja. Pišeš dnevnik. 
A: Na kakšen način? 
B: Imaš mesečno. Vtipkaš za katero stvar se gre. Na primer napišeš, da gre za delavnico, za kater mesec se gre in 
potem pišeš evidenco. Danes tega pa tega, tri ure, recimo delo na domu ali delavnica in tako. 
A: Nič pa ne rabiš pisat kako se počutiš? 
B: Ne, ne mislim tak dnevnik. Za evidenco pač. 
A: Pa se moraš udeleževat tudi kakšnih mentorskih srečanj, supervizije? 
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B: V bistvu so bili neki sestanki, ko so se prostovoljci dobili. Vabljen si na vse, ampak jaz žal nisem uspela, ker 
al je bil tamal bolan al je bilo nekaj in nisem uspela it. 
A: Aha. Misliš, da so že kdaj delali evalvacijo prostovoljstva tukaj, kjer opravljaš prostovoljstvo? 
B: Kaj pomeni evalvacija? 
A: Da so preverjalo koliko so zadovoljni prostovoljci s svojim delom, koliko so stari ljudje zadovoljni s 
prostovoljci in tako. Te je kdo že kdaj vprašal kako si zadovoljna? 
B: Ja. 
A: Pa te je ustno vprašal ali si morala kakšno anketo reševat? 
B: Ne spomnim se točno. Spomnim se samo ustno. Itak, da me je vprašal kako se mi zdi ali mi je okej. 
A: Aha, super. Pa misliš, da je pomembno, da se izvaja te evalvacije o zadovoljstvu? 
B: Valda. Pomoje mora komunikacija vedno teči v vse smeri. Da se vidi ali je vse okej. Že iz tega naslova, da 
vidiš ali je tista oseba, ki je prišla na novo uredu ali bo zdaj tam prodajala neke zvezde za energijo. A razumeš, 
ne. In če pride do nečesa, je prav, da se naslovi in se pogovori.  
A: Dobro. A se ti zdi izobrazba mentorja pomembna za vodenje ali usmerjanje prostovoljcev? 
B: Izobrazba kot kaj? 
A: Kot stroka. 
B: Izobrazba ali usposabljanje? 
A: Izobrazba.  
B: Nevem kako naj bi na to odgovorila. Jaz bi tukaj šla nazaj na podobno vprašanje in rekla, da je prva stvar, ki 
je pomembna tukaj, ta občutek za ljudi. Vsak izobrazba ti sigurno koristi, ki jo imaš. Je pa sigurno da za vsako 
stvar, ki jo počneš, da je fajn da imaš neko usposabljanje. Nevem. Oprosti, ampak se mi zdi, da je ta izobrazba 
preveč napihnjena povsod, ker so na koncu najpomembnejše izkušnje, občutek za to kar počneš. Saj obstaja en 
kup pedagogov pa nimajo čisto nobenega občutka za učenje. Tako da ni ključna izobrazba, je pa fajn, da je. 
A: Dobro. Kaj ti pomeni prostovoljsko delo? 
B: Prostovoljsko delo mi pomeni nek doprinos, ki teče v obe stvari. In za mene in za ljudstvo.  
A: Obojestransko. 
B: Ja. 
A: Okej. Si zadovoljna z delom prostovoljca tukaj? 
B: Ja, uredu je. 
A: Imaš morda kakšne slabe izkušnje? 
B: Pač, okej mi je. Edino zdaj bom verjetno eno stvar izbrala, kjer se bom bolj najdla. Jaz kot oseba, kot moj 
karakter. Na tak način. Drugače oni so super. Bi priporočala komu.  
A: Pa si že komu priporočala? 
B: Pogovarjala sem se z marsikom, ampak niso potem šli. 
A: Aha. Kaj si pa pridobila s prostovoljnim delom? 
B: Recimo nove spretnosti, zrastla sem kot človek. Da bi bilo pa nekaj res pomenljivega, ne morem rečt.  
A: Pa si kaj doprinesla tem starejšim ljudem na delavnici? Da so se oni naučili s tvoje strani. 
B: Z eno gospo sva vzpostavili res lep odnos. Družba sem ji. Morda sem se naučila tudi kaj glede človeških 
odnosov. 
A: Kako pa misliš, da bi ljudi lahko bolj motivirali za prostovoljsko delo? Misliš, da se bi to dalo ali ne? 
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B: Naravna katastrofa. Pol bi pa skupi stopli. A veš kako bi se dalo ljudi motivirat. Nevem če imam prav, ampak 
mislim, da če si ti tam nekdo, ki predstavlja neko organizacijo ali prostovoljsko delo z nekim zanosom, z neko 
strastjo, potem lahko marsikoga pritegneš. Jaz imam takega mentorja. Pa prostovoljstvo bi moralo biti 
definitivno bolj opazno. Jaz tudi prej nisem razmišljala o prostovoljstvu, tako zavestno. Nisem vedla, da to 
obstaja. Moraš se res zaplest v pogovor z nekom, ki o tem kaj ve, da prideš do tega. Zdaj če bi bilo to malo bolj 
splošno znano kot je to, da moraš it v službo bi mogoče veš ljudi prišlo. Pa da nekdo, ki to predstavlja, stoji za 
tem kar dela.  
A: Lepo.  
B: Jaz mislim, da na koncu ni pomembno kaj delaš ampak kako se počutiš ob tem kar delaš. Tukaj je tako, da je 
on tukaj, ima službo in je prisoten. Je tam zraven. Se tudi večkrat vidimo tam, se pozdravimo, kako rečemo. To 
je pomembno. Da je človek s srcem tam in da ima dobro energijo. 
A: Dobro. Kakšne pa misliš, da so pozitivne strani in kakšne negativne strani prostovoljstva? 
B: Druženje, koristno preživet čas, to da prideš poln domov in ne prazen. To je ful dobra stvar. Pa sam se 
odločiš, da greš. Nobeden te ne prisili. To je tudi super stvar, ker dandanes vse nekaj moreš. 
A: Kaj pa negativne?  
B: Prvo kar mi pride na misel je to, da eni to izkoriščajo. Pa to, da lahko kakšna stvar morda izgine, da kdo kaj 
ukrade. Morda še to, da delamo tisto kar moramo, ker smo tega navajeni v življenju. In čim je nekaj 
prostovoljsko se moraš res ful zmotivirat, da greš. Ne moreš se spravit. Moraš bit discipliniran pri takih stvareh. 
Ti ki so aktivni so res ful aktivni prostovoljci.  
A: Ja, verjamem. Kaj pa misliš, da bi morali naredit, da bi bilo prostovoljsko delo še boljše? 
B: To, da bi bilo bolj prepoznano. Vem, da imajo neke stojnice. Zdaj, da bi bilo to bolj atraktivno, pa res nevem 
kako bi morali to naredit. 
A: Dobro. Hvala ti za tvoje mnenje. 
 
INTERVJU Z MENTORJEM PROSTOVOLJCA – I 
A: Na kakšen način izberete prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
B: V bistvu se pri nas javijo ljudje, potem pa jih z drugo mentorico nekaj časa testirava in ne sklenimo takoj 
dogovora o prostovoljskem delu. V tem času se pokaže ali je človek primeren za prostovoljsko delo, je tu s 
srcem in dušo ali je sem prišel samo zaradi socialne podpore. Testirava pa jih kakšen mesec. Ko pa sklenemo 
dogovor potem dobijo tudi za nazaj potne stroške in kar jih pripada. 
A: Tako počnete z vsemi prostovoljci, da jih imate en mesec na testiranju? 
B: Z dijaki se vsakokrat ob začetku šolskega leta sklene dogovor, dodeli se jim enega sostanovalca za 
individualno druženje, devetošolci pa prihajajo skupinsko in imamo dogovor s šolo. Oni imajo to eno izmed 
obveznih vsebin in prihajajo enkrat mesečno, skupinsko z mentorico iz šole. Gre za skupino desetih 
devetošolcev. Otrok nimamo na testiranju, vse ostale pa ja. 
A: S prostovoljci na začetku imate dogovor ne? 
B: Ja. 
A: Na kaj pa ste osredotočeni, ko se pogovarjate z bodočim prostovoljcem? 
B: Nevem. Morda na njegove želje, potrebe, ker nekateri pridejo k nam z določenimi pričakovanji. Mogoče oni 
rabijo tudi več podpore kot naši stanovalci, tako da se nekateri najdejo, da so podpora en drugemu, če pa je 
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kakšen tak, ki išče podporo le za sebe in ne za starostnika, pa ga potem odslovimo in mu rečemo, da lahko 
pomoč poišče tudi kje drugje.  
A: Dobro. Kakšni pa so razlogi s katerimi prostovoljci običajno pristopajo k opravljanju prostovoljskega dela? 
B: Mi imamo populacijo prostovoljcev, ki so predvsem starejši, kar pomeni da so v večini že v penziji. Doma 
jim je dolgčas, mogoče so tudi vdove in imajo veliko časa, ki bi ga rade podelile z nekom drugim. Tako da pri 
njih ne gre za finančno vzpodbudo, pri nekaterih pa je razlog tudi to. Razlog je tudi v želji po pridobitvi službe, 
referenc, denarnega dodatka. 
A: Pa so ti razlogi neposredni oziroma vam oni naravnost povedo zakaj pridejo? Na primer s željo po pridobitvi 
denarnega dodatka? 
B: Tudi, nekateri. Zelo neposredno. Da pač bi on rad tiste ure oddelal, potem pa dobil potrdilo in dobil to 
denarno podporo. 
A: Kakšen pa mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Za moje pojme mora biti dovolj čuteč, znat prisluhnit in v prostovoljstvo dat tudi kaj sebe. Da jim pove svoja 
občutja, da z njimi podeli svoja doživetja. Da stari ljudje potem vidijo nekaj sveta tudi prek njih. Predvsem to in 
da je s srcem in dušo v prostovoljstvu. 
A: Je prišlo kdaj do napačne izbire prostovoljca pri vas? 
B: Ja, se tudi to dogaja.  
A: Zaradi česa pa? 
B: Nevem. Morda napačna motivacija s strani prostovoljca. Drugače pa k nam prihajajo prostovoljci predvsem iz 
lokalnega okolja in ker smo majhen kraj, jih zaposleni poznajo. In včasih se potem en drugega opozarjamo na  
kaj moramo biti morda previdni in katerega stanovalca mu lahko določimo za individualno druženje. Mislim, da 
je to prednost majhnega kraja.  
A: Res je. Pa v prostovoljsko delo vključujete tudi ljudi, ki se vanj vključijo preko projekta socialne aktivacije? 
B: Ja. 
A: Kako to pa da ste se za to odločili? 
B: To nevem. Vsem je potrebno dati priložnost.  
A: Katere ranljive skupine pa sprejemate? 
B: Na začetku prostovoljskega dela z bodočim prostovoljcem opravimo uvodni intervju in skupaj se dogovorimo 
Meni se ti zdi to fajn kako bi potekalo prostovoljsko delo v našem domu. Po približno enem mesecu tudi 
prostovoljec sam ugotovi ali je to za njega. Če je invalid ali brezposeln to ni ovira, saj nudimo možnost tudi 
ranljivim skupinam in je naše sodelovanje koristno za vse. Zaenkrat osebe s težavami v duševnem zdravju še 
nismo imeli.  
A: Vas prostovoljci poiščejo sami ali jih vi načrtno pridobivate? 
B: Prostovoljci nas ponavadi poiščejo sami, nekatere k nam napoti center za socialno delo. Smo pa odprti za 
dodatne projekte, kjer odgovorni z nami kontaktirajo in se dogovorimo o morebitnem sodelovanju. 
A: Kakšno mnenje pa imate o prostovoljstvu preko socialne aktivacije? 
B: Nevem, če gre tukaj ravno za pravo motivacijo za opravljanje prostovoljskega dela. Kaj pa vem. Ker socialne 
aktivacije se običajno poslužujejo tisti, ki točno vejo kaj morajo narediti, da bodo vse njihove pravice zadoščene 
in bodo dobili to kar morajo dobiti. Dijaki na primer pridejo sem in jim ni nič problem narediti brezplačno in s 
srcem.  
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A: Je veliko ljudi opravljajo prostovoljstvo preko socialne aktivacije? 
B: Do sedaj smo izdale tri potrdila. Ena gospa potem, ko je dobila potrdilo o prostovoljstvu sploh ni več prišla.  
A: In kaj ste potem naredili? 
B: Nehali smo jo vodit kot prostovoljko.  
A: Prekinili ste torej dogovor? 
B: Tako je. Eno pa smo po sklenjenem dogovoru odslovili, ker je izredno manipulativno pregovorila stanovalko, 
da ji je posodila denar. Tako da v tem primeru pa smo potem kar ostro nastopili. Naši stanovalci so izredno 
zaupljivi in se jih da hitro pregovoriti. Ti gospe pa se je vmes še stanje nekoliko poslabšalo in jo je tako še toliko 
lažje pregovorila z lažno zgodbo o svojem življenju, kar smo kasneje ugotovili.  
A: Pa mislite, da je prav da prostovoljci, ki so pod pragom revščine prejemajo denarni dodatek? 
B: Mislim, da tisti pravi prostovoljci, ki so pravi prostovoljci delajo brezplačno in s srcem in dušo. Tisti, ki pa se 
zato odločijo samo zaradi denarnega dodatka in naredijo tistih dvajset ur prostovoljskega dela, zame niso pravi 
prostovoljci. Je pa res, da je dodatek lahko nekaterim bodočim in trenutnim prostovoljcem koristna motivacija. 
A: V kakšne oblike dela vključujete prostovoljce v vašem domu? 
B: Individualno delo, skupinsko delo, delavnice, transport v primeru, če imamo kakšen dogodek. Največ pa je 
individualnega družabništva. Dijaki imajo striktno individualno druženje, ena polovica odraslih prostovoljcev so 
samo za individualno druženje. Izbiramo pa stanovalce, ki nimajo svojcev ali pa nimajo tako pogostih obiskov.  
A: Kakšne pa so naloge prostovoljcev v teh sklopih dela, ki ste jih našteli? 
B: Dejansko samo druženje. Po zakonu prostovoljci ne smejo opravljati ostalih dejavnosti v ustanovi v katero 
prihajajo. Tako da ali se izvaja družabništvo v sklopu delavnic, torej skupinskega druženja ali individualnega 
druženja. Včasih pa prostovoljce vprašamo, če bi se nam pridružili še na kakšni bolj veliki aktivnosti, tako da 
prisostvujejo ob kakem nastopu ali prireditvi, igri. 
A: Super. Koliko prostovoljcev pa imate trenutno? Morda veste številko? 
B: Ja. Mislim, da je vsega skupaj osemindvajset aktivnih. Od tega je deset otrok devetošolcev, štirje dijaki in še 
dve pričakujem, ostalo pa so vse odrasli prostovoljci. 
A: Kako prostovoljca pripravite na delo s starimi ljudmi? 
B: Nekako prihajajo ljudje, ki so že delali z ljudmi. To pa je dobro, ker imajo že določene veščine, ki 
pripomorejo k kvalitetnemu opravljenemu delu. Ne pridejo sem tisti, ki so celo življenje delali za tekočim 
trakom ampak tisti, ki vili v poklicu v stiku z ljudmi ali pa so to naše upokojene delavke. Na začetku se jim 
vsekakor razkaže hišo, da vejo kje kaj je. Vedno je neko uvodno usposabljanje, da se jim pove kaj se od njih 
pričakuje. Naredimo plan in predvsem otroke vprašamo kaj si želijo počet s stanovalci. Prav tako jim poskušamo 
približati prostovoljstvo na način, da jim prihajanje sem ne predstavlja bremena. Pri dijakih je tako, da jih je na 
uvodno srečanje zelo težko dobiti vse skupaj. Vsako leto imamo to težavo. Ko pa so že starejši z njimi ne delam 
nekih uvodnih srečaj, ampak samo sklenem dogovor, ker vejo že kakšen je potek. Običajno pa je uvodno 
usposabljanje v prvem letniku.  
A: Pa se vam zdi predhodno znanje o delu s starimi ljudmi pomembno pri prostovoljcih? Ali pa predhodne 
izkušnje? 
B: Načeloma prihajajo ljudje, ki so z ljudmi že delali pa tudi tisti, ki niso in se bodo tega tukaj priučili. Sigurno 
pa so vsi imeli stare starše in vejo kako situacija poteka. S tem, da jih imajo, po mojem mnenju, naši stanovalci 
še nekoliko rajši kot njihovi svojci, ker nimajo koga drugega na katerega bi se lahko oprli, kot pa prostovoljca. 
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Nekateri se res zelo navežejo kar je pa po eni strani lahko tudi zelo boleča. Nekega dne naši stanovalci tu 
zaključijo svojo pot, prostovoljec pa ostane. In če prostovoljec na to ni pripravljen, zna biti zelo težko. Če se 
staremu človeku na primer poslabša stanje, jaz pokličem prostovoljca in mu to povem, da ga nekako pripravim. 
Letos smo imeli primer, ko je stanovalka zaradi kapi morala v bolnico in sem poklicala prostovoljko, se z njo 
pogovorila. Prostovoljko je seveda potem zelo skrbelo za gospo in je želela k njej na obisk v bolnico. Tu pa 
imamo veliko težavo, ko gre za komunikacijo med nami in bolnico, ker nam ne želijo dati podatkov. Ta 
stanovalka ni imela svojcev in potem sem jaz dejansko v bolnico šla, da sem jo lahko videla in vprašala kako je, 
ker niso želeli nič po telefonu povedat. Ko sem prišla tja pa so me takoj spraševali kaj sem jaz njej, ker smejo 
običajno na obisk samo svojci. 
A: Nisem vedela tega. To je potem pa res težko, če nekdo nima svojcev, ti pa želiš dobiti informacije o njegovem 
stanju. Joj. Sedaj me pa zanima, če date katerega od prostovoljcev delati tudi z ljudmi z demenco? 
B: Načeloma jih vprašamo, če si tega želijo. Nekaj smo jih vključevali, ampak v večini jih je strah. Demenca jih 
še vedno bega, zato je trenutno dejansko samo ena prostovoljka vključena v delo z njimi in je pravzaprav svojka 
ene stanovalke, ki ima diagnosticirano demenco. 
A: Zakaj pa mislite, da jih je strah? 
B: Nevem. Demenca kot sama, stanovalci so bolj problematični in strah jih je morda odgovornosti. Prostovoljke 
se tudi zelo rade pogovarjajo, tukaj pa ne dobijo nobenega odziva nazaj. Mogoče to.  
A: Mislite, da bi bilo koristno vseeno prostovoljce bolj vključiti tudi v delo z ljudmi z demenco? 
B: Zaenkrat tega ne prakticiramo, ker dopoldan imajo ti stanovalci vedno aktivnosti, popoldan pa jih dajo takoj 
po kosilu počivat, potem pa imajo popoldan ponovno aktivnosti kolikor so pri močeh. 
A: Kakšen pristop pa bi morali, ne glede na to da jih ne vključujete, imeti prostovoljci pri delu z ljudmi z 
demenco? 
B: Predvsem pristop z vidika ljubezni. Človek z demenco je še vedno človek in ga je potrebno tako tudi 
obravnavati. Potrebno je, da je prostovoljec empatičen, dobrosrčen, potrpežljiv in da se mu zna približati tudi na 
ravni nebesedne komunikacije. 
A: Lep odgovor. Naslednje vprašanje je kaj menite o izkoriščanju starih ljudi s strani prostovoljcev? 
B: Jaz mislim da se to dogaja. Mi smo imeli takšen primer z eno prostovoljko, kar sem tudi prej že povedala. 
Zato je prav, da prostovoljca prej spoznamo, da ga preverimo in da on pove česa si želi. Je pa tudi pri 
izkoriščanju pomembno koliko je stanovalec trden glede svojih odločitev, da se ga ne da zmanipulirat.  
A: Najbrž bi bilo koristno, da je v vsakem domu pred pričetkom sklenitve dogovora najprej poskusno delo, da se 
na ta način preveri željo prostovoljca po delu s starimi ljudmi. 
B: Tako je.  
A: S kakšnimi težavami se običajno soočajo prostovoljci? 
B: Nekomu se je morda težko navadit na starejše ljudi. Na njihove vetrove, vonjave, nerodnost pri hranjenju. 
Mogoče, če je nekdo res občutljiv, bo imel lahko težave. 
A: Z drugimi težavami pa se praviloma ne srečajo? 
B: Nevem. Načeloma ne. 
A: To pa je lepo slišat. Kakšen pa je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Jaz nevem, če sem dobra. Jaz se trudim, da se približam prostovoljcem tudi na nekem osebnem nivoju, da 
nisem uradna, da se tikamo. Mentor more bit dojemljiv do te mere, da prostovoljcem pove kaj ni dobro, če 
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slučajno kaj ni in da se jih pohvali, do te mere, da ne zrastejo potem v višine. Kot mentorica dobim zelo majhno 
povratno informacijo tako, da res nevem če sem dobra mentorica ali ne. Trudim pa se po najboljših močeh, ker 
vem da je to dobro tudi za naše stanovalce in ker mi je bila zaupana vloga vodenja prostovoljcev, ki pa 
praviloma ni naloga delovnih terapevtov ampak socialnih delavcev.  
A: Saj meni je to zelo zanimivo, ker sem mislila, da v vsakem domu prostovoljce vodijo socialni delavci. 
B: Meni se zdi, da nama veliko bolj ustreza to in lahko prostovoljce veliko bolj uporabiva tudi ob svojem delu in 
v aktivnostih za stanovalce. Socialna delavka bi jih najbrž razdelila za individualna druženja in bi bilo to to. 
Midve pa jih širše spoznava, vidiva njihove interese in jih povabiva, da izvedejo kakšno kuharsko delavnico ali 
kaj drugega. S tem pa jih ne izkoriščava, da opravljajo najino delo, tako kot je to ponekod prisotno. To pa ni 
prav. Prostovoljci ne bi nikoli smeli opravljati dela, ki je v pristojnosti nekega zaposlenega. 
A: Popolnoma se strinjam z vami. Sedaj me pa zanima kakšne zadolžitve in kompetence zahteva prostovoljsko 
delo od vas. 
B: Nič kaj posebnega. Prostovoljce vodim, mesečno organiziram srečanja, organiziram uvodna srečanja, 
delavnice, vedno sem na voljo za pogovor, za nasvete, če pride do težav. Vedno se poskušam prilagajat bodisi 
prostovoljcu bodisi stanovalcu. Na začetku sem se udeležila tudi uvodnih usposabljanj za mentorje.  
A: Super. Pa mislite, da ima izobrazba vpliv na vodenje prostovoljcev? 
B: Jaz mislim, da ja. Me delavne terapevtke smo izredno široke. Nekateri gledajo striktno v svojo smer in kar bo 
njemu koristilo, me pa poskušamo zajeti čim več. Da ne pridejo prostovoljci in se samo pogovarjajo, ker bi bilo 
potem enemu in drugemu samo dolgočasno. Tako pa se pogovarjajo in morda še kaj ustvarjajo zraven na 
delavnicah in tako pridobijo eni in drugi. 
A: Res je. Na uvodnem usposabljanju ste rekli, da ste bili. Pa se vam je zdelo to koristno? 
B: Ja. Sploh za otroke so nam dali veliko motivacijskih igric, ki jih lahko nevede uporabiš in otroke boljše 
spoznaš. Morda jih sedaj ne uporabljam več toliko, ker je že kar nekaj let od izobraževanja in že malo vse zbledi, 
drugače pa se kar poslužujem tega. Pri otrocih je potrebno, da jim je fajn, ker drugače bodo opravili ure in ne 
bodo več prišli sem. 
A: Pa se vam zdi, da bi bilo koristno, da bi ta izobraževanja na določeno število let ponovili? 
B: Koristilo bi zagotovo, da se malo osveži znanje in da se spet naučiš kaj novega, kar se je v tem vmesnem času 
razvilo, zgodilo. Sicer pa spremljam filantropijo in njihove dogodke. 
A: To je super. Evalvacije prostovoljskega dela izvajate ali ne? 
B: Za prostovoljce se delajo letne ankete, za zaposlene, svojce stanovalcev in stanovalcev pa tudi. Za stanovalce, 
ki so pa na nek način tudi prostovoljci pa ne.  
A: Pa sevam zdi koristno, da se opravlja te evalvacije? 
B: Seveda. Od tam dobim tudi dejansko edino povratno sporočilo kakšna sem kot mentorica in kako uspešno je 
prostovoljstvo. 
A: Pa je bilo kdaj, da so bili kakšni stanovalci nezadovoljni s prostovoljci? 
B: Ne, ne. Morda se to res najdejo tisti prostovoljci, tista peščica njih, ki jim je fajn in to opravljajo s srcem. Če 
pa jim ni fajn pa se to vidi po tem, da ne hodijo in takrat jim pokličejo in jim vprašamo, če bodo še hodili. V 
določenem obdobju namreč prostovoljec ne bo mogel nabrati več določenega števila ur. Pri dijakih je sploh to 
prisotno. Ko naredijo predpisanih tistih dvanajst, dvajset ur, se tu konča. Jaz pa jim jasno na začetku leta povem , 
da se prihaja enkrat tedensko za eno uro. Če enkrat na mesec manjkaš ni noben problem, ampak več pa ne. 
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A: Prav je tako. Kako vi kot mentor dojemate oziroma doživljate prostovoljsko delo? 
B: Jaz sem bila že kot prostovoljka vključena v prostovoljsko delo v tem domu in v bistvu nadaljujem zgodbo še 
iz svojih osnovnošolskih in srednješolskih let. Hodila sem k eni gospe in potem je tik pred mojo maturo umrla, 
kar pa je bilo zelo mučno ampak na nek način me je tudi utrdilo. Potem sem v času študija še vedno malo 
prihajala k različnih stanovalcem, tako da praktično živim s tem domom. Potem pa sem tu dobila tudi službo, 
tako da sem izredno vesela. Prostovoljstvo je torej lahko dobra referenca za službo in obogati tako tebe kot 
prostovoljca kot stanovalca, ki ga obiskuješ.  
A: Se bom kar strinjala s tem. Kako mislite, da bi lahko ljudi bolj motivirali oziroma spodbudili za opravljanje 
prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Ljudi po večini motivira samo denar, kar je zelo žalostno. Otroke in dijake po večini motivirajo obvezne ure, 
ki jih morajo opraviti v sklopu šole, da imajo potem priznan letnik. Mislim, da tisti ki pridejo samo da pridejo 
niso zares pravi prostovoljci. Z odraslimi prostovoljci se družimo na različnih aktivnostih, na koncu leta imamo 
običajno pogostitev, program, dobijo eno darilce. Vsakemu se da pozornost na koncu leta, čeprav smo kot 
socialni zavod malo omejeni glede tega, pa se jim vseeno vedno da kar jim pripada.  
A: Kaj pa lahko prostovoljci doprinesejo pravzaprav starim ljudem in česa se lahko oni naučijo iz njihove strani? 
B: Prostovoljci lahko našim stanovalcem prižgejo neko lučko, ki jim je morda ugasnila tekom bivanja v domu 
bodisi zaradi zdravstvenih težav bodisi zaradi svojcev, ki ne morejo sami skrbeti zanje zaradi takšnih in 
drugačnih stvari. Drugače pa se naši stanovalci veliko preveč navežejo na prostovoljce, kar pa zna morda 
nekatere tudi zelo razžalostit. To sploh velja za prostovoljca, ki še niso na trdnih nogah in če si ga stanovalec 
preveč prisvoji, ga to lahko odvrne. Prostovoljci pa se lahko od naših stanovalcev naučijo marsikaj. Naučijo se 
lahko lepot starosti, slišijo kakšno modrost, se nasmejijo dogodivščinam iz njihovih življenj. Jaz se vsak dan od 
njih učim in vsak dan izvem nekaj novega. Vsak dan se imamo lepo, se hecamo. Skušam tudi jaz biti tu doma, ne 
samo da sem tukaj v službi. Skušam delati tudi tako, da je njim lepo, ker se zavedam da je to v veliki večini 
starostnikom, to njihova zadnja postaja v življenju. 
A: Kakšno dobrobit ima prostovoljstvo za vaš dom? 
B: Prostovoljci so v našem domu dobrodošli in neprecenljiva pomoč našim stanovalcem in zaposlenim, ki 
imamo premalo časa za pogovor in druženje, ki ga star človek potrebuje. 
A: Kaj so po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Za delo s starimi ljudmi ni vsak primeren, kar se pa že pokaže po nekaj urah prostovoljskega dela. Pri nas 
prostovoljci opravljajo svoje poslanstvo predvsem, da se družijo s stanovalci, ki nimajo svojcev, stanovalce na 
invalidskih vozičkih vozijo na sprehode, ker imamo zelo lepo okolico okoli doma, ti prostovoljke vodijo skupaj z 
delovno terapijo različne delavnice kot so ustvarjalna, zeliščna. Negativnih strani ni. 
A: Kaj pa bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: V našem domu bi si želeli več prostovoljcev za individualna druženja s starimi ljudmi. 
A: Pa še to. Se vam zdi pomembno, da se prostovoljcem pove kaj o nasilju in zlorabah nad starimi ljudmi in 
zakaj mislite? 
B: Seveda je pomembno. Starejši so nemočni in hitro lahko pride do česa takšnega. Zato je prav, da prostovoljci 
poznajo tudi po področje. 
A: Torej menite, da so usposabljanja za prostovoljce koristna? 
B: Ja, ja. Več znanja imajo, bolj so usposobljeni in bolj kvalitetno pomoč lahko nudijo našim stanovalcem. 
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A: Velja! Hvala vam. 
 
INTERVJU Z MENTORJEM PROSTOVOLJCA – J 
A: Na kakšen način izberete prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
B: Večinoma nas sami poiščejo, ko slišijo za nas. Pridejo, da bi želeli biti prostovoljci, Potem opravimo z njimi 
razgovor in se dogovorimo kaj bi v bistvu počeli. Ali je to individualno ali s skupino. Upoštevamo tudi kaj njim 
ustreza.  
A: Na kaj ste pa pozorni oziroma osredotočeni pri prostovoljcu, ko opravljate pogovor z njim?  
B: Jaz sem v bistvu osredotočena predvsem na to, da ima empatijo, ne. Da ko bo pristopal k človeku, četudi nima 
nekih izkušenj že prej s starimi ljudmi, da bo prijazen, empatičen.  
A: Pa so bile že kakšne slabe izkušnje morda? 
B: Slabe ne toliko v tem smislu. Mogoče edino zdej, ko nismo sklenili dogovora, zato ker je en gospod rekel, da 
bi bila vožnja ovira. Živi kar daleč stran. Bi mu preveč časa vzela in je kar sam rekel, da potem raje ne bi.  
A: S kakšnimi razlogi pa ponavadi pridejo ljudje, da bi bili radi prostovoljci? 
B: V bistvu največkrat zdej v lanskem letu jih je največ prihajalo zaradi dodatka. Da imajo plačano 
prostovoljstvo. Ker te prostovoljke, ki so od prej, so prišle čisto prostovoljsko z željo delat. Oni potem tudi več 
prihajajo. Medtem ko smo v lanskem letu imeli več teh zaradi dodatka. 
A: Koliko časa so potem delali oni? 
B: Krajši čas. Mi nismo imeli prav dobre izkušnje z njimi, ker se je izkazalo, da so bolj oddelali samo tisti 
minimum prostovoljskega dela. 
A: Koliko pa je ta minimum? 
B: Štiriindvajset ur na leto morajo naredit. 
A: Samo? 
B: Ja, ja.  
A: Koliko pa potem dobijo dodatka? 
B: Na mesečni ravni dobijo poleg denarne socialne pomoči, mislim da, okoli sedemdeset evrov.  
A: Če torej pridejo dvakrat na mesec? 
B: Ja, ja.  
A: Kakšen more bit po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Jaz mislim, da more bit vesel, empatičen, da more imet občutek, da dela z ljudmi, da je komunikativen. 
A: Dobro. Zaradi česa pa mislite, da pride do napačne izbire prostovoljca? 
B: Mogoče ga napačno oceniš. Nevem. 
A: Pa se vam je to že zgodilo? 
B: Ne. 
A: Dobro. V prostovoljsko delo torej sprejemate tudi ljudi, ki se vanj vključijo preko projekta socialne 
aktivacije? 
B: Ja, ja. 
A: Kako pa to? 
B: Vsakemu damo mi možnost.  
A: Katere ranljive skupine pa sprejemate? 
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B: Mi smo imeli večinoma brezposelne in mamice samohranilke ali celo tiste, ki so v materinskih domovih 
zaradi nasilja. 
A: Koliko teh pa ste imeli lani? 
B: Mislim, da so bile tri. 
A: In za obdobje koliko časa? 
B: Tako bom rekla, tam okoli pol leta.  
A: Aha. 
B: Ja. Niso potem redno hodile.  
A: To ste sami določili katere ranljive skupine sprejemate ali ste vzeli tiste, ki so pač prišli? 
B: Ne, ko so prišli oziroma povprašali smo jim pač omogočili to. Nismo že vnaprej določili. 
A: Ste se potem vi odločili, da boste tudi te ranljive ljudi sprejemali kot prostovoljce? 
B: Ja, ja. 
A: Pa ste potem vi prekinili pogodbo z njimi ali so oni? 
B: Oni. Večinoma potem, ko se zaposlijo, prekinejo pogodbo.  
A: So se torej potem vsi zaposlili? 
B: Ja. 
A: Zanimivo. Vas prostovoljci poiščejo sami ali jih vi pridobivate? 
B: Sami, sami. Mi sicer objavljamo oglas tudi prek Slovenske filantropije in prek naše spletne strani. Potem pa si 
povejo sami med sabo.  
A: Zanima me ali to ti, ki so prišli zaradi dodatka, kot razlog navedli denarno korist ali željo po pomoči ljudem? 
B: Oni običajno pridejo, ker jih center za socialno delo usmeri. 
A: Kakšno mnenje pa imate o socialni aktivaciji preko prostovoljstva? 
B: Jaz sem že lansko leto povedala, da to ni najbolj, ker se je lansko leto izkazalo, da so hodili samo za kratek 
čas. Tu je pa fajn, da ko se človek navadi na nekoga, da je to kontinuirano. Tukaj pa se je že zgodilo, da smo 
potem večkrat morali menjat stanovalcu prostovoljca, tako da nismo bili najbolj navdušeni. Zato sem potem tudi  
jaz rekla, da to mogoče ni dobro. Da bi to moglo bit nekako drugače stimulirano ali jaz nevem. Sam tisto se je 
izkazalo, da ni dobro. Da v bistvu kvečjemu kontra, če so dobili kot pa nekdo, ki se je odločil sam in ni 
pričakoval v zameno nobenih nagrad.  
A: Mislite, da gre pri tem za ustrezen ukrep za zmanjšanje števila brezposelnih? 
B: Ne. Sej s tem se ne zmanjša brezposelnost. 
A: Kaj pa to, da pridobijo socialne veščine in izkušnje in se potem lažje zaposlijo? 
B: Veste, to je zelo specifično. Potem bi mogli tukaj dobit zaposlit. Ne dobijo spet takih veščin, da bi zaradi tega 
se lažje zaposlili. Mislim, da ne. 
A: Kako pa gledate na ta dodatek za delovno aktivnost, ki ga dobivajo? 
B: Meni se ni izkazal kot učinkovit, ne. Ker niso bili dovolj motivirani. Jaz sem iskreno več pričakovala od njih, 
da se bodo mogoče bolj angažirali. Nevem, se mi zdi da ni to. Dejansko ljudje res delamo zato, da zaslužimo in 
more on dobit nekje delo, da bo zaslužil za svoje življenje. Šele potem ko ima to eksistenco rešeno, lahko 
prostovoljsko dela.  Se mi zdi, da je to boljši način kot, da bi bila stimulacija preko prostovoljskega dela. 
A: Torej potem bi vi rekli, da so to prostovoljci ali jih ne bi označili s to besedo? 
B: So, sej dejansko dajo svoj prosti čas za to. Nevem. 
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A: Dobro. V kakšne oblike prostovoljskega dela pa vključujete prostovoljce? 
B: V glavnem je pri nas to družabništvo, potem igranje kakšnih družabnih iger, spremstvo na sprehod ali v park, 
branje knjig. Imeli smo eno gospo, ki ne vidi in ji je potem prostovoljka brala knjigo. 
A: Pa gre za individualno druženje? 
B: Tako ja. Od tistih, ki imamo skupinske aktivnosti pa imamo vadbe. Recimo Drum za lajf. Poznate? To so te 
žoge velikanke, ki se potem v ritmih tolče po žogah. Tako kot na bobne. Pa je v bistvu gibanje in ritme morajo 
lovit.  
A: Zanimivo. 
B: Ja, ja. Ena vodi to. Potem imamo eno prostovoljko, ki pa je že starejša gospa, že upokojena, ki pa ima te 
delavnice. Izdeluje rože iz papirja in takšne stvari. 
A: Super. Koliko pa jih je teh prostovoljec trenutno? 
B: Prostovoljcev? 
A: Ja. 
B: Joj, sedaj pa bi mogla to preštet. Mislim, da jih je trenutno dvanajst.  
A: Kar nekaj jih pa je.  
B: Nekaj jih imamo tudi teh is šole, srednješolke. Tisto res ni prostovoljsko delo, ampak bi jaz rekla, da je bolj 
praksa. Ker je to v učnem procesu. 
A: Ker so motivacija bolj te ure, ki jih je potrebno naredit. 
B: Ja, ja, ja. Potem ko tisto naredijo pa zaključijo. 
A: Kako pa prostovoljca pripravite na delo s starimi ljudmi? 
B: V bistvu mu povemo kaj je prostovoljsko delo, zagotovimo mu pripomočke, seznanimo ga s stanovalcem, 
pokažemo mu kam lahko zahajata. To. Zaenkrat pa ne grejo skozi nobeno izobraževanje. Imajo pa tam na 
Slovenski filantropiji usposabljanja. Nekateri pridejo že s tistimi znanji sem, drugi pa ne. Tisti ki ne, ga pa mi 
izobrazimo in mu povemo vse te informacije, ki jih potrebuje. 
A: Pa bi vi nekomu, ki nimajo še opravljenega izobraževanja morali plačati usposabljanje ali bi si ga moral sam? 
B: Mi bi mu morali zagotovit.  
A: Pa ste že koga poslali? 
B: Ne, do sedaj smo večinoma imeli tiste, ki so ga že imeli opravljenega ali pa tiste, ki sem jim jaz kot mentorica 
pomagala. 
A: Kakšno mnenje pa imate glede teh izobraževanj za prostovoljce? 
B: Jaz mislim, da so koristna, da tam pridobijo znanja. Je pa kar precej široko, so obsežna. 
A: So pa plačljiva. 
B: Ja, to pa res. Sigurno ni prav, da so plačljiva. Ampak mislim, da nimajo neprestano plačljivih izobraževanj. 
Na začetku so imeli veliko tudi brezplačnih izobraževanj, ampak je bilo omejeno število mest in si se mogel hitro 
prijavit. Če pa so samo plačljiva zdej, bi jih morali mi poslat tja in je to za nas strošek in ni dobro. 
A: Pomoje bi to morala biti vedno brezplačna ta usposabljanja. 
B: Ja in sredstva potem na drugačen način pridobit.  
A: Se vam zdi predhodno znanje prostovoljcev o delu s starimi ljudmi pomembno ali ne? 
B: Lahko pomembno vpliva, če ima izkušnje in je veliko lažje. Ni pa tako zelo nujno, saj jih lahko tu pridobi z 
našo pomočjo.  
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A: Dobro. Kakšen pristop pa morajo imeti prostovoljci pri delu z ljudmi z demenco? 
B: Seznanimo jih s pristopom do ljudi z demenco. Še posebej se potrudimo, da jim ne damo teh v višjih stadijih 
demence, ker je potem že težje delat z ljudmi. Če je začetka demenca pa jim povemo na kakšen način je 
potrebno pristopat do njega, kaj bi pri njem lahko povzročilo težave oziroma strah, skrb ali karkoli. Ne damo pa 
jim tistih, kjer je demenca že zelo napredovala, sploh pa ne za samostojno delo. Razen, če grejo z njimi samo na 
sprehod, potem, ko že spoznajo vse in jih vse naučimo. Pri nas so tudi nekaj časa na usposabljanju tukaj v 
delovni terapiji, kjer delovni terapevti vodijo skupino z ljudmi z demenco. In potem jih pošljemo tja, da vidijo 
njihov koncept dela, kako delajo z njimi in so potem zraven, da lahko tudi oni sprobajo kako je delat z njimi. 
Potem jim je lažje. 
A: Na podlagi česa pa določite komu boste določili določenega uporabnika? 
B: Kdor sam izrazi željo ali tisti, ki vidimo da nima svojcev ali ima manj pogoste obiske svojcev. Vprašamo ga, 
če bi si želel in če se odloči, potem mu to omogočimo. 
A: A pride potem on do vas in reče: »Jaz bi prostovoljca.«? 
B: Največkrat, ko vidijo da ga nekdo že ima, on reče, da bi ga on tudi imel. Včasih tudi svojci vprašajo, če bi ga 
lahko imel. Sin je zadnjič rekel za stanovalko, za mamo, zdej ko je obležala, da bi ji prav prišli obiski 
prostovoljca.  
A: Fajn. Se vam zdi pomembno, da se prostovoljce ozavesti o znakih nasilja, zlorabah nad starimi ljudmi? 
B: To se mi zdi pomembno, seveda. Da vejo in nas na to opozorijo, če vidijo da se to dogaja ali pa naletijo na 
tako situacijo. Se mi zdi pomembno, da vejo in nas na to opozorijo. Jaz vedno poudarjam, četudi mislijo da ne 
smejo povedat, da naj vsaj toliko povejo, da lahko pomagamo, ker smo dolžni. 
A: Torej, kot smo že rekli, vključujete prostovoljce tudi v delo z ljudmi z demenco? 
B: Tako je.  
A: Pa se vam zdi koristno, da se prostovoljce vključuje tudi v družabništvo z njimi? 
B: Seveda je koristno, saj največkrat ravno ti ljudje to potrebujejo. Če drugega ne, pa vsaj to, da se gre z njim 
sprehodit. S tem se tudi umiri, se malo z njim pogovarja.  
A: Kako pa jih pripravite na to? Jim poveste torej kaj glede demence, kako je potrebno z njimi delat? 
B: Tako ja. Malo jim povemo, potem pa so vsaj en dan ali več s tem delovnim terapevtom, ki vodi skupino teh 
oseb z demenco. Se pravi, da imamo v dnevnem varstvu tudi ljudi z demenco, ki sem prihajajo in je potem to 
idealna skupina, da jim tam prikažemo in jih spoznamo s temi načini dela z ljudmi z demenco.  
A: Super. Pa mislite, da se kdaj dogaja to izkoriščanje starih ljudi s strani prostovoljcev? 
B: Jaz zaenkrat še nisem takih izkušenj, da bi jih kaj izkoriščali.  
A: Se soočajo s kakšnimi težavami, stresnimi situacijami prostovoljci pri delu s starimi? 
B: Zaenkrat niti ne. Kakšne težave to misliš? 
A: Na splošno. 
B: Stiska se samo pojavi, ko kdo umre. Jim je hudo. Čim že gre stanovalec v bolnico in jim to sporočim, jim je 
ponavadi težko. Potem pa jih grejo obiskat v bolnico. Jim je pa hudo, seveda, se navežejo.  
A: Pa se kaj pogovorite s prostovoljcem glede smrti, minevanja? 
B: Zaenkrat se nismo kej dosti tega pogovarjali. Razen takrat, če vidim da ima nekdo stisko in potem pride do 
mene in se malo o tem stanovalcu pogovarjava.  
A: Zanimivo, da nimajo prostovoljci nobenih težav.  
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B: Do mene pridejo, če rabijo kakšne pripomočke, da jim zagotovim, če igrajo kakšne družabne igre. Pridejo tudi 
povedat kej, če niso mogli zaposleni uredit stanovalca, ko je prišel prostovoljec na obisk. Kakšne take. Nič pa 
kaj drugega. 
A: Super. Kakšen pa je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: U, to pa je najtežje odgovorit. Tak, da si vzame čas, da ga posluša, da je nenehno v stiku s prostovoljci, da ve 
kaj potrebujejo, da vejo da se lahko oni kadarkoli zanesejo nanj. 
A: Okej. Kakšne zadolžitve oziroma kompetence pa zahteva vodenje prostovoljcev od vas? 
B: Moraš pač znat delat z ljudmi, da nekoga ne prizadeneš, da ga znaš spodbudit, motivirat za delo.  
A: To res rabijo prostovoljci. 
B: Ja, ja. 
A: Menite, da ste za vodenje prostovoljcev dovolj usposobljeni? 
B: Jaz upam, da ja. Čeprav dodatna znanja nikoli niso odveč.  
A: Mislite, da ima izobrazba mentorja kakšen vpliv na vodenje prostovoljcev? 
B: Jaz mislim, da sama izobrazba ne toliko vpliva, ampak to kakšen si ti kot človek. Se mi zdi da moreš bit 
naravnan na to, da je prostovoljsko delo nekaj dobrega za te ljudi. To je pomembno. 
A: Pa mislite, da delovni terapevt recimo drugače vodi prostovoljce kot jih pa vi? 
B: Mislim, da na to bolj kot izobrazba vpliva osebnost, kot pa sam poklic. Ima pa vsak svoje veščine in potem 
tiste v ospredje daje.  
A: Ste bili na kakšnem izobraževanju za mentorje? 
B: Jaz mislim, da nisem bila na nobeden od teh izobraževanj, ker enostavno ni bilo časa. Je ogromno tudi 
drugega dela. 
A: Pa mislite, da so drugače koristna ta izobraževanja oziroma kako gledate nanje? 
B: Jaz si predstavljam, da so koristna. 
A: Pa to more najverjetneje organizacija oziroma dom plačat, ne? 
B: Najverjetneje, ja. Če se ne uspeš udeležit kakšnega, ki je brezplačno, seveda. Mislim pa, da so koristna. 
Dodatno znanje nikoli ne škodi.  
A: Pa izvajate kakšno evalvacijo prostovoljskega dela? 
B: Zaenkrat ne. Direktno evalvacije za prostovoljsko delo nimamo. V bistvu tudi v teh vprašalnikih, ki jih 
imamo, nimam nobenih vprašanj, ki se navezujejo na prostovoljsko delo. 
A: Pa mislite, da bi bilo koristno opravljat evalvacijo glede prostovoljskega dela? 
B: Bi bilo mogoče fajn, čeprav s temi vprašalniki ne dobimo toliko informacij. Več dobimo s tem, ko nam sami 
povejo ta mnenja. Mogoče pa bi bilo boljše, če bi res enkrat malo bolj sistematično to naredili. Nevem. Ker to 
vsako leto delamo merjenje zadovoljstva naših stanovalcev z ostalimi. 
A: Z zaposlenimi? 
B: In z zaposlenimi in s svojci in s stanovalci. Merimo zadovoljstvo kako so zadovoljni z našimi storitvami. 
Nimamo pa posebej tega segmenta za prostovoljstvo, nevem pa tudi kako bi. Tukaj so vprašanja zelo splošna. To 
je standardiziran vprašalnik v okviru projekta E-Qalin. Ampak se nam je zdej pokazalo, da niti ne dobimo toliko 
dobrih rezultatov in je boljše, kar ti povejo ali v osebnem razgovoru ali napišejo sami in vržejo v nabiralnike v 
domu. V tem primeru dobimo bolj konkretne informacije. Seveda pa moraš imet evalviranje, da lahko načrtuješ 
naprej. 
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A: Pa se je kdaj že kakšen uporabnik pritožil nad prostovoljcem? 
B: Ne, ne. Smo pa imeli dve prostovoljki, ki nista želeli več biti pri eni stanovalki, ker je bila naporna. Sta rekli, 
da jih je preveč ukazovalno, z viška gledala. In potem smo jim dali drugo stanovalko. 
A: Dobro. Pa se soočajo prostovoljci kje s socialnim delom? 
B: Ne, ne. Če je to širjenje socialne mreže, lahko rečemo, da ja. Pa vzpostavljanje stikov s starimi ljudmi.  
A: Kako vi kot mentor dojemate prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
B: Meni se zdi prostovoljsko delo super, zelo fajn, ampak da bi to morali nekako drugače naredit, da bi lahko 
motivirali prostovoljce. Ker težko dobimo, da bi dlje časa hodili.  
A: Kako pa bi lahko ljudi bolj motivirali za prostovoljsko delo? 
B: Sej to pa je tisto kar nevem. Težko jih je pridobit. 
A: Kaj pa lahko prostovoljci doprinesejo starim ljudem in kaj se lahko oni naučijo iz njihove strani? 
B: Oboje velik, se mi zdi doprinesejo, sploh tistim, ki imajo malo stikov. Jih čakajo cel teden, da spet pride. 
Veliko pa tudi dobijo nazaj, pravijo. Sploh tisti, ki to opravljajo s srcem jim to toliko pomeni, ker se tudi zelo 
navežejo. Potem so kot že družina.  
A: Torej en drugemu prinašajo zadovoljstvo, srečo? 
B: Ja, ja, ja. Zdej ti mlajši se tudi učijo od starejših. Njihove zgodbe jih pritegnejo, kaj so že vse doživeli, 
izkušnje. 
A: Kakšno dobrobit pa ima prostovoljsko delo za vaš dom? 
B: Za naš dom nima take dobrobiti, kot pa za stanovalce. Za stanovalce to, da imajo več obiskov, da je njihov 
tisti čas koristno uporabljen in ne samo ležijo. Mogoče, da lahko razbremenijo naš kader, ki bi drugače moral 
opravljat tudi nalogo družabništva.  
A: Kaj pa se lahko vi naučite s strani prostovoljcev in kaj lahko vi doprinesete njim kot mentor? 
B: Mogoče potrpežljivosti ali to da se razdajajo drugim. Jaz pa lahko njim doprinesem nova kakšna znanja. 
A: Kakšne pa so po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Pozitivne so to kar sva že prej rekli. Da oboji dobijo zadovoljstvo, stari ljudje imajo obiske. Hkrati 
prostovoljci, ki imajo svoje stiske, si jih lahko na ta način razbremenijo. Negativne lastnosti pa so to, da jih ne 
moremo dovolj nagradit, da bi jih lažje motivirali. 
A: Na kakšen način pa jih nagradite, če jih? 
B: V bistvu tisti, ki so več kot štiri ure na dan prostovoljci, jim omogočimo da imajo tukaj kosilo lahko. To 
zaenkrat. Nismo jim do sedaj niti povračali stroškov za prevoz, tako da drugih nagrad pa ni. Smo se pa ravno 
zdaj pogovarjali, da bi naredili neko srečanje, da jih skupaj malo povežemo in se jim zahvalimo na ta način. 
A: Zanima me, če boste tudi letos sprejemali te prostovoljce, ki dobijo dodatek za delovno aktivnost? 
B: Dobrodošli bodo kljub slabim izkušnjam. Z vsakim posebej bomo opravili razgovor in bomo vidli. 
A: Bi morda za konec predlagali še kaj za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela? Bi bilo kaj koristno 
spremenit? 
B: Najboljše bi bilo, da bi bile kakšne nagrade. Ampak potem je to že plačano. Po drugi strani pa, da se vsaj 
stroške povrne. 
A: Eno neumestno vprašanje, ampak se vam zdi neenakopravno da nekateri prostovoljci dobivajo denarno 
nagrado, drugi pa ne?  
B: V bistvu je. Za vse bi moralo biti enako. To je neenakopravno. 
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A: Kakšen pogled ste imeli na ukinitev? 
B: Sej takrat smo mi tudi povedali mnenje, ker so nas vprašali. Povedali smo jim, da se nam ne zdi dobra 
motivacija. Prvič, ker je neenakopravno in drugič, ker se je pokazalo, da so ti manj notranje motivirani za pomoč 
starim ljudem.  
A: Vi mislite, da bi ga bilo boljše ukinit ali da ostane? 
B: Na drugačen način bi ga bilo treba formulirat. Če je prostovoljsko delo, bi moralo biti ne plačano. Če je 
plačano, potem v bistvu že ni več prostovoljsko delo. 
A: V definiciji prostovoljskega dela tudi piše, da prostovoljci pravzaprav ne bi smeli pričakovati materialnih 
koristi v zameno za prostovoljsko delo. 
B: Tako je. 
A: Dobro, midve sva končali. Hvala za vse vaše odgovore. 
 
INTERVJU Z MENTORJEM PROSTOVOLJCA – K 
A: Najprej me zanima na kakšen način izbere prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
B: Kakšen filter imamo? 
A: Ja. 
B: Zdej v bistvu enega res posebnega filtra ni. Vsak prostovoljec se za prostovoljsko delo odloči sam. Načeloma 
gre postopek tako, da ti vidiš oglas na prostovoljstvo.org, ta oglas ti je všeč, te pokliče, tam je moj kontakt, 
prideš na uvoden razgovor, tam se pomeniva kaj točno bi ti delal in pač načeloma tudi, če ne vidiš oglasa in me 
že tako pokličeš, načeloma vsi povejo: »Jaz bi imel učno pomoč. Jaz bi pa delal s starejšimi. Jaz bi pa tako 
družabništvo.« Sami se odločijo. Zdej preden pa ti postaneš res uraden prostovoljec pa moraš opravit uvodno 
usposabljanje za prostovoljce. Zdej se je že nardil, da smo vmes koga med tem usposabljanjem malo preusmerili, 
ker se je mogoče izkazalo, da so bolj kot za delo z otroci, primerni za delo s starejšimi. Načeloma pa se sami 
odločijo. Ne razporejam jih jaz, ker vsak ima svojo željo kje bi delal.  
A: Pa je bilo že tako, da ste ocenili da nekdo ni primeren za bit prostovoljec? 
B: Prav na razgovoru tega ne ugotoviš, zato ker ta razgovor traja maksimalno trideset minut. To so res redki 
primeri. Na uvodnem usposabljanju, ki pa traja dva dni, pa je to približno šestnajst ur skupaj, takrat pa se malo 
bolj skristalizirajo zadeve. Malo bolj človeka spoznaš, vidiš kakšno je njegovo obnašanje, mišljenje. Se je tudi že 
naredilo, da so pri uvodnemu usposabljanju nekomu rekli, da ni primeren sploh za prostovoljca, vsaj ne pri nas. 
Ampak načeloma so to res redki primeri. Jaz tudi mislim, da ko se ti odločiš za prostovoljsko delo veš kaj bi 
delal. Na primer jaz ne bi delala učnih pomoči. S starejšimi pa mi je super delat. Jaz mislim, da vsi vejo približno 
kaj te pokliče in kaj te ne.  
A: Okej. Potem ko imate razgovor z bodočim prostovoljcem, na kaj ste osredotočeni pri pogovoru z njim? 
B: Načeloma najprej želim, da se mi malo predstavi, mi pove kaj o sebi. Tukaj že malo vidiš kje stoji, kako je s 
časom in tako. Druga stvar je pa tudi motivacija. Zdej če ti nekdo pove, da je brezposeln, mal bolj rataš pozoren 
ali je prišel zgolj zaradi tega, ker želi dodatek na delovno aktivnost ali je mogoče še kaj drugega tukaj odzadaj. 
Ampak potem pa je tukaj še naslednja stvar, da tudi povemo na usposabljanju, če je zgolj motivacija dodatek na 
delovno aktivnost, to ni lih fajn. Je super, če je to motivacija, ampak ne zgolj ena in edina. Je fajn, če je v ozadju 
še kakšna motivacija poleg tega. Ker drugače se lahko zgodi, da želja kaj hitro zvodeni. 
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A: Zato me v svoji magistrski tudi zanima kaj je motivacija s strani brezposelnih in tistih, ki se za prostovoljsko 
delo odločijo sami. 
B: Glej jaz lahko povem, da tisti prostovoljci, ki jih jaz imam in vem, da imajo dodatek na delovno aktivnost so 
res pridni prostovoljci. Jaz načeloma nevem kdo ima ta dodatek, ker prej so samo dogovor nesli na CSD in je 
bilo to dovolj. Zdej se neke spremembe obetajo, da bomo mogoče tudi mi malo bolj imeli nadzor nad tem. Niso 
se še odločili ali to za to koliko ur bo potrebno naredit na mesec ali za kaj. Drugače jaz načeloma nevem kdo ima 
ta dodatek. Za tiste, ki pa vem da ga imajo, so pa to res pridni prostovoljci. Imam prostovoljca, ki vem da ima 
dodatek na delovno aktivnost in gre k uporabniku trikrat do štirikrat na teden.  
A: S čim pa se on ukvarja? S starejšimi, otroci? 
B: Ne. Ima pa osebo na vozičku. 
A: Aha, zanimivo. S kakšnimi razlogi pa običajno pristopajo ljudje k opravljanju prostovoljstva? 
B: Ne povejo vsi razlogov, dostkrat pa rečejo, da se recimo želijo vrnit v družbo. Je prišel en gospod za 
prostovoljca, že starejši, v pokoju in je reku, da je on bil bolan in da je takrat veliko pomoči dobil in se mu zdi 
fer, da to sedaj vrne. Ravno včeraj sem imela eno prostovoljko na razgovoru in je rekla, da je še na čakanju in da 
gre potem v penzijo in da bi se rada želela aktivirat, da bi nekje začela, da bi si bolj zapolnila čas. Enim je to 
čisto enostavno, so že bili prostovoljci kje drugje in bi radi zdej spet bili. So res čisto drugačni motivi oziroma 
razlogi. 
A: Okej. Kakšen pa mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Jaz predvsem mislim, da more znat najdet sam stik, kontakt s tem človekom. Sicer se mi zdi, da s starimi ni 
tako težko. Moraš sicer bit oseba za to, ampak ti starejši res čakajo te prostovoljce, res se jih veselijo. Tudi njim 
je to dobro. Drugače prva stvar je, da si resen, da ti je do dela s starejšimi, imet moraš veselje, potem pa tudi to 
spoštovanje. Če že greš v to, da se zavedaš, da ni to muha enodnevnica in da boš lahko kar čez noč odnehal. Da 
imaš v glavi, da si se zdaj v to podal in da bo trajalo dalj časa, sploh ko gre za starejše ljudi, ki se na prostovoljca 
bolj navežejo.  
A: Dobro. A je kdaj prišlo do napačne izbire prostovoljca? Da ste narobe presodili prostovoljca ali da niste bili 
zadovoljni z njim? 
B: Sedaj trenutno sem tukaj pol leta, pa se mi v tem času še ni zgodilo. Ampak verjamem, da se to lahko zgodi. 
To pa pravim zato, ker ti že ko oglas daš ven in napišeš ene osnovne karakteristike in človek, ki se odloči za to 
mora vedet v kaj gre. Mora se prepoznat v oglasu.  
A: Zakaj bi lahko prišlo do napačne izbire prostovoljce? 
B: Jaz bi rekla, da zato ker si nekdo ki gre v prostovoljstvo lahko napačno predstavlja to kaj prostovoljstvo je, 
kako to zgleda. Ampak je spet tako, da imamo mi na Slovenski filantropiji stvari dost organizirane. Prvo je 
uvoden razgovor s prostovoljcem, potem ta prostovoljec če res želi biti prostovoljec mora it čez usposabljanje, 
potem sem jaz tukaj, ki na mesečni bazi težim za dnevnik. Jaz res želim, če je kaj takega, da mi vmes poveš in da 
je ta povezava med mano in prostovoljcem. Da sva oba na tekočem kaj se dogaja. Mogoče kje tega ni, pa se 
potem tudi prostovoljec počuti, da se nobeden zanj ne zanima, ne. Mi imamo tudi mentorska srečanja, 
neformalna, da gremo na kakšen čaj in se podružimo. In se mi zdi, da če tega ni, se pa ti potem tudi ne počutiš 
več tako koristnega, pa se nobeden ne zanima za tvoje delo in je potem to mogoče lahko tudi eden od razlogov, 
da ti ni več do prostovoljstva.  
A: Očitno imate tukaj res zelo organizirano prostovoljsko delo. Nekje tega ni. 
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B: Veš, jaz sem bila prej tudi prostovoljka nekje drugje in morda bolj razumem kaj potrebujejo prostovoljci. Jaz 
vidim predvsem problem v tem, da so kadri podhranjeni. Jaz sem tukaj koordinator. Jaz sem tukaj res za 
prostovoljce in uporabnike. Se pravi, da je to moja glavna naloga. Nekje drugje pa mogoče nimajo tega človeka 
pa itak imajo manj prostovoljcev. Takrat pa se stvar spremeni. Se pa prav, si potem ti v svoji stroki, službi 
prostovoljec, ker to delaš za druge. In mogoče ni motivacije.  
A: Okej. Ali v prostovoljsko delo sprejemate tudi ljudi, ki pridobivajo dodatek za delovno aktivnost? 
B: Ja. 
A: Katere ranljive skupine pa sprejemate? 
B: Vse. 
A: Kako pa je prišlo do take odločitve, da sprejemate vmes tudi takšne prostovoljce? 
B: Zakaj pa jih ne bi? Sej s temi ljudmi ni nič narobe. Imajo pač en trenutek v tvojem življenju, ko potrebujejo 
denar in so super prostovoljci. Trenutno imam v mislih enega gospoda, ki dela isto s starejšo osebo, nepokretno. 
A: Nepokretno? 
B: Ja v bistvu gospa leži v postelji in živi doma, on jo pa na domu obiskuje. Ampak je imel en trenutek v 
življenju, ko je postal brezposelna oseba in se je vključil v prostovoljstvo. Zdej ima službo, ampak je še naprej 
prostovoljec. To se ni spremenilo. Fajn je še imaš službo, če je pa nimaš strmiš k temu, da jo dobiš. Zato pa še ne 
smeš bit diskriminiran oziroma izločen iz družbe.  
A: Res je. Kaj pa vas prostovoljci poiščejo sami ali jih vi načrtno pridobivate? 
B: Prav enega načrta za pridobivanje prostovoljcev, ni. Imamo tržnico pedagoških del. Takrat smo tam na 
stojnici, se predstavimo, pridejo študentje pedagoške fakultete mimo, če jih kaj zanima, se pomenimo. Takrat je 
naš namen bolj, da se predstavimo. Tudi na kakšni fakulteti se predstavimo oziroma na programu za prakso ali 
kaj takšnega. Drugače pa večinoma gre od ust do ust. Tega je zelo veliko. Potem so oglasi tukaj. Humanitarček 
je tudi objavljal zgodbe ljudi in se je potem veliko ljudi javilo, da bi bili radi prostovoljci. Tako, no. 
A: Dobro, zanimivo. Kakšno mnenje pa imate glede te socialne aktivacije skozi prostovoljstvo? 
B: Meni se to zdi super zadeva, še posebej če te to res aktivira, da postaneš bolj dejaven oziroma verjamem, da 
mogoče, če si ti že nekaj časa brezposeln itak že zgubiš motivacijo za iskanje službe. Potem te iz družbe izločijo 
mal in se mi zdi prostovoljstvo res ena super stvar. Zdej se spet spomnim na mojega prostovoljca, ki gre od 
trikrat do štirikrat na teden do uporabnika. A ni to super? To ni redna služba, ampak še vedno ti postaneš aktiven 
in veš da imaš eno obveznost, ki jo boš naredil. Jaz mislim, da je to samo plus, če dobiš potem službo. Ti je 
potem tudi lažje padet nazaj v ritem službe. Jaz že takoj na razgovoru povem, da mi strmimo k temu, daje 
prostovoljstvo dalj časa. Razumem da pride do tega, da zboliš, pride do smrti v družini, greš na dopust. Nočemo, 
da je prostovoljstvo muha enodnevnica, ampak da bi trajalo dalj časa. Imela sem tudi že fanta na razgovoru, ki je 
bil prostovoljec v tujini in je prišel za učno pomoč. Bil bi moj super prostovoljec, človek, ki si ga res želiš za 
prostovoljca, ampak sem mu pojasnila k čemu strmimo in je rekel, da pa on čez kakšne tri mesce računa it 
študirat v tujino. Da bi se sicer lahko vozil, pa prišel za vikend domov. Meni se to ni zdelo okej. Vsaka oseba te 
rabi, da hodiš kontinuirano, vsak teden, ne pa da mogoče boš prišel, mogoče pa ne.  
A: Kako pa gledate na dodatek, ki ga brezposelni prejemajo od opravljanju prostovoljskega dela? 
B: Jaz ga podpiram. Se mi zdi dobra motivacija in denarne socialne pomoči niso ravno visoke, da bi človek od 
tega obogatil. 
A: Torej ste proti ukinitvi? 
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B: Ja, sem proti. 
A: Dobro. V kakšne oblike prostovoljskega dela pa vključujete prostovoljce? 
B: V bistvu imamo učne pomoči, potem imamo razvoz in razdeljevanje hrane, potem imamo družabništvo s 
starejšimi, potem jih imamo nekaj z Downovim sindromom, visoko funkcionalni avtizem. Multipla skleroza. To 
vse bolj kot ne za družabništvo. Občasno je tudi kakšno spremstvo. To je to. 
A: Koliko prostovoljcev imate trenutno približno za delo s starimi? 
B: Približno pet.  
A: Napram ostalim področjem prostovoljstva jih je za delo s starimi manj ali več? 
B: Jaz imam vse skupaj približno sedemdeset, osemdeset prostovoljcev. Ampak veliko od tega jih je 
prostovoljcev, ki razvažajo in razdeljujejo hrano.  
A: Kaj pa bi rekli, da se veliko prostovoljcev odloča za delo s starimi ali bolj ne? 
B: Jaz mislim, da se drugače za to obliko prostovoljstva kar odločajo. Nekaj časa nazaj sem en oglas objavila za 
delo z gospo čez osemdeset let in na ta oglas se je odzvalo res ogromno ljudi. Ker napram, ko iščem na primer 
nekoga za kakšno drugo obliko pomoči, se jih ne odzove toliko. Veliko težje dobim potem kakšnega 
prostovoljca. Tako da se mi zdi, da se za starejše kar odločajo.  
A: Kako pa prostovoljca pripravite na delo? 
B: To pa je to uvodno usposabljanje za prostovoljce in traja dva dni. Tam v bistvu se dosti pogovarjamo, so 
interaktivne igre, menjava vlog, se pogovarjamo o stigmi, kako postavit mejo, kaj storit v kakšnih določenih 
primerih. Pogovarjamo se tudi o starejših, ki se te radi mogoče dotikajo in a ti je to okej ali ti ni. Čisto take 
stvari. 
A: Čisto vsakega prostovoljca, ki pride do vas ga date na usposabljanje? 
B: Ja, ker brez tega ne more biti prostovoljec pri nas.  
A: Dobro. Pa to imate usposabljanja posebej za delo s starimi, posebej za delo z otroci, posebej za delo z 
migranti in tako? 
B: Ne, vse skupaj. To je bolj eno tako osnovno usposabljanje. Tudi druge organizacije jih kdaj napotujejo k nam 
na usposabljanje. Vem, da je za UKC kot neko prehodno usposabljanje, ker imamo potem oni naprej tudi svoja 
usposabljanja. Mi imamo samo ta usposabljanja oziroma, če delaš potem z migranti, če si na migracijah, imajo 
potem oni še ena usposabljanja ampak to je, če želiš. Ni obveze. Uvodno pa je obvezno. Drugače tukaj govorimo 
dost o osnovnih stvareh. Kako postavit mejo in take stvari, nimamo pa posebej usposabljanj za določene 
starostne skupine. Probamo v teh dneh dveh zajet čimveč in čimbolj poglobljen, ni pa res čist specifično samo za 
eno populacijo.  
A: Pa mislite, da bi bilo potrebno, da se naredi mogoče usposabljanje tudi posebej za prostovoljce, ki delajo s 
starostniki, posebej za tiste, ki delajo z otroci in tako naprej? 
B: Zdej tako. Potem imamo občasno še srečanja s prostovoljci v obliki druženj in tam gremo okrog in se vpraša, 
če je kaj narobe, a bi še kaj potreboval in se pogovorimo o teh stvareh. Tako da zaenkrat prav take potrebe, ni. 
A: Na usposabljanja se lahko torej prijavi kdorkoli, ne? 
B: Tako je. Na usposabljanje se lahko prijavi kdorkoli. To je čisto odprta zaveda. Kogar pač zanima. Zdej se mi 
je že parkrat zgodilo, da me je na primer poklicala gospa, ki je usposabljanje že opravila eno leto nazaj in bi rada 
bila spet prostovoljka. Eni pridejo zaradi firbca.  
A: Pa se večinoma prijavijo sami ali jih organizacije? 
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B: Vsak se mora sam prijavit oziroma nevem kako točno imajo iz drugih organizacij. Jaz mojim bodočim 
prostovoljcem rečem, da naj se sam prijavi na uvodno usposabljanje in to je to. 
A: Plačat pa si ga morajo sami ali kako? 
B: Prostovoljci Slovenske filantropije imajo usposabljanje krito od nas. Se pravi, da jim mi to pokrijemo. To tudi 
jaz povem to vsakemu na uvodnem razgovoru, da ko se prijavi naj napiše, da je plačnik Slovenska filantropija. 
Če je pa zunanji pa more to sam plačat. Je pa tudi tako, da je en prostovoljec rekel, da bo šel na usposabljanje in 
ko sem mu povedala, da ima zastonj je rekel, da mu ni problema tudi, če bi ga mogel sam plačat.  
A: Kako pa na splošno gledate na usposabljanje prostovoljcev?  
B: Meni se zdi pomembno. Sej res da gremo čez ene osnovne stvari, ampak se mi zdi koristno. Zdej ti bom čisto 
en primer povedala. Mi se tudi na usposabljanju pogovarjamo o tem, da se lahko z nekom res zbližaš in prideš na 
tako prijateljsko raven z njim. Jaz vedno poudarim uporabnikom, da prostovoljec ne bo prišel tja da mu bo okna 
pomival, ampak gre res izključno za spremstvo, družabništvo, za pogovor. So pa recimo kakšne manjše stvari, ki 
jih pa lahko skupaj naredita. Vem, da smo imeli primer, ki ga moja sodelavka dostkrat pove, da sta si bili 
uporabnica in prostovoljka res zelo blizu in je uporabnica en dan prostovoljko prosila, če ji lahko nohte postriže, 
ker gre potem k zdravniku. Prostovoljka ji je potem rekla ne in ji je tudi razložila zakaj ne. Jaz mislim, da je 
pomembno, da se o teh stvareh pogovarjamo, ker potem ti nekomu nekoč lažje postaviš mejo. Lahko potem 
rečeš :»Ne, jaz pa tega ne morem, ne zmorem.«, kakorkoli. Če pa ti greš tja in ti uporabnik to reče in tebi se to 
upira, ogabi, ti to narediš in potem vedno težje hodiš k tej osebi. In to samo zato ker si moral na primer enkrat 
uporabniku nohte ostrič. Zato se mi zdi zelo pomembno, da gremo take stvari čez.  
A: Se strinjam. Kaj pa če uporabni umre? Kaj naredite v takem primeru? Se s prostovoljcem pogovorite? 
B: Meni se je to v bistvu dvakrat zgodilo. V vsakem primeru izrečeš sožalje družini. S prostovoljcem oziroma s 
prostovoljko pa se pogovorim po telefonu in jo vprašam, če bi se dobili še ena na ena, če bi se kaj pomenila. 
Čisto odvisno. V enem primeru je prostovoljka cel proces umiranja zelo spremljala in je tudi rekla, da je vedela 
kam to pelje in da je bilo na koncu že zelo hudo, ko jo je obiskovala v bolnišnici, ampak je rekla, da je boljše da 
se je izšlo tako kot se je. Gospa je bila že zelo boga na koncu. Ko sem jo potem vprašala, če bi se dobili je rekla, 
da potrebuje tri tedne pavze od vsega, potem bova pa videli kako naprej. Ta druga pa je isto rekla, da ji je hudo, 
ampak se nama ni potrebno zdej o tem pogovarjat. Rabila je samo malo pavze. 
A: Zanimivo. A prostovoljce dajete tudi za delo z ljudmi z demenco? 
B: Ne, ne. To so pa ene stvari, ki jih mi ne moremo pokrit. Mi imamo en filter za uporabnike in ne morem jaz ta 
prostovoljca za to usposobit. Pri demenci se lahko zgodi tudi to, da te uporabnik hitro obtoži, da si jim kaj 
ukradel, da jih zastrupljaš in razne zgodbe, ki jih slišiš. Jaz za to prostovoljca ne morem usposobit. 
A: Kaj pa če se vmes zgodi, da starostnik dobi demenco, ko ga prostovoljec že obiskuje? 
B: Do zdej se to še ni zgodilo. V takem primeru pa bi jaz prostovoljca definitivno odmaknila. Zato ker se mi ne 
zdi okej, da bi hodil nekam, kjer bi bila njegova izkušnja slaba, lahko bi padla slaba luč tudi na Slovensko 
filantropijo. Nevem. Recimo ti obtožiš nekoga, da ti je nekaj ukradel. To je resna obtožba. S tem se ni za hecat. 
Tako da če bi do tega prišlo bi ga jaz umaknila od uporabnika.  
A: Kakšen filter pa imate za uporabnike? 
B: Naši uporabniki pa so predvsem iz socialno šibkih družin in si nekaterih oblik pomoči ne morejo privoščit 
zaradi financ. Čisto en tak primer je na primer učna pomoč. Če je mati samohranilka ali oba starša na minimalcu 
pa je mogoče še več otrok, potem kako si bodo privošči še inštrukcije plačat? Pač tle je en filter ali pa če taka 
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pomoč na trgu še ne obstaja. Imaš recimo težave v duševnem zdravju in sam zase skrbiš, pa si želiš nekoga za 
družbo. Ali pri multipli sklerozi je isto, ko si nekoga želiš za družbo in živiš sam, si gibalno oviran. V takih 
primerih pridemo potem v poštev mi.  
A: Kaj potem vam more uporabnik dat tudi plačilni list? 
B: Ja, jaz to zahtevam. Od multiple skleroze recimo ne zahtevam, ker vidiš človeka. Je pa recimo tudi starejši, ki 
ti reče za družabništvo in v takem primeru tudi ne zahtevam plačilne liste. Ker to je nekaj kar ne moreš kupit. 
Tudi sami ti povejo ali imajo sorodnike ali jih nimajo, kje živijo, kako so preskrbljeni. V teh primerih jim itak 
skočimo na pomoč, seveda če nimajo že od kje drugje prostovoljca. Drugače pa ja. 
A: Pa mu običajno hitro priskrbite prostovoljca? 
B: To je spet čisto odvisno. To je proces. To ni iz danes na jutri. Jaz rabim dat oglas ven, ko se kdo nanj prijavi 
sem zelo zadovoljna, ampak brez usposabljanja jaz prostovoljca ne morem poslat na teren. Se pravi, je proces. Ni 
iz danes na jutri.  
A: Dobro. Pa na usposabljanju poveste prostovoljcu kaj o znakih nasilja, o zlorabah nad starimi ljudmi? 
B: Nevem, če smo se o tem na usposabljanju ravno pogovarjali, mislim pa da to omenimo. Ker se je tudi že 
naredilo, da je bil en tak primer, da je bila starejša oseba s strani družine zlorabljena. Ampak sej to so pa tudi te 
zadeve, ko jaz prostovoljcem na mesečni bazi pravim, da če je karkoli sumljivega, naj prosim javijo. Naj ne 
mislijo, da ni za povedat, zato ker je. Ker je že bil en tak primer, ko so potem tudi naprej raziskovali in reševali 
to zadevo. Zato vedno pravim, da če je karkoli sumljivega, je to za povedat. Ni to za domov nest in za skrivat.  
A: Potem mislite, da bi morali tudi po domovih za stare ljudi in v drugih organizacijah prostovoljce o tem 
ozavestit in jih k temu spodbujat, da povejo? 
B: Jaz mislim, da je to prav.  
A: Ker kakšni prostovoljci morda to držijo za sebe. Nekateri pa morda mislijo, da nimajo neke veljave med 
zaposlenimi in se jim nič ne verjame. 
B: To pa je zato, ker je podhranjen kader. Ker tam ni nekoga, ki bi bil res na voljo prostovoljcem cel teden, pet 
dni v tednu po štirideset ur ali še več. Tista oseba, ki je zaposlena in ima prostovoljce čez v domu ali kakšni 
drugi organizaciji, najbrž ni lih za to plačana. In zaradi tega ni takšne pristne vezi med prostovoljcem in 
mentorjem in se takšne stvari porazgubijo. Jaz pa tukaj res enkrat na mesec zahtevam, da mi pošljejo dnevnik, 
potem se srečujemo na srečanjih, ki jih imamo izven, včasih se po telefonu slišimo in potem se mi zdi, da je 
nekomu lažje meni povedat ene take stvari kot pa enemu drugemu prostovoljcu nekje v enemu domu. 
Predvidevam. To je samo moj oseben vidik.  
A: Kakšen dnevnik pa morajo pisat? 
B: Ti ga bom kar pokazala. Jaz zahtevam, da napiše datum, pa uro od do, če greš k starejši osebi napišeš 
družabništvo, če greš nekam na učno pomoč napišeš angleščina ali drug predmet, na koncu pa še potne stroške, 
ki jih povračamo znotraj Ljubljane v ceni LPP karte. Na koncu pa še podpis prostovoljca in podpis uporabnika. 
Težim pa k temu, da to oddajo do petega v mescu za prejšnji mesec.  
A: Mislite, da se dogaja, da prostovoljci izkoriščajo stare ljudi? 
B: V kakšnem smislu? 
A: Stari ljudje veljajo za šibkejše in da bi potem to prostovoljci morda izkoriščali. To samo vprašam. 
B: Jaz za tak primer še nisem slišala. Pri nas sploh ne, pa tudi ne drugje. Je morda pa prej obratna stvar. 
Spomnim se primera, ko je ena uporabnica prostovoljki ponujala stvari. Jaz nekako razumem mentaliteto 
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starejših, da mislijo da nekaj morajo dat prostovoljcu, ker je k njemu prišel. Ena prostovoljka je bila alergična na 
to in sva se potem s prostovoljko pogovarjali o tem. In je rekla, da razume če gre za eno pomarančo, ampak 
potem naslednjič je že nekaj drugega in to so bili vedno večji zneski. Potem sem se jaz tudi z mojo predhodnico, 
ki je delala na tem delovnem mestu, pogovarjala in je rekla da lahko prostovoljci zaradi tega tudi odnehajo, ker 
jim je to tako moteče. Midve sva se s prostovoljko potem pogovorili in sem ji rekla, da če ji da pomarančo za 
njenega otroka naj jo vzame. Jaz sem šla takrat tudi do te uporabnice in ji to povedala. Rekla sem ji, da je 
prostovoljka pri njen za to ker si to želi in da jo ne rabi z enimi stvarmi podkupovat. Jaz vem, da je to 
mentaliteta. Pač taki so. Drugače pa da bi vedla za kakšen primer, da bi prostovoljec izkoriščal starega človeka, 
pa še nisem slišala. 
A: Jaz sem v enem intervjuju na primer izvedela, da je ena prostovoljka stanovalko v domu spraševala za denar 
in ta ji je dala. 
B: Zato pa jaz na usposabljanju poudarjam, da denarja, ne. Jaz sploh nisem pomislila na to, da bi prostovoljec 
starejšemu človeku to rekel. Meni se to zdi čisto nezaslišano. Pri nas je tako, da z denarjem nikakor ne 
obdarujemo ali ga zahtevamo od uporabnika. Pri nas je tudi tako pri starejših, da uporabniku povem, da ni panike 
it skupaj s prostovoljcem v trgovino, ampak gresta skupaj. Lahko ti pomaga vrečko nest, plačaš pa ti sam. Ne daš 
prostovoljcu denarja in ne gre prostovoljec sam v trgovino. Da se ne zgodi potem kaj čudnega z denarjem. Z 
denarjem prostovoljec ne dela. Ni za to tam, ni za to pooblaščen.  
A: Okej. S kakšnimi težavami ali stiskami pa se običajno soočajo prostovoljci pri delu s starimi ljudmi? 
B: Edino kar se spomnim so ti problemi z darili s strani starejših, drugače pa nič. Ti moji prostovoljci, ki hodijo 
k starejšim so res super zadovoljni. Sploh mi nobeden ne jamra, da bi imel kakšno težavo. Iskreno povem.  
A: Pa se zgodi, da bi uporabnik recimo vedno več pričakoval od prostovoljca? 
B: Jaz načeloma povem, da je dogovor tak in tak. Naš prostovoljec ne bo pral oken. Če smo mi zmenjeni, da 
gresta na sprehod, to ne pomeni, da bosta vsak teden hodila na sprehod. Lahko bo dež, lahko bo nekaj drugega. 
Lahko sta noter, lahko gresta na kavo. Tudi osebne nege se ne dela, ker to so drugi servisi. To jaz tudi takoj 
povem in če bi slučajno do česa takšnega prišlo, jaz uporabnika pokličem in se še enkrat pogovoriva. Tega se ne 
dela. Tega se ne sme pričakovat od prostovoljca.  
A: Okej, potem ni takih situacij? 
B: Ne, do zdej res ne. Nevem, zdej razmišljam in vsi ti moji starostniki so res uredu. 
A: Kakšen pa je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: A zdej bi mogla sebe pohvalit? 
A: Seveda, lahko! 
B: Glej, za mentorja se mi zdi pomembno, da dela s srcem to kar dela. Kot druga stvar se mi pa zdi pomembna 
doslednost. Predvsem če imaš več prostovoljcev pod sabo, da imaš malo v mislih, da če si z nekom imel malo 
manj kontakta ta mesec, da je pa super, če mu kaj več nameniš naslednji mesec. Pa to ne pomeni, da jih jaz kar 
kličem po telefonu in jih sprašujem kako so, če je vse uredu. Samo če mi nekdo ne pošlje dnevnika, pa bom jaz 
pisala in ga vprašala kako je, če je vse uredu. Tudi moja izkušnja s prostovoljci je, da se odzovejo, da povejo. Se 
mi zdi, da so kar lepo navajeni, da sodelujemo.  
A: Super, super. 
B: Niso sami sebi prepuščeni. Pa tudi jaz tega ne želim, tako da trenutno kar gre komunikacija.  
A: Kakšne zadolžitve in kompetence zahteva mentoriranje prostovoljcev od vas? 
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B: V prvi vrsti, da bdim nad njimi, da jih spremljam pri njihovem delu, da spremljam uporabnike, pač celotno 
situacijo oziroma celotno sliko. Pri tem moram biti dosledna, da se stvari ne speljejo v katero drugo smer. Moje 
delo zahteva tudi promocijo prostovoljstva, iskanje novih prostovoljcev in en kup ene papirologije. 
A: Okej. Menite, da ste za to dovolj usposobljeni? 
B: Ja, verjamem da sem sedaj že veliko bolj, kot sem bila na začetku, ko sem prišla na to delovno mesto. Mislim, 
da je potrebno nekaj kilometrine dat za sabo, da ti je potem lažje.  
A: Kaj pa menite o vplivu izobrazbe na vodenje prostovoljcev? 
B: Da bi imela izobrazba vpliv na vodenje prostovoljcev? 
A: Ja. 
B: To je čisto moje mnenje, ampak mislim, da izobrazba na to nima vpliva. Če se nekako najdeš v temu polju, 
zakaj pa ne? Zdej razmišljam in načeloma zahtevajo za taka delovna mesta, da imaš izobrazbo po 
devetinšestdesetem členu iz socialnega varstva in da imaš narejen izpit iz socialnega varstva. To so te zahteve. 
Ampak jaz verjamem da nekdo, ki je recimo fiziko študiral in je potem videl, da ga mentorstvo prostovoljstvo 
res zanima, lahko isto noter pade in isto skomponira vse.  
A: Lepo ste povedali. Kaj pa si mislite o sprotnem oziroma predhodnem izobraževanju mentorjev? 
B: Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Da je super, če imaš tudi sprotno izobraževanje, zaradi tega ker lahko 
ene stvari pozabiš in jih je fajn osvežit ali pa se kaj novega spet naučiš. Nazadnje sem bila jaz na enem 
izobraževanju novembra in slišiš kako kje drugje pristopajo k določeni situaciji. Je bilo več mentorjev. Mislim 
da je fajn, da slišiš še kakšen drugi pristop, drugi vidik. 
A: Podeliš izkušnje. 
B: Ja. 
A: Kaj pa meniš glede sprotnega izobraževanja prostovoljcev? 
B: Mi imamo samo uvodnega. Potem enkrat do dvakrat na leto je interno izobraževanje. 
A: Kaj pa je to? 
B: To ti zaenkrat še jaz ne bi znala čist odgovorit, ker lansko leto ko sem jaz prišla nismo potem več imeli. Je pa 
nekako v mislih, da bi to bilo zdej nekje v prvi polovici leta za naše prostovoljce. 
A: Okej. Torej usposabljanje za mentorje ste se udeležili? 
B: Ja. 
A: In kot koliko koristna bi jih ocenila? 
B: Meni so naše zaposlene rekle naj grem tja kot, da sem ena udeleženka in naj ne razmišljam z glavo kot 
zaposlena ampak kot da sem ena od njih. Meni je bilo res super, res super. Tudi super ekipa je bila. Super. 
A: Pa menite, da bi to morali vsi mentorji, ki na bilo kakšen način vodijo prostovoljce, to opravit? 
B: Moje osebne mnenje je, da je super, če imaš možnost izobraževanja in se spotoma izobražuješ, pobiraš 
dodatna znanja. Meni se ne zdi, da je kakšna stvar odveč. Se mi zdi okej, da imaš te možnosti. Jaz bi vsako stvar 
izkoristila. Pač to je moj oseben vidik. Bi rekla da je fajn, ja. 
A: Dobro. Izvajate evalvacije prostovoljskega dela? 
B: Evalvacije izvajamo dvakrat na leto z uporabniki.  
A: In kako to zgleda? 
B: Je pa vprašalnik. Jaz grem na dom, takrat si tudi vzamem čas za tega uporabnika. S prostovoljcem imam vsaj 
enkrat na mesec kontakt, uporabniku pa tudi povem, da ga zdej ne kličem več, če je vse uredu, kako gre. Ko rata 
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človek prostovoljec, uraden prostovoljec, ima najprej nekje tri probne obiske, potem pa še oba pokličem, če je to 
to, da se prepričam, preverim zadevo. Potem pa tudi uporabniku povem, da ga zdej ne bom več klicala ali ga 
obiskala, ko je pa čas evalvacije pa si spet vzamem ta čas, da se usedeva, da se pogovoriva, da mi lahko pove ali 
je vse uredu, kako je, kako se mu zdi. Takrat pa potem naredim evalvacijo, ja. 
A: Kako pa to da delate vprašalnike in ne recimo intervjuja? 
B: Je vprašalnik in so tam vprašanja in potem se o njih pogovarjava.  
A: Pa veliko izveste s tem vprašanj? 
B: Ja. Jaz si takrat res čas vzamem, se res usedem. Ne pridem tja in vzamem ta list ven, čeprav je en res splošen 
list in rečem, da bova midva sedaj vse to samo obkljukala, ker bi bilo to stvar treh minut. Jaz se najprej 
pogovorim z uporabnikom kako je in že tekom pogovora vidiš stvari kam peljejo. Oni tudi vejo zakaj sem jaz 
prišla, ker jih že prej s tem seznanim s tem, da moram evalvacijo naredit. In vidiš že po tem začetnem pogovoru 
in potem na koncu rečem, da morava še evalvacijo na hitro naredit, ampak itak jaz vmes še druge stvari 
zapisujem kar mi je že prej uporabnik povedal. Če on recimo ful hvali prostovoljca, bom jaz tam obkrožila, da 
mu je res super pomoč, da se ne strinja s tem, da bi mu prostovoljca odvzeli.  
A: Je bil kdaj že kakšen uporabnik nezadovoljen s prostovoljcem? 
B: S prostovoljcem? 
A: Ja. 
B: V bistvu sem imela edino eno starejšo gospo, ki sem jo vzela in smo ji iskali prostovoljko in ji je prva 
prostovoljka potem odpovedala. Smo iskali naprej prostovoljko, potem pa si je ona zaželela, da bi bila to njena 
prijateljica. In potem bolj kot sva govorili bolj se mi je zdelo, da ona ne razume čisto koncepta prostovoljstva. 
Potem se je kar malo zataknilo. Ona bi si želela veliko enih stvari. Ona je bila ena tistih, ki je želela da se ji 
recimo okna pomije. Pa sej ji rekla, da žal tega prostovoljec pri nas ne dela. In potem je bila: »Kaj pa on potem 
dela?« Pa je rekla, da za družabništvo ga pa ne rabi. Zato so drugi servisi sem rekla. Meni je res žal, ampak mi 
tega ne pokrivamo. Ampak v bistvu ona ni, da bi bila nezadovoljna s prostovoljcem ampak bolj s tem, ko je 
dojela, da se ji ena taka oblika pomoči ne bo ponudila, kot si jo je ona zamislila.  
A: Pa je ona želela prostovoljca ali so ji ga želeli svojci zagotovit? 
B: Sama. 
A: Kaj to uporabniki običajno sami iščejo prostovoljce ali jih družinski člani? 
B: To pa je čisto odvisno. Ravno štirinajst dni nazaj sem imela pogovor z eno starejšo gospo, ki je sama 
poklicala. Dobila je nap kontakt mislim, da v referenčni ambulanti in ji je zdravnica rekla, da bi bilo mogoče 
fajn, če bi si še nekoga najdla, bi prišel k njej, ker je sama. In je sama poklicala in to povedala in sva se dobile. 
Vem pa še za eno uporabnico, ki je že dalj časa naša uporabnica je isto sama poklicala in rekla, da si želi 
prostovoljca.  
A: Zanimivo. A evalvacije mislite, da so koristne, da se opravljajo z uporabniki in prostovoljci? 
B: Ja, ja, ja. Ker je to moj stik z uporabniki, da vidim kaj se dogaja, kje stojimo, takrat lahko tudi on izrazi svoje 
mnenje in mi pove kaj bi si on želel. Meni se to zdi super zadeva, ker jim obenem daš občutek da ti nisi na njih 
pozabil. Ker njim je vseen všeč, da jih še nekdo drug obišče.   
A: Ja, ja, verjamem. Kako pa vi kot mentorica dojemate prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
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B: Jaz sem bila prostovoljka in sem delala s starejšimi in na splošno podpiram prostovoljstvo. Meni se to zdi 
super, če se najdeš s starejšimi pa sploh. Se mi to en lep odnos če dobiš enega tapravega prostovoljca in 
tapravega uporabnika, ker veliko pridobiš in veliko lahko daš. 
A: Kako pa mislite, da bi lahko ljudi bolj spodbudili k prostovoljskemu delu? 
B: Dobro večno vprašanje se mi zdi to. Iskreno na to nevem odgovorit. Vsakemu, ki pride in se še odloča za to 
vedno povem ne samo to, da more it tam vsaj enkrat na teden, ampak tudi to da se družimo tudi mi izven tega. 
Pač povem pa tudi, da veliko dobi. 
A: Mislite, da je težko ljudi spodbudit, da pričnejo opravljati prostovoljsko delo? 
B: Meni se zdi, da če ti prideš na en razgovor za prostovoljstvo, da že imaš eno notranjo motivacijo, da si to 
želiš. Na splošno pa vidim, da se nekako delimo na tiste, ki podpiramo prostovoljsko delo in na tiste, ki ga ne in 
se prostovoljcem čudijo, da delajo zastonj. Jaz ko sem bila prostovoljka in sem delala s starejšimi so bili vsi 
zaprepadeni kako to, da zastonj pomagam. Mene je bilo res sram za taka vprašanja. Mi je pa zadnjič en 
prostovoljec, ko smo imeli srečanje rekel, ko smo se ravno o tem pogovarjali rekel, da kadar ga nekdo vpraša: 
»A prostovoljec si??Zakaj pa to??«, mu reče: »A se morava pogovarjat o dobrih delih? Potem se nimava kaj za 
pogovarjat.« Potem sem razmišljala kakšen dober odgovor je to. Jaz moram zdej sebe zagovarjat, če želim nekaj 
dobrega naredit? Zakaj pa? Zato ker želim bit prostovoljka? 
A: Res je. Kaj pa se lahko prostovoljci naučijo s strani starejših in kaj se lahko starejši s strani prostovoljcev? 
B: Mislim, da kakšno pametno modrost se prostovoljci lahko sigurno naučijo. Samo je spet odvisno koliko so 
stari tudi prostovoljci, ne. Ampak drugače pa mislim, da se lahko marsikaj naučijo in dobijo kakšno novo 
življenjsko izkušnjo. Se mi pa zdi, da mogoče starejši sploh, če imajo mlajše prostovoljce vidijo eno drugo 
življenjsko energijo, en drugačen način življenja kot so ga imeli oni.  
A: Kakšne pa so pozitivne in kakšne negativne strani prostovoljskega dela s starim ljudmi? 
B: Pozitivno je, da veliko dobiš, če je vse tako kot more bit. To je lahko neformalno učenje na en način, 
prijateljstvo, nova znanja, v končni fazi pa tudi nova prijateljstva, poznanstva znotraj med samimi prostovoljci.  
A: Ja, definitivno. 
B: Kar je pa negativna stvar je pa to, da če preveč sebe vložiš noter, da se skuriš, pregoriš. Zato tudi mi 
poudarjamo na začetku, da je super da se je odločil za prostovoljstvo, ampak ne si zdej naložit preveč stvari. 
Recimo, da moraš biti prostovoljec trikrat na teden. Ne. Treba začet z eno uro, eno uro in pol na teden in potem 
vidiš kako je. To osebno mejo moraš postavit. Prvo ti je lahko vse super in se lahko v to daš noter, pa potem 
vidiš da ni do tega in moraš korak nazaj naredit, kar pa tudi ni lahko. Je fajn, da če že na začetku eno mejo 
postaviš in daš toliko sebe notri kot želiš in potem od tega tudi maksimalno pobereš.  
A: Ja, res je. Pa imate še kakšen predlog za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela? 
B: Se mi zdi, da ima prostovoljstvo v različnih delih Slovenije različen pomen. Na primer so stvari, ki bi jih 
lahko določeni kraji bolj pokrivali kot jih sicer. Na splošno nekaj govorit, ne moremo. Veliko je še za dodelat. Za 
nas pa si mi valda želimo še več prostovoljcev, mislim kvalitetnih prostovoljcev. Mi imamo kar se tiče 
prostovoljstva vse zelo organizirano. Kar pa zadeva moje osebne želje si morda želim, da imamo kakšno 
druženje več s prostovoljci, da so tudi oni na nek način nagrajeni, to.  
A: Pa mislite, da bi bilo potrebno vse prostovoljce nagradit za delo? 
B: V bistvu smo mi imeli septembra za vse prostovoljce piknik, kjer smo podelili nagrade na tri leta, na pet let in 
deset let. Ne spomnim se točno ampak potem smo jih poklicali na oder in izročili nagrade. 
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A: Kaj pa je bila nagrada? 
B: Čisto točno se ne spomnim, vem pa da so vsi dobili okvir in to priznanje. In ti lahko povem, da jim je to 
največ pomenilo. To da so dobili to priznanje v okviru in so bili gor na oder poklicani jim je veliko pomenilo. 
Brez njih nas ne bi bilo.  
A: Lepo povedano! Hvala za vse te odgovore in vas čas, ki ste si ga vzeli za ta intervju.  
 
INTERVJU Z MENTORJEM PROSTOVOLJCA – L 
A: Na kakšen način izbere prostovoljca, ko pride sem in reče, da bi rad bil prostovoljec? 
B: Največkrat res pridejo kar k nam. Pišejo, pokličejo ali pa na vrata pridejo. Potem pogledamo kaj bi rad delal, 
kaj si želi delat, kaj zna delat, koliko je kompetenten za tisto kar zna delat in potem skušamo najti področje, kjer 
bi se lahko malo preizkusil.  
A: Aha, torej imate nek uvodni pogovor? 
B: Tako ja. Jaz sem kot mentor prostovoljcem. Se pogovorim z njim, obrazložim kako deluje Center, kako pri 
nas prostovoljci delujejo, kaj se pričakuje, kaj mi lahko ponudimo in potem se tudi on sam odloči katero 
področje glede na naš program mu leži, kje se vidi, potem pa rečem da poskusimo.  
A: Koliko pa je sedaj prostovoljcev? 
B: Šestinšestdeset.  
A: Kaj? 
B: Ja, šestinšestdeset prostovoljcev imamo v bazi. Ampak to so ljudje, ki niso vsak dan tu, ne. Ene aktivnosti 
tečejo vsaj enkrat na teden. Pridejo enkrat na teden, izvedejo svojo aktivnost za eno urco ali dve. Nekateri so 
samo na počitniških taborih, nekateri so samo čez poletje pri nas, nekateri pridejo samo kot pomoč pri urejanju 
prostorov, ko imamo dogodke, tehnična pomoč. 
A: Pa so tudi kakšni, ki so samo udeleženci in niso prostovoljci? 
B:Ogromno ljudi samo prihaja, ja, v skupine. Recimo za telovadbo. Tam je recimo petindvajset ljudi, ki samo 
telovadijo. Mi imamo dva tisoč štiristo ljudi na leto. Enkrat šteti.  
A: Sploh si ne predstavljam. 
B: Tako po dvesto ljudi na mesec. Dvesto petdeset če je res zapolnjen mesec. Ker se zelo držijo svojih 
aktivnosti. Sem bila čisto presenečena. Eni hodijo samo na tečaj tujega jezika, eni samo na telovadbo. 
A: Sem videla, ja, ko sem gledala zloženko, kaj vse imate. 
B: Ja, ja. Tam v kuharski je fantastično, ker so se ljudje začeli zelo mešat. Hodijo in na kvačkanje in risanje in 
kuhanje.  
A: Super. Okej. Kadar opravljate pogovor z bodočim prostovoljcem, na kaj ste osredotočeni, ko se pogovarjate z 
njim?  
B: Jaz sem osredotočena najprej na to kaj zna, kaj si želi, pa kje se vidi, ne. Pa tudi kakšno energijo ima. Če je 
tako prijeten, prijazen. 
A: Okej, uredu. 
B: Če ne bo rabil kaj več usposabljanja.  
A: Okej. Bomo prišli tudi do tega. S kakšnimi razlogi pa se običajno odločajo ljudje, da bi bili radi prostovoljci? 
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B: Največkrat ker imajo več prostega časa, ker bi radi nekaj prispevali družbi, bili aktivni, tudi v prehajanju v 
novo službo,  največkrat iz študenta v status zaposlenega in bi radi ostali aktivni, spoznali ljudi, si širili mrežo ali 
pa starejši, ki so upokojeni, da so še vedno aktivni.  
A: Super.  
B: Imamo pa tudi ljudi, ki prejemajo denarno socialno pomoč in tisti so zavezani po zakonu, da določeno število 
ur opravijo. Štiriindvajset ur na leto.  
A: Aha, okej. Kakšen pa more biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Predvsem mora biti zagnan, mislim, predan tistemu kar dela, odgovoren. Fajn je, da je še samostojen. Če 
uživa v tistem kar bi rad delal, tudi če preizkuša prvič področje. Da je učljiv, da posluša tudi mentorja, pa da 
pridemo vsi nasproti med njegovimi pričakovanji in med našimi. Pa da se je pripravljen tudi izobraževat. 
Usposabljanja za mentorje imamo vsaj enkrat na leto, vsi prostovoljci morajo tudi skozi uvodno usposabljanje. 
Imamo ga vsaj enkrat na leto, samo se more nabrat določeno število ljudi.  
A: Okej, uredu. Je prišlo že kdaj do napačne izbire prostovoljca? Recimo, da niste bila zadovoljna z njim. 
B: Ja, seveda pride tudi do tega. Nekje je prišlo tako daleč, da sem rekla, da žal ne moremo sodelovat. Ko pa bo 
kakšno primerno delo pa bom poklicala. 
A: Kaj pa je bilo narobe? 
B: Nič ni bilo narobe, samo on je želel delat neke aktivnosti, ki jih mi pač ne moremo izvajat in potem smo rekli, 
da imamo tako poln program, da te aktivnosti ne moremo izvajat, hkrati pa tudi on ni bil najbolj osebnostno 
primeren za to aktivnost, ne. Pač ni se nam zdelo, da je in kompetenten in da bo pritegnil določeno število ljudi. 
So pa prostovoljci zelo razočarali, če imamo aktivnost in nobeden ne pride. 
A: Aha. Za drugo aktivnost pa ta ni bil? 
B: Rekli smo, da se lahko priključi kakšni dejavnosti kot uporabnik, samo ni. 
A: Zaradi česa pa mislite, da pride do napačne izbire prostovoljca, na splošno gledano? 
B: V bistvu se v hišah trudimo, da ustrežemo ljudem, če si želijo biti aktivni, ker prostovoljstvo je dar, ne. 
Podarijo svoj čas, svoje znanje, dobijo pa tudi marsikaj nazaj. Ampak se trudimo najti primerno področje, tudi 
časovno se prilagodit, sam včasih pa preprosto ne grejo njegove in naše želje skupaj.  
A: Okej. Torej sprejemate tudi ljudi, ki prejemajo ta dodatek, ne? 
B: Tudi ja.  
A: Katere skupine pa ste do zdaj vse sprejemali?  
B: Upokojence, brezposelne, vse.  
A: Okej. Prostovoljci vas običajno poiščejo sami ali jih vi pridobivate? 
B: Nekaj sami, če imamo specifične potrebe kot je počitniški tabor za animatorje pa damo na prostovoljstvo.org 
oglas in se potem tam vidijo naše želje. 
A: In potem vidijo oglas in se prijavijo? 
B: Tako ja. 
A: In če se jih več prijavi, kako potem zbirate? 
B: Zaenkrat ni bilo res, da bi jih bilo zelo veliko. Jih pa potem porazdelimo in rečemo: »Ti pridi prva dna dni, 
naslednji druga dva.«. Tukaj jih pa žal ne moremo prej preizkusit.  
A: Ja, ja, saj to. 
B: Na licu mesta je potem zelo zanimiva situacija. 
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A: S katerimi organizacijami pa sodelujete? 
B: Z lokalnimi.  
A: Aha, z lokalnimi. 
B: Ja, tukaj z vsemi lokalnimi. Šole, vrtci, Rdeči križ, Center za socialno delo, ker želimo biti tak Center, ki 
združuje vse ostale. 
A: V kakšnem smislu pa sodelujete s Centrom za socialno delo? 
B: Nekaj časa so imeli oni dnevni center, kjer so imeli učno pomoč. Letos ga spet izvajajo preko javnih del in 
potem tudi pri nas uporabljajo kdaj prostore. Potem otroke tudi k nam pošljejo na učno pomoč. 
A: Zanimivo. 
B: Tudi skušajo vključit ljudi, ki so v nekih postopkih in potrebujejo neko varno okolje, da se ponovno 
vključujejo.  
A: Aha, okej. Kakšno mnenje imate glede teh posameznikov, prostovoljcev, ki dobivajo dodatek na delovno 
aktivnost? 
B: Pri nas so vsi zelo odgovorni, zelo zagreti, tako da niti enega nimamo, da bi prišel sem po dodatek oziroma 
tudi če je kdo imel na začetku tak namen je potem ostal z nami in naredil več kot štiriindvajset ur. Čisto vsak jih 
je naredil več. 
A: Resno? 
B: Ja, čisto vsak.  
A: Pa je bila kdaj kakšna slaba izkušnja z njimi? 
B: Ne, nikoli. 
A: Zanimivo. Kako pa gledate na ta dodatek za delovno aktivnost? 
B: Jaz ga absolutno podpiram, ker so aktivni ljudje, so odgovorni in je prav, če nimajo. Ker je težko danes dobiti 
službo. Oni si vsi želijo iti v službo in ker je pač ni, je prav, da so za svoje delo tudi nagrajeni. V končni fazi tudi 
oddelajo te stvari.  
A: Okej. Kaj pa glede enakopravnosti? Se vam zdi, da nekateri prostovoljci dobivajo dodatek, drugi pa ne? Da so 
nekateri nagrajeni za svoje delo, drugi pa ne? 
B: Načeloma, če so nizki dohodki dobijo vsi dodatek. 
A: Ja. Saj je povezan z denarno socialno pomočjo. 
B: Tisti, ki je brez premoženja je upravičen do denarne socialne pomoči in je upravičen tudi do tega dodatka. 
Tisti, ki so pa pač zaposleni, tega dodatka ne dobivajo. Pri nas je največ mater samohranilk, redko so to pari, ker 
potem je pač višji dohodek na gospodinjstvo in niso več upravičeni.  
A: Torej je prav? Ne zagovarjate torej, da se ga ukine ali kaj takega? 
B: Ne, absolutno da ne! Se strinjamo tudi z vso kontrolo, ki so jo zdaj uvedli, da moramo zdaj mesečno poročat 
ure. Mi v bazo vnašamo in potem samo pogledamo.  
A: Kaj pa, da bi oni delali samo dvakrat na mesec? Bi to tudi podpirali? 
B: Ja, tudi če samo dvakrat na mesec. Vedno je tako, da prostovoljcu povemo kakšno je naše delo in kaj želimo 
od njega in potem se prilagodijo.  
A: Pa reče kdo, da je prišel zaradi denarnega dodatka? 
B: Ne, nobeden še ni prišel samo zaradi tega. Sicer med vrsticami vidim zakaj bi rad, ampak potem se tudi 
pogovorimo, da vseeno bo tukaj mogel tudi nekaj oddelat.  
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A: Okej, dobro. Ko smo že pri tem. Oni, ko dobijo službo, potem običajno končajo s tem ali so še naprej aktivni?  
B: Načeloma so. Ponavadi je bilo tako, da so bili vsaj še eno leto prostovoljci, ker se navežejo na ljudi. Če so 
službe in obveznosti zahtevne, pa jim jaz sama kdaj predlagam, da je sedaj dost, ker se bodo drugače raztrgali.  
A: Dobro. V katere oblike prostovoljstva pa običajno vse vključujete prostovoljce? 
B: Se pravi vsebinsko, da izvajajo delavnice, organizacijsko pomagajo izvajati dogodke, tudi pri pripravi 
prostora pomagajo, ena gospa nam je tudi pomagala čistit.  
A: Okej. Torej šestinšestdeset prostovoljcev imate trenutno. 
B: Ja. 
A: Kako pa prostovoljca pripravite na delo? 
B: Aha. Najprej si vzamemo čas za pogovor, kako stvari potekajo, kako bo skupina zgledala, se pogovorimo 
koliko časa imajo in kdaj lahko pride. To vse v program damo. Prvič sem zraven, potem pa vidimo kako stvar 
teče. 
A: Potem pa ga date tudi na usposabljanje? 
B: Tudi na usposabljanje, ja. 
A: Vsakega? 
B: Vsakega, ja. 
A: Aha, okej.  
B: V toku enega leta.  
A: In oni imajo potem to zastonj? 
B: Ja, ja, zastonj. 
A: Pa se vam zdi to usposabljanje koristno, nekoristno? Kako gledate na to? 
B: Zelo koristno! Ker spoznajo tudi zakon o prostovoljstvu, odgovornosti organizacije, odgovornosti 
posameznika, da vidijo tudi to plat. Potem komunikacijske veščine, kako delat z različnimi publikami, oni sami 
sebe ocenijo kakšne so njihove želje, potrebe, ali pridemo njim nasproti ali ne.  
A: kako pa gledate na to, da imajo zastonj usposabljanje samo tisti, ki so del Slovenske filantropije? Recimo tisti, 
ki delajo v domovih morajo plačat usposabljanje. Zato jih domovi običajno ne napotijo na usposabljanje in 
nimajo veščin. 
B: Bi pa bilo prav, da bi jim domovi plačali, ker domove to čisto nič ne stane. Dobijo eno dodatno delovno silo, 
ki bi jo drugače mogli plačat. Jaz mislim da bi bilo prav, da najdejo finance za te stvari. Ker ljudje tudi ostanejo, 
če so motivirani. 
A: kaj pa če bi bila usposabljanja brezplačna? Bi se to dalo ali ne? 
B: Načeloma se ceni tisto, kar se plača. 
A: Aha. 
B: Velikokrat je to tako. Na Filantropiji pa velikokrat pridejo tudi nasproti in članom mreže prostovoljstva dajo 
popust na usposabljanja. 
A: Pa je samo uvodno usposabljanje ali so potem še kakšna? 
B: Tematska usposabljanja so še. Delo s starejšimi, medgeneracijsko sodelovanje, delo z otroci. 
A: In potem jih date tudi na ta tematska usposabljanja? 
B: Ja, načeloma zdaj ko so pri nas vsi že dost aktivni in nimamo tako veliko novih, smo potem tematska 
usposabljanja začeli izvajat. 
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A: Ful dobro. Kaj pa menite o usposabljanju za mentorje? Ste bili vi? 
B: Ja, sem bila. Sem šla celo še enkrat na uvodno usposabljanje, da sem spet malo obnovila. Je šel tudi moj 
sodelavec zraven, ki pa je na novo, ne in vedno slišiš nekaj novega. Včasih je treba iti nazaj k osnovam, da lahko 
spet gradimo. Da stvari ne postanejo samoumevne. Mi imamo že dost stabilne prostovoljce, ki so z nami že dalj 
časa in potem včasih že pozabimo mentorirat. In potem slišim od naših prostovoljcev z najdaljšim stažem, da bi 
bilo fajn imet pa kak mentorski sestanek.  
A: Okej. Torej vi ste bili kot mentorica na uvodnem usposabljanju. A ste bili še potem kaj sproti? 
B: Potem so pa še mesečna mentorska srečanja.  
A: Kaj pa mislite glede tega, da se prostovoljce ozavesti o znakih nasilja, zlorab nad starimi ljudmi? Mislite, da 
je to koristno? 
B: Ja, absolutno. Ker prostovoljci se razgovorijo in če jih kaj teži povejo. Tudi take žalostne stvari. Tako je tudi z 
udeleženci. 
A: Kaj si mislite glede izkoriščanja prostovoljcev oziroma starih ljudi s strani prostovoljcev? 
B: Mentorji smo zato tu, da prostovoljci nimajo občutka izkoriščanja. Se pogovorimo kje se tiste meje 
premikajo, da se oni še dobro počutijo pri nas. In potem vsi čisto pošteno povejo, kdaj imajo dost, kdaj ne 
morejo več. Potem zmanjšamo število ur. 
A: Kaj pa recimo, da bi prostovoljci izkoriščali kakšne uporabnike, udeležence? Mislite, da se to dogaja? 
B: Se dogaja, ampak pri nas je nekako veliko ljudi v prostoru in je zelo malo individualnega dela, razen učne 
pomoči. Sem pa jaz zelo rezervirana do terenskega dela, ker je treba res poznati to področje dela. 
A: Pa jih tudi pošljete na teren? 
B: Zaenkrat nimamo še tega, da bi prostovoljci obiskovali starejše na domu. Upokojenci imajo projekt Starejši za 
starejše in s svojimi prostovoljci hodijo po terenu in jih obiskujejo. 
A: Pa se soočajo prostovoljci tukaj s kakšnimi težavami? 
B: Ja, ja, tudi. Največji izziv je recimo pri učni pomoči, ker eni prostovoljci nimajo občutka za otroke. Nekateri 
mislijo, da so preveč zahtevni, da se ne učijo, da se ne pripravijo. Potem jim pa jaz rečem, da pač morajo 
razumet, da so to socialno šibkejši otroci in ne pridejo k nam s petkami. Da imajo težave z motivacijo. 
A: Pa jih pride dosti sem? 
B: Ja, kar. 
A: Res? 
B: Ja. Vsak dan imamo dve do štiri učne pomoči. 
A: Kdo jih pa to uči? Mladi, starejši? 
B: Večinoma mlajši. 
A: Zanimivo. In če vam kdo reče, da ima težavo ali stiko, se vi potem pogovorite z njim ali kako to? 
B: Ja, ja. Pač pogovorim se z njim, vprašam ga kako mu lahko pomagam in kako ga lahko usmerim. Predlagam 
mu mogoče tudi tematsko usposabljanje na Filantropiji, ker je v skupini morda lažje, ko sliši tudi zgodbe drugih,  
izkušnje drugih. To je zelo pomembno. Da imamo različne oblike podpor.  
A: Točno. To je res. Kakšen more biti po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: More znat poslušat, more si vzet čas za prostovoljca, malo more imeti tudi občutka kaj kdo od prostovoljcev 
zmore in kaj si želi. To so dve različni stvari, a ne. Pa more bit sočuten, kar pomeni, da poišče rešitve.  
A: Ja, definitivno. Kakšne zadolžitve oziroma kompetence pa zahteva vodenje prostovoljcev od vas? 
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B: Komunikacijske veščine, organiziranje mentorskih srečanj, pošiljanje prostovoljcev na usposabljanja, 
mentorska usposabljanja, pa en kup papirologije.   
A: Menite, da ima izobrazba mentorja kakšen vpliv na vodenje prostovoljcev? 
B: Mislim, da ne.  
A: Mislite, da ima bolj osebnost? 
B: Ja, bolj so izkušnje. Tako kot pri prostovoljcu. Izkušnje so tiste. Vsak, ki pade v Center si najbrž ne 
predstavlja kako je to vodit in se potem uči skozi svoja lastna usposabljanja, skozi lastno svetovanje.  
A: Pa vi ste imeli že prej izkušnje s prostovoljstvom? 
B: Sem bila kot prostovoljka že deset let nazaj, sem imela individualno učno pomoč, potem pa sem dve leti 
prostovoljsko vodila Center, ki smo ga postavili s pomočjo Občine. Potem pa je prišel projekt »V svet 
podjetništva« in sem bila izbrana med desetimi, da bi razvili socialno podjetništvo. Potem pa sem ugotovila, da 
je mogoče to težko oživet na trgu, če ne proizvajaš in ustvarjaš in potem sem iskala model, ki bi funkcioniral in 
ki že obstaja v Sloveniji na način Filantropije. Potem smo rabili podporo Občine, lokalne skupnosti. Mi se vedno 
prijavljamo kot strokovne vodje na razpis Ministrstva za delo. Tako pač to gre.  
A: Kaj pa ste po izobrazbi? 
B: Jaz sem diplomiran kulturolog in doktor sociologije.  
A: Super. Kaj pa evalvacije prostovoljskega dela izvajate? 
B: To delamo. Letos smo imeli celo prispevke na Kongresu socialnega dela oziroma socioloških dnevih in na 
Kongresu prostovoljstva, ki je vsaki dve leti. Evalvacijo sem naredila skozi ene vprašalnike iz socialnega 
varstva, ko smo ljudi spraševali kako se vključujejo v naše centre, kaj jih prinese, kakšno je stanje pred 
vključitvijo in po vključitvi, da vidimo ali jim to izboljša zdravje, družabno življenje, zaposlitvene možnosti. 
A: In kaj ste ugotovili? 
B: Da vsi ocenjujejo pozitivno prispevek centrov, da jim na različne vidike življenja vpliva, zato so ljudje v 
povprečju tri leta aktivni.  
A: Ste ugotovili morda, da je tudi kaj slabega ali je bilo vse pozitivno? 
B: Dost je bilo pozitivno, ja. 
A: Evalvacije tukaj s prostovoljci in udeleženci na koliko časa izvajate? 
B: Eni so krajši vprašalniki bolj na udeležence, drugače malo bolj širši vprašalnik pa je eno urco, da se vprašanja 
rešijo. Potem se pa evalvacija naredi. 
A: Pa je vam zdi koristno, da se dela evalvacijo glede prostovoljstva? 
B: Koristno, zelo. Tudi za nas strokovne vodje, da vidimo kje smo, kaj je še za razvit, kam it. 
A: Ful zanimivo, da ima Slovenska filantropija zelo organizirano to prostovoljstvo.  
B: Že petindvajset, šestindvajset let.  
A: Ostali po društvih, domovih nimajo tako organizirano. 
B: Zato ker tudi nimajo toliko različnega kadra. Mi imamo petdeset zaposlenih. Sicer nimamo nobenega za 
evalvacijo zaposlenega, ampak pač gasimo požar. Ampak znotraj hiš smo pa tako suvereni v svojih funkcijah, pa 
stabilni in imamo ljudi, ki so tu, da lahko to evalvacijo izvedemo. Če bi morali na teren to ne bi šlo, pa tudi dost 
veliko je pretoka ljudi, da je to možno.  
A: Kako pogosto pa izvajate te evalvacije? 
B: Enkrat na leto. 
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A: Z udeleženci in prostovoljci? 
B: Ja. 
A: Okej, super. Kako vi kot mentor dojemate prostovoljsko delo? 
B: Ko gledam naše prostovoljce je to zelo srčno delo, zelo so predani, zelo čutijo svoje poslanstvo, čutijo se 
pomembne. Za njih je to super. 
A: Okej. Kako mislite, da bi ljudi lahko bolj motivirali ali spodbudili, da postanejo prostovoljci? 
B: Da bi jih bilo še več? 
A: Ja. 
B: Če imajo vsaj eno urco časa na teden pa če želijo kakšno znanje predat in v tem zelo uživajo, pol bi pa 
mogoče poskusili.  
A: Pa mislite, da je prostovoljstvo ful poznano zdej med ljudmi? 
B: Najprej postanejo uporabniki nekih različnih programov, potem pa vidijo kako tam deluje in potem včasih 
ima kdo željo, da bi še sam kaj poskusil, povrnil. 
A: To je res. 
B: Včasih pa tudi vprašamo, če je kakšna specifična potreba, če pozna kdo koga, ki bi lahko izvedel določen 
tečaj. In takoj povejo kdo bi lahko.  
A: Eno ne vmesno vprašanje. Kako pa določite katere delavnice boste imeli? 
B: Največkrat je od potreb odvisno. Če pridejo ljudje, ki bi radi izvedli kakšno delavnico, rečemo da bodo to dali 
notri in videli, če bo delovalo. Če bodo ljudje hodili bodo, če ne pa pač ne. Potem drugo so potrebe ljudi, ki 
pridejo k nam in si nekaj želijo. Na ta način. 
A: Aha, super. Kaj pa lahko prostovoljci doprinesejo starim ljudem oziroma udeležencem in kaj se lahko oni 
naučijo od njih? 
B: Udeleženci se od prostovoljcev učijo tistega področja, ki ga prostovoljec zna, energije, idej, kreativnosti. Jih 
vodi skozi proces. Prostovoljci se pa naučijo kako delat z različnimi ciljnimi skupinami, s starostnimi skupinami. 
A: Super. Kakšne pozitivnosti pa ima prostovoljsko delo za ta Center? 
B: Ogromno prinese lokalni skupnosti, ljudem, ki so tu. Prinese druženje ob čaju, podpora skupine, občutek, da 
si sprejet. Ljudem to veliko pomeni. 
A: Pa se lahko tudi vi kot mentor kaj naučite s strani prostovoljcem in udeležencev? 
B: Jaz se skoz učim od vseh.  
A: Kaj pa recimo? 
B: Učim se komunikacije, ideje dobivam različne, kako reševat stvari na različne načine. 
A: Kaj pa vi njim lahko doprinesete? 
B: V bistvu to, da jim damo prostor in da lahko dihajo. Da se lahko izražajo.  
A: Super. Katere pa so po vašem mnenju pozitivne in negativne strani prostovoljskega dela? 
B: Pozitivne so druženje različnih populacij, učenje novih stvari, razvijanje kreativnosti, nova poznanstva med 
ljudmi. 
A: Kaj pa slabe so kakšne? 
B: Ne. 
A: Okej. Zadnje vprašanje pa je, kaj bi predlagali za boljše prostovoljsko delo s starimi ljudmi za v bodoče? 
B: Fino je, da je organizirano prostovoljstvo. 
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A: Meni se tudi to zdi, ja. 
B: In seveda, ne rabi vsaka organizacija sama razvijat vseh metod, veščin, če imamo strokovno organizacijo kot 
je Slovenska filantropija, ki to vodi. Mi recimo na ta usposabljanja povabimo tudi prostovoljce iz drugih lokalnih 
organizacij, da naj pridejo na brezplačno. V naši Hiši je vedno brezplačno . Da naj svoje prostovoljce sem 
pošljejo, da se usposabljajo. In pridejo tudi iz različnih krajev. Včasih je težko dobit prostovoljce na brezplačno 
usposabljanje.  
A: Kolikokrat na leto pa izvedete ta brezplačna usposabljanja? 
B: Enkrat na leto. 
A: To more potem res gledat. 
B: Oziroma it dvakrat, če so potrebe. Je pa tudi organizacijski zalogaj za nas, ker to pomeni, da moramo imeti 
prostor, ki je šest ur fraj. Pa tudi jaz moram bit zraven in je to stvar, ki jo moram načrtovat.  
A: Ni enostavno. 
B: Pa more bit zadostno število ljudi, da pridejo potem iz Filantropije sem. 
A: Pa se morajo prej prijavit? 
B: Ja, absolutno. Prijavit se je treba absolutno. 
A: Super. Torej midve sva zdaj končale. Hvala še enkrat. 
 
INTERVJU Z MENTORJEM PROSTOVOLJCA – M 
A: Na kakšen način izberete prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
B: Vse zainteresirane za prostovoljstvo v našem Centru vključimo. Posebnega izbiranja nimamo, saj ne želimo 
biti diskriminatorni. Verjamemo, da je je v vsakem prostovoljcu nekaj kar lahko doprinese k zviševanju kvalitete 
življenja naših stanovalcev.  
A: Na kaj ste pozorni oziroma osredotočeni pri razgovoru s prostovoljcem? 
B: Na njegove kvalitete, znanja, sposobnosti, odnos do starejših. Preverimo tudi izkušnje posameznika, na 
primer ali mu je sodelovanje s starimi ljudmi blizu, živi s starimi starši, ali je že bil prostovoljec, kaj je opravljal. 
A: S kakšnimi razlogi ljudje običajno pristopajo k opravljanju prostovoljskega dela pri vas? 
B: Nekateri so prostovoljci v pravem pomenu besede, jih delo zanima, si želijo izkušenj in narediti nekaj 
dobrega, želijo pridobiti nove izkušnje, znanja, si želijo pomagati, drugi pridejo po pogodbo oziroma dogovor, 
saj jim s tega naslova pripada denarno nadomestilo oziroma dodatek na centru za socialno delo. 
A: Kakšen mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
B: Srčen, vljuden, olikan, pozitiven, dobrovoljen, empatičen, komunikativen. Pomembno je, da ima interes za 
učenje in pridobivanje znanja o delu s starejšimi, če teh izkušenj in znanja še nima.  
A: Se vam je že zgodilo, da je prišlo do napačne izbire prostovoljca? 
B: Zgodilo se nam je, da smo kljub slabim občutkom prostovoljcu dali priložnost da se izkaže, vendar je delo 
sam opustil, saj je pričakoval v zameno za prostovoljsko delo višjo denarno nagrado in višje povračilo potnih 
stroškov. Ker vemo, da se običajno tega niti ne izplačuje, mi pa to naredimo da prostovoljca nagradimo, se je 
tudi nam zdelo nesprejemljivo, da pričakuje povračilo oziroma višje od povrnjenega. Delamo tako, da damo 
vsakemu, ki pokaže interes priložnost, razen če iz vedenja že takoj vidimo, da neka oseba nikakor ni primerna za 
delo s starejšimi.  
A: Ali v prostovoljsko delo sprejemate ljudi, ki se vanj vključijo preko socialne aktivacije?  
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B: Kot že omenjeno sprejmemo vsakega, ki pokaže interes za delo, sploh če je to prostovoljsko. Sprejemamo 
brezposelne osebe, najbolj pogosto pa starejše, ki so že upokojeni ali pa študente različnih študijev, ki si poleg 
prakse želijo biti tudi prostovoljci. Ker imamo trenutno več kot dvesto stanovalcev, so prostovoljci zelo 
dobrodošli, kar spodbuja tudi naša direktorica centra.  
A: Vas prostovoljci poiščejo sami ali jih vi načrtno pridobivate?  
B: Prostovoljci nas poiščejo sami. Oglase za prostovoljce imamo v lokalnem časopisu Barjanski list, občasno 
tudi na spletni strani Slovenske filantropije. V lanskem letu smo zaposlene centra pred poletnimi počitnicami 
odšle na osnovno šolo v Brezovici, kjer smo osnovnošolce spodbudile, da bi enkrat na teden med poletnimi 
počitnicami opravljali prostovoljsko delo v našem centru. Odzvalo, se je kar nekaj otrok, ki so nato redno celo 
poletje obiskovali in se družili z našimi stanovalci. Tako veliko sodelujemo z osnovno šolo in tudi z društvi 
upokojencev. 
A: Kakšno mnenje pa imate o socialni aktivaciji brezposelnih posameznikov, ki se vključijo v prostovoljsko 
delo?  
B: Menimo, da ima vsaka stvar svoje prednosti in slabosti. Nekatere posameznike spodbudi, druge pa žal zavede 
na pot še večje iznajdljivosti. Mislimo, da si vsak želi prostovoljcev, ki prostovoljsko delo radi opravljajo in ne 
zato, ker ga morejo.  
A: Kako gledate na dodatek za delovno aktivnost, ki ga prejemajo ob opravljanju prostovoljskega dela? 
B: Menimo, da bi morali prostovoljsko delo s starejšimi opravljati samo osebe, ki jih to res zanima in veseli, saj 
je tu potrebno veliko empatije. Se je že izkazalo, da določene osebe niso pokazale interesa za delo, ampak so 
strmele k temu, da dobijo oziroma opravijo določene ure, zato ti ukrepi niso vedno uspešni. 
A: V kakšne oblike prostovoljskega dela vključujete prostovoljce v vaši organizaciji in kakšne so njihove naloge, 
zadolžitve? 
B: Oblike so različne. Odvisno od interesa prostovoljca. Nekateri se pogovarjajo individualno po sobah, drugi v 
skupini na recepciji. Nekateri pomagajo pri druženju in delu s stanovalci v delovni terapiji ali grejo na sprehod s 
stanovalci, vozijo stanovalce, ki se sami ne morejo in so na invalidskih vozičkih na aktivnosti ali prireditve in 
tako dalje.  
A: Koliko prostovoljcev pa trenutno opravlja prostovoljsko delo pri vas? 
B: Trenutno in redno opravljajo prostovoljsko delo štirje prostovoljci.   
A: Kako prostovoljca pripravite na delo s starimi ljudmi? 
B: Prostovoljca informiramo, da so si diagnoze in bolezni pri starejših različne. Da si ne sme jemati k srcu, če bi 
ga kdo česa nedolžno obtožil, tukaj mislim predvsem na demenco. Če so se pripravljeni izobraževati, jim 
izročimo literaturo, prej pa imamo pogovor z njimi in jim predstavimo etiko in kodeks prostovoljstva, značilnosti 
demence in bolezni v starosti in tako dalje. 
A: Se vam zdi predhodno znanje prostovoljca o delu s starimi ljudmi pomembno in zakaj da oziroma ne? 
B: Mislim, da kdor ima rad delo s starejšimi je neka empatija že prisotna, ali pa je izkušnje dobil že pri svojih 
babicah in dedkih. Vsekakor pa se z vsakim starostnikom naučiš nekaj novega in šele takrat vidiš, da je vsak 
zgodba zase. Predhodno znanje ni pogoj, je pa zaželeno. Bolj pomembno se nam zdi, da se je nekdo pripravljen 
kaj novega naučiti, se izobraževati in pridobivati izkušnje pri delu s starejšimi, je vesten in zanesljiv.  
A: Ste prostovoljcu omogočili udeležbo na prehodnem ali sprotnem usposabljanju za delo s starimi ljudmi? 
B: Udeležba prostovoljca je bila na sprotnem usposabljanju glede na aktivnosti, ki jih izvajamo v centru.  
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A: Kaj menite o predhodnem oziroma sprotnem izobraževanju prostovoljcev za delo s starimi ljudmi? 
B: Sprotno izobraževanje je veliko boljše, saj je vsak prostovoljec individualist, predvsem pa ima vsak starostnik 
oziroma stanovalec našega centra posebno zgodbo, na katero se prilagodimo. Na začetku prostovoljstva jim 
predstavimo potek dela in kodeks kot na prime, da stanovalcev ne smejo snemati, jih morajo vikati, biti 
spoštljivi, ne smejo sprejemati denarja ali daril od njih, da morajo mentorju takoj povedati, če jih kaj teži ali pa 
jim je neprijetno, če se jim stanovalci zaupajo in jim povedo kakšne posebne podatke morajo to varovati. 
A: Kakšen pristop morajo po vašem mnenju imeti prostovoljci pri delu z ljudmi z demenco in pri starih ljudeh, ki 
so bili žrtve nasilja? 
B: Menimo, da morajo biti zelo empatični in imeti že nekaj znanja na tem področju, saj to občutljive teme in 
mogoče niso primerne za prostovoljce, ki se šele podajo v prostovoljsko delo. Pri delu z osebami z demenco 
morajo biti predvsem neobremenjeni, odprti za nove izkušnje in empatični, dobro pa je, da imamo že nekaj 
znanja o delu z osebami z demenco, saj se tako lažje soočijo z nekaterimi situacijami kot na primer, ko oseba z 
demenco ves čas ponavlja ena in ista vprašanja, da prostovoljec ve kako se odzvati v takih primerih. 
A: Se vam zdi pomembno prostovoljce ozavestiti o znakih nasilja, zlorabah starih ljudi, osamljenosti in ostalih 
specifičnih spremljevalcih starosti? Zakaj tako mislite? 
B: Menim, da je pomembno, da prostovoljci to zaznajo, saj je lahko vedenje neke starejše osebe lažje razumeti, 
če imajo za sabo neko doživljanje zlorab, nasilja. Pomembno je, da imajo znanje o demenci, fizičnih in psihičnih 
spremembah, saj lahko na primer stanovalec prosi, da se mu pomaga vstati iz vozička, v resnici pa ne more 
samostojno vstati in bi lahko bil ogrožen za padec ali pa stanovalec, ki želi ven je lahko stanovalec, ki ima 
demenco in bi bilo zanj nevarno, da gre sam ven brez spremstva.  
A: Ali v vaši organizaciji/instituciji prostovoljce vključujete v delo z ljudmi z demenco in kako jih na 
družabništvo z njimi, pripravite? 
B: Pri nas ima velika večina stanovalcev vsaj začetne znake demence, zato so seveda vključeni tudi v delo z 
ljudmi z demenco. Seznanimo jih vsaj z osnovami in potem z njimi sodelujemo, dokler to potrebujejo. 
Opozorimo jih na delo z osebami z demenco, ki so nastanjeni na varovani enoti, da jih na primer ne smejo pustiti 
same, saj so to osebe, ki ves čas potrebujejo spremstvo, da ne bi kam zatavale in se izgubile. Če želijo, jim 
priporočimo dodatno literaturo o demenci, jih usmerjamo, sproti razrešujemo situacije v katerih se pojavijo in na 
primer nimajo znanja, da bi jih rešili. 
A: Kaj menite o morebitnem izkoriščanju starih ljudi in nasilju s strani prostovoljcev? Mislite, da se to dogaja in 
če se, v kakšnih situacijah?  
B: Pri nas so prostovoljci nekaj časa z nami, da dobimo vsi skupaj vtis in se jih stanovalci navadijo. Žal pa 
prevečkrat slišimo zgodbe, kako določene osebe, pod pretvezo, da jim bodo pomagali, izkoristijo nemoč in 
osamljenost starejših, jih lahko finančno izkoristijo. Menim, da se to dogaja predvsem v domačem okolju 
starejših, saj tam lahko ni nadzora s strani svojcev ali zaposlenih tako kot v domovih. 
A: S kakšnimi težavami, stiskami se običajno soočajo prostovoljci pri delu s starimi ljudmi? Kako bi lahko te 
preprečili?  
B: Lahko, da nimajo dovolj znanja. Največkrat kako ravnati z osebami z demenco, ki lahko na primer vpije, da 
želi domov, ki ponavlja vedno ista vprašanja, jih lahko tudi udari ali govori neprimerne besede. To preprečimo 
tako, da jih prej opozorimo, kateri so taki stanovalci, da so na to pripravljeni in, da se ne ustrašijo, jih 
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izobražujemo in jim predstavimo literaturo, filme, damo zloženke, priporočamo spletne strani o demenci in tako 
dalje.  
A: Kakšen je po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Tisti, ki se posveti prostovoljcu in mu je na voljo za pomoč in nasvete, z njim sproti razrešuje dileme, če jih 
ima in mu pomaga, mu predaja znanje, ga izobražuje, če to potrebuje. 
A: Katere zadolžitve in kompetence zahteva mentorstvo prostovoljcev od vas? Menite, da ste za to dovolj 
usposobljeni? 
B: Menim, da moram imeti dobre komunikacijske in organizacijske spretnosti. Tudi jaz se redno usposabljam, 
saj sem še na začetku svoje karierne poti, zato sproti z učenjem in vodenjem prostovoljcev dobivam in si širim 
znanje. 
A: Menite, da ima izobrazba mentorja vpliv na vodenje prostovoljcev?  
B: Mogoče malo, saj imajo določeni profili več znanja kako delati z ljudmi, predvsem kar se tiče komunikacije. 
Vendar če je interes z obeh strani, se da dogovoriti in delati dobro. 
A: Kaj menite o sprotnem izobraževanju mentorjev prostovoljcev?  
B: Taka izobraževanja so koristna, saj lahko dobiš nove poglede ali izkušnje, predvsem če se srečaš z osebami, 
ki so že dolga leta mentorji in ti lahko predajo svoje izkušnje, nasvete.  
A: Ste se udeležili kakšnega izobraževanja za mentorje? 
B: Udeležila sem se usposabljanja za mentorje, zame so bila koristna, saj smo medsebojno mentorji v različnih 
organizacijah delili mnenja, dileme in vprašanja o vodenju prostovoljcev. 
A: Izvajate evalvacije prostovoljskega dela in če, na kakšen način?  
B: Evalvacije delam sproti s prostovoljci, jih vprašam kako jim gre delo, kaj si želijo, ali imajo kakšna vprašanja, 
dileme.  
A: Kakšne rezultate je prinesla vaša zadnja evalvacija prostovoljskega dela? 
B: Prostovoljci, ki so v našem centru so z delom zadovoljni, so se pripravljeni učiti in če imajo kakšno dilemo ali 
vprašanje se vedno pogovorimo.  
A: Kje v prostovoljskem delu lahko zaznamo vidike socialnega dela? 
B: Pri delu s starejšimi na primer pri tem, ko smo do njih spoštljivi, iščemo njihove dobre lastnosti, vire moči, pri 
spoštljivi komunikaciji s starejšimi, da uporabnika vedno postavimo na prvo mesto in upoštevamo njegove želje, 
interese in zanimanja.  
A: Kako pa prostovoljcem, ki niso študentje FSD ali nimajo izobrazbe socialnega delavca, približate socialno 
delo s starimi ljudmi? 
B: S poudarkom na tem, da jih mora prostovoljsko delo s starejšimi res veseliti, da morajo biti odprti in 
pripravljeni na novo učenje in izkušnje. Da je pomembno, da so empatični in spoštljivi in da jim prostovoljsko 
delo lahko da veliko dobrega, saj se lahko veliko naučijo in pridobijo zase na primer hvaležnost, nova znanja, 
izkušnje, vrednote, poznanstva. 
A: Menite, da k prostovoljcem kot socialni delavka pristopate drugače kot bi to sicer počele druge stroke? 
B: Mogoče bolj poudarjamo to, da morajo biti prostovoljci spoštljivi, empatični in zanesljivi, saj delajo s 
skupinami ljudi, ki so že tako ali tako v slabših položajih, diskriminirani, osamljeni ali ranljivi, da jim s svojimi 
dejanji ne povzročijo še več nemoči in stisk.  
A: Kako pa vi kot mentor dojemate prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
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B: Prostovoljsko delo je zelo pomembno, saj veliko doprinese in prispeva k boljšemu vsakdanjiku in kakovosti 
življenja za posameznike. V našem centru se lahko prostovoljci vključijo v delo s stanovalci individualno ali 
skupinsko. Pomembno je, da si res lahko vzamejo čas za stanovalce in se jim v celoti posvetijo. 
A: Kako bi lahko ljudi bolj motivirali oziroma spodbudili k prostovoljskemu delu s starimi ljudmi? 
B: Predvsem z ozaveščanjem, da so starejši pogosto osamljeni in, da je starajoča se družba v naši državi nekaj s 
čimer se bomo morali soočiti in se ukvarjati. Predvsem tudi s tem, da biti prostovoljec starejšim lahko zelo lepo 
in te lahko kot osebo zelo izpopolni. Starejši ljudje so tudi pravi zaklad izkušenj, znanj in modrosti, ki jih lahko 
delijo na mlajše, zato se zagotovo izplača biti prostovoljec, saj veliko dobiš tudi za osebno rast.  
A: Kaj lahko prostovoljci doprinesejo starim ljudem in česa se lahko prostovoljci naučijo z njihove strani? 
B: Lahko jim polepšajo dneve s preprostimi stvarmi na primer si vzamejo čas za klepet ob kavi, sprehod in 
podobno ter se jim posvetijo, to imajo starejši ljudje zelo radi, saj si večina želi nekega sogovornika, ki jih 
spoštuje in si vzame čas za njih. Prostovoljci pa veliko pridobijo zase, saj se lahko veliko naučijo o starosti, o 
lepih in manj lepih stvareh, dobijo znanja, veščine in modrosti, ki jih imajo starejši. 
A: Kaj se lahko vi naučite od prostovoljcev in kaj lahko vi doprinesete njim kot mentor? 
B: Od prostovoljcev se lahko naučim to, da prinesejo neko sveže in drugačeno razmišljanje, so neobremenjeni in 
se res lahko posvetijo človeku, saj včasih zaradi preobremenjenosti z delom zaposleni stanovalcem ne moremo 
toliko posvečati kot bi si želeli. Spomnijo nas, da je pristen človeški stik, dotik roke, pozdrav, pogovor tisto, kar 
se nam zdi sicer samoumevno za starejšo osebo pa to lahko pomeni ogromno. 
A: Kakšno dobrobit ima prostovoljsko delo za vaš center? 
B: Prostovoljsko delo je zelo pomembno, saj so prostovoljci tisti, ki se lahko v celoti posvetijo določenemu 
stanovalcu, saj niso obremenjeni z drugim rednim delom. S stanovalcem tako lahko v miru preživijo eno uro na 
kavi in jih pozorno poslušajo, se z njimi pogovarjajo in jim namenijo svoj čas. So dobrodošli, saj morajo 
zaposleni opravljati svoje redno delo in žal nimajo toliko časa, da bi na primer klepetali v miru s stanovalcem ob 
kavi ali jim prebrali novice iz časopisa in tako dalje. Menim, da starejšim tudi veliko pomeni, da jih redno 
obiskuje neka zunanja oseba, ki si res neobremenjeno z drugim delom vzame čas zanj.  
A: Kaj so po vašem mnenju pozitivne in negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Pozitivne so te, da prostovoljec lahko dobi veliko znanja, izkušenj in modrosti od starejših ljudi, ki jih lahko 
prenese oziroma uporabi tudi v svoji družini na primer s starimi starši ali ostalimi svojci.. Če je pripravljen se 
lahko veliko nauči o na primer boleznih v starosti in tegobah, demenci saj so te stvari v današnjem času zelo 
pogoste. O negativnih pa bi težko rekla. Mogoče to, da imajo starejši včasih za sabo zelo žalostne zgodbe, da 
lahko to preveč vpliva na nas, vendar se moramo znati naučiti, da to predelamo in pomagamo človeku kolikor 
lahko in da se zavedamo, da vsega ne moremo spremeniti, lahko pa jim polepšamo dan s svojo prisotnostjo.  
A: Kaj bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Že v vrtcih in šolah bi morali otroke in mlade ozaveščati o starosti, jih učiti, da morajo biti spoštljivi do 
starejših in jim pomagati po svojih močeh, saj so pomemben del skupnosti. Krepiti bi se moralo tudi 
medgeneracijsko sodelovanje, otroci v šolah bi lahko večkrat sodelovali kot prostovoljci v kakšnem domu, ne bi 
smeli imeti strahu pred starejšimi, zato je pomembno, da tudi domovi čim več sodelujejo s šolami in vrtci. Na 
splošno pa večje ozaveščanje o pomembnosti prostovoljskega dela s starejšimi, ki jih bo vedno več in kaj lahko 
to delo prinese prostovoljcu. 
A: Dobro. Najlepša hvala za ta intervju.  
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INTERVJU Z MENTORJEM PROSTOVOLJCA – N 
A: Na kakšen način izberete prostovoljca za delo s starimi ljudmi? 
B: Zelo redko objavljamo potrebe, ker imamo kar eno tako stalno ekipo prostovoljcev, ki ne odhajajo. Nimamo 
zelo veliko fluktuacije. Tako da ko pač nekdo zapusti oziroma se odloči, da ne bo več opravljal prostovoljstvo 
običajno vedno povabi koga od svojih znancev in ga pač pripelje na ta način. Drugače pa gremo bolj od ust do 
ust oziroma promocija, ko pač je promocija po četrtnih skupnostih in potem mi tako osebno nagovarjamo ljudi, 
če se želijo pridružit. Zdaj kako izberemo pa je vedno tako, da jaz kot mentor oziroma vodja programa si 
vzamem čas in opravim nek tak razgovor oziroma voden intervju, kjer v bistvu ugotovim najprej seveda motive 
za prostovoljsko delo, potem pa tudi pričakovanja, mogoče tudi strahove. Tako malo raziščem, da vidim kje v 
bistvu je mogoče tudi z njihove strani nek problem in ga potem skušamo tudi čim prej razrešit. Tako da na ta 
način. Potem pa seveda je pomembno usposabljanje. Dokler ne opravijo usposabljanja, prostovoljci pri nas niso 
aktivni. Usposabljanje je običajno na dva, tri mesece, kar pomeni, da morajo počakat nekaj časa, če mogoče niso 
prišli ravno pred tem in potem je to neko sito za tiste, ki so res resni, da počakajo in potem tudi opravijo to. In to 
je tudi en znak, bom rekel, za nas, da je človek res pripravljen bit prostovoljec in da je pripravljen se angažirat.  
A: Okej. Morda si že odgovoril sicer, ampak vseeno. Na kaj si osredotočen, ko delaš razgovor s prostovoljcem? 
B: Sigurno je motivacija bistvena. Zakaj se je odločil. Bom rekel, da na en način smo veseli, če pridejo ljudje, ki 
imajo že določene izkušnje. Pa ne mogoče iz tega področja, ampak iz kje drugje, ker vemo da nas izkušnje lahko 
zelo bogatijo in da lahko z drugačnimi izkušnjami naredimo stvari še boljše. Potem pa, seveda, me zanimajo tudi 
mogoče, če so kakšni strahovi, kakšne so njihove želje, pričakovanja, da vidim če lahko to kot organizacija 
prostovoljcu omogočimo. Tako da, to je to. Potem pa seveda sproti vidimo kako se zadeve odvijajo. Pri nas 
imamo redne mentorske sestanke, potem oddajajo tudi redne dnevnike, ki se vsebinsko nanašajo tudi na njihova 
občutja, počutja in tako in želimo pol v bistvu te zadeve, ko pač dobim, vidim ali gremo v to smer za katero smo 
se dogovorili na prvem srečanju ali je potreben kakšen dodaten razgovor, da zadeve pač razčistimo.  
A: Super. S kakšnimi razlogi običajno prostovoljci pristopajo, da bi opravljali prostovoljsko delo? 
B: Ja, zelo veliko je takih prostovoljce, ki imajo samo željo in potrebo po pomoči drugim. Mi imamo 
prostovoljce, ki so in delovno aktivni in študentje, dijaki, imamo tudi zelo veliko starejših oziroma starih nad 
petinšestdeset let. Tako da zelo različno. In opažam, da recimo pri teh ljudeh, ki so stari recimo nad 
petinšestdeset let, da imajo mogoče malo slabo vest, ker niso poskrbeli za svoje starše in zdaj želijo mogoče 
malo to slabo vest oprat in poskrbet za nekoga v lokalnem okolju. Potem pa zelo, zdaj zadnje čase sicer niti ne, 
ker je mogoče dobit ta dodatek za delovno aktivnost in seveda, če je to prvi in pa glavni razlog in motiv, žal 
takih prostovoljcev ne sprejemamo. 
A: Pa kakšni povejo, da so prišli zaradi tega? 
B: Ja, se je zgodilo, da je prišel, ker mu ta dodatek zelo veliko pomeni in da sto evrov vendarle nekaj je in jaz 
probam potem dobit, če je mogoče kje pa še kaj kar mogoče bolj oprijemljivega. Recimo, da res hoče pomagat,  
pa da se želi aktivirat, da hoče bit socialno vključen, hoče spoznat nove ljudi. Če tega ne zaznam potem pač 
povem, jasno, da ocenjujem, da v tem primeru ni primeren kandidat za prostovoljstvo. Načeloma ljudje 
sprejmejo. Če se pa pač stvari spremenijo, če bodo imeli pa kdaj kakšno drugačno razmišljanje se pa lahko 
potem javijo. Zdaj so bili to mogoče tri, štiri primeri, ampak so.  
A: Dobro. Kakšen pa more bit po tvojem mnenju prostovoljec za delo s starimi ljudmi? 
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B: V prvi vrsti more bit komunikativen. Potem mora znat aktivno poslušat. To aktivno poslušanje je taka 
veščina, ki jo tudi pri nas na usposabljanju prostovoljcev učimo. Ker mi znamo zelo dobro poslušat, ampak 
poslušat v navednicah, ker nekdo govori, mi že razmišljamo kaj bomo njemu odgovorili. To ni aktivno 
poslušanje. In ljudje, zlasti stari ljudje, zelo hitro zaznajo ali si ti pri stvari ali ti nekaj drugega razmišljaš. In za 
nas je pomembno, da pač prostovoljci imajo to veščino, če jo nimajo, pa se da to naučit pa pridobit. Drugače pa 
je zelo pomembno tudi, seveda, da je prostovoljec pošten, da ima dobre namene, se pravi neke dobre osebnostne 
lastnosti, da se drži samih dogovorov, da je točen, da samo prostovoljsko delo jemlje resno. Kljub temu da je to 
prostovoljsko delo, ki ni plačano. Mi v Zavodu temu dajemo veliko pozornosti in pač je na visokem mestu, kar 
se tiče pomembnosti dejavnosti in želimo, da imajo tudi prostovoljci do tega tak, bom rekel, odgovoren odnos. 
Drugače kar se tiče mogoče odnosa organizacija, mentor oziroma prostovoljec, mentor, organizacija, da je tudi 
na nek način lojalen organizaciji. Mi si želimo prostovoljcev, ki so pripravljeni na dolgi rok sodelovat. Tukaj 
gledamo predvsem koristi uporabnikov, teh naših starih nad petinšestdeset let, ker ljudje, ko enkrat dobijo 
prostovoljca se načeloma na njega zelo navežejo in potem ta vez želimo, da se ohranja. Da ni to kratkoročno zdaj 
recimo dva meseca, tri mesece in potem gre, ker smo imeli že večkrat potem tudi probleme, da so si ljudje potem 
očitali ali so kaj narobe naredili in si to zelo jemljejo k srcu. Zakaj bi si ljudje delali škodo, če je namen 
prostovoljskega dela ravno nasprotno. Tako da tak prostovoljec je pri nas v bistvu zaželen in take ljudi radi 
sprejmemo med sebe.  
A: Rekel si, da more bit prostovoljec komunikativen. To večinoma vsi govorijo. Zdaj pa mene zanima ali je 
možno, da je prostovoljec tudi nekdo, ki je bolj tih, zadržan in se potem nauči socialnih veščin? 
B: Seveda, da ja. Mi imamo tudi take prostovoljce, ki pridejo sem in povejo že takoj na razgovoru ali v samem 
mailu, da so mogoče malo bolj introvertirani. Zdaj ta sreča je mogoče, da ko jaz dobim prostovoljca in dobim 
potrebo po uporabniku, vedno pogledam tudi kakšen je uporabnik, kakšne osebnostne lastnosti ima. In če jaz 
recimo dobim nekoga, ki je zelo glasen, zelo veliko govori, potem tak prostovoljec je lahko zelo uredu, ker bo 
znal poslušat, ker ne bo imel te potrebe skozi govorit in je to lahko to recimo ful dobra kombinacija. Tako, da 
probamo. Je pa tudi pomembno, da zna prostovoljec začet pogovor, da ima te povezovalne veščine v 
komunikaciji. Tako da tisti ki jih nimajo, ni problema, ker imamo dobro zastavljeno usposabljanje. Imamo tudi 
igre vlog in na teh igrah vlog ljudje dobijo ideje na kakšen način lahko začnejo pogovor, kako se lahko aktivirajo 
v smislu, da uporabnik res začuti, da je prostovoljec tam zaradi njega. 
A: Super. A je prišlo kdaj že do napačne izbire prostovoljca? 
B: Ja, v teh petih, šestih letih se je zgodilo marsikaj. Pravzaprav odkar imamo ta program organiziranega 
prostovoljstva se je že zgodilo, da smo napačno presodili oziroma da je pač prišlo tudi do zlorabe s strani 
prostovoljca. Zdaj teh primerov ni veliko in se jih lahko prešteje na prste ene roke, ampak vendarle so. Seveda se 
zgodi, da pridejo tudi določeni ljudje, ki nimajo dobrih namenov. Na prvem sestanku ali srečanju znajo naredit 
zelo dober vtis in ko pride do kakršnekoli zlorabe mi tudi, seveda, takoj odreagiramo, prekinemo dogovor in pa 
tudi če je zloraba v smislu, da se ukrade denar, nasilje, pokličemo organe pregona.  
A: Okej. Zaradi česa pa misliš, da pride do napačne izbire prostovoljca? 
B: Mislim, da to niti ni toliko problem organizacije ali mentorja, ki izbira, ampak ljudje, ki pridejo z nekimi 
določenimi nameni, ki niso mogoče najboljši, znajo to zelo dobro zapakirat v čisto eno tako prijetno stvar. Jaz 
vedno v odnos grem iskreno, z nekimi dobrimi nameni in tudi izhajam iz tega, da so vsi ljudje dobri, da je zelo 
malo tistih, ki imajo slabe namene. Sej večina mi pravi, da sem včasih malo naiven, ampak jaz recimo vsakemu 
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dam priložnost, če to ni človek, ki ga takoj vidiš, da to ne gre v pravo smer. Eni znajo zelo dobro, bom rekel, 
igrat in tukaj jih ne moreš prebrat. Vidiš šele sčasoma, ko se vključijo v to prostovoljsko delo. 
A: Pa misliš, da bi bilo dobro imet prej poskusno delo, preden ti skleneš dogovor o prostovoljskem delu? 
B: Ja, jaz mislim da je to fajn. Tudi pri nas v Zavodu se tega zelo poslužujemo zdaj. Mi vedno, ko pač nekdo 
pride, izpolni najprej vstopni obrazec, kjer so pač osebni podatki in njegove želje, potrebe in po tem to vnesemo 
v sam sistem in ga tudi takoj seznanimo, da dogovora pač ne bo dobil takoj, ampak po usposabljanju in po 
opravljenih štiriindvajsetih prostovoljskih urah.  
A: A res? To je pametno. 
B: Ja, tako je. In pač tisti ki se s tem ne strinjajo, če se jim mudi za dogovor, ima možnost, da te ure hitro opravi. 
Če mu pa to ni všeč potem pa tudi vidimo, da mogoče njegovi nameni niso najbolj iskreni. Tako da načeloma je 
pri nas zdaj to tako in od tega nekako ne odstopamo. Tudi to je bilo nekako priporočilo oziroma smernica 
Slovenski filantropiji. 
A: Res? 
B: Ja, ja. 
A: Super. Potem bom tudi jaz to najbrž napisala pod predloge. Sprejemate torej tudi ljudi, ki prejemajo ta 
dodatek? 
B: Ja. 
A: Kaj vas prostovoljci poiščejo sami ali jih tudi vi načrtno pridobivate? 
B: Mi zelo redkokdaj objavimo potrebe recimo na portali prostovoljstvo.org. Zdaj v tem trenutku imamo, ker 
smo imeli nekaj študentk pa študenta, ki so prekinili, ker so bili pač določeno šolsko leto in imamo potrebe. 
Potreb je itak vedno zelo veliko glede na to, da smo največji javni socialno varstveni zavod na področju socialne 
oskrbe na domu. Za občutek, približno tisoč ljudi na dan oskrbimo, od tega je samo deset procentov, se pravi sto 
ljudi nekje vključenih v ta program organiziranega prostovoljstva. Ena tretjina uporabnikov bi lahko imela 
prostovoljca, ker so take potrebe. Zelo veliko je starih ljudi, ki so zelo osamljeni in tudi sami, nimajo nobenega 
več in je edini stik s svetom samo naš Zavod. Ampak žal, so tukaj omejitve tudi na strani Zavoda, saj sem v 
Zavodu edini, ki vodim ta program in je ta številka, ki jo imam zdaj, recimo tam šestdeset aktivnih 
prostovoljcev, že na meji tega, da lahko rečem da delam kakovostno. Ne želim pa da bi potem imeli samo 
številke in rekli super, ker ni to to. Potem ni več nadzora, pojavljajo se lahko zelo slabe prakse in jaz kot oseba si 
tega ne želim, pa tudi kot javni zavod si tega ne moremo privoščit.  
A: Prostovoljci so torej študentje, upokojenci, brezposelni, koga še imate? 
B: Pri nas recimo so študentje lahko za šolsko leto in niso v okviru študija. To so pri nas lahko prostovoljci. To 
imamo kar nekaj takih, ki pač želijo pridobit izkušnje. Recimo iz Fakultete za socialno delo imamo zelo veliko 
študentk, pa niso v okviru prakse. Mi smo študijska baza, ampak to čisto drugače vodimo. To niso prostovoljci. 
Imamo recimo tudi veliko iz Zdravstvene fakultete, iz srednje Zdravstvene šole, potem smo v enem trenutku 
sodelovali tudi s Trgovsko šolo. Gremo tako načrtno, vsako leto, bom rekel, tam septembra, oktobra, na eno od 
bližnjih šol predstavit program in potem se tri, štiri, pet dijakov, študentov odloči in pride. In so eno šolsko leto. 
In oni počnejo isto kot drugi. So malo družabniki in tako, da si malo zapolnijo svoj prosti čas. Recimo zelo 
veliko sodelujemo tudi z Valdorfsko šolo. Z njimi smo, bom rekel, lansko leto vzpostavili sodelovanje, ko smo 
imeli v okviru Dneva za spremembe, če poznaš. To je dogodek Slovenske filantropije, vedno je v aprilu in letos 
se recimo pokrivajo te meje trajnostnega razvoja in smo se že začeli pogovarjat kaj bi lahko naredili. Lani recimo 
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smo imeli medgeneracijski forum »Kdo je mlad, kdo je star, vsi smo ljudje« in smo naredili z dijaki tako okroglo 
mizo. Mi kot Zavod smo pripeljali štiri prostovoljke in so se mladi ljudje seznanili koliko časa si u bistvu lahko 
aktiven na stara leta, ker je veliko enih stereotipov, predsodkov o starih ljudeh. So pa seveda posledično tudi 
mladi lahko na neki stopnji diskriminirani, pa je veliko predsodkov, stereotipov o mladih in potem so stari ljudje 
poslušali pa mlade. Tako da je bilo zelo luštno in so to dijaki zelo pozdravili, tako da letos v bistvu nadaljujemo s 
tem. Pripravljamo tak lušten dogodek.  
A: Pa ste imeli kdaj recimo prostovoljca, ki je bil Rom, oseba po končanem zdravljenju odvisnosti, po končani 
zaporni kazni. 
B: S temi marginaliziranimi skupinami, a ne? 
A: Ja. 
B: Ja, tako je. Mi imamo enega prostovoljca, ki je brezdomec oziroma si je zdaj uredil pač bivanje. Je pa pri nas 
ena omejitev in sicer, če si bil kadarkoli psihiatrično zdravljen se, žal, ne moreš vključit. Čeprav sem jaz to 
pravilo malo prekršil in sem v lanskem, predlanskem letu sprejel enega fanta, ki je prinesel potrdilo da je v 
remisiji, da je vse okej in smo ga pač sprejeli v naše vrste. Ampak žal je bila to zelo slaba odločitev, ker je on v 
enem trenutku, ravno ko je bil pri uporabniku, dobil tisti fleš in je bila cela drama. 
A: Kakšen fleš? 
B: On je imel shizofrenijo, ampak je bila zadeva v remisiji in naj bi bilo vse okej in v tistem trenutku, ravno ko je 
bil pri uporabniku, se je njemu malo odpeljalo. So bili zelo, zelo veliki problemi in od takrat naprej, žal, teh 
odvisnikov ne sprejemamo več.  
A: Pa mislite, da bi bilo tudi za ostale stare ljudi dobro, da z njimi ne delajo taki ljudje? 
B: Jaz mislim, da ne, ker nikoli neveš kdaj se nazaj vrne. Jaz mislim, da so druge oblike vključevanja bolj 
primerne za te ljudi in mogoče ob nekem strokovnem spremljanju teh ljudi na dolgi rok, ker vemo da so to stvari, 
ki lahko trajajo in izbruhnejo tudi čez čas, bi pa mogoče lahko poskusili ampak ne pa zdaj po enem letu. Nisem 
strokovnjak na tem področju, ampak mislim da v enem trenutku sigurno ni primerno, da se vključujejo. Žal. Sem 
probal, pa sem šel res malo na svojo roko in se ni dobro končalo. Kar se tiče pa samih bivših odvisnikov je pa 
tudi zadeva iz drugih vidikov malo, bom rekel, zaskrbljujoča. Predvsem družabništvo je pač področje, kjer so 
samo uporabnik in prostovoljec. Pri bivših odvisnikih, tudi če so oni okej, imajo še vedno neko socialno mrežo 
teh ljudi, ki pa morda so in lahko pove kje je prostovoljec in lahko pride do raznoraznih zlorab. Tudi do kašnih 
vlomov, kraj in tega. Jaz mislim da v enem trenutku res ni primerno, da se jih vključuje kakorkoli. So druge 
oblike. Saj imamo razna društva, kjer pa se lahko aktivirajo. Lahko so v nekih skupinah za samopomoč in tako, 
ki pa so tudi zelo koristne. In je prav da se aktivirajo, samo mogoče ne pri delu s starimi.  
A: Aha, okej. Torej, če vi načrtno pridobivate prostovoljce, na kakšen način jih? Objavite oglas? 
B: Ja. Zdaj tako. Mi običajno, seveda, veliko promocijo naredimo med letom. Se pravi nekje od aprila, maja, ko 
se začnejo dogodki v Mestni občini Ljubljana, pa nekje do oktobra, ko je zadnji večji dogodek festivala za Tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. In mi poleg promocije samega Zavoda in pomoči na domu, se pravi 
informacij o naši osnovni dejavnosti, vedno povabimo v svojo ekipo, ki je sestavljena, nevem, recimo iz 
socialnega delavca, delavke, delovnega terapevta, fizioterapevta in prostovoljca. Se pravi nek interdisciplinarni 
tim, gre na nek dogodek in potem so tam na stojnici z informativnim gradivom in ko grejo ljudje mimo jih 
nagovarjajo, jim povejo, kar jih zanima. Če nekoga recimo zanima pomoč na domu potem besedo prevzame 
socialni delavec, če jih zanima projekt potem delovni terapevt, če prostovoljstvo pa seveda prostovoljec pove iz 
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prve roke kako je bit prostovoljec, kako se lahko vključi v prostovoljsko delo, kdo je kontakt in potem je to na 
nek način najboljša, bom rekel, promocija. Druga možnost, ki jo imamo so letaki, ki so po vseh četrtnih 
skupnostih, po fakultetah. Tako zelo smo jih razporedili in pač pride informacija do mnogih. Tudi centri za 
socialno delo jih imajo, se pravi zelo veliko klicev tudi od tam dobimo. Pa tudi iz zavoda za zaposlovanje. Potem 
tretji pa je na raznoraznih strokovnih srečanjih, okroglih mizah, kjer je veliko aktivnih udeležb in tam tudi 
povemo, da je možnost se vključit in potem preko strokovnih služb pride ta informacija do ljudi, ki pač iščejo to. 
Potem zelo redek je tudi Facebook, ki ga imamo aktivnega in kjer objavljamo raznorazne informacije. Zelo smo 
ažurni, tako da skoraj ni dneva, ko ne bi nekaj objavili. In pa zadnji, ki se ga pa poslužujemo zelo redko, je pa 
objava na prostovoljstvo.org, se pravi portal Slovenske filantropije. Zdaj v tem trenutku recimo imamo oglas, ker 
je pač nekaj prostovoljcev, ki so bili za določen čas, odšlo. 
A: Za določen čas? 
B: Ja, pač so bili samo za šolsko leto in so šli. Potem pa imamo tudi za projekt Urbano vrtičkarje z babico in 
dedkom in tam, bom rekel, imamo pa mogoče, ne problem, ampak malo težje se odločijo, ker je pa to malo 
fizično delo in tukaj malo težje dobimo prostovoljce. Gre za delo na vrtu, vrtiček je in tam je malo težje. Starih 
ljudi je veliko, ki si to želijo, bolj pa iščemo mlade. Ker je to medgeneracijski projekt si želimo, da bi bilo tudi 
več mladih. Ampak dobimo, sej so. Sem ter tja, se javi kdo. Sestavljamo ekipo. Sej zdaj bo kmalu ta sezona 
vrtičkanja, tako da bo. 
A: Super. Pa misliš, da je prostovoljstvo dosti poznano v Sloveniji? 
B: Tako bom rekel. Se mi zdi, da zadnja leta se Slovenska filantropija, ki je nekako krovna organizacija, 
prizadeva, da bi to prostovoljstvo približala zlasti mladim. Vemo, da na mladih svet stoji in mladi so tisti, ki 
morajo se nekako aktivirat, sploh pa mogoče v tej medgeneracijski luči. Ker vemo, da smo kot družba nekje, 
mogoče, naredili korak v napačno smer in zdaj spet želimo združevat mlade, stare, vse generacije. Čeprav je to 
že včasih že zelo spontano. Tako da se mi zdi, da se zadeve, bom rekel, odvijajo v pravo smer. Nismo pa še na 
tisti točki, ko lahko rečemo uau, to je to. Imamo še zelo veliko prostora za izboljšanje ali pa mogoče za kakšne 
nove stvari za poskusit. Prostovoljstvo mi poznamo samo v smislu družabništva, se pa zelo, sploh v tujini, zelo 
razvijajo tudi druge oblike prostovoljskega dela. Recimo e-prostovoljstvo, po računalnikih. Vemo, da zdaj ta 
generacija, ki je sedaj stara petdeset let in bo enkrat stara, je vsa računalniško pismena. In zakaj pa ne?  Mogoče 
je pa komu, nevem, ki je iz Maribora in bi se rad vključil v prostovoljstvo v Ljubljani in ne bi mogel pridet vsak 
teden na to, da bi pač obiskal nekoga, zakaj se ne bi potem po mailih ali po Facebooku ali kakorkoli. Teh oblik je 
ogromno, ampak smo v Sloveniji še zelo nenaklonjeni temu, ker so to ideje, ki so dokaj nove, nepoznane in tega 
se ljudje ustrašimo. In potem začnemo, da tukaj ni potem več socialnega stika, ampak so pa druge prednosti. 
Tako da mogoče moramo spustit te stvari k sebi, pa probat. Zakaj pa ne? 
A: Zanimivo. Okej. Kakšno mnenje pa imaš glede socialne aktivacije brezposelnih? 
B: Ja, meni se zdi super. Jaz sem zelo vesel, da se dela tudi na teh programih. Problem tega pa je, ker niso dobro 
zastavljeni.  
A: Na kakšen način? 
B: Socialna aktivacija je pri nas že kar nekaj let uveljavljen program, ampak problem tega je, da ni nekega 
sistemskega nadzora. Vsaj mi imamo take izkušnje. Potem v to socialno aktivacijo, se mi zdi, vključujejo ljudi, 




A: Kaj pa si misliš o tem, da bi bil recimo ta dodatek dodeljen brezposelnim ljudem ne glede na to ali se 
vključijo v prostovoljsko delo ali se ne? Ker meni se zdi, da je to pogojeno, da jim bo dodatek pripadal samo v 
primeru, če se vključijo v prostovoljsko delo in opravijo te ure. In se mi zdi, da se včasih lahko ljudje vključijo v 
prostovoljstvo samo zaradi tega. In posledično lahko delajo slabo uporabnikom. 
B: Ja, ja, to ni uredu. To smo imeli tudi mi take probleme že zaradi tega, ker se mi je pač gospa zasmilila. Je 
povedala, da nima denarja in da ji to pride prav in da sicer nima izkušenj, ampak se bo poskušala aktivirat. 
Ampak, žal, ni šlo. Ker verjetno je bila tudi kar nekaj časa gospa brez službe, ni imela teh socialnih veščin in je 
bila njena komunikacija zelo neprimerna. Tudi do uporabnice. In smo morali v nekem trenutku prekinit. Potem 
njej je bilo žal, ker je sicer bila dost prijetna, ampak ni pa bilo to to. Tako da ja, mogoče, bi veljalo razmislit, 
čeprav, nevem no, da bi ljudje kar tako dobili. Se mi zdi, da bi morala bit denarna socialna pomoč toliko visoka, 
da lahko ljudje preživijo.  
A: Torej brez teh dodatkov? 
B: Ja, brez dodatkov.  
A: Kako pa bi lahko potem vključili te brezposelne ljudi? Ker vemo, da ti ljudje potem izgubijo te socialne 
veščine in da se umaknejo vase.  
B: Na nek način je fajn, da je, prav zaradi tega ker nimajo denarja, ta možnost. Po drugi strani pa, če dobiš ti nek 
denar, to ni več prostovoljstvo. 
A: Ja, tudi jaz tako razmišljam. 
B: Ker jasno piše v Zakonu o prostovoljstvu, da je pač prostovoljsko delo, delo, ki ga opraviš brez kakršnihkoli 
pričakovanj in to nadomestilo je pač potem neko plačilo, da si ti aktiven oziroma si prostovoljec. Tako da jaz 
imam do tega dodatka tak zadržano mnenje, ker se mi ne zdi potem korektno do drugih, ki pa to res delajo 
brezplačno in pridejo sem res z veseljem. Tako da lej, se mi zdi da je bila tukaj narejena neka nepravična poteza. 
A: Ja, neenakopravno se mi zdi. 
B: Tako, tako. Mi sicer smo takrat podprli ta dodatek, da ostane. Filantropija je naredila eno tako zelo močno 
akcijo. Mi smo bili takrat sicer podpisniki tega, ampak zlasti in samo iz tega razloga, ker vemo da je veliko 
revščine, kar zaznamo tudi vsak dan na terenu. In da ljudem lahko sto evrov pomeni zelo veliko, ni pa to to, če se 
potem res pogovarjamo o prostovoljstvu. Ker to potem na nek način ni več prostovoljstvo, ampak je na nek način 
plačano delo. 
A: Ja. In kaj potem predlagaš? 
B: Jaz mislim, da bi ti ljudje, ki se aktivirajo, morali dobit nek drug status. Ker niso prostovoljci. Lahko se vodijo 
v okviru nekega programa, mogoče bi lahko dali v okviru nevladnih organizacij, javnih zavodov, ampak da je to 
nek drug program, kjer delajo isto ali podobno delo, samo da imajo nek drug status. Da se ne vodijo kot 
prostovoljci, ker vemo, da se pri prostovoljcih vodi tudi število ur in vse to in potem prikažemo koliko imamo 
ljudi, ki so se res pripravljeni razdajat. Sej jih je veliko. Te evidence ne zajemajo vsega tega, ker vemo, da so 
zelo pomanjkljive. Da v IPES evidenci jih je zelo malo organizacij vpisanih in je pač potrebno, da se mogoče 
razmišlja v tej smeri, da se tem ljudem, ki so vključeni in dobivajo ta dodatek, da se jim da nek drug status. To je 
moj predlog. Zdaj kakšen status pa nevem, ker nisem o tem toliko razmišljal.  
A: V  katere oblike prostovoljskega dela pa vključujete prostovoljce pri vas? 
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B: Mi imamo, bom rekel, štiri področja prostovoljskega dela. Najbolj zastopana in največ potreb je na področju 
družabništva. Torej gre za individualno družabništvo z uporabnikom in prostovoljcem. Tukaj prostovoljci, bom 
rekel, opravljajo različne stvari od pogovora, klepeta o vsakdanjih temah ali neki preteklosti. Potem je zelo 
veliko igranja nekih družabnih iger. Mi imamo na Zavodu tudi nabor teh družabnih iger, tako da si jih lahko 
sposodijo. Imamo tudi velikokrat potrebo, da jim prostovoljci kaj preberejo, tako da imamo na Zavodu tudi lepo, 
veliko knjižnico. Tako da si lahko prostovoljci sposodijo ali pa sami uporabniki in potem to dobijo na dom in ko 
pač preberejo vrnejo nazaj. Nimamo teh omejitev, da morajo recimo po treh tednih vrnit knjigo. Ali pa kakšni 
sprehodi so tudi v okviru družabništva, tudi kakšna spremstva na kakšne dogodke. Mi na Zavodu organiziramo 
številne dogodke za uporabnike in njihove svojce. Zelo veliko delamo na področju demence, tako da imamo vaje 
za krepitev spomina, kognitivnih funkcij in tako in lahko prostovoljci tudi potem pridejo skupaj z uporabnikom 
in potem skupaj z njim domov. Potem drugo, najbolj zastopano področje, je vodenje in izvajanje delavnic. 
A: Kakšnih delavnic? 
B: Mi imamo tako, kot sem že povedal, na Zavodu velik enih aktivnosti, tako da imamo prostovoljko, ki sedaj že 
tretje leto vodi ruščino za starejše. Vsak ponedeljek imamo to. In to je prostovoljka, ki je prišla iz Rusije. Eno 
leto je bila v Sloveniji in je prišla do mene na pogovor in rekla, da bi se želela vključit, da bi tudi ona želela v 
bistvu izboljšat svojo slovenščino, ki je bila takrat zelo na nizkem nivoju. Sedaj se lahko že suvereno pogovarja 
čisto lepo in je bilo fajn za naše uporabnike, ki so ruščino recimo imeli pred leti in so malo obudili te spomine, 
ona pa je seveda z njimi vadila slovenščino. Potem smo imeli tudi do pred kratkim španščino za starejše. Smo  
imeli tudi eno od naših zaposlenih sicer, ki je potem, ko je šla stran bila prostovoljka, ena od naših socialnih 
oskrbovalk iz Ekvadorja in je v enem trenutku se odločila, da bi bila še rada prostovoljka. Drugače pa imamo to 
delavnico Punčka iz cunj. Potem imamo tudi zelo veliko za spomin. Potem imamo skupine za samopomoč. Ena 
se je ravno včeraj začela na novo in je taka skupina za starejše, ki deluje po metodi Zveze društva za socialno 
gerontologijo, tako da je bolj taka pogovorna skupina o takih vsakdanjih temah. Enkrat na mesec se sestanejo. 
Potem zdaj imamo tudi že peto, šesto leto skupine za samopomoč za svojce oseb z demenco, tako da se tudi 
enkrat na mesec sestajajo. Midva s kolegico, delovno terapevtko, vodiva v tem istem terminu kot ta ista skupina 
biblioterapijo oseb z demenco, tako da takrat lahko svojci pridejo sem, pripeljejo tudi svojega svojca. Midva s 
kolegico sva običajno v tej sobi ali v knjižnici in pač imava to biblioterapijo. To je taka, bom rekel, metoda, ki so 
jo razvili v psihiatričnih bolnicah, ampak gre prav za to delo z osebami s težavami v duševnem zdravju in je zelo 
zaželena, ker so ljudje prej ko so hodili na to skupino bili zelo nemirni, ker niso vedeli svojci kaj se dogaja 
doma. Zdaj pa oni lahko mirno pridejo sem uro, uro in pol in se pogovarjajo o teh dilemah, ki jih imajo s tem 
človekom. Midva s kolegico pa potem to vodiva s temi ljudmi. Tri, štiri, pet jih pride, ampak je to kar zelo 
naporna zadeva, ker je vsak zelo drugačen od ostalih. Pač polovica je tistih s katerimi se še da pogovarjat, potem 
pa imamo gospoda, ki pa ni več zmožen verbalne komunikacije. Tako da je ful enih stvari. V veliko od teh se res 
vključujejo prostovoljci. Potem tretje področje so projekti. Projekti so taki mal manjši. Zdaj eden izmed večjih v 
okviru tega programa je projekt Urbano vrtičkanje z babico in dedkom, kjer je temelj vsega prostovoljsko delo, 
ker so prostovoljci tisti, ki delujejo v tem projektu. Poudarek je na medgeneracijskem prostovoljstvu, se pravi 
mladi, stari, na vrtu. Skupnostni vrt obdelujejo. Imamo tako veliko, lepo parcelo, ki je razdeljena na tri dele. 
Skupnostni vrt, družabni del pa sadovnjak z avtohtonimi sadnimi drevesi. In potem seveda v času sezone se na 
tem vrtu dobivajo ljudje in skupaj pridejo do nekih dogovorov kaj bo kdo sadil, kako bodo to zasadil in potem to 
tudi skupaj porabijo, ker čez cesto je pa potem dnevni center aktivnosti za starejše in tam lahko skupaj pripravijo 
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iz te zelenjave obroke. Ker je zelo veliko starih, ki ima veliko znanja in mladih, ki tega žal še nimajo, želimo da 
stari prenesejo neke stare, dobre in enostavne recepte na te mlade, da si bodo znali kaj skuhat, ne. In seveda ko 
pa ni sezone, imamo pa izobraževanje. Recimo drugi teden imamo v dnevnem centru izobraževanje o invazivnih 
rastlinah, kompostiranju, o sajenju. Tako res imamo en kup enih takih stvari. 
A: Kaj je vse tle. Zanimivo, super. 
B: Zadnje področje pa je potem promocija Zavoda in samega prostovoljskega dela po dogodkih, ki so največkrat 
v Ljubljani. 
A: Potem je približno šestdeset prostovoljcev? 
B. Zdaj je tako. Mi imamo v samem sistemu malo več prostovoljcev, ampak jaz rečem šestdeset aktivnih. To je 
tistih, ki vsak mesec oddajo dnevnik. Imamo tudi nekaj takih prostovoljcev, ki sicer bi jih mogel šteti za aktivne 
prostovoljce, ampak dnevnika ne izpolnjujejo. Jaz sem potem večkrat v dilemi in sem večkrat naslovil to 
vprašanje na Filantropijo in sicer kaj naredit s prostovoljcem, ki pač sicer opravi svoje delo, ampak vseeno se ne 
drži nekih, bom rekel, dogovorov, ki so v okviru neke organizacije. Mi kot organizacija smo dolžni poročat o 
opravljenem prostovoljskem delu najprej, seveda, ustanovitelju Sveta zavoda in nenazadnje tudi našim 
uporabnikom v okviru letnega poročila in tudi AJPES-u, se pravi državi, ker država potem pripravi to skupno 
poročilo o prostovoljstvu za določeno leto. In moramo zaobjet tudi te ljudi, ki so v našem sistemu pa ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, ker jim je pač problem to napisat in tako brezveze. Tako da teh ljudi načeloma, 
čeprav so aktivni, ne vključujem v to številko.  
A: Aha, okej. Kako torej prostovoljca pripravite na delo? Z usposabljanjem? 
B: Usposabljanje je sigurno tisto ključno, potem pa sproti. Mi imamo na Zavodu potem tudi redne mentorske 
sestanke, potem tudi imamo usmerjena strokovna izobraževanja. Zdaj recimo če gre za prostovoljsko delo z 
ljudmi z demenco, potem tudi te prostovoljce recimo napotim ona neko usposabljanje, ki ni v okviru našega 
Zavoda ali pa tukaj pripravimo neko interno izobraževanje. Drugače pa imamo tudi vedno, v okviru mentorskega 
sestanka, intervizijo. Se pravi, da si prostovoljci tudi med sabo izmenjajo mnenja in izkušnje. Imamo pa tudi 
supervizorko. Se pravi imamo tudi supervizijo za prostovoljce. To je pa ponavadi vedno vključenih šest do osem 
prostovoljcev in traja eno leto. Se pravi enkrat na mesec je srečanje s to zunanjo supervizorko. Tam nekje deset 
srečanj je v letu in potem tudi predelajo določene stvari, ki so mogoče koristne in za življenje in za delo.  
A: Pa to se morajo vsi prostovoljci, ki so aktivni, se vključit? 
B: Jaz naredim izbor na mentorskem srečanju. Sedaj bom to recimo naredil februarja. Bom povedal ,da bo spet 
nova skupina supervizije. Zdaj tisti ki so že bili, ne pridejo v poštev, ker morajo pridet vsi enkrat na vrsto. To 
bomo pa sedaj imeli tretje leto, potem pa vprašam kdo je zainteresiran in tisti, ki se javijo, jih seveda vključim. 
Če pa potem ni, pa potem vidim sam kdo je aktiven, kdo je že dlje časa in potem na podlagi tega odločam in 
povem, da vidim tukaj eno priložnost za njega. Zadevo nekako tako predstavim, da potem skoraj ne mora reči 
ne.  
A: Super. 
B: Imamo pa tudi izlete z njimi. Enkrat na leto gremo na izlet, recimo lani smo bili v živalskem vrtu. Enkrat 
gremo na nek pohod tukaj okoli. Ali na Golovec, Šmarno goro. Potem pa imamo enkrat letno zelo velik dogodek 
na Zavodu kjer pa povabimo vse naše uporabnike, zaposlene, prostovoljce. Poteka na Gospodarskem razstavišču. 
Vedno pride tudi župan. Imamo res en tak lep, velik dogodek, ko pride tristo, štiristo ljudi. To je zelo velik 
dogodek in na ta način se tudi tam javno zahvalimo vsem prostovoljcem, tako da se res čutijo pomembne in tudi 
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kjerkoli možno od direktorice, mene, vedno povemo, da smo zelo ponosni na njih. Tako da vejo, da so del 
Zavoda. In iz tega razloga se mi zdi, da ker zelo veliko delamo z njimi, da potem ni te influktuacije. Tudi se 
zgodi, da grejo za neko obdobje, ker želijo še kaj drugega probat, ampak potem po pol leta, enem letu pridejo 
nazaj in vprašajo, če jih vzamemo. Da tam, kjer so bili, ni bilo to to. Tukaj je res organizirano, se čutijo pripadne 
Zavodu. Sej mi nikomur ne zapremo vrat, če si jih sam ne zapre.  
A: Ja. Se ti zdi prehodno znanje prostovoljca o delu s starimi ljudmi pomembno? 
B: Zaželeno je, ni pa nujno. Mi se tukaj tudi zelo veliko pogovarjamo in imamo tudi zelo veliko ene literature v 
naši knjižnici in si lahko to izposodijo. Zdaj kar je nam pomembno je to, da zna vzpostavit ta stik. To pač je 
pomembno, ne. To je tudi za samo življenje na sploh taka pomembna veščina. Tako da mi začnemo delat bolj na 
tem. Samo znanje o starih ljudeh, o gerontologiji in to pa, če ga nimajo, ga lahko dobimo tukaj s časom pa tudi 
same izkušnje in to. Itak pa večinoma vsi skoraj imamo dedka, babico. Se mi zdi da te neke izkušnje vsi imamo. 
Zelo redko se zgodi, da jih kdo nima ali da reče, da nima nobene zveze s starimi ljudmi.  
A: To je res. Okej. Uvodno in sprotno usposabljanje omogočate prostovoljcem, ne? 
B: Ja.  
A: Zdaj me pa zanima še nekaj. Zanima me, če vi pošljete prostovoljce na usposabljanje na Slovensko 
filantropijo ali jih tukaj organizirate? 
B: Mi imamo tukaj interno izobraževanje, ki ga pripravimo in jaz ga tudi vodim. Bom rekel, da je kar intenzivno, 
no. 
A: Koliko časa je to? 
B: Mi začnemo ponavadi ob treh pa tam do osmih zvečer.  
A: En dan? 
B: En dan. Zaradi tega, ker je kar intenzivno. Zdaj sestavljeno pa je tako, da najprej, seveda, prestavimo Zavod. 
Prostovoljci najprej morajo vedet kam so prišli, kaj je osnovna dejavnost, ker tekom druženja oni ne smejo 
posegat v javno službo. To se pravi tisto, kar počnejo naše socialne oskrbovalke. To oni ne smejo počet. To je 
jasno določeno in pač to delajo ljudje, ki so plačani in morajo opravit svoje delo. Prostovoljci pa so tukaj čisto iz 
drugega razloga in tukaj zelo hitro razčistimo stvari kaj ja in kaj ne. Potem pa gremo naprej. Potem zelo velik 
poudarek damo na komunikacijo v samem izobraževanju. Potem damo tudi zelo velik poudarek na njihova 
pričakovanja, strahove. Seznanimo se tudi oziroma spregovorimo o predsodkih, stereotipih, ki pač so na tem 
področju. Potem tudi o nasilju, ki pač se zelo pogosto dogaja in je dost prikrito lahko. Tako da so prostovoljci 
tudi dostkrat tudi tisti, ki kaj zaznajo in potem tudi povejo, da lahko ustrezno strokovni delavci odreagiramo. 
Doma za štirimi zidovi se marsikaj dogaja in mogoče tudi pride nekdo od naših zaposlenih in še nekako zadržijo, 
pri prostovoljcu pa se zelo sprostijo in povejo marsikaj. Tako da jih usmerimo in povemo kaj je zaupno in more 
ostat med njima. Kaj pa je tisto, kar morajo povedat, četudi uporabnik reče, da ne povedat. Tako da, potem 
imamo tudi igre vlog. To zelo pohvalijo. Tukaj imamo od tega kako pristopit do človeka, kako vzpostavimo stik, 
do tega kaj se lahko zgodi na terenu. Ljudje so, kako bi se lahko izrazil, včasih lisice in lahko poskušajo, da bo 
prostovoljec naredil določene stvari, ki niso v okviru njegove pristojnosti ali pa njegovega dela in seveda 
prostovoljci se morajo znati na to odzvat. Da so še vedno prijazni, da povejo na dostojen način, ampak jasno, da 
tega ne bodo naredili. Tako da se potem tudi tega naučimo. Potem na koncu pa imamo še čisto take stvari, ki njih 
zanimajo pa gremo potem v neke podrobne ali površinske teme. Zelo odvisno od tega kakšna je skupina ljudi.  
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A: Slovenska filantropija vem, da ima usposabljanje na način, da usposablja vse ljudi, skupaj. Torej ljudje, ki 
delajo z migranti, ljudje, ki nudijo učno pomoč, ljudje, ki delajo s starimi. Vsi skupaj. Pa me zanima, če se ti to 
zdi okej, ker na faksu smo se učili, da ima vsaka starostna skupina svoje specifike. Pa tudi zunanji prostovoljci, 
ki delajo recimo v domu morajo plačat določeno vsoto denarja, če želijo opravit usposabljanje. In nevem ali je to 
dobro ali slabo. Domovi pa prostovoljcem tega ne omogočajo, ker jim je škoda financ. Kaj ti misliš o vsem tem?  
B: Mi imamo to vse brezplačno. Pri nas prostovoljci ne plačajo nič. Mi jim tudi povrnemo stroške, ki nastanejo v 
okviru prostovoljskega dela. Zdaj ne vračamo v smislu, da jim nakazujemo denar, ampak imamo urbane, ki so 
napolnjene z določenim številom voženj. Oni pač morajo vodit evidenco in ko se bliža koncu mi sporočijo, jaz 
pripravim novo in to je to. Tako da pri nas prostovoljci nimajo nobenih stroškov. Jaz se zavedam, da različni 
domovi res nimajo resursa v smislu, da bi bil nekdo tam, ki bi počel samo to. Verjamem, da tudi ni tega znanja, 
da bi lahko kompetentno zastopali to področje in tudi učili in predavali to znanje prostovoljcem. Mogoče znajo 
samo o enem področju oziroma o prostovoljskem delu, o prostovoljstvu na sploh pa ne. In je mogoče prav, da jih 
pošljejo. Ampak seveda, ker je to plačljivo in ker je to strošek za prostovoljca je pa to, tako, malo mešano. Sej 
verjetno mu bo to usposabljanje koristilo tudi pri drugih, ker je dost splošno. Jaz se to bil pred mnogimi leti na 
tem usposabljanju. Pomoje bi morali imeti nek dogovor, če ga kdo pošlje. Mogoče mu nekaj subvencionira ali 
tako. Jaz poznam te probleme tudi iz drugega kota, druge perspektive, da domovi za to enostavno nimajo 
denarja. Vsi se zavedamo, da je prostovoljstvo pomembno in fino in super in fajn, ko pa se potem začnemo 
pogovarjat o denarju, ker prostovoljstvo ni zastonj in so stroški s tem, pa vidimo, da je potrebno plačat človeka, 
ki to dela. Ker to dat na pleča prostovoljca in bo prostovoljec vodu prostovoljce, pa žal, ne gre. Ker prostovoljec 
bo danes prišel, jutri ga ne bo, ker bo imel neke druge obveznosti in bo pač ocenil, da je to prioriteta in lej, ne 
gre. Moraš imet zanesljivega človeka, ki bo tam osem ur, ki bo vodil vse evidence. Sej pri prostovoljstvu si 
izbereš delo, ki ti je všeč, tukaj pa ni vse tako fajn. So tudi kakšne stvari, ki niso tok fajn. Recimo jaz zelo rad 
delam z ljudmi, birokracija mi me mal manj, ampak moram. Vodim program in moram se tudi teh stvari lotit in 
naredit. In je prav, da je za to delo plačan človek. Potem pa so druge stvari, ki so tukaj tudi ovrednotene kot 
strošek. Od tega da je treba plačat, nevem, za prevoz, pogostitev, ko pridejo. To so vsi taki stroški, ki so skriti in 
pač je strošek. Tako da si zelo želim in mislim, da sem na pravi poti, da v Socialni zbornici Slovenije ustanovimo 
sekcijo za razvoj organiziranega prostovoljstva na področju socialnega varstva. Pred tremi leti, ko sem dal ta 
predlog je bilo zavrnjeno, potem sem lansko leto sodeloval na eni okrogli mizi, ko so me povabili iz socialne 
zbornice pa sem potem z generalnim sekretarjem govoril pa se je malo omehčal. Pred enim mesecem pa me je 
poklical in rekel, da mu je moj predlog zelo všeč in naj začnem pripravljat nekaj, da bomo šli v to. Je kar velika 
podpora tej sekciji in namen tega bo, da postavimo neke skupne standarde prostovoljskega dela v javno socialno 
varstvenih zavodih in da pritisnemo na ustanovitelje in to je država, pa recimo v našem primeru je to Občina. 
Ampak mi z Občino nimamo problemov. Je zelo naklonjena temu in tudi financira ta program, zato je tudi 
brezplačen za naše uporabnike, ampak država je pa tukaj malo zaspala. Tukaj ne prepozna tega potenciala in še 
vedno kar reče, da imamo delovnega terapevta, socialnega delavca in da naj njemu damo, da bo on to naredil. S 
takim odnosom, kar pa ni okej. Mi želimo zdaj ti stvari, bom rekel, dat novo vrednost, da se prepozna, da to je 
potrebno in tudi se mi zdi, da v zakonu o dolgotrajni oskrbi, da so prepoznali to potrebo in da tudi gre v tej 
smeri, da bi tudi prostovoljstvo bilo del področja dolgotrajne oskrbe.  
A: Meni se zdi, da imate tukaj res zelo organizirano prostovoljstvo. 
B: Ja, dost dodelano imamo. 
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A: Recimo v domovih tega ni. Ni usposabljanja, ni uvodnega razgovora. In zato mislim, da so tam bolj deležni 
teh slabih izkušenj s prostovoljci kot tukaj.  
B: Mi imamo v samem Zavodu postavljen ISUS standard, kar pomeni, da moramo imet zelo jasno določene 
protokole. Bom rekel operativni program vseh dejavnosti , ki jih pač imamo v Zavodu. Tudi za prostovoljstvo 
imamo te zadeve zelo dodelane. Mislim, da morajo bit stvari jasne, da moraš dat ljudem takoj vedet, četudi se 
mogoče ne sliši najbolj prijazno, da pač vejo, da so prišli v neko organizirano obliko in da ni nekih samovoljnih 
odločitev v tem smislu, da pač delajo kar po svoje. Ker vseeno je to neka organizacija, ki pač je na trgu, ki je 
resna, ki ima svojo vizijo, ki ima tudi jasno vlogo in nalogo v skupnosti in da so pomemben del tega, ampak da 
morajo bit v okviru tega. Kar je izven tega, ni sprejemljivo.  
A: Kaj pa si misliš o skupnem usposabljanju prostovoljcev, ki se ukvarjajo z različnimi starostnimi populacijami, 
ranljivimi skupinami ljudi? Misliš da je to okej ali da ni? 
B. Jaz mislim, da ni. Ker se mi zdi, da ima vsaka starostna skupina svojo dinamiko, svoje lastnosti in tudi 
različne potrebe. In je prav, da se potem tem skupinam nameni dodatna pozornost ali da se usmeri v dodatne 
teme. Jaz pozdravljam, da bi bila mogoče izobraževanja ločena v prihodnosti. Mogoče najprej skupna, da se 
najprej neka skupinska dinamika vidi, potem pa mogoče neka usmerjena. Zdej sam, če ne želimo ločevat iz tega 
razloga, da potem ne bi bili diskriminirani. Jaz nevem kakšen je razlog. Al je čisto finančni razlog, nevem. Ne 
poznam.  
A: Okej. Kakšen pristop morajo imet po tvoje prostovoljci pri delu z ljudmi z demenco? 
B: Tako je. Mi imamo, kot sem že prej povedal, prostovoljsko delo z ljudmi z demenco. Tukaj se mi zdi, da smo 
kar pionirji na tem področju, ker smo res to zadevo ovrednotili, tako da ne pošljemo kar enega prostovoljca, 
ampak res človeka usposobimo za to. Pri nas je zelo pomembno, da je to oseba, ki mogoče že ima izkušnje s 
takim človekom. Potem je zelo pomembno, da je kot oseba taka mirna, da se zna prilagodit, da ima širok spekter 
znanj v smislu, da se hitro znajde, da zna razbrat iz obraza človeka ali mu je fajn, mu ni fajn. Ljudje z demenco 
velikokrat ne morejo komunicirat in je to potem naloga prostovoljca, da vidi ali se počuti uredu ali je čas, da se 
prostovoljec poslovi . Da zna, da ima neke ideje kaj s tem človekom lahko počne. Tako. To se mi zdi, da so neke 
lastnosti,  vsebine, ki jih more prostovoljec imet, da je lahko kompetenten. 
A: Okej. In kakšen pristop more imet do njih? 
B: Absolutno kot to vseh, spoštljiv, dostojanstven. Tudi more bit zelo pazljiv, ker pač ljudje z demenco so lahko 
zelo občutljivi in ne spustijo v ta osebni prostor. Ne sme kar posegat vanj, ampak more ali ga lahko objame ali 
ne. Tako, previden. Se mi zdi da je to ključno. 
A: Se ti zdi pomembno, da se prostovoljce ozavesti o znakih nasilja, zlorab nad starimi ljudmi? 
B: Ja, ja, ja. To je pomembno, da vejo in da so seznanjeni in da tudi vejo na koga se obrnit. Ker tako kot se že 
povedal, za štirimi stenami se marsikaj dogaja. Tudi ta kriza, ki je bila v teh desetih letih, je pustila določene 
posledice in vemo, da je zelo veliko starih ljudi preživljalo svoje otroke ali pa celo vnuke. In vemo, da ni samo 
fizično nasilje ampak so tudi druge oblike nasilja, ki jih je treba prepoznat in je seveda treba to tudi na ustrezen 
način posredovat naprej. Se pravi najprej nam, potem pa mi presodimo ali je ta zadeva samo razgovor med 
svojci, ki ga opravimo potem socialni delavci ali gre pač zadeva tudi naprej.  
A: Torej misliš, da prostovoljci dostikrat vidijo? 
B: Vidijo in tudi povejo. Pri nas, ja. 
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A: Okej. Kadar prostovoljcu dodelite nekoga, ki ima demenco, jih pripravite tako, da imajo še kakšna dodatna 
usposabljanja o demenci? 
B: Ja, ja. Mi tudi vedno pripravimo recimo tam, kjer vidimo da je mogoče še možno karkoli delat s takim 
človekom. Imamo tudi zelo veliko vaj za krepitev spomina, tako da tudi prostovoljce potem opremimo s temi 
raznimi vajami. Recimo gerontološko društvo je izdalo take krasne knjižice in potem lahko prostovoljec tudi 
dela na tem področju s takim človekom. Tam kjer pa je upad kognitivnih funkcij tok močen, tam pa seveda ni 
možno to, ampak samo kakšno prepevanje, mogoče oblačenje, slačenje dojenčka. 
A: Kaj si pa misliš o morebitnem izkoriščanju starih ljudi in nasilju s strani prostovoljcev? Misliš, da se to 
dogaja? 
B: Se lahko zgodi. Mi ravno iz tega razloga v našem Zavodu ne omogočamo druženja s prostovoljci ljudem, ki 
niso vključeni v naše storitve. Ljudje velikokrat tega ne razumejo, ker imamo tudi drug način nadzora, ki pa so 
socialne oskrbovalke. Pri nas recimo, da nekdo lahko dobi prostovoljca more bit vključen v oskrbo na domu, se 
pravi pomoč na domu. In seveda to pomeni, da k njemu hodita najmanj dva človeka. Socialna oskrbovalka in 
prostovoljec. In ko ali če se pojavijo neke slabe oblike, ljudje to zelo hitro povejo, pojamrajo oskrbovalki in ko 
zaznam, če zaznam kej kar ni v skladu z dogovorom, potem tudi pozovem prostovoljca na pogovor in stvari 
razčistimo. Socialne oskrbovale so nek most men uporabnikom in nami, da povejo, če zaznajo, ko zaznajo. 
Lahko tudi recimo povejo komu od svojcev in potem svojci pokličejo in rečejo, da mogoče tukaj ni vse okej. Pri 
nas imamo zelo razdelano kaj lahko prostovoljci vzamejo od darila in kaj pa ne. Ker zelo velikokrat se hočejo 
stari ljudje zahvalit, pa hočejo neki dat. Mi imamo zelo jasno pravila določena, da denarja nikakor ne. Čokolado 
pa kakšno kavo, to ja. Do treh, štirih evrov vrednosti. Kar je več absolutno ne in če izvemo, da je nekdo nekaj 
vzel, tudi če je dober prostovoljec, prekinemo dogovor, ker se tega ne drži. Tudi če je človek hotel dat. Včasih 
ljudje nimajo več te razsodnosti, sploh pri kakšni demenci. Mislijo, da so dali, nevem, pet evrov, pa je dal recimo 
petdeset evrov. Ni okej to. 
A: Pa se je kdaj zgodilo to? 
B: Smo enkrat imeli, ja.  
A: Pa tudi kakšno izkoriščanje ali nasilje? 
B: Prav nasilje v tem smislu ni bilo. Je bilo pa to, da je prostovoljka, ki je imela doma težave, skoz jamrala in se 
jo je gospa usmilila. Govorila je, da nima denarja za otroke in ji je gospa potem dajala. Dala ji je mogoče trikrat, 
štirikrat in ta informacija je potem prišla do mene. Potem sem opravil razgovor z njo, jo vprašal, če se ji to zdi 
uredu. Seveda, ona v tem ni videla nič narobe, saj sta se zbližali. S tistim dnem sva prekinila sodelovanje in 
prosil sem jo, da gospe ne obiskuje več.  
A: Zanimivo. Delala sem en intervju v domu in so imeli podobno izkušnjo z eno prostovoljko. Glede na to, da 
sem naredila relativno malo intervjujev se mi zdi zaskrbljujoče, da jih je več imelo tako izkušnjo s 
prostovoljcem. 
B: Sigurno je tega več, samo ne pride informacija do tistih ljudi, ki bi potem morali odreagirati pa odločat. Jaz 
mislim, da je. Skorja vsaka organizacija, z gotovostjo lahko trdim, da se srečuje s takimi ljudmi, ker verjamem, 
da ti ljudje potem krožijo. Tisti, ki imajo slabe namene probajo mal tle, malo tam. To je ena skupina ljudi, ki 
hodi naokoli. Imeli smo tudi eno, bom rekel, prostovoljko, kjer lahko rečem, da je šlo za nasilje nad človekom. 
Gospa je klicala, da je nemogoča v smislu, ker je skoz govorila. Ona pa ni pustila gospe do besede. Potem je 
prišla do nje, pa se je hotla umešavat v to kje ima postavljeno rožo in take stvari. Vsiljevala je svoje mnenje in 
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tako. Je neke vrste nasilje. Mogoče ni čisto tisto nasilje, ki smo ga navajeni ali o katerem slišimo vsak dan, 
ampak ja. S to gospo smo tudi potem opravili najprej razgovor pa smo rekli, da to ni uredu. Smo res probali, 
ampak ni šlo. Potem pa smo tudi prekinili dogovor in tudi gospa je potem ni več spustila domov. Ko mi 
prekinemo dogovor tudi seznanimo na drugi strani človeka, uporabnika, da je pač prišlo do prekinitve in da naj 
ne spuščajo več človeka notri, če oni tega ne želijo. Mi zdaj ne moremo tam stat pa čakat. Mi pač povemo, 
seznanimo z dejstvi, z ugotovitvami, potem pa človek sam presodi. Tudi če se potem zgodi kaj, čeprav jaz 
mislim, da se do zdaj ni nič. Ampak tudi če bi se, mi imamo črno na belem, da smo zadevo prekinili in nismo 
več odgovorni za to.  
A: S kakšnimi težavami, stiskami se ponavadi soočajo prostovoljci? 
B: Zelo velikokrat je bojazen pred tem, da jih ne bi kaj obtožili, da so vzeli. Sploh pri demenci se prostovoljci na 
mene obrnejo. To jih zelo skrbi, tako da ko grem na prvi obisk s prostovoljcem in vzpostavim ta prvi stik, jih 
predstavim, tudi povem, da pač želimo, da v času, ko je obisk in če je demenca, da se vredne stvari pospravijo. 
Običajno tudi želimo, da je kakšen od svojcev zraven in da pač povemo, da je demenca bolezen kjer se lahko 
pojavljajo določena mišljenja, ki niso čisto pravilna. Pač gre za neke domneve, ki se dogajajo v glavi človeka in 
da pač ne želimo zaradi tega potem stvari prekinjat. Predlagamo, da se take stvari umaknejo. Z denarjem itak 
vejo, da ne smejo rokovat. Tako da denarja ne smejo niti sprejemat. Tudi v trgovino če že grejo, čeprav je to 
storitev v okviru pomoči na domu, grejo potem skupaj. Kartic bančnih bog ne daj, da vzamejo. To je takojšnja 
prekinitev dogovora. Smo imeli en primer, ko me je klicala prostovoljka ob sedmih zvečer in vprašala kaj naj 
naredi, ker gospa nima več mleka, je pa težje pokretna. In smo naredili tako, da je potem na listek napisala, 
podpisala, ko je prišla nazaj spet listek podpisala in smo nekako rešili. Smo vseeno šli gospe nasproti, ker včasih 
so kakšne situacije ko ne moreš čisto takole mirno bit. In potem običajno, če so take stvari, da nevejo kako se 
odzvat imajo vedno mojo številko, tudi prostovoljci, kar je mogoče tudi ključno, da vejo, da se lahko na mentorja 
obrnejo kadarkoli. Da ni zdaj, da do štirih sem tukaj, potem pa naj me ne kličejo več, ker prostovoljstvo se pri 
nas dogaja tudi za vikende, tudi popoldne. Tisti ki so delovno aktivni grejo recimo po službi k uporabniku in so 
tam do šestih, sedmih, tudi do osmih zvečer in pač se lahko obrnejo name. Se zgodi na primer kdaj, da človek ne 
odpre, ker je na primer padel. 
A: Potem moraš bit štiriindvajset ur na dan dosegljiv na telefonu. 
B: Ja, skoz imam telefon s sabo. So mi šli toliko nasproti, da imam privat plus službeni. Dve sim kartici. Tako da 
so stvari, ko moraš včasih urgentno pomagat. Se je zgodilo že, da me je prostovoljka v nedeljo ob desetih zjutraj 
klicala, ker ni mogla notri k gospe pridet. Je trkala, zvonila in je bila gospa mrtva, ne.  
A: Res? 
B: Ja. Se zgodi.  
A: Če kdo umre a ti nudiš prostovoljcu kakšen pogovor, oporo? 
B: Ja. To smo ravno predvčerajšnjem imeli, ko je sicer naši prostovoljci, ki je že od samega začetka 
prostovoljka, po štirih letih druženja, umrla gospa s katero sta se zelo, zelo navezali. In sta imeli res en tak lep 
odnos. Tudi ko smo recimo imeli dogodke, sta prišli. Imela je hudo obliko demence in je šlo v zadnjih dveh 
mesecih rapidno dol. Tako da se je na nek način vedelo. Zdaj pred nekaj dnevi pa jo je našla doma. Imela je 
ključ, ker sta imeli tak dogovor in ker ni imela nobenega od svojcev. Našla jo je doma na tleh in so jo dali potem 
takoj na intenzivno in je v treh dneh umrla. In ravno predvčerajšnjem mi je javla, da se je gospa poslovila. Ona 
mi je sicer sporočila pisno, jaz pa sem jo potem takoj zjutraj poklical in jo vprašal, če rabi kakšno pomoč, 
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pogovor. Je rekla, da ja in da se bo oglasila, samo da da pogreb skozi. Tako da vedno imajo tudi možnost se 
pogovorit. Drugače pa tudi sodelujemo z Ljubhospicom, čez cesto. Tudi s prostovoljci gremo enkrat na dve leti 
tja na obisk, da dobijo to izkušnjo kako je ta izkušnja umiranja. Tako da se o teh stvareh tudi pogovarjamo na 
mentorskem srečanju. Pri nas je mentorsko srečanje tako zasnovano, da imamo najprej seveda aktualne zadeve, 
ki so v Zavodu. Malo poročamo o tem kaj smo izvedli v enem, dveh mesecih, potem običajno predstavimo tudi 
kaj novega. Zdaj recimo smo imeli tudi že potopisna predavanja, Rdeči križ je prišel sem predstavit 
krvodajalstvo, zdaj se pogovarjamo s TOM telefonom za eno predstavitev. Tako no. Ta drugi del pa imamo malo 
intervizije. Tukaj pa imamo ponavadi eno temo, ki se jo lotimo. Recimo ali umiranje, demenca, invalidnost, zdaj 
nazadnje smo imeli osebno asistenco. Ljudje, prostovoljci morajo vedet o tem, tako da se potem pogovarjamo o 
takih stvareh. In ja, proces umiranja pa samo umiranje, smrt tukaj resno jemljemo. Tudi s samimi oskrbovalkami 
se vedno individualno pogovorimo. To je tudi naloga vodje, tako da potem pa zaznamo ali ta človek rabi mogoče 
še kaj več pa ga potem pošljemo kam drugam ali je mogoče ta pogovor čisto dovolj. Vedno potem rečem, da naj 
si vzamejo čas in ko bodo pripravljeni naj povejo, da bom poiskal drugega uporabnika. Vedno morajo pač oni 
povedat kdaj so pripravljeni spet na novo druženje.  
A: Pametno. Kakšen je po tvojem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Jaz sem naj mentor. Nevem, to bi mogli vprašat kakšne prostovoljce. Jaz mislim, da je ključno to, da je 
mentor v prvi vrsti človek. Ljudje vse prevečkrat znamo samo sodit pa obsojat. Jaz vedno poskušam pogledat 
več plati, iz večih perspektiv. Pomembno se mi zdi tudi, da prostovoljci vejo, da je mentor v organizaciji tam za 
njih, da jim je vedno na voljo. Zdaj to »vedno«, mene moje sodelavke včasih kregajo, ampak se mi zdi, da je to 
vseeno eno tako delo, da to ni, nevem, sadit rože, ampak je to vseeno delo z ljudmi in pač, ko nastane neka stiska 
pri prostovoljcu ni moj delavnik samo do štirih. Zdaj če je on recimo pri uporabniku in zazna da ne bo mogel 
stvari rešit in ve da lahko to samo jaz rešim ali mu jaz dam neko usmeritev, nasvet in da on na koncu sprejme 
odločitev, se mi zdi da je pomembno, da sem na voljo. Se mi zdi, da dober mentor more bit na voljo 
prostovoljcem vedno, tudi če je na dopustu. Jaz nikoli ne ugasnem telefona, če me ni. Sej povem, da grem na 
dopust in nevem, do zdaj se je enkrat zgodilo, da so me klicali na dopustu. Vedno povem do kdaj sem na dopustu 
in tudi dam kontakt od druge socialne delavke, kolegice, ki je prej delala na tem področju, tako da se lahko nanjo 
obrnejo. Običajno pa se kar name obračajo, ker največ so v stiku z mano. Potem pa se mi zdi pomembno tudi to, 
da zna prisluhnit, da zna tudi motivirat prostovoljca, da zna v njemu prepoznat potenciale, ki jih mogoče še vidi 
in ga na ta način usmeri. Tako je recimo ena naša prostovoljka najprej bila pri nas prostovoljka za družabništvo 
in je imela v enem trenutku celo tri uporabnike. Zelo se je aktivirala. Potem pa sem jaz v enem trenutku, na eni 
delavnici, prepoznal, da zelo lepo riše. In mi smo imeli tukaj delavnico Punčke iz cunj. In sem rekel, da jaz v njej 
vidim še nekaj drugega in da bi se lahko še kje drugje aktivirala. In sem ji rekel naj proba pridet, da vidi kako je 
na tej delavnici in zdaj je ona tukaj čist zasijala v drugem sijaju. Tako, da zna prepoznat potenciale plus, da zna 
potem združit ljudi. To je pa ključno. Se mi zdi, da vse prevečkrat samo naredimo nekaj, da naredimo, ni pa pol 
tiste prave zgodbe. Zdaj mi tukaj imamo kar veliko lepih zgodb in sploh ponosen sem na eno, ki je bila tudi v 
glasilu Ljubljana, ko smo objavljali, ker je gospa dovolila. Osemindevetdeset let stara gospa, nepokretna sicer, 
ampak v glavi odlična in pomoje boljša od naju, je imela željo, da bi se naučila sedmi svetovni jezik. In jaz ko 
sem prišel k njej na obisk je pač povedala, da bi imela rada prostovoljca in se naučila sedmi svetovni jezik. In 
sem jo vprašal kateri je ta sedmi svetovni jezik in je rekla, da latinščina. Potem pa sem razmišljal ali imamo mi te 
resurse znotraj našega Zavoda in seveda ni bilo nobenega prostovoljca, ki bi latinščino znal. No in potem smo pa 
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objavili na prostovoljstvo.org, da iščemo študentko latinščine in se nam je javila ena punca iz filo faksa in ko 
sem jaz gospo klical v roku dveh tednov, je bila tok vesela, da je potem sosedi naročila, da je šla v DZS kupit te 
zvezke, ki so za faks za latinščino. In ko sem jaz prišel s prostovoljko je ona imela že vse delovne zvezke, knjige, 
tam na postelji.  
A: Pri osemindevetdesetih? 
B: Ja, pri osemindevetdesetih. En kup enih takih lepih stvari. Zato sem rekel, da bi zdaj ko bomo imeli dvajset let 
Zavoda v okviru tega zbornika, ki ga bomo izdali, en poseben del, eno posebno poglavje, namenili tudi tem 
lepim  zgodbam. Tudi kakšni prostovoljci so zelo zainteresirani, da kaj napišejo. Kakšne bom pa tudi jaz povzel 
in malo napisal, ker se mi zdi da je to ena taka vrednost vsega tega. Da vidiš, da ljudje v bistvu lahko na novo 
zaživijo, čeprav vejo, da so mogoče že na poti odhajanja. Ampak jim lahko naredimo te trenutke še toliko lepše. 
Kar je tudi namen. 
A: Sigurno. Kakšne kompetence, socialne veščine pa moraš imet kot mentor? 
B: Jaz mislim, da moraš v prvi vrsti znat sam sebe dobro vodit, da znaš dobro organizirat, da si dosleden. Ta 
doslednost se mi zdi taka ključna veščina, ker prostovoljci včasih malo poskušajo prestopat meje, tako kot 
zaposleni ali otroci, povsod ne. Ljudje smo, bom rekel, zelo naklonjeni temu ali imamo v krvi, da poskušamo 
prestopat meje in se mi zdi, da tukaj je še bolj pomembno, ker ljudje niso zavezani tako kot so pri zaposlitvi. 
Tam vseeno hodijo zaradi službe. Tukaj je pa fajn, da so stvari zelo jasno postavljene in da je mentor pri tem 
dosleden. Da če se nekaj reče ne, je ne. Če se nekaj reče, da do tukaj lahko, od tukaj pa več ne, je to to. Tukaj se 
mi zdi, da je ta lastnost mentorja ena od ključnih. Potem pa seveda, da zna, kot sem že rekel, prisluhnit, aktivno 
poslušat. Zelo velikokrat pridejo ljudje v prostovoljstvo z nekimi svojimi osebnimi težavami in potem mislijo, da 
jih bodo tukaj nekako razrešili in je pomembno, da to mentor tudi prepozna. Da mogoče potem človeka v tistem 
trenutku tudi usmeri. Mogoče kam drugam. Da tudi pozna ta sistem pomoči v skupnosti, podpornih mrež, ki so v 
skupnosti, da zna tudi usmerit, napotit kam drugam, če v tem trenutku vidi v človeku mogoče en drug potencial 
in še ni primeren trenutek za vključitev v prostovoljstvo. Pa fajn se mi zdi, da znaš ljudem povedat kadar so res 
dobri, da jih znaš pohvalit, da jih znaš v bistvu na nek način motivirat, spodbudit in mu daš možnost tega 
varnega okolja, da povejo tudi oni kaj jim je fajn, kaj jim ni okej. Pa da dajo tudi predloge za izboljšavo, da se 
tudi to upošteva.  
A: Super. 
B. Tako da take stvari se mi zdijo ključne. Potem pa so še druge stvari, ki niso mogoče toliko pomembne ampak 
so pa fajn, da so. Tiste pa potem naredijo naj mentorja. 
A: Misliš, da ima izobrazba mentorja vpliv na vodenje prostovoljcev? 
B: Ja, jaz mislim, da ja. Zaradi tega ker poznam različne profile ljudi, ki so lahko v, zdaj bom govoril o 
nevladnih organizacijah, ki so mentorji in zdaj je lahko to en pomemben del vodenja, poleg osebnosti. Osebnost 
pa gradi tudi izobrazba. To je dejstvo. Šola, faks, ti sigurno nekaj da, če nisi šel nekam po diplomo in jo kupil. In 
se mi zdi, da profili, ki usposabljajo za delo z ljudmi pa taki skrbstveni poklici kot je na primer poklic socialnega 
delavca so pomoje eni izmed bolj primernih za to, da vodijo oziroma so mentorji prostovoljcem. Vsaj jaz imam 
tak občutek. Pojavljajo se zdaj tudi te nižje poklicne izobrazbe oziroma višja strokovna kot je organizator 
socialne mreže, ki je tudi dost socialno naravnan. Da je tudi mislim, da dost dober poklic. Jaz sem tudi 
višješolski predavatelj na tem programu, zato lahko povem, da je to eden izmed fajn poklicev. Zelo lušten poklic, 
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dost nova zadeva je. In se mi zdi, da so s tem programom zadeli bistvo, je pa tudi na tem programu še veliko 
prostora za izboljšanje.  
A: Saj povsod je vedno še prostor za izboljšanje stvari, ne. Kaj pa meniš o uvodnem oziroma o sprotnem 
izobraževanju mentorjev? Je koristno? 
B: Ja, jaz mislim, da je. To tudi pri nas izvaja Slovenska filantropija in gre za večdnevno usposabljanje. Jaz sem 
tudi bil na tem usposabljanju in se mi zdi, da tam dobiš neke usmeritve, znanje, ki ti mogoče koristi. Jaz imam 
zdaj ta problem, ker v Sloveniji ne dobim več usposabljanja, ki bi bilo za mene. V bistvu sem že na tej točki, da 
jaz izobražujem druge in je potem zelo težko dobit kaj takega. Tako da zdaj posegam že izven Slovenije za ta 
znanja, ampak okej. V enem trenutku človek preraste marsikaj in more it naprej. Tako da, se mi zdi ključno, da 
mentorji oziroma organizacije posvetijo in vključujejo mentorje v razna izobraževanja, da imajo skozi ta stik z 
zunanjim svetom kaj se dogaja. Mogoče si jaz zelo želim, da bi v okviru te sekcije povezali domove, VDC-je, 
DCA-je recimo in te, ki res delujemo na socialnem varstvu, da bi potem tudi izmenjevali neke dobre prakse. Da 
bi tudi skupaj pripravili neka izobraževanja in za prostovoljce in mogoče tudi za mentorje prostovoljcev. Tako da 
to se mi zdi tudi fajn in ključno. Tega sicer zdaj ni. Tako da je na tem področju še zelo veliko za naredit.  
A: Okej. Izvajate evalvacije prostovoljcev? 
B: Ja, izvajamo. Mi imamo tako, da mi običajno  enkrat na dve leti pripravimo eno celo tako anketo, ki je za cel 
Zavod. Se pravi vključuje uporabnike, zaposlenem prostovoljce in ravno zdaj to anketo obdelujemo. Drugače pa 
vedno, ko se nekdo odloči, da bo zaključil s prostovoljstvom, ga jaz povabim na zaključni pogovor in ga 
vprašam, če je pripravljen nam dat povratno informacijo o tem kako se je počutil. Tako da potem naredimo na 
dva načina in sicer ali si jaz zapisujem ali pa mu pošljem, pa potem on to doma sam naredi. Tako, zelo odvisno. 
Imamo kar nekaj prostovoljcev, ki pač niso računalniško pismeni, tako da je potem tam potreben drugačen 
pristop.  
A: In kako potem izvajate te ankete? 
B: Mi imamo narejeno anketo, ki je enotna za vse. Pač pošljemo na dom, zaposleni jo dobijo tukaj. To je 
anonimna anketa. Prostovoljci pa isto. Dobijo ali po mailu in jo potem izpolnijo. Zdaj tisti, ki pa nimamo tudi 
natisnjeno verzijo in lahko potem ročno izpolnijo.  
A: Pa se ti zdi to uredu, da so ankete in da ni osebnega intervjuja? 
B: Pri anketi dobiš zelo tak splošen pregled. Pri intervjuju lahko dobiš zelo poglobljen in je boljše. Zdaj tukaj je 
včasih problem čas, ne. Vemo, da taka stvar lahko vzame zelo veliko časa. Jaz si poskušam, sploh pri teh 
prostovoljcih, ki so tukaj že res dost, vzet čas in tudi čim več stvari izvedet in si jih zapisat. Če so neke 
upravičene kritike ali pa recimo neki dobri predlogi potem predstavim vodstvu naprej in povem, seznanim. Zdaj 
če vidim, da je to samo neka zamera, pa da mogoče tukaj samo nismo izpolnili tistih pričakovanj, ki jih tukaj tudi 
sicer ne bi mogel dobit, pa potem tudi drugače to jemljem. Je pa sigurno boljši intervju. Se strinjam, da je. 
A: Pa misliš, da bi morali evalvacije povsod kjer imajo prostovoljce izvajat? 
B: Pa fino je, da se v enem trenutku pač zadeve preverijo, da vidiš na kateri točki si, da vidiš kje je prostor za 
izboljšavo, kaj je mogoče kar ni okej. Tako. Jaz mislim, da evalvacije so fajn, ne smejo bit pa same sebi namen. 
Moramo vedet kaj bomo potem s tem naredil. Ali je to zdaj zato, da samo imamo in naredimo kljukico ali pa res 
želimo zdaj s tem nekaj naredit. 
A: Aha, okej. Povej mi, kje lahko vidimo vidike socialnega dela v prostovoljstvu? 
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B: Jaz mislim, da krepitev moči je tukaj zelo in na strani uporabnika in pa tudi na strani prostovoljca. Zelo 
velikokrat se znajde v neki situaciji, ko neve ali bo zmogel ali ne bo zmogel. Potem recimo zelo velikokrat je 
socialno delo tudi to, da se ljudje ne znajdejo v nekem lokalnem okolju in nevejo kaj jim vse pripada in kje so še 
možni resursi, kje so še tiste podporne mreže in potem s tem opremimo in prostovoljca in uporabnika. Tako, zelo 
različno. Jaz mislim, da je socialnega dela zelo veliko v prostovoljstvu, čeprav nevem koliko je pa stroka 
socialnega dela naklonjena, da bi se prostovoljstvo smatralo kot socialno delo. Jaz misim, da bolj ne, kot ja.  
A: In kako bi lahko? 
B: Ja, jaz sem enkrat uporabil na faksu prostovoljsko socialno delo, kot je ta termin uporabil Ramovš in nisem 
bil deležen ravno pozitivnega odziva. Da to ni socialno delo. Da pač prostovoljskega socialnega dela, ni.  
A: Zakaj? 
B: Pač socialno delo je delo, ki je plačano, ki je resno delo, ki je stroka in da prostovoljsko socialno delo ne 
obstaja. Tako da pri nas na faksu mislim, da niso naklonjeni temu terminu. Mi smo hotli tudi ta termin začet 
uporabljat, ampak potem ko sem videl, da temu niso najbolj naklonjeni sem potem rekel, da ne bomo. Ker mi 
vseeno zelo veliko sodelujemo s Fakulteto.  
A: Okej. Kako kot mentor dojemaš prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
B: Jaz sem bil prostovoljec in še danes sem na drugih področjih sicer. Zdi se mi, da je prostovoljstvo, v mojem 
primeru, en stil življenja. Jaz prostovoljstvo jemljem kot zelo pomembno pa zelo visoko vrednoto in se mi zdi, 
da s prostovoljstvom lahko zelo veliko pridobiš. Ne samo da daš, ampak tudi zelo veliko pridobiš. Ljudje vse 
prepogosto gledajo samo kaj so dali. Ne vidijo pa tega kaj so dobili, ker mogoče so to stvari, ki niso vidne ali pa 
mogoče v enem pogovoru ljudje ne znajo razbrat kaj so pridobili. Jaz pa mogoče stvari gledam malo drugače in 
se mi zdi, da je tukaj res zelo veliko enega bogastva, ki ga ne moreš kupit z denarjem ampak ga dobiš samo v 
stikih z ljudmi. Tako da zame osebno je to stil življenja. Jaz sem še danes v lokalnem okolju na nek način res 
prostovoljec, ker sem zdaj že šesto leto, drugi mandat, predsednik ene četrtne skupnosti v mestni občini 
Ljubljana. Sicer je voljena funkcija, ampak v bistvu ni plačano. Tako da se mi zdi to odločitev za katero ne 
obžalujem. Se mi zdi, da sem na tej poti spoznal toliko enih krasnih ljudi, dobil toliko enih izkušenj, drugačnih 
pogledov na svet. Jaz sem tudi zelo veliko delal, pred tem ko sem prišel na Zavod, na področju mednarodnega 
prostovoljstva. Tako da sem tudi v Afriki, v črni Afriki vodil en mednarodni poletni tabor. Tako da znam cenit 
tudi tukaj kar imamo v Sloveniji in pač res potem gledaš na svet z drugačnimi očmi.  
A: Kako misliš, da bi lahko ljudi bolj motivirali za prostovoljsko delo s starimi ljudmi? 
B: Jaz mislim, da je zelo odvisno do človeka, ki predstavlja to prostovoljsko delo. Ker eni ljudje znajo navdušit, 
določeni pa govorijo samo zato, da govorijo. In ljudje zelo hitro začutijo kdo je pri stvari s srcem, kdo pa pač 
blefira in je samo tam, da je in bi rad predal neko informacijo. In zelo odvisno kakšen feedback dobijo ljudje. Ali 
boš ti človeka navdušil, zato da bo nekaj probal ali mu boš samo nekaj ponujal, da obstaja in bo on razmislil in 
bo rekel, da ne. Tako da ključen člen tega ali se bo človek odločil za to je po mojem mnenju človek, ki to 
predstavlja in način kako predstavlja. 
A: Okej. Kaj lahko prostovoljci doprinesejo ostarim ljudem in kaj se lahko prostovoljci naučijo iz njihove strani? 
B: Marsikaj, oba. In mladi in stari. Jaz mislim, da mladi lahko vnesejo neko novo energijo v ta dom. Lahko 
prinesejo tudi neko svežino v smislu, da počnejo neke stvari, ki jih so sedaj niso nikoli. Zelo veliko starih ljudi je 
igralo družabne igre recimo pred petdesetimi leti, ko so bili oni mladi pa potem prostovoljec recimo nekaj 
predlaga in naredijo nekaj po mnogih, mnogih letih. Določeni se tega recimo niti niso mogli it, ker so imeli težko 
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otroštvo, pa so mogli delat, pa potem takoj družina in tako. In imajo mogoče zdaj priložnost, da spoznajo neke 
nove stvari. Potem je zelo veliko takih primerov, ko se recimo tudi prostovoljci pohvalijo, da so spoznali 
določeno zgodovino, ki jo do zdaj niso poznali. Vemo, da stari ljudje zelo radi govorijo o preteklosti. O stvareh, 
ki so jih oni doživeli. Recimo ta generacija zdaj, ki so stari, so preživeli vojno. Če človeka to zanima ali če da 
samo človeku priložnost, da pove svojo zgodbo, so to meni osebno zelo dragocene informacije in stvari, ki jih 
recimo v eni knjigi ne moreš tako doživet kot pa recimo, ko ti jih nekdo pove in še pokaže kakšne slike. Tako no, 
take stvari. Recimo čisto taka življenjska napotila, nasvetov, modrosti, ki jih recimo mladi nimamo in jih 
moramo z leti doživet in recimo ti oni lahko povejo. En kup takih stvari. Se mi zdi, da bi lahko napisal o tem en 
tak dober članek.  
A: Kaj pa se lahko ti naučiš od prostovoljcev in kaj lahko ti njim daš? 
B: Jaz se zelo veliko naučim tukaj o potrpljenju, o odnosih, ker zelo velikokrat moraš bit res tako potrpežljiv. 
Drugače pa vsak prostovoljec je tak unikaten in jaz sem res hvaležen za vsakega, ki pride in vstopi, bom rekel da 
tudi, v moje življenje. Ker se od vsakega vedno nekaj naučiš. Največkrat prijetne stvari, so pa tudi kakšne stvari, 
ki te presenetijo in te kdo spelje na led. Ampak to pa ravno iz tega razloga, ker vedno v odnos vstopam z mislijo, 
da je vsak dober in sem mogoče res, kot drugi pravijo, naiven. Ampak tak sem. Jaz pač človeku dam priložnost 
potem pa vsak sam naredi iz tega kar pač želi. Ali mi to vrne ali pa me spelje na led.  
A: Kaj lahko pa ti njim daš kot mentor? 
B: Mislim, da lahko tudi veliko stvari. Zdaj ena od stvari, ki je tudi sigurno pomembna, je varnost, sprejetost, da 
se počutijo pomembne. Nudim jim toplino, ampak ne gojimo pa prijateljskih odnosov, ker vseeno smo 
organizacija in so jasno ločene vloge. Ampak vejo pa vseeno, da se lahko v vsakem trenutku obrnejo name, 
četudi imajo kakšne zasebne težave. Recimo povem lahko primer, da smo imeli prostovoljca, ki je prišel v enem 
trenutku do mene in rekel, da bi se z mano rad nekaj pogovoril. In sem ga vprašal kaj pa je in je rekel, da ima 
težave z alkoholom in da neve kako naprej. Pa imamo tudi eno prostovoljko , ki je pred kratkim tudi prišla do 
mene in mi povedala, da ima težave s sinom, ki ima težave z drogo in kako naprej, kaj naj naredi. Tako da ljudje 
pridejo tudi z nekimi zaupnimi stvarmi do mene in nevejo več kako naprej in če jim jaz lahko kako pomagam. 
Tako da se mi zdi, da lahko imajo v meni tudi enega takega sogovornika za življenje. Ne ravno prijatelja, ampak 
nekega sogovornika. Ker tudi če to ni moje delo, se vedno odzovem in pomagam. Kaj še lahko dobijo od mene? 
Nevem, mogoče tudi en vzor. Jaz mislim, da sem dober vzor, glede na to, da so me oni izbrali za naj mentorja 
oziroma so oni predlagali. 
A: Si lahko ponosen na to. 
B: Ja, jaz sem zelo vesel, da imam to priložnost. Jaz zelo cenim in sem zelo hvaležen, da lahko opravljam to 
delo, da imam to možnost. V enem trenutku sem imel tudi možnost za drugo delo, ampak ko sem malo nakazal, 
da mogoče bom šel, so bili izredno proti. Meni tukaj res ni slabo. Ekipa, vodstvo, je super. Ljudje, ki so tukaj 
mogoče od mene pričakujejo več kot si mislim in so na nek način povezani z mano do te mere, da če jaz grem, 
grejo tudi oni. In jaz vem, da to ni okej. Ljudje te imajo kot za enega očeta prostovoljskega dela v Zavodu in če 
greš, potem grejo tudi oni. Jaz vem, da to ni dobro in tukaj bom mogoče moral kakšno stvar naredit, da se mi 
vsaj nekdo približa toliko ali nevem. 
A: Kaj so pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela s starimi ljudmi? 
B: Pozitivne so sigurno te, da dobiš ogromno, ogromno enega znanja, nekih življenjskih zgodb, ki ti lahko 
koristijo na vsakem področju, veliko enih nasvetov. Stari ljudje te lahko naučijo tudi spoštljivega odnosa, 
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vrednot življenja, kaj sploh je življenje. Oni to zelo dobro vejo. In ker smo taka materialistična družba, tega ne 
vidimo. Ne znamo tega videt, ampak se moramo po mojem mnenju, v teh trenutkih, tega naučit. Da spoznamo, 
da je to nekaj dragocenega, kar se ne da kupit z nobenim denarjem. Pozitivnih je še marsikaj. Negativne pa so se 
mi zdi, da lahko to da lahko s strani uradnika ali starega človeka pride do izkoriščanja. Lahko tudi nastane 
problem posesivnosti, sploh pri tistih starih ljudeh, ki so dolgo časa sami, ki nimajo nobenega ali so bili navajeni 
vedno biti v neki družbi. In potem ko dobijo priložnost, da imajo nekoga enkrat, dvakrat na teden za družbo, 
lahko ratajo zelo posesivni. In pač želijo tega človeka skoz imet ob sebi. Zdaj pri nas je tudi tako, da se 
prostovoljci načeloma sami dogovarjajo z uporabnikom in si izmenjajo kontakte. Se je že zgodilo tudi to, da so 
potem klicali ob desetih zvečer, da jih je strah in če lahko pridejo pa take stvari. To je lahko negativna plat in 
lahko zelo tudi negativno vpliva na prostovoljca, ker se ustraši v smislu, da nima več svojega življenja. Tako da 
potem tukaj je treba gledat, da se stvari omejijo, da potem tudi mentor poseže vmes in reče, da to pač ni okej in 
da uporabniku da vedet, da obstajajo druge podporne mreže v tem smislu, če ga je na primer strah. To je socialno 
delo, ki ga pač moraš naredit in obe plati moraš na nek način zadovoljit in jim dat varnost. Da pač vejo, da tudi 
če so nekaj naredili narobe, da sedaj to ni konec sveta.  
A: Kot zadnje vprašanje pa me zanima kaj bi predlagal za boljšo izvedbo prostovoljstva v Sloveniji? 
B: Meni se zdi da teh združevanj, na tem področju, Sloveniji ni veliko, ampak so pa zelo pomembna. Da se 
ljudje med sabo poznamo, sploh tisti, ki delamo na tem področju. Je fino, da vemo, pa tudi če je kdo iz Maribora. 
Sej v prvi vrsti se sliši kot da tukaj ni neke možnosti sodelovanja, ampak vedno so možnosti. Če že ne drugega, 
kakšne izmenjave izkušenj, mnenj. In tega na tem področju ni toliko oziroma to pogrešam in zato si želim, da bi 
s to sekcijo šli en korak naprej. S tem ne bomo rešili tega problema. Ta problem je mogoče bolj oziroma za ta 
izziv je mogoče bolj zadolžena Filantropija, ki je krovna organizacija na tem področju. Zdaj koliko oni naredijo 
na tej promociji jaz nevem, ampak recimo, ko imamo kongres prostovoljstva ali forum prostovoljstva je zelo 
malo ljudi. To pride, tam, nekje do sto ljudi. To je recimo za to dejavnost, zelo majhna številka. In zdaj jaz ne 
morem tukaj sodit in niti nisem pristojen za to ali naredijo dovolj promocije ali je mogoče problem kje drugje. 
Ker zadeva je brezplačna, tako da zdaj da se ljudje ne prijavijo zaradi tega, ker je za plačat, tega pač ne morem 
sprejet. To. Tukaj se mi zdi, da je treba naredit še kakšno stvar naprej. Zelo bom rekel pogrešam tudi strokovno 
literaturo na to temo, tako da se mi zdi, da bi bilo fino, da bi se tudi na tem področju začelo bolj aktivno pisat. 
Sicer nekaj literature je, ampak roko na srce, ni je veliko. Tako da to. Potem pa mogoče pogrešam tudi to, ker se 
nagibam tudi malo v to znanstveno sfero, da je zelo malo ljudi, ki se odloči za raziskovanje tega področja. Če že 
raziskujejo potem raziskujejo neke lastnosti prostovoljca ali dobrobiti ali te stvari. Ne grejo pa toliko v kakšna 
druga področja.  
A: Kaj pa na primer? 
B: Pa nevem. Jaz sem se zdaj ene parkrat srečal z nekimi etičnimi dilemami v prostovoljskem delu, ker sem tudi 
član etične komisije organiziranega prostovoljstva, ki deluje v okviru Slovenske filantropije in dobimo recimo 
kakšne take primere, ki so zelo šokantni. In tega recimo nihče ne raziskuje. Ker je treba tudi povedat, da 
prostovoljstvo je vse fajn, ampak lahko pa pridemo tudi do kakšnih takih stvari, ki pa so že skregane z marsičem. 
Pa tudi kakšne splošne zadeve so tudi slabo raziskane. Te raziskave, ki jih jaz poznam so zelo površinske . Sploh 
kakšne te diplomske naloge pa to. Saj je jasno, da ne bodo šli v neke globine, ker to zadeva toliko več 
raziskovalnega dela. To je meni jasno. Ampak kakšnih drugih raziskav na našem faksu tega skoraj da ni. Kolikor 
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sem gledal po Cobissu, je tega zelo malo. Kakšnih drugih raziskovalcev pa tudi ne zanima kaj dosti to področje. 
Tako da vidim tukaj eno luč ali eno možnost, da lahko tukaj naredimo še nekaj več. 
A:Dobro. Hvala ti za to. 
 
INTERVJU S STARIM ČLOVEKOM – O  
A: Najprej me zanima kako dolgo časa že zahajate sem? 
B: Od začetka. 
A: Koliko je to? 
B: Od dva tisoč štirinajst. Skoraj šest let torej. Od direktorice tega Centra mama, je prišla k nam v društvo 
upokojencev kjer sem tajnica in vprašala, če bi prišla na en razgovor, kjer bi nam direktorica predstavila tole. 
Potem smo pri nas v pisarni naredili sestanek. Potem smo se pogovorili in potem je bil še tukaj sestanek z 
županom in je prišlo nekaj naših upokojencev. Jaz sem že petnajst let tajnica in nobeden, nobeden noče delat kot 
prostovoljec. Jaz delam zdaj preko Rdečega križa že sedem let. Tam ko so ga ustanovili sem bila tudi zraven. 
Hodimo po hišah, obiskujemo ljudi po domovih. 
A: A tudi vi? 
B: Ja. 
A: O Super! Kako dobro! 
B: Ja.   
A: Kako zadovoljna pa ste tukaj? 
B: Jaz sem zelo zadovoljna. Če ne bi bila, ne bi bila zdaj tukaj, a veste. Rada komuniciram z vsemi, ker sem tudi 
službo tako imela. 
A: Kakšno pa? 
B: Jaz sem račune plačevala v bolnici.  
A: A resno? 
B: Ja, ja.  
A: Zanimivo. Potem ste imeli radi svojo službo. 
B: Ja, uf. Če se zdaj še po petnajstih letih, ko smo v penziji, dobivamo enkrat na mesec.  
A: Super. To pa je redkokdaj, da je kdo dejansko zadovoljen s svojo službo. 
B. Ja. Vedno ko se dobimo na kavi enkrat na mesec vse tisto premlevam kako smo se mi presmejali. Zjutraj smo 
računalnike štekale, kavo pile, zafrkavale.  
A: Torej je bil dober kolektiv. 
B: Zastople smo se. To pa je tudi od tebe odvisno.  
A: Ja, ja.  
B: Pri upokojencih pa sem tudi že petnajst let.  
A: Super. Kako pogosto pa zahajate sem? A to vsak teden? 
B: Vsak teden ob petkih prihajam na kuharske delavnice, ki jih vidita prostovoljca. Vmes nisem hodila en čas, 
ker mi je sestra umrla. 
A: Od kdaj do kdaj pa je kuharska delavnica? 
B: Od desetih do enih. 
A: Kako to pa, da ste se odločili priti sem? Vam je to kdo svetoval ali kako ste se odločili? 
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B: Direktorico tega Centra poznam, z njeno mamo sva kolegice. In preko tega sem se odločila priti sem in sem 
zelo zadovoljna.  
A: Odlično.  
B: Večinoma smo eni in isti tle. Drugam nimam cajt hodit. Saj je še joga pa to in bi tudi še šla, ampak ni cajta.  
A: Odlično. Torej hodite samo na kuharsko delavnico? 
B: Ja, ja, ja. 
A: Okej. Prostovoljca tukaj sta en zakonski par, ne? 
B: Ja. Onadva vodita kuharsko delavnico. 
A: Kakšen pa mora biti po vašem mnenju prostovoljec za delo z vami, starejšimi ljudmi? 
B: Srčen. 
A: Srčen? Še kaj? 
B: Z veseljem to delat. Saj ne moreš drugače. Da so pripravljeni nekaj za skupnost naredit.  
A: Okej. Kakšen pa ne sme bit? 
B: Tistega pa tak ni. 
A: Okej. Lepo ste povedali. 
B: Tistega ni. Tisti, ki samo nekaj kritizirajo, kako bodo prostovoljci? Ti moraš dobro in slabo vzet.  
A: Ja. 
B: Prostovoljstvo je veliko slabega, pa veliko dobrega.  
A: Ja. Kaj pa lahko izpostavite kot dobro in slabo? 
B: Dobro je, da so ljudje zadovoljni, da so veseli ko prideš, da si pozoren do njih, ker na stare ljudi vsi 
pozabljajo.  
A: Ja, točno. 
B: Ker tega se ljudje zavedajo. Ne pa da samo nekaj kritiziraš: »Pa to ni vredu, pa un ni vredu, pa kaj je to 
potrebno.«. To ni potrebno. Za nas, ki imamo še par let življenja ali kolikor ga imamo, moraš bit zadovoljen.  
A: Ja, res ja.  
B: Pa pozitivno energijo širit, ne pa se kar naprej pritoževat. Stari ljudje znajo bit kdaj sitni. Moraš znat pridet do 
njih. 
A: Pa se vam zdi, da ima izobrazba ali izkušnje prostovoljcev vpliv na delo prostovoljca?  
B: Ne, ne. Za prostovoljstvo res ne. Za prostovoljstvo moraš bit samo človek in čisto nič drugega.  
A: Lep odgovor. Okej. Kaj pa si mislite glede usposabljanja za prostovoljce? Je dobro da ga imajo? 
B: To pa je, ja. To pa more bit. 
A: Zakaj pa mislite, da je koristno? 
B: En malo znanja pa moraš imet. Ne zdaj da imaš fakulteto, ampak določene stvari moraš znat o delu s 
starejšimi. 
A: Pristopa, komunikacije? 
B: Ja, ja. To smo se tudi mi morali udeležit na Rdečem križu. Moraš malo vedet ali lahko prideš k človeku ali 
nisi zaželen. Ne moreš kar vdret noter k njemu. 
A: Tega pristopa. 
B: Ja. To smo mi imeli. 
A: In se vam je zdelo koristno? 
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B: More bit to. More bit. Ti moraš komunicirat, niti podatkov ne smeš povedat.  
A: Varstvo osebnih podatkov.  
B: Marsikateri se ne počuti fajn pa tak naprej. Treba pridet z dobro volje, ne zdej z ene obveznosti. Socialne 
razmere ne smeš nikoli poudarjat.  
A: Res je. Kakšen pa more bit po vašem mnenju dober mentor za prostovoljca?  
B: Ja, to pa nevem.  
A: To ne veste? 
B: Ne. 
A: Okej. Kaj pa si mislite o izobraževanju za mentorje? Morajo tudi oni imet izobraževanje? 
B: Seveda. Kako pa jim bo pol povedal kaj pametnega? To pa morajo vedet. Mentorji pa morajo imet 
izobraževanje. Morajo bit tudi strokovno usposobljeni.  
A: Kakšen pristop pa morajo imeti prostovoljci do starih ljudi po vašem mnenju? 
B: Predvsem prijazen, topel. 
A: Dobro. Kaj pa si mislite o tem, da se prostovoljce ozavesti recimo o kakšnem nasilju, zlorabah nad starimi 
ljudmi? Je to pomembno ali ne? 
B: Ja. Prostovoljci morajo vedet. Oni če so na terenu lahko marsikaj vidijo. Pa tudi ni treba javno, ampak vsaj 
tiste institucije, ko star človek ne ve kam se obrnit. Nobeden ne ve. Zdaj ko bodo pri nas te transferje organizirali 
in bodo starejše ljudi prostovoljci vozili. 
A: A res? Super. 
B: To bo sedaj pri nas in bodo baje tudi prostovoljce usposabljali. Prostovoljec ne bo samo peljal ampak bo šel s 
starejšim človekom k dohtarju, pa tam počakal in tak naprej. Če greš z njim v trgovino je potrebno vrečke nest, 
tudi mu pomagat v avto it. Ni zdaj, da se bo človek samo v avto usedel kot taksi. Ne, to ni taksi služba.  
A: Točno. Res je. Torej vsi morajo imet usposabljanje? 
B: Ja.  
A: Ste imeli kdaj že kakšne slabe izkušnje s prostovoljcem? 
B: Ne. Jaz nimam nikoli z nobenim težav. 
A: Okej. To je čudovito.  
B: Jaz se nikoli nisem z nobenim kregala, ker se mi zdi življenje prekratko, da bi se kregala. 
A: Pa se vam zdi, da se lahko kdaj zgodi, da prostovoljec izkorišča stare ljudi? 
B: To pa sigurno.  
A: V kakšnih situacijah pa? 
B: Da se mu zelo prilizne in potem pokasira veliko.  
A: Ja. Sploh, če je sam najverjetneje, ne? 
B: Tukaj pa je denar v ospredju. Pa ne samo prostovoljci. Tudi drugi. Sem imela take izkušnje. Tega je tak velik. 
Taki ljudje mi grejo na bruhanje.  
A: Ja, ja. Pa vas je tukaj kdo vprašal že po zadovoljstvu? Kako zadovoljni ste tukaj? 
B: Ja, ja. Sej jaz jim velikokrat rečem naj pridejo, pa nobeden nima časa.  
A: Kaj pa anketo ste kakšno reševali? 
B: Ja. Jaz v vsaki stvari gledam pozitivno, ker je že tako preveč negativnosti. 
A: Ja, je res. V svetu je res ful negativnosti, ja. 
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B: Pa ne bom neki kritizirala, če se trudijo pa delajo pa pripravljajo. Pa če bruham bom potem rekla, da je bilo 
dobro. Tudi doma ni fajn, če delaš in te potem kdo vse skritizira.  
A: To pa je res. Pa se vam zdi pomembno, da se stare ljudi oziroma vas uporabnike vpraša po zadovoljstvu s 
prostovoljci oziroma po zadovoljstvu v medgeneracijskem centru? 
B: Sej ti sami povejo.  
A: Ampak kakšne sploh ne vprašajo. Recimo da gre prostovoljec na dom in nobeden ne vpraša starejšega 
človeka kako je zadovoljen s tem človekom. 
B: Aja, kako je s prostovoljcem zadovoljen? 
A: Ja. 
B: Mi nimamo teh izkušenj. Za starejšega človeka je vse super. Važno, da prideš. Ko se menim z našimi 
starejšimi preko Rdečega križa so vsi prezadovoljni.  
A: Sej tega bi moralo biti še več v svetu. Tega prostovoljstva. 
B: Jaz če bi imela kaj več časa bi si dobila ena, dva, tri ljudi pa bi hodila k njim. 
A: Kaj pa vam pomeni to, da prihajate sem? 
B: Zadovoljna sem, da se družimo, da se malo nasmejimo, da ti dan hitreje mine. 
A: Je res. Kaj pa vam pomeni stik s prostovoljci tukaj? 
B: Praktično prideš bolj zaradi teh, ki vodijo delavnico. Ker se poznaš. Eno povezavo čutiš med seboj. 
A: Lepo. Kako pa mislite, da bi ljudi lahko še bolj motivirali, da bi postali prostovoljci? 
B: Nevem, to pa nevem. Ker jaz vidim tudi pri Rdečem križu kako se jih trudimo dobit. Jih ne dobiš. Mlajših 
sploh ne. Tam pri šestdeset, petinšestdeset pa tudi nočejo. Vi mladi nimate časa za prostovoljstvo. To je zelo 
težko. Delate od zjutraj do petih popoldne, familja pa eno pa drugo. Ampak mi, ko gremo v penzijo, pa imamo 
čas.  
A: Sigurno. Pa še bolj se razumete starejši s starejšimi. 
B: Jaz sem že čez sedemdeset pa se zastopim z osemdeset, devetdeset let. Jaz jih rada poslušam kaka doživetja 
pa vse tole.  
A: Kaj pa se lahko vi naučite s strani prostovoljca oziroma tukaj kaj lahko poberete, dobite, ko pridete v 
medgeneracijski center? 
B: Jaz imam zadovoljstvo, da se družim, da sem med ljudmi, da se imamo fajn in da nekaj ustvarjamo. Da je 
nekaj drugače.  
A: Kaj pa lahko vi prostovoljcem date? 
B: Dobro voljo. 
A: Pa je kakšna stvar negativna? 
B: Ne. 
A: Kaj pa bi predlagali za naprej? Da bi bilo še boljše za prostovoljstvo? 
B: Ne. Jaz sprejmem vse kot je. Tistega ko dela ga niti ne oviram, vsakega pohvalim, ker vem da se trudi, da 
dobro naredi. 
A: Pomoje bi se moralo vse prostovoljce pohvalit za delo, ki ga naredijo. 
B: Ti so najbolj kritizirani. Na žalost.  
A: Se vam zdi da je prostovoljstvo dovolj cenjeno ali premalo? 
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B: Premalo. Vsako prostovoljsko delo je premalo cenjeno. Ljudje znajo samo skritizirat. Cenit znajo tiste, ki jih 
imajo pri sebi ko pridejo k človeku. Samo tisti, ki kritizira pa tako ne bo šel. Jaz pravim naj grejo v domove in 
grejo pogledat te ljudi. Koliko so osamljeni, kako so te veseli. Jaz sem hodila k sestri in sem se tam z vsemi 
spoznala. Jaz ko sem prišla sem z vsemi govorila in so me bili veseli. Tam so velik dneva prosto imeli in sem z 
njimi sedela. 
A: To jih dosti pomeni. 
B: Pa še k sestri sem šla. Po dve, tri ure sem bila tam.  
A: Lepo. No, pa sva končali. 
 
INTERVJU S STARIM ČLOVEKOM – P 
A: Koliko časa že hodite sem? 
B: Tak tri leta bi rekla. 
A: Okej. Hodite samo na kuharsko delavnico ali še kaj drugega? 
B: Ne. Samo enkrat sem bila še na telovadbi in enkrat na štrikanju.  
A: A, kvačkanje. 
B: Ja, kvačkanje. Samo ne morem potem vse, ne. 
A: Ja, ja. Kako pogosto pa hodite sem? Kolikokrat na mesec oziroma na teden? 
B: Enkrat na teden. Drugače pa jaz pridem večinoma skoraj vsak teden, razen če imam kaj strogo kašne opravke 
ali kaj. 
A: Super. Koliko časa pa ste tukaj? 
B: Zjutraj od desetih do enih recimo. 
A: Okej, super. Kako pa ste zadovoljna tukaj? 
B: Ja, fajn, zelo.  
A: Vam je kdo svetoval, da pridete sem ali kako ste se odločila? 
B: Te reklame so imeli. Listke sva dobile s kolegico. 
A: Kje pa? 
B: Enkrat, ko sva bile na enem shodu, so tiste listke razdelili in sva se takoj vpisale in sva šle. 
A: In potem ste šle skupaj? 
B: Skupaj sva šle, ja. 
A: Super. Kako se počutite tukaj? Super, fajn? 
B: Zelo, zelo. 
A: Zelo fajn. 
B: Taki pogovori so, pa malo se smejimo, pa kaki vic povemo. Vse sorte.  
A: Super. Pa ste spoznali tudi kake nove ljudi? 
B: Ja, ja. 
A: Super. Kakšen more bit po vašem mnenju prostovoljec za delo s starejšimi? 
B: Prostovoljec more bit komunikativen, požrtvovalen. Ta dva prostovoljca sta naša letnika tako, da se fajn 
ujamemo. Drugače pa je prostovoljstvo za mene nekaj takega lepega.  
A: Pa se vam zdi, da je dovolj cenjeno ali da ni toliko? 
B: Kar se drugače tiče se mi zdi, da ne. Tukaj kar je medsebojne podpore, ampak na splošno pa ne. 
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A: Res je. Bi se kar strinjala. Pa se vam zdi, da izobrazba prostovoljca ali njegove predhodne izkušnje vplivajo 
na delo prostovoljca? 
B: Če konkretno rečemo za ta dva naša prostovoljca sta gostinca, oba. Torej imata predhodno izobrazbo. Po 
drugi strani pa tudi, ko smo udeleženci tudi mi pomagamo, če je kakšna taka stvar. Se zmeniš in pomagaš. Tukaj 
bi rekla, da imamo kar srečo, da imamo gostince, ki se spoznajo na take stvari. Tukaj ni samo kuharstvo, ampak 
so še  druge stvari zraven, a ne. Higiena pa take stvari, ki spadajo zraven.  
A: Ampak na splošno, če gledate imata izobrazba ali izkušnje kakšen vpliv na delo prostovoljca? 
B: Na vsak način imajo izkušnje vpliv. Drugače pa je vprašanje, kaj ti pomagaš. Če pomagaš enim starejšim, da 
greš z njimi na sprehod in mu malo pospraviš pa to in tukaj ne rabiš nevem kaj, ampak izkušnje pa moraš imet.  
A: Ja, se strinjam. Kaj pa menite glede usposabljanja prostovoljcev? Se vam zdi to pomembno? 
B: Jaz mislim, da je pomembno. To se pa vsak prostovoljec po svoje odloči, kaj mu bolj leži in s čim se bo 
ukvarjal. Ker prostovoljci so taki, da morajo neki pomagat, ne. Jaz recimo da bi tako na splošno pomagala bolj 
ne, ampak si za konkretno osebo čas vzamem. Ko sem imela nepokretno sosedo in sem jo hodila obiskat. Da sem 
jo malo nahranila, da smo se pogovarjale.  
A: Super. 
B: Drugače nisem za ostalo prostovoljstvo. Jaz sem bolj za take, ko jih poznam. 
A: Ja, ja. 
B. Pa potem tam bolj izkoristim.  
A: Vsak je za nekaj. 
B: Pa si mislim, da sem potem nekaj dobrega naredila. 
A: Sej to mislim, da vsi občutimo, ko kdaj komu pomagamo. 
B: Ja, se strinjam. 
A: Kakšen pa more biti po vašem mnenju dober mentor za prostovoljca? 
B: Mentor more imet izkušnje, da je lahko mentor. So pa tudi taki, ki imajo zelo veliko takih življenjskih 
izkušenj. Jaz mislim, da imamo tukaj kar veliko takih prostovoljcev, ki znajo pomagat starejšim.  
A: Kakšen pristop morajo imet prostovoljci do starejših? 
B: Jaz bi rekla, da prijateljski. Da nimaš občutka, da je to zdaj, nevem. Jaz imam tukaj zelo fajn izkušnje, ne. Se 
oba tudi rada pohecata, sta čisto naravna, tako kot smo mi. Da nimaš občutka, da je to neki predavatelj. To je pri 
nas starejših kar pomembno.  
A: Super. Kaj pa mislite kakšen more bit prostovoljec za delo s starejšimi? 
B: Naraven, komunikativen, pa nasmejan. 
A: Mislite, da prostovoljci kdaj izkoriščajo starejše? Če kdaj pride do tega? 
B: Ja, vem kako mislite. To more bit že zelo pokvarjeno.  
A: Vem. Ampak mislite, da obstaja to kje? Recimo da je starejši človek sam in da ga prostovoljec izkorišča na 
kakršenkoli način? 
B: Bi rekla, da ja. Vse je mogoče. Ljudje so vse sorte.  
A: Se vam zdi pomembno, da se prostovoljcem pove o nasilju nad starejšimi ali o zlorabah nad njimi? Ker to 
obstaja. 
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B: More se povedat enim takim, ko se s tem lahko ukvarjajo in potem on to naprej reagira pri tem. Ne moreš pa 
ti to prostovoljcu rečt: »Lej ti pa tega izkoriščaš.«, ampak je treba to takim povedat, ki so za to postavljeni. Oni 
morajo to strokovno naredit.  
A: Kaj pa da se jih poduči o tem kaj naredit v takem primeru, če vidijo da je star človek žrtev nasilja ali zlorabe? 
B: Ja, ja, sigurno je potrebno. Vse lahko vidijo prostovoljci. 
A: Dobro. Se že imeli kakšne slabe izkušnje s kakšnim od prostovoljcev? 
B: Ne, ne.  
A: Okej, super. 
B. Če bi bilo tako, da bi imela kakšno slabo izkušnjo, ne bi več prišla sem. 
A: Pa vas je kdo vprašal kako zadovoljna ste tukaj? Ste kakšen anketni vprašalnik reševala? 
B: Jaz se ne spomnim, da bi.  
A: Potem vas ni nobeden recimo vprašal kako se počutite na delavnici kuhanja? 
B: No, tisto pa vprašajo. Recimo tudi zunanji . 
A: Kdo pa recimo so ti zunanji? 
B: Recimo, ko se pogovarjamo in rečem, da grem na delavnico in me vprašajo kako se mi zdi. Pa rečem, da fajn.  
A: Pa ste na ta način že koga privabili, da je prišel? 
B: Privabila pa ne, zato ker je to odvisno od človeka.  
A: Pa se vam zdi pomembno, da se starejše vpraša kako so zadovoljni s prostovoljci? Pa ne mislim samo tukaj. 
B: Ja. Je pomembno, ja. Starejše se to včasih premalo vpraša. 
A: Okej. Kaj vam pomeni da hodite sem? Zadovoljstvo? 
B: Zelo sem zadovoljna, da hodim sem. Imaš to v svojem kraju, imaš ljudi, ki se poznate, greš z njimi na kavo, 
tukaj pa le imaš ljudi s katerimi se vsak teden družiš. Pa si izmenjamo razne stvari. 
A: Se pogovorite? 
B: Ja. Ja. To res zapolni tiste ure. 
A: Kaj pa vam pomeni stik s prostovoljci tukaj? 
B: Veliko pomeni. Sodelujemo, če je kakšna taka stvar. Komunikativna sta in za druge stvari so tudi. 
A: Kako mislite, da bi lahko ljudi bolj spodbudili k prostovoljstvu? Imate kakšno idejo ali ne veste? 
B: Kaj pa vem. Ko smo mi dobili tiste letake, da se tukaj vključimo se mi zdi meni zelo fajn. Potem začneš 
razmišljat ali bi ali ne bi. Tam so tudi vsi podatki napisani za prostovoljce kam naj se obrnejo, da imajo sestanek. 
V prvi vrsti je to, da imajo sestanek. Iz papirja ne veliko izveš.  
A: Kako pa potem mislite, da bi lahko ljudi privabili k prostovoljstvu? 
B: En sestanek bi morali imet ali eno čajanko. Malo kakšno pecivo bi morali imet in da se pogovorijo.  
A: Dobro. Pa da bi bili še kakšni prostovoljci zraven in bi povedali svoje izkušnje. 
B: Pa še to, ja. 
A: Kaj pa se lahko vi naučite tukaj s strani prostovoljcev in kaj lahko vi njim date? 
B: Oni mi lahko v prvi vrsti dajo znanje in pa veliko drugih stvari. Ker ona dva sta bila gostinca.  
A: Kaj pa lahko vi njim doprinesete? 
B: To pa so tiste vsakdanje izkušnje, ki jih vsi tukaj črpamo eden od drugega.  
A: Lepo. 
B: Vedno rečemo, da nobeden ni toliko star, da se ne bi mogel še kaj naučit. 
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A: Točno. To je res. 
B. To so pa tiste življenjske izkušnje. 
A: Lepo ste povedali. Kaj so pa po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela?  
B: Negativnih pri nas ni. 
A: Kaj pa na splošno? Mislite, da so? 
B: Lahko, da so ampak to se potem more reševati sproti, ne. Drugače pa jaz nimam slabih izkušenj. Včasih 
človek reče kaj kar ne misli in potem se je treba zmenit na licu mesta.  
A: Kaj pa pozitivne? Kaj so to? 
B: Da spoznaš nove ljudi, si zapolniš čas, da se dobivaš tudi izven Centra, da se nasmejimo. Glavno pa je 
druženje in da se še kaj novega naučiš. Ni pa to glavno. Petke imam jaz rezervirane in to je to. 
A: Pa mislite, da bi moralo več starejših pridet sem? Ker veliko starih ljudi je osamljenih in doma. 
B: Tisto je pa problem, ker nimajo prevoza. Če nimaš svojega avta skoraj ne moreš ali pa če imaš otroke, ki 
imajo čas ali veselje, da te peljejo vsak petek in odpeljejo. 
A: Avtobusi tukaj nič ne peljejo? 
B: Ne, ne. 
A: Okej. 
B: Jaz če ne bi imela avta ne bi mogla priti. Drugače pa bi bilo fajn, da bi tisti hodili. Samo nimajo prevoza. 
A: To je žalostno. 
B: Ja, žalostno. 
A: Ker dandanes jih je vedno več osamljenih ali se zapirajo za štiri stene. Sploh, če so brez svojcev, je kritično.  
B. To pa sploh. Veliki plus je to, da imaš avto. A dokler lahko voziš, da voziš. Da nisi od nobenega odvisen. To 
še imaš občutek, da si mobilen in da nekaj lahko. Drugače pa se mi zdi, da jaz avta ne bi imela, bi kar obupala 
doma. 
A: Ja, verjamem. Treba razmislit v tej smeri, da se kaj naredi. 
B: Prvo pa je dosegljivost, da ti lahko do sem prideš. 
A: To je glavno. 
B. Dokler bom še vozila, bom še lahko prišla do sem. 
A: Ja. Moram kaj predlagat, da se naredi kakšne brezplačne prevoze do sem. 
B: Ja, predlagajte. 
A: No, sva prišli do konca. Hvala vam za to.  
 
INTERVJU S STARIM ČLOVEKOM – R 
A: Zanima me kako dolgo vas že obiskuje prostovoljec? 
B: Skoraj bo eno leto.  
A: Pa vas obiskuje samo ena prostovoljka? 
B: Ja. 
A: Ste imeli prej še kakšno prostovoljko ali prostovoljca? 
B: Ja. Prostovoljca. Eno leto je hodil k nam. Smo igrali šah, karte. 
A: Kakšne oblike pomoči pa vam nudi trenutna prostovoljka? 
B: Klepet, druženje. To. Prinaša mi veselje. 
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A: Kako zadovoljni pa ste z njo?  
B: Zelo, zelo! 
A: Kako zadovoljni pa ste bili s prejšnjim prostovoljcem? 
B: Tudi zelo!  
A: Po koliko časa pa vas obiskuje prostovoljka? 
B: Od eno do dve uri. Odvisno. Prihaja pa enkrat tedensko. 
A: Dobro. Kako pa to da ste si omislili prostovoljca? Vam je to kdo svetoval? 
B: Ne.  Manjkalo mi je družabništva, klepeta. Pogledali smo po internetu in videli, da je možno dobiti pomoč 
prostovoljca.  
A: Aha. Prostovoljca pa je izbrala organizacija najbrž? 
B: Ja, ja. 
A: Pa vam je uredu, da vam je prostovoljca izbrala organizacija? 
B: Ja, seveda. Saj jaz drugih prostovoljcev ne poznam. Oni so določili in jaz sem vesel s tem kar sem dobil. 
A: Dobro. Kakšen pa more biti po vašem mnenju prostovoljec za delo s starejšimi? 
B: Prostovoljka more bit lepa, dobra, sočutna, komunikativna. Da redno hodi in da je iskrena. To je 
najpomembnejše. 
A: Zdaj me pa zanima, če se vam zdi, da imajo izobrazba ali pa predhodne izkušnje z delom z ljudmi vpliv na to 
kako prostovoljec dela s starejšimi? 
B: Kako? 
A: Če mislite, da imajo izobrazba ali pa izkušnje prostovoljca, ki jih je doživel skozi svoje življenje, vpliv na to 
kako prostovoljec dela s starejšimi ljudmi? 
B: Ja, ja, seveda, da ima vpliv! Če ima izkušnje in znanje jih lahko uporabi in zna razumet nas, stare. To je 
pomembno. To znanje razumevanja starejših.  
A: Se strinjam, ja. Kako pa gledate na usposabljanje oziroma izobraževanje prostovoljcev za delo s starejšimi? 
Se vam zdi to pomembno ali ne? 
B: Seveda, ni dvoma! Če zna potem ve kako je treba, če ne pa ne ve. Seveda more imeti neko znanje, da nas zna 
razumeti in se pogovarjati. Mi znamo bit tečni. 
A: Dobro. Kakšen pa more biti po vašem mnenju dober mentor prostovoljcem? 
B: Mentor? 
A: Ja. Ta, ki vodi prostovoljce. Kakšen more biti po vašem mnenju? 
B: Znat mu more prisluhnit, bit sočuten in mu dat kakšen dober nasvet, ko ga potrebuje. 
A: Aha. Pa se vam zdi pomembno, da imajo tudi mentorji, tako kot prostovoljci, neko usposabljanje? Recimo o 
tem kako vodit prostovoljce? 
B: Jaz bi rekel, da ja. Vsako usposabljanje je dobrodošlo.  
A: Kakšen pristop mora imeti prostovoljec do vas oziroma do starejših ljudi na sploh? 
B: Topel pristop. Da se vidi, da prihaja kot prijatelj.  
A: Kaj pa si mislite o tem, da bi bilo treba prostovoljce ozavestiti o nasilju in zlorabah nad starejšimi? Kako 
gledate na to? 
B:Seveda, da je potrebno! 
A: Zakaj tako mislite? 
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B: Nevem. Znanje je vedno uporabno v življenju. Nasilje in zlorabe nad starimi pa so seveda mogoče, ker smo 
bolj nemočni, mi stari.  
A: Kaj pa si mislite o izkoriščanju starejših s strani prostovoljcev? Je možno, ni možno ti? 
B: Seveda, da je možno! Denarno recimo, pa tudi navadno. Mislim, da se da stare ljudi hitro izkoristit, ker 
želimo vsakemu pomagat. Imamo dobre namene. 
A: Slabih izkušenj s prostovoljcem še niste imeli ne?  
B: Ne, ne. Vedno zelo zadovoljen! 
A: Super. Pa vas je kdo že vprašal kako zadovoljni ste s prostovoljcem? 
B: Ja, so vprašali. Je prišla sem in spraševala kako sem zadovoljen s prostovoljko. 
A: Pa se vam zdi pomembno, da se starejše ljudi vpraša kako zadovoljni so s svojim prostovoljcem? 
B: Seveda, da je pomembno. S tem pokažejo, da se zanimajo zate. Pa še obiščejo te. To je vedno lepo. 
A: Res je. Strinjam se. Kaj vam pomenijo obiski prostovoljca? 
B: Dobro pomeni in veliko. Vidim, da se nekdo zanima zame. 
A: Pa mislite, da bi lahko ljudi še bolj motivirali, da postanejo prostovoljci? 
B: Težko. Človek more imet voljo za to, da postane prostovoljec. Ne da se tega spodbudit.  
A: Kaj pa ste se vi naučili s strani prostovoljca in kaj ste vi dali prostovoljcu? Kaj bi lahko izpostavili? 
B: S strani prostovoljca sem se naučil dobrote in mislim, da sem enako dal tudi jaz njim. 
A: Lepo. Kaj so po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne strani prostovoljskega dela? 
B: Pozitivno je to, da ljudje pomagajo, delajo družbo.  
A: Kaj pa negativne? 
B: Do zdaj negativnih izkušenj nisem imel, tako da ne morem reči. 
A: Aha, dobro. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Kaj bi predlagali za boljšo nadaljnjo izvedbo prostovoljskega dela? 
B: Še bi lahko naredili, da bi se prostovoljci pozanimali kako je treba pomagat. Da znajo kako nas razumet in 
pomagat. 
A: To je to? 
B: Ja. To je pomembno. 
A: Velja. Hvala vam! 
 
INTERVJU S STARIM ČLOVEKOM – S 
A: Najprej me zanima koliko časa vas že obiskuje prostovoljec? Ali pa če ste imeli kakšnega prostovoljca še 
prej, koliko časa vas je ta obiskoval? 
B: Ja sem imela. Kmalu po kapi. To je torej pred šestimi leti. So mi zrihtali prostovoljko, ki je tudi prišla enkrat 
na teden po dve uri, da smo kartali ali ven hodili. Me je spremljala. Potem pa je s sinom, ki je še takrat živel, 
debatirala. On je takrat tudi rabil pomoč. 
A: Koliko časa pa ste jo imeli? 
B: Kar precej. Enih pet let. Dokler ni prišla nova prostovoljka, ki sedaj hodi eno leto. 
A: In kakšne oblike pomoči vam nudi? 
B: Pogovor ali me spremlja v trgovino pa nazaj. Tudi na kakšno kavico gremo, da se mal sprostimo. Potem 
igramo človek ne jezi se. Veliko je tega. Veliko. 
A: Kako zadovoljni ste bili s prostovoljci do sedaj? 
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B: Zelo! Je tako. Bom povedala. Jaz se trudim da veliko sama, če je le mogoče, naredim. Da ne obremenjujem 
druge. Jaz sem vesela, da pridejo, da pogledajo če je z mano vse uredu, kako se počutim in tako naprej. 
A: Super. Najpomembnejše je, da ste zadovoljna. 
B: Ja, ja, ja, ja. 
A: Prej ste imeli tudi prostovoljko prek Zavoda? 
B: Ja, tudi. Imam pa še enega prostovoljca, moškega, ki pa je zaradi sina prišel. Ampak to ni bilo preko Zavoda. 
Ampak to mi je zrihtala ena gospa, ki je bila v domu upokojencev vodja ali nevem kaj je bila. Pa mi je tega 
gospoda zrihtala in sem bila zelo, zelo, zelo zadovoljna. Še zdaj je meni po kapi se trudil in mi pomagal, mi 
nasvete dejal. Tako da še zdaj pride in mi veliko pomaga. 
A: Še zdaj? 
B: Še zdaj! 
A: Kako pogosto pa? 
B: Dokler je bil sin je vsaj enkrat na teden prišel. Po potrebi pa smo ga potem še poklicali. Tako da sem zelo, 
zelo, zelo zadovoljna. 
A: Fajn. Obiske imate enkrat tedensko ne? 
B: Ja. Po dve uri. 
A: Dobro. Kako to da ste se odločili met prostovoljka? 
B: Da nisi preveč osamljen. Res je da pridejo od Zavoda trikrat na teden oskrbovalke pogledat kako sem, pa če je 
smeti za dol odnest, za posesat. Drugega si ne upam že rečt. Če bi bilo kaj kar ne bi sama upala, bi že rekla. 
Drugače me pride tudi okopat. Oblečt pa se, hvala bogu, za enkrat še uspem sama.  
A: Super. Pa vam je kdo svetoval, da bi bilo dobro imet prostovoljca? 
B: Ja, ja. Iz Zavoda so mi svetovali. So me vprašali, če bi imela rada prostovoljca. 
A: Fajn. Prostovoljca je izbrala organizacija ne oziroma Zavod? 
B. Ja, ja, ja. 
A: Kakšen pa more bit po vašem mnenju prostovoljec za delo s starejšimi? 
B: Nevem. Veste kako je. Komunikacija more bit, da se razumeva. Pa simpatičnost. 
A: Komunikacija in simpatičnost. Dobro. Se vam zdi izobrazba ali pa kakšne izkušnje prostovoljca, pomembne 
za delo? 
B: Ja. Prostovoljec nevem kakšno šolo je naredil, mi velik svetuje glede zdravja. Mi se malo pogovorimo, pa 
včasih se domine igramo, me spremlja v trgovino. Če je treba kej kupit, tudi kupiva pa prinese gor. Tako da sem 
prav zadovoljna. 
A: Super. To je fajn, da niste imeli kakšnih slabih izkušenj s prostovoljci. 
B: Ne, ne.  
A: Pa mislite, da imajo izkušnje, ki jih ima prostovoljec, vpliv na to kako se druži s starejšimi? 
B: Ja, ja. To vse pripomore k delu, da je bolj razumevajoč. 
A: Kaj si mislite glede usposabljanja oziroma izobraževanja za delo s starejšimi? Je dobro da imajo prostovoljci 
kakšno usposabljanje? 
B: Če ima je uredu.  
A: In če nima? Vi bi svetovali, da imajo prostovoljci usposabljanja za delo s starejšimi? 
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B: Ja, dobro bi bilo. Ker kakšni tudi mladi nimajo še toliko izkušenj, da bi starejšega človeka razumeli. Izkušnje 
je treba imet. 
A: Okej. Kakšen more bit po vašem mnenju mentor za prostovoljca? 
B: Nevem. Zelo uredu more bit. 
A: Dobro. Gremo naprej. Kaj pa si mislite glede usposabljanja za mentorje prostovoljcev? Morajo tudi oni imet 
kakšno usposabljanje, izobraževanje o tem kako vodit prostovoljce? 
B: Ja, koristno bi bilo. Drugače pa se ne spoznam na to. 
A: Dobro. Kakšen pristop pa morejo imeti prostovoljci do vas? Kako morajo pristopit do starejših? 
B: Ja, s toplino pa vprašat kako sem, kako se počutim. Potem malo pojamrava obe, pa vreme obtožimo in polno 
luno za slabo počutje. 
A: Dobro. Se vam zdi pomembno, da se prostovoljcu pove kaj o nasilju in zlorabah nad starejšimi? Kaj si mislite 
o tem? 
B: Ja, dobro je vsekakor. Jaz še nisem imela takih izkušenj, hvala bogu. To so težke teme. 
A: Kaj pa si mislite o nasilju in izkoriščanju, zlorabah s strani prostovoljcev? Je mogoče, da se zgodi kaj takega? 
Ker starejši veljate za bolj nemočne. 
B: Ja, mogoče. Od posameznikov je odvisno. Jaz še nisem imela takih izkušenj. Ne morem rečt. Je pa 
pomembno, da se jih opozori na to in na njihov pristop. 
A: Vas je kdo že kdaj vprašal kako zadovoljna ste s prostovoljcem? Ste reševala kakšno anketo ali to? 
B: Ne spomnim se. 
A: Pa se vam zdi pomembno, da se starejše vpraša kako zadovoljni so s prostovoljcem? 
B: Ja, pomembno je, ja. 
A: Dobro. Zakaj pa? 
B: Nevem. Da vidijo, če sem zadovoljna.  
A: Dobro, okej. Kaj pa vam pomenijo obiski prostovoljca? 
B: Radost. Da nekdo pride k meni. 
A: Okej, super. Lep odgovor. Kako pa vi mislite, da bi lahko ljudi bolj spodbudili k prostovoljstvu? 
B: Kako bi? 
A: Ja, če bi se dalo? 
B: Ja, bi se. Jaz mislim, da pri prostovoljcih je veliko žrtvovanja za druge. Mislim, da bi morali kakšno pohvalo 
dobiti s strani države ali pa vsaj od občine ali karkoli, da imajo neko zadoščenje. 
A: Dobro. Kaj pa lahko vi date prostovoljcu in kaj lahko da prostovoljec vam? 
B: Ja, izkušnje, družbo. Pa mogoče kakšen nasvet. Prostovoljcu pa lahko dam kakšno znanje, modrosti. 
A: Dobro. Kaj so po vašem mnenju pozitivne strani prostovoljstva? 
B: Da se žrtvuje za druge, dela družbo. Tukaj nastanejo stroški. Če pride prostovoljec z avtobusom, taksijem ali 
pa če peš. 
A: Pa vidite kaj slabega v prostovoljstvu? 
B: Ne. 
A: Imate kakšne predloge za naprej za prostovoljstvo? 
B: En predlog bi dala. Nevem komu. Da naj v hiši kjer stanujejo starejši ljudje, mladi več pozornosti posvečajo 
starejšim. Ker pri nas so samo stari ljudje in velikokrat se zgodi, da ena ali pa druga pade, se ne more pobrat. 
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A: Dobro, velja. Hvala. Pa sva končali. 
 
INTERVJU S STARIM ČLOVEKOM – Š 
A: Ste imeli že prej kakšno prostovoljko? 
B: Ne, pri meni ni bilo. Jaz sem imela svakinjo na Poljanah in jaz sem jo hodila stalno obiskovat. In je prišla 
takrat ena študentka in tista deklica je čisto mlada hodila k moji svakinji. Sta pele, ji je brala. Ker je bila svakinja 
slepa. Jaz sem bila v zelo dobrih odnosih z njeno mamo. Potem pa sem jaz zgubila njeno številko, ona mojo in se 
nismo več vidle. Drugih prostovoljk pa jaz nisem poznala. 
A: Aha. Koliko dolgo pa že imate obiske prostovoljke? 
B: Pet let.  
A: Lepa doba.  
B: Samo prej je bila bolj pridna, ker je imela samo mene. Pride dvakrat mesečna. Je pa prava prostovoljka. Dela 
s srcem.  
A: Po koliko časa pa je na dan pri vas? 
B: Dve do tri ure. Vedno zgodna. Ona nič ne gleda ali je sonček ali dež ali sneg.  
A: Kako ste zadovoljna s prostovoljko? 
B: Sto. Če bi jih bilo vsaj par takih. Saj morda so, ampak jaz jih ne poznam. Kdor gre v to službo, dosti daje 
sebe. Biti prostovoljec je res humano. Moraš imeti dušo in srce. Ne da gledaš samo človeka tako. Ker mi smo 
včasih tečni.  
A: Kako to da ste se odločli imet prostovoljca? Vam je to kdo svetoval ali ste se sami odločili? 
B: A. (ime) me je vprašal, če bi imela prostovoljca, ker sem uporabnica Zavoda. 
A: Aha.  
B: Jaz sem zbolela po pljučnici in smo iskali pomoč. Potem pa je A. prišel potem prvič s prostovoljko, da naju je 
predstavil in me vprašal, če sem za. 
A: Pa prostovoljca vam je izbral Zavod, ne? 
B: Ja, ne poznam jaz drugih. Če bi bili vsi taki prostovoljci, ker razumem da ni lahka ta služba in ni pravega 
urnika in si moraš vzet čas, bi bilo lepo. Ni lahko bit prostovoljec.  
A: Kakšne oblike pomoči pa vam nudi prostovoljka? 
B: Pogovor, družbo. Včasih gremo na eno kavo. 
A: Aha, okej. Kakšen more bit prostovoljec za delo s starejšimi po vašem mnenju? 
B: Samo da razume nas, ker smo lahko včasih tečni. To lahko povejo tiste, ki hodijo k meni. Jaz mislim, da 
nisem in da spoštujem to delo še bolj, ker je to prostovoljno. Če bi bila jaz mlada in zdrava, bi bila sigurno 
prostovoljka. Za srčno kulturo, za razumet človeka, ko mu je težko. Moraš bit odločen za ta poklic prostovoljka. 
Imet dušo in srce. Če bi bili vsi taki po duši in srcu kot je moja prostovoljka, moj sonček, bi bilo lepo, lepše in 
mladim in starim. 
A: Res je. Pa mislite da imajo izkušnje, izobrazba vpliv na to kako prostovoljec dela.? 
B: Tukaj izobrazba nima vpliva. More bit rojen za to. Mislim, da tukaj izobrazba nič ne igra. Če vzamem to 
mojo gospo. 
A: Kaj pa izkušnje? 
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B: To pa jaz nevem kakšne izkušnje je imela. Verjetno, da jih je imela. Verjetno že od doma in od svoje družine, 
moža. 
A: Kakšen pa more bit po vašem mnenju mentor prostovoljcem? 
B: Joj, to pa nevem. 
A: Kaj pa menite o usposabljanju mentorjev in prostovoljcev? Je dobro, da se usposabljajo?  
B: Nevem. Najverjetneje je dobro. Ne poznam tega področja toliko. 
A: Dobro. Kakšen pristop pa more imet prostovoljec do starejših? 
B: Prostovoljec naj pristopi kot del družine. Ker jaz imam svojo prostovoljko kot del moje družine in jaz ji bom 
zaupala vse kar tudi svojemu vnuku in morda še več. Kar svojemu vnuku ne upam povedat, bom njej povedala. 
Tudi to so izkušnje, ampak te izkušnje rastejo iz družine. 
A: Kaj si mislite o nasilju in zlorabah nad starejšimi ljudmi? 
B: Jaz ne mečem vseh v en koš, ker ne poznam vseh. Ne bi rekla, ampak mogoče se tudi najde kakšen tak. 
Mogoče je to tudi iz potrebe, ker prostovoljci niso nič plačani. To. 
A: Kaj pa mislite o izkoriščanju starih ljudi s strani prostovoljcev? 
B: Tako bom rekla. Ne poznam, ampak eno izkušnjo ko imam, pa ne od prostovoljcev, mislim da se izkorišča 
stare. Ampak to jaz samo za eno vem. Mislim, da je to bolj iz potrebe. Mladi ste, nimate služb, ne veste ali imate 
perspektivo za jutri ali je nimate. 
A: Ja, ja. Res je. Slabih izkušenj potem niste imeli nikoli s prostovoljcem? 
B: Ne, nisem imela.  
A: Dobro. Pa vas je kdo kdaj vprašal kako ste zadovoljna s prostovoljcem? 
B: Ne spomnim se. Morda me je po telefonu kdaj vprašal.  
A: Pa ste vam zdi pomembno, da se starejše ljudi povprašal po zadovoljstvu s prostovoljcem? 
B: Ja, zakaj pa ne? Zakaj ne? Če hočeš, boš povedal. Pa bodo vedeli ali si zadovoljen ali nisi. 
A: Dobro. Kaj pa vam obiski prostovoljca prinašajo v življenje? Kaj vam pomenijo? 
B: Veliko mi pomeni vsak pogovor. Brat ne morem več, televizije ne morem več gledat odkar sem padla na 
glavo. Sem imela buško veliko tri centimetrov. V tem mesecu se je meni svet obrnil. Že skoz ležim. 
A: Mislite, da bi lahko ljudi bolj motivirali, da postanejo prostovoljci? Je možno? 
B: Mislim, da ne vseh. Se gre tudi za cente pri ljudeh. Ta ne bo prostovoljec. Čisti prostovoljec. Eni mogoče iz 
potrebe. To tudi odobravam, če človek nima. Bi recimo prav srečna bila, če bi nekdo iz potrebe bil in ne bi imel 
hrane, da bi mu pomagala. Če bi lahko. So pa tudi taki, ki izkoriščajo. Jaz že včasih v oglasih to vidim. Piše da bi 
prišel pomagat, ampak bi želel v zameno stanovanje, pa hrano. Vse to se dogaja. To ni prostovoljstvo.  
A: Kaj pa se vi lahko naučite s strani prostovoljca in kaj se lahko prostovoljec s strani vas? 
B: Veliko, veliko. Recimo jaz se zaradi gospe veliko naučim, ker ima faks, jaz pa sem daleč od faksa tam v sobi. 
Me vse zanima še to, taki pogovori. Pa da se malo nasmejemo. 
A: Kaj pa vi dajete prostovoljki? Kaj se lahko ona nauči iz vaše strani? 
B: Veliko nimam za dat. Kakšno veselje, hvaležnost. 
A: Kaj pa so po vašem mnenju pozitivne strani prostovoljskega dela? 
B: Meni konkretno polepša dan. Pa tudi če bi samo prišla na vrata ali me poklicala po telefonu. To je za mene 
polepšan dan. Samo da me vpraša, da vem da še en človek misli nate in ti da spodbudno besedo. Včasih ti pa jo 
ne more date. Prostovoljec ima tudi svoje težave. Uglavnem prostovoljci so pri meni vsi dobrodošli. 
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A: Mislite, da je kakšna slaba stran prostovoljstva ali je ni? 
B: Slaba stran? Mislim, da ne. Jaz jo ne poznam. 
A: Pa imate kakšen predlog, da bi predlagali za boljše prostovoljstvo za naprej?  
B: Veste kako bi rekla? Če se odločiš za to, potem se vpraši ali si za to ali nisi. Ali boš starega človeka ali pa 
nevem koga izkoriščal še tisto kar ima v mislih dobrega, ker prideš v tako situacijo, da neveš kaj bi naredil. 
Gledaš tukaj štiri zidove. Če se odločiš za to, da se ne bi norca delali iz starih ljudi. To. Če že se odločiš, dej 
premisli dobro. Pa da bi kakšnega drugega kolega vprašal kakšna je ta služba, kako naj se obnašam, kako naj 
bom. Ker tudi to moraš imet občutek za to delo. Sem pa tega mišljenja, da če bi le imela, jaz bi mu dala. Če bi 
prišel na vrata in rekel, da nima za jest. Meni tudi ostaja hrana. Včasih mi ni dobra, včasih sem slabo 
razpoložena in ne jem. Jaz bi mu rada dala. Ker bi mu dala iz srca. Če bi vedla, da ni tisti, ki izkorišča. Ampak so 
tudi taki. To. 
A: Dobro, pa sva prišli do konca. Hvala vam za ta pogovor. 
